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ABSTRACT
T h e  P ro b le m
T he p u rp o se  of th is  study  w as to  p ro d u ce  an  a c c u ra te  and 
fa c tu a l acco u n t of th e  o r ig in  and  developm en t of th e  P a n  A m e ric a n  
G a m es. I t  w as the  in ten t of th is  s tudy  to  c o lle c t, o rg a n iz e , and  
s y s te m a tic a lly  com p ile  the  r e s u l ts  of co m p e titio n , s p o r t  by sp o r t , 
f o r  each  s e r ie s  of G a m e s . A se c o n d a ry  p u rp o se  of th is  study  w as to 
id en tify  the  no tew orthy  in c id en ts  w hich  have o c c u r re d  du ring  th e
i .
G am es th a t have  se em in g ly  ad d ed  to  o r  d e tra c te d  fro m  the  su c c e s s fu l  
o p e ra tio n  of th e  f e s t iv a ls  in  p ro m o tin g  goodw ill and  fr ie n d ly  re la tio n s  
am ong the  re p re s e n ta t iv e s  of th e  p a r t ic ip a tin g  n a tio n s .
T h e  M ethod
T he h is to r ic a l  m ethod  w as em p lo y ed  in th e  p re p a ra t io n  of 
th is  study; in fo rm a tio n  w as d e riv e d  by rev iew in g  a l l  o ffic ia l r e c o rd s  
r e la te d  to  the  h is to ry  and  a c tiv it ie s  of the  P a n  A m e ric a n  S po rts  
O rg a n iz a tio n . T he p r im a ry  s o u rc e s  w e re  the o ffic ia l r e p o r ts  of 
th e  P a n  A m e ric a n  G a m e s , p u b lish ed  by the  U nited  S ta te s  O lym pic 
A sso c ia tio n , and the  C o n stitu tio n  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O r ­
g an iza tio n . O th e r so u rc e s  c o n s is te d  of le t te r s  f ro m  v a rio u s  le a d ­
e r s ,  o ff ic ia ls , p ro fe s s io n a l an d  g e n e ra l  p e r io d ic a ls , n e w sp a p e rs , 
and  p e rs o n a l in te rv ie w s .
T he S u m m ary
T he P a n  A m e ric a n  G am es a re  a s e r ie s  of a th le tic  c o n te s ts  
p a tte rn e d  a f te r  the  O lym pic G am es and sp o n so re d  by tw en ty -n in e  
c o u n tr ie s  of the  W e s te rn  H e m isp h e re . T h ese  G am es a r e  c e le b ra te d  
on the  y e a r  p r io r  to  the  O lym pics.
T he P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  and i ts  p r e d e c e s s o r ,  
the  P a n  A m e ric a n  S porting  C o m m itte e , had  th e ir  beg inn ings a s  a 
f o rm a l  o rg a n iz a tio n  a t  B uenos A ir e s ,  A rg e n tin a , in  1940. W orld  
O lym pic le a d e r s ,  aw are of the c o n tr ib u tio n s  and trem en d o u s  in flu ­
ence of the  O lym pic G am es a s  a  b u ild e r  of goodw ill and  u n d e rs ta n d ­
ing am ong n a tio n s , took  the  in itia tiv e  in  the fo rm a tio n  and d ev elo p ­
m e n t of the  P a n  A m e ric a n  G am es.
B eginning  in  1951, the  P a n  A m e ric a n  G am es w e re  in au g u ra te d  
a t  B uenos A ir e s ,  A rg e n tin a . The seco n d  s e t  of G am es w as he ld  in 
M exico  C ity  in  1955. The T h ird  S e r ie s  of G am es w as conducted  in  
C hicago  in  1959, and  the fo u rth  f e s t iv a l  w as he ld  in  1963 a t  Sao P a u lo , 
B ra z i l .
A n o v e ra ll  su m m a ry  of no tew orthy  a cc o m p lish m en ts  fo llow s:
1. The P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg an iza tio n  h a s  s ta n d a rd iz e d
sp o r ts  c o m p e titio n  in  the  A m e r ic a s .
2. T he G am es have en co u rag e d  ad v an cem en t of a m a te u r
sp o r ts  am ong the c o u n tr ie s .
3. T h e re  h a s  b e en  a  c o n s ta n t in c re a s e  in  p a r t ic ip a tio n  in
the G am es.
4. T h e re  h a s  b een  g ra d u a l im p ro v e m e n t in  co m p e titiv e
s ta n d a rd s .
5. The n a tio n a l c o m m itte e s  fo r  the G am es a r e  b e tte r
o rg a n iz e d  today  th an  e v e r  b e fo re .
6 . T h e re  h a s  b een  a  ra p id  in c re a s e  in  sp e c ta to r  in te r e s t
in  the G am es.
7 . U nited  S ta te s  dom ina tion  h a s  not d isc o u ra g e d  e n th u s ia sm
of o th e r  c o u n tr ie s .
8. N ot one in c id en t h a s  a ro u s e d  h e m isp h e r ic  se n tim e n t in
fa v o r  of d isco n tin u in g  the  G am es.
9. E ach  c e le b ra tio n  h as  b ecom e p ro g re s s iv e ly  b ig g e r and
b e tte r  in  sp ite  of f in a n c ia l d iff ic u ltie s .
10. The P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg an iza tio n  h a s  been  ab le  to  
un ite  m any  n a tions u n d e r a  s ing le  b a n n e r; th is  is  co n ­
s id e re d  a  m ira c u lo u s  fe a t  in  view  of the c u r r e n t  
p o lit ic a l  s itu a tio n  in  som e c o u n tr ie s  invo lved .
T he C onc lu sions
F ro m  the ev idence  p re s e n te d  in  th is  study , the  follow ing 
co n c lu s io n s  se em  to  be ju s tif ie d :
1. T he P a n  A m e ric a n  G am es g e n e ra te  and su p p o rt sp e c ific
v a lu e s , notably :
A . T hey  p ro m o te  a  se n se  of u n ity  am ong the n a tio n s .
B . T hey s e rv e  a s  a  fo rc e  fo r  developing  a m a te u r  s p o r ts .
C. T hey  en co u rag e  h ig h e r le v e ls  of p e rfo rm a n c e .
D. T hey  em body the id e a ls  and  s p i r i t  of the  W orld  
O ly m p ics.
2. T he G am es a p p e a r  to  be f i rm ly  e s ta b lis h e d  w ith  fu tu re
fe s t iv a ls  a s s u r e d .
3. The f in a n c ia l  s t ru c tu re  of the G am es is  m o re  sound  th an
e v e r  b e fo re , a s  ev id en ced  by the huge c ro w d s.
4. The language  b a r r i e r  a p p a re n tly  is  no lo n g er a m a jo r
p ro b lem .
5. The G am es a re  a  v i ta l  p a r t  of the  O lym pic p ro g ra m .
6. T h ese  P a n  A m e ric a n  s p o r ts  f e s t iv a ls  c e m e n t the bonds
of f r ie n d sh ip  and s o lid a r i ty  am ong the peop le  of the 
A m e r ic a s .
The R eco m m en d a tio n s
The P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  fa c e s  s e v e ra l  im p o r ­
ta n t d e c is io n s . The fo llow ing  rec o m m e n d a tio n s  a re  b a sed  on the 
o b se rv a tio n s  and r e s u l ts  of th is  study:
A h is to r ia n  should  be a ss ig n e d  to  in su re  a continuous 
re c o rd  of fu tu re  p ro g re s s  and d ev elopm en t of th e  G am es.
The govern ing  body should  continue to  w o rk  c lo s e ly  w ith 
a l l  c o u n tr ie s  and n a tio n a l c o m m itte e s  to  im p ro v e  
h e m isp h e r ic  r e la tio n s .
The P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg an iza tio n  should  d e te rm in e  
the a p p ro p r ia te  tim e  of y e a r  to  hold the  c e le b ra tio n .
N am es of ev en ts  on the p ro g ra m  should  re c e iv e  m o re  
a tte n tio n  and c o n s id e ra tio n  in  the  fu tu re .
A p u b lic ity  cam p aig n  to  in te r p r e t  the p u rp o se s  and  
v a lu es  of the G am es should  be in itia te d .
The ch ie f of s ta te , g o v ern m en t o ff ic ia ls , and e d u c a to rs  
of a l l  n a tio n s  should  a ssu m e  the re sp o n s ib ili ty  fo r  
d isc u ss in g , ev a lu a tin g , and d is se m in a tin g  the t ru e  
v a lu e s  and  c o n tr ib u tio n s  of the P a n  A m e ric a n  G am es.
PA R T  I
ORIGIN AND ORGANIZATION O F THE PA N  AM ERICAN GAMES
C H A PT ER  I
INTRODUCTION
S p o rts  have a lw ays p lay ed  an  im p o rta n t ro le  in  the  p ro m o tio n  
of 'b e tte r  hum an  re la t io n s  and have s e rv e d  a s  a p o ten t fo rc e  in  the  a d ­
v a n ce m e n t of c u ltu ra l  d ev e lo p m en t th ro u g h o u t the w o rld . In  the 
U nited  S ta te s , fo r  ex am p le , young a th le te s  have p ro v ed  to  be lith e  
envoys w hen fac ed  w ith  the  aw esom e challenge  of p re s e n tin g  the 
nation*s im ag e  to an  o ften  su sp ic io u s , env ious, and h o s ti le  w o rld .
S o c ia l changes re s u ltin g  f ro m  au to m atio n  have  p ro v id ed  people  
f ro m  a ll  n a tio n s  w ith  m o re  le is u r e  t im e . Im p ro v em en ts  in  liv ing  co n ­
d itio n s have  en ab led  peop le  to  devote m o re  tim e  to  a th le tic  p u rs u i ts .  
One of the  ou tstand ing  c h a r a c te r i s t ic s  of sp o r ts  h as  b een  the su rg e  
of in te r e s t  beyond n a tio n a l f r o n t ie r s ,  re su ltin g  in  a  b rea k in g  down of 
n a tio n a l b a r r i e r s  th ro u g h  a th le tic  c o n te s ts .  H ence sp o r ts  a r e  re c o g ­
n ized  a s  a  un iting  lin k  b e tw een  n a tio n s  and a s  a  m ed iu m  of i n t e r ­
n a tio n a l c o n c ilia tio n .
A  s ig n if ic an t c o n tr ib u tio n  of in te rn a tio n a l a th le tic  c o n te s ts  is  
th a t  th ey  p ro v id e  a  com m on  b a s is  of u n d e rs tan d in g  and e x p e rie n c e  in  
w hich  c o m p e titio n  can  tra n s c e n d  the m o s t  d ifficu lt of a l l  b a r r i e r s :
2language. S p o rts  b r in g  p eop le  to g e th e r  in  a c t iv i t ie s  w hich  a l l  co n ­
te s ta n ts  v a lue  and en joy . A sso c ia tio n  w ith  o th e r  peop le  m a k e s  i t  
p o ss ib le  fo r  a th le te s  to  g a in  e x p e rie n c e  and to  sh a re  id e a s , t r iu m p h s , 
and d isap p o in tm en ts  w ith  c o n te s ta n ts  f ro m  v a r io u s  c o u n tr ie s . M utual 
r e s p e c t ,  u n d e rs tan d in g , and f r ie n d sh ip  can , and o ften  do, r e s u l t  f ro m  
su ch  e x p e r ie n c e s .
The P a n  A m e ric a n  G am es, the  m o s t  im p o rta n t f e s t iv a ls  in  the  
A m e r ic a s , w e re  in au g u ra te d  in  m id -tw e n tie th  c e n tu ry  fo r  the  p u rp o se  
of b en efitin g  hum an ity , g lo rify in g  s p o r ts ,  and unifying a l l  n a tio n s  in  
the  W e s te rn  H e m isp h e re . * T he P a n  A m e ric a n  G am es a r e  a  s e r ie s  of
a th le t ic  c o n te s ts  p a tte rn e d  a f te r  the  O lym pic G am es and sp o n so re d  by
2tw en ty -n in e  c o u n tr ie s  of the  W e s te rn  H e m isp h e re . T h ese  G am es 
a r e  c e le b ra te d  q u a d re n n ia lly , u su a lly  du ring  the  su m m e r , one y e a r  
p r io r  to  the  O lym pic G am es.
A m a te u r a th le te s  f ro m  m an y  n a tio n s in  the A m e ric a s  a s s e m ­
b le  on th e se  o c c a s io n s  to  co m p e te  on an  eq ual b a s is ,  u n d e r cond itions 
a s  n e a r ly  p e r fe c t  a s  p o ss ib le . In  sp ite  of th e ir  c o m p a ra tiv e ly  sh o r t
^K enneth L . W ilson , " F in e s t  in  the F ie ld , " T he R o ta r ia n , 
XCIV, 6 (Ju n e , 1959), p . 32.
2
" P a n  A m e ric a n  G am es, " T he W orld  B ook E n cy c lo p e d ia , 
e d itio n  I960 , V olum e 14 (I9 6 0 ), p. 94.
3e x is te n c e  in  the  w o rld  of s p o r ts ,  th e  G am es have p ro d u ced  many- 
w o rld  m a rk s  in  ad d itio n  to e s ta b lish in g  a  nu m b er of new P a n  A m e r i­
can  re c o rd s  a t each  fe s t iv a l.
O ffic ia ls  of th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  b e liev e  th a t 
th e  G am es have p ro m o te d  p e ac e  and  h a rm o n io u s re la tio n s  am ong the 
c o u n tr ie s  p a r t ic ip a tin g  in  the  f e s t iv a ls .  T he c o n te s ts  am ong th e  n a ­
tio n s  of the  W e s te rn  H e m isp h e re  have p lay ed  an  im p o rta n t p a r t  in  
c re a tin g  bonds of f r ie n d sh ip  th a t shou ld  e x is t  am ong a ll  c o u n tr ie s .
In  view of th e se  r e s u l ts ,  a study  of the h is to r ic a l  developm en t of 
th e s e  G am es se em e d  e sp e c ia lly  im p o rta n t, p a r t ic u la r ly  so  s in c e  
in v e s tig a tio n  re v e a le d  th a t-p r io r  to  1964, not a  s in g le  a tte m p t had 
been  m ade  to exam ine  the  h is to ry  of the  P a n  A m e ric a n  G a m es.
P u rp o s e  of the Study 
T he p u rp o se  of th is  study  w as to p ro d u ce  an  a c c u ra te  and 
fa c tu a l acco u n t of the  o rig in  and  developm en t of the  P a n  A m e ric a n  
G a m e s . I t  w as the  in te n t of th is  study  to  c o llec t, o rg an iz e , and  
s y s te m a tic a lly  co m p ile  the  r e s u l ts  of co m p e titio n , s p o r t  by sp o rt, 
fo r  each  s e r ie s  of G a m es . A  se co n d a ry  p u rp o se  of th is  study  w as 
to  iden tify  the  no tew orthy  in c id en ts  w hich  have o c c u r re d  in  the  G am es 
th a t have se em in g ly  added  to  o r d e tra c te d  fro m , as the c a se  m igh t
b e , the s u c c e s s fu l  o p e ra tio n  of the  G am es in  p ro m o tin g  goodw ill and 
f r ie n d ly  re la tio n s  am ong the re p re s e n ta t iv e s  of the p a r tic ip a tin g  
n a tio n s .
S o u rc es  of D ata
T he in fo rm a tio n  f ro m  o ffic ia l so u rc e s  u se d  in  the p re p a ra t io n  
of th is  study  w as d e riv e d  by rev iew ing  a l l  o ffic ia l r e c o rd s  re la te d  to 
th e  h is to ry  and a c t iv i t ie s  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg an iza tio n .
T he p r im a r y  so u rc e s  w e re  the o ff ic ia l r e p o r ts  of the P a n  A m e ric a n  
G am es, p u b lish ed  by th e  U nited S ta te s  O lym pic A sso c ia tio n , and the  
C o n stitu tio n  of th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg an iza tio n . The O lym pic 
A sso c ia tio n  in fo rm a tio n  tak en  f ro m  the o ff ic ia l m in u te s  and re c o rd s  
w as w r i t te n  by le a d e r s  re p re se n tin g  the  P a n  A m e ric a n  govern ing  
body o r by  o th e rs  who w e re  d ire c tly  co nnec ted  w ith  the  G am es in  
v a r io u s  c a p a c i t ie s .  M o st of the  eye w itn e ss  r e p o r ts  w e re  p re p a re d  
by  c h a irm e n  of th e  n a tio n a l c o m m itte e s  in  r e g a rd  to  the  p a r t ic ip a tio n  
of th e ir  re s p e c tiv e  c o n te s ta n ts  in  the P a n  A m e ric a n  G am es.
T he o ff ic ia l O lym pic r e p o r ts  p ro v id ed  the  n e c e s s a ry  beh ind - 
th e - s c e n e s  in fo rm a tio n  co n ce rn in g  the p ro b le m s and a d m in is tra t io n  
of each  c e le b ra tio n , a s  w e ll a s  an  avalanche  of s ta t i s t ic s  and  re c o rd s  
f o r  th is  in te rp re ta t iv e  t r e a tm e n t  of the  P a n  A m e ric a n  a th le tic  m o v em en t.
In  a d d itio n  to  the o ff ic ia l s o u rc e s ,  the  w r i te r  c a re fu lly  e x a m ­
in ed  re la te d  l i t e r a tu r e  w hich  inc luded  n e w sp a p e rs , p e r io d ic a ls ,  and 
b u lle tin s . In  som e in s ta n c e s ,  p e rs o n a l  in te rv ie w s  and te lephone  conr. 
v e r s a t io n s  w ith  o ff ic ia l r e p re s e n ta t iv e s  of the  C o n g re ss  of the  P a n  
A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  w e re  conducted  by  the  w r i te r .  In  c o l­
le c tin g  in fo rm a tio n  abou t th e  d ev e lopm en t of the  G am es, the  w r i t e r  
c o n ta c ted  le a d e r s  f a m il ia r  w ith  the  W e s te rn  H e m isp h e re  s p o r ts  
m o v em en t, a long w ith  v a r io u s  co m m ittee  m e m b e rs  who u su a lly  
a tte n d e d  the  c o n te s ts .  C o rre sp o n d e n c e  w ith  e a r ly  le a d e r s  and o ffi­
c e r s  of the  m o v em en t d is c lo s e d  in fo rm a tio n  w hich  w as not a v a ila b le  
th ro u g h  any o th e r  so u rc e .
D e lim ita tio n s  of the  Study 
C e r ta in  l im ita tio n s  a r e  in h e re n t in  th is  s tudy . To ob ta in  u n ­
re c o rd e d  f a c t s ,  i t  w a s  n e c e s s a ry  to  c o rre s p o n d  w ith  n u m ero u s  le a d ­
e r s  in  a m a te u r  s p o r ts .  T he q u e s tio n n a ire  m eth o d  of so lic itin g  
in fo rm a tio n  a lw ays h a s  an  e le m e n t of u n c e r ta in ty  a s  to  the  e ffe c tiv e ­
n e s s  and c la r i ty  of th e  co m m u n ica tiv e  p ro c e s s e s  thus invo lved . The 
t r a n s la t io n  of each  q u e s tio n  in to  S pan ish  o r  P o r tu g u e s e , in  th is  c a s e , 
h ad  the  added  r e s t r ic t io n  of e lic itin g  v a r io u s  in d iv id u a l in te r p r e ta ­
t io n s . T h is  study w a s  l im ite d  to the  d ev e lo p m en t of the G am es f ro m
the  e a r ly  e v en ts  lead ing  to  the  fo rm a tio n  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rt­
ing C o m m ittee  th rough  th e  1963 s e r ie s  of c o n te s ts . The d iff ic u ltie s  
of the  se c o n d a ry  p ro b lem  w e re  in h e re n t: i t  w as d iffic u lt to  m e a s u re  
and ev a lu a te  a c c u ra te ly  the  in fluence  of the  G am es a s  a  c o n tr ib u to r  
to goodw ill and u n d e rs tan d in g  in  the  W e ste rn  H e m isp h e re .
C H A PT ER  H 
EVENTS LEADING TO THE FORM ATION 
O F THE PAN AM ERICAN GAMES
The Pan. A m e ric a n  G am es a re  a  re la t iv e ly  new  a th le tic  f e s t i ­
v a l. The e x a c t da te  of th e i r  o r ig in  is  no t d e fin ite ly  known; h o w ev er, 
i t  is  g e n e ra lly  a g re e d  th a t the  id ea  of the G am es and a  re se m b la n c e  
of the  c e le b ra tio n  s ta r te d  b e fo re  W orld  W ar H. One a r t ic le  t r a c e s  
the o r ig in  of the G am es to  the  U nited  S ta te s , w h ile  o th e rs  c o n s id e r  
th em  an  ou tg row th  of the  N a tio n a l O lym pic C o m m itte e s  f ro m  a l l  the 
n a tio n s  of th e  W e s te rn  H e m isp h e re .
O rig in  of G am es
D avid R ich a rd so n , w r i t e r  fo r  S p o rts  I l lu s tr a te d ,  re p o r te d  
th a t one of th e  e a r ly  a tte m p ts  to  conduct the  in te r -A m e r ic a n  a th le tic  
c a rn iv a l  o c c u rre d  in  D a lla s  in  1937 a s  p a r t  of the  G re a te r  T ex a s  and 
P a n  A m e ric a n  E x p o sitio n . A cco rd in g  to  R ic h a rd so n , W orld  W ar II
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ru in ed  p lans to  ren ew  the G am es annually .
A lthough an  in te r -A m e r ic a n  ev en t w as h e ld  in  D a lla s , m o s t 
a u th o r i tie s  c o n s id e re d  th is  s p o r ts  a t t r a c t io n  a s  ju s t  a n o th e r  in te r -
O
D avid R ic h a rd so n , "On to  A u s tra l ia !  " S p o rts  I l lu s tr a te d ,  II, 
13 (A p ril 4, 1955), p . 59.
8c o n tin en ta l m e e t c o m p rise d  of a th le te s  re p re s e n tin g  N orth  and  South
A m e ric a n  c o u n tr ie s . J .  L ym an  B ingham , E x ecu tiv e  D ire c to r  of the
U nited  S ta te s  O lym pic A sso c ia tio n , d e s c r ib e d  the  e a r ly  o rg a n iz a tio n a l
p ro c e d u re  fo r  the  P a n  A m e ric a n  G am es as fo llow s:
W hen i t  b ecam e a p p a re n t th a t the  G am es of the  XII 
O lym piad  sch ed u led  fo r  Tokyo in  1940 could  no t be 
held , the  la te n t in te r e s t  in  P a n  A m e ric a n  G am es 
w hich  had  e x is te d  in  m any  c o u n tr ie s  fo r  m any  y e a rs  
w as b ro u g h t to  l ife . I t  w as fu r th e r  s t im u la te d  by 
the  grow ing  s p i r i t  of s o lid a r i ty  am ong the na tions 
of th e  W e s te rn  H e m isp h e re . A f te r  c o n s id e ra b le  
c o rre sp o n d e n c e  and  d isc u ss io n  the A rg en tin e  O lym ­
p ic  C o m m itte e  took  the  in itia tiv e  and  c a lle d  a  C on­
g re s s  of a l l  the  c o u n tr ie s  of the  W e s te rn  H e m isp h e re  
a t B uenos A ire s  in  1940 to  d isc u ss  th e  p o s s ib il i ty  of 
o rg an iz in g  th e  P a n  A m e ric a n  G am es and, in  g e n e ra l, 
a ll  th e  p ro b lem s co n ce rn in g  a m a te u r  sp o r t  in  the  
th re e  A m e r ic a s .  ^
A lthough the  ev idence  co n ce rn in g  the  o r ig in  of the  P a n
A m e ric a n  G am es is con flic ting , m o s t of the  ev idence  in d ic a te s  th a t
th e  o ff ic ia l beginning w as a t  the  B uenos A ire s  m ee tin g  in  1940.
R e aso n s  fo r  In itia tin g  the  E ven t 
B eliev ing  th a t f r ie n d ly  h e m isp h e r ic  a th le tic  c o m p e titio n  
w ould fo s te r  in te r -A m e r ic a n  u n d e rs tan d in g , a s  the  O lym pic gam es
^ L e tte r  f ro m  J .  L ym an  B ingham , New Y ork , New Y ork , 
A p r i l  5, 1963.
9had  done in  w o rld -w id e  c o m p e titio n , the  v a r io u s  le a d e rs  in  the O lym ­
p ic  m o v em en t e s ta b lis h e d  th e se  a th le tic  c o n te s ts  in  the  W e s te rn  
H e m isp h e re . T hey  b e liev e d  th a t th ro u g h o u t the  n a tio n s of the New 
W orld  th e re  w ould be w id e sp re a d  p a r t ic ip a tio n  in  co m p e titiv e  a th ­
le t ic s ,  th a t  the  G am es w ould advance a m a te u r  s p o r ts ,  and th a t the  
p a r t ic ip a n ts  w ould r e tu r n  to  th e ir  h o m elan d s w ith  re p o r ts  of th e ir  
e x p e r ie n c e s  and a s s o c ia t io n s  w ith  re s p e c te d  r iv a ls  f ro m  o th e r  n a tio n s .^  
K enneth  L . W ilson , p re s id e n t  of the  U nited  S ta te s  O lym pic A s s o c ia ­
tion , e x p re s s e d  h is  co n v ic tio n  about in te rn a tio n a l  a th le tic  even ts:
C o m p etitio n  am ong a th le te s  th roughou t the  w orld  
h a s  p ro v ed  to be the  m o s t d e m o c ra tic  m ee tin g  
g round  th a t  c an  be im ag in ed , w h e re  an  a th le te , 
r e g a r d le s s  of h is  r a c e ,  c re e d  o r  c o lo r  h a s  an  
e q u a l chance  w ith  h is  opponent and  w h e re  he 
le a rn s  to  r e s p e c t  h is  a d v e r s a ry  and h is  a d v e r ­
s a ry  le a rn s  to r e s p e c t  h im . ^
M r. W ilso n 's  s ta te m e n t m ig h t w e ll be c o n s id e re d  a  s ta te m e n t 
of a l l  the sp o r ts  le a d e r s  who o rg an iz ed  the  P a n  A m e ric a n  G am es. 
L e a d e rs  in  the O lym pic m o v em en t m o d e led  th e se  a th le tic  c e le b r a ­
tio n s  in  the  W e s te rn  H e m isp h e re  a f te r  the  a n c ie n t G re ek  O lym pic
5Ib id .
^K enneth  L . W ilson , "R e p o rt By the  P re s id e n t ,  " U nited  S ta te s  
1956 O lym pic B ook , ed . by A sa  S. B u sh n e ll and A rth u r  G. L en tz , 
Q u a d ren n ia l R e p o rt of the  U nited S ta te s  O lym pic C o m m itte e . P u b ­
lis h e d  by the  U nited  S ta te s  O lym pic A s so c ia tio n , New Y ork  (1957), 
p. 24.
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G a m es. F o r  m o re  th a n  a th o u san d  y e a r s ,  da ting  b ack  to  776 B . C . ,
the  O lym pic G am es w e re  h e ld  e v e ry  fo u r  y e a r s  in  h ono r of Z eu s , 
ch ie f god of th e  a n c ie n t G re e k s .
It is  a  w e ll e s ta b lis h e d  fa c t  th a t the  O lym pic G am es w e re
m o re  than  a th le t ic  fe s t iv a ls ;  th e se  c e le b ra tio n s  w e re  o b se rv e d  by
a lm o s t  e v e ry o n e . The b ro a d  in fluence  of the  O lym pics had  a p ro found
e ffe c t on th e  peo p le , a s  i l lu s t r a te d  in  the  follow ing com m en ts:
T h e se  c o n te s ts  had  a  re lig io u s  s ig n if ic a n c e , fo r  the 
G re e k s  b e lie v e d  th a t  the body of m an  h as  a g lo ry  a s  
w e ll  as h is  s p i r i t ,  and  th a t m e n  could  b e s t  honor 
Z eu s  by develop ing  m in d  and body in  h a rm o n y . The 
O lym pic G am es e x e r te d  a  p ro found  and ennobling  in ­
flu en ce  on the life  of the  G re e k s . A  s a c re d  t ru c e  
w as p ro c la im e d  b e fo re  the  opening of the  f e s t iv a l ,  
and  if any  of th e  c i t ie s  w e re  a t  w a r , figh ting  c e a se d  
d u rin g  the  c e le b ra tio n . M en f ro m  a l l  p a r ts  of the 
G re e k  w o rld  cam e  to g e th e r  on th e s e  o c c a s io n s , and 
th u s  f r ie n d sh ip s  and u n ity  w e re  fo s te re d . 8
M any h is to r ia n s  have im p lie d  th a t  a th le tic  ev en ts  w e re  c lo se ly  
in te r r e la te d  w ith  a c h ie v e m e n ts  of the  G re e k s . T he a n c ie n t G reek s  
devo ted  th e m se lv e s  to  p h y s ic a l b eau ty  and to  the  tra in in g  of the  m ind  
and body to  th e  h ig h e s t s ta te  of c o o rd in a tio n .
^ L e tte r  f ro m  B ingham , lo c .c i t .
®"Olympic G am es, " C om pton fs P ic tu re d  E n cy c lo p e d ia , e d i­
tio n  1937, V olum e X (1937), p . 225.
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No ra c e  h a s  s u rp a s s e d  the  G re e k s  in  in te l le c tu a l  
a b ility , n o r  h a s  any  ra c e  s u rp a s s e d  th em  in  p e rfe c tio n  
of p h y s ic a l dev e lo p m en t. T he c u ltiv a tio n  of a th le tic s  
w ent hand  in  hand  w ith  the  c u ltiv a tio n  of sc ien c e  and 
a r t ,  and  th e i r  g r e a t  a ch iev e m e n ts  m u s t  be c re d ite d  
to  the e m p h a s is  th ey  p laced  on tra in in g  a l l  the  fa c u l­
t ie s ,  p h y s ic a l a s  w e ll a s  m e n ta l. ^
The O lym pic G am es w e re  re v iv e d  in  1896 to  f o s te r  the id e a l 
of "a  sound m ind  in  a sound body, and to  p ro m o te  in te rn a tio n a l f r ie n d ­
sh ip s , a s  the fo rm e r  O lym pics had  done in  th e  a n c ie n t G re ek  w o rld . 
W ith the  ex cep tio n  of the  w o rld  w a r  p e r io d s , th e se  ev en ts  have been  
h e ld  e v e ry  fo u r y e a r s  s in ce  1896, a lw ays in  som e m a jo r  c ity  of the 
w o rld . A v ery  B ru n d ag e , p re s id e n t  of the  In te rn a tio n a l O lym pic 
C o m m itte e , h as  s ta te d  a  sp e c if ic  re a s o n  fo r  in itia tin g  the  P a n  
A m e ric a n  G am es:
Not long a f te r  the  O lym pic G am es w e re  rev iv e d  in  
1896, su g g e s tio n s  w e re  m ade  th a t  R eg io n a l G am es 
should  be  o rg a n iz e d  in  v a r io u s  se c tio n s  of th e  w o rld , 
to  su p p lem en t the  O lym pic p ro g ra m . The f i r s t  of 
th e se  w e re  the  F a r  E a s t  G am es, beginning  in  1913, 
the  C e n tra l  A m e ric a n  G am es w e re  o rg an iz ed  in  1926, 
and o th e rs  have b een  h e ld  f ro m  tim e  to  t im e . ^
g
"A th le tic s , 11 C o m p to n ^  P ic tu re d  E n cy c lo p e d ia , V olum e I, 
op . c i t . , p . 355.
10Ib id .
* ^ L e tte r  f ro m  A v e ry  B ru n d ag e , C h icago , I l l in o is , M a rc h  28,
1964.
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A m a te u r a th le tic  o ff ic ia ls , a w are  of the  c o n tr ib u tio n s  and  
tre m e n d o u s  in fluence  of the  O lym pic G am es, w e re  of the  op in ion  th a t 
the  g r e a te s t  c o n tr ib u tio n  of the  O lym pics w as the  dev e lo p m en t of 
b e t te r  in d iv id u a ls  th ro u g h  the  s t r e s s  and s t r a in  of f ie r c e  c o m p e titio n . 
T h u s, the  s p i r i t  of f r ie n d sh ip  th ro u g h  co m p e titio n  w as the  keynote 
fo r  th is  new o rg an iz a tio n , the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n .
F i r s t  P a n  A m e ric a n  M eeting  C a lled
In  v iew  of the  in c re a s in g  d e g re e  of u n d e rs tan d in g  am ong the 
a th le te s  of the  w o rld  and of the  v a s t  p r o g r e s s  m ade  in  hum an  r e l a ­
tio n s  am ong the c o u n tr ie s , the  C om ite  O lym pico A rg en tin o  took  the 
in it ia tiv e  in  1940 and c a lle d  a C o n g re ss  of a l l  th e  c o u n tr ie s  of the 
W e s te rn  H e m isp h e re  in  B uenos A ir e s .
A cco rd in g  to  A v e ry  B ru n d a g e , D r. Rodolfo G. V a len zu e la , 
C h ief J u s tic e  of the  S up rem e C o u rt of"the A rg e n tin e , w as the lead in g  
f ig u re  in  the  o rg a n iz a tio n  of the P a n  A m e ric a n  m o v em en t. ^  D ouglas 
F . Roby n am ed  J o s e  O rian i of the  A rg e n tin e  and A v e ry  B rundage  of 
the  U nited  S ta te s  a s  ac tiv e  le a d e r s  in  the  e a r ly  fo rm a tio n  of th e  
G a m es. ^
• ^ L e tte r  f ro m  D ouglas F .  Roby, f o rm e r  p re s id e n t  of th e  P a n  
A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , D e tro it , M ich igan , M a rc h  25, 1964.
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T he N a tio n a l O lym pic C o m m ittee  re p re s e n ta t iv e s  of s ix te e n  
of th e  tw en ty -o n e  c o u n tr ie s  in  the  P a n  A m e ric a n  Union, includ ing  
th e  U nited  S ta te s , a tten d ed . A f te r  th re e  days of study  and  d e lib e ra ­
tio n , m a rk e d  by a  f r ie n d ly  sp o rtin g  s p i r i t ,  th e  C o n stitu tio n  and 
B y -L aw s w e re  adop ted , and  th e  C o n g re ss  d ec id ed  to  in s titu te  a  s e t  
of P a n  A m e ric a n  G am es in  B uenos A ire s  beginning  in  1942, w ith
fu tu re  c e le b ra tio n s  to  tak e  p la c e  e v e ry  fo u r y e a r s  be tw een  O lym pic
14G a m es. D r. Ju a n  C a rlo s  P a la c io s  of A rg e n tin a  w as se le c te d  
p re s id e n t  of the  O rg an iz in g  C o m m itte e  fo r  the  1942 G am es to  be 
s ta g e d  in  B uenos A ire s .
A v e ry  B rundage, p re s id e n t  of the  U nited  S ta te s  O lym pic 
A sso c ia tio n , w as c h o sen  p re s id e n t  of th e  F i r s t  P e rm a n e n t  C om ­
m is s io n  of th e  P a n  A m e ric a n  G am es a t  th e  1940 m ee tin g  in  Buenos 
A ir e s .  He la te r  sa id , " I  a tte n d e d  th is  C o n g re ss , and  a lthough  1 
w as the  only one th e re  who w as no t L a tin  A m e ric a n  I had  the  honor 
of being e le c te d  P re s id e n t .
^ L e t t e r  f ro m  B ingham , lo c . c it .
^ L e t t e r  f ro m  E n riq u e  C . A g u ir re , f o rm e r  C h a n ce llo r , 
C om ite  E je c u tiv e , O rg a n iz ac io n  D ep o rtiv a  P a n a m e r ic a n a , M exico 
C ity , M exico , Ju n e  8, 1964.
^ L e t t e r  fro m  Brundage, lo c .  c it .
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R ic a rd o  Sanchez de B u sta m e n te , a  m e m b e r  of the  A rg en tin e  
C o n fe d era tio n  of S p o rts  and A rg e n tin e  O lym pic C o m m itte e , w as s e ­
le c te d  v ic e -p re s id e n t  of the  P e rm a n e n t  C o m m iss io n , and  p ro fe s s o r  
Ju a n  Snyder L a s e te r ,  a  m e m b e r of th e  M exican  O lym pic C o m m ittee , 
w as nam ed  s e c r e ta r y .  P r o f e s s o r  M iguel A ngel M oenck of C uba, 
m e m b e r  of the  In te rn a tio n a l O lym pic C o m m ittee ; M anuel E . A ngosto , 
m e m b e r of the  In te rn a tio n a l S po rting  C o m m ittee  of P e ru ;  and C a y e -
tano  C a n iz a re s  M endoza, a  m e m b e r  of the  O lym pic C o m m ittee  of
17C olom bia  w e re  d esig n a ted  as v o te r s .
T he P a n  A m e ric a n  G am es w e re  to  be m o d e led  a f te r  the  O lym ­
p ic  G am es and, in  g e n e ra l, O lym pic ru le s  and re g u la tio n s  w e re  to 
be a p p lied . T he te c h n ic a l ru le s  of c o m p e titio n  in  a l l  s p o r ts  w e re  
th e  sam e  as th o se  of the  re s p e c t iv e  In te rn a tio n a l F e d e ra t io n s ,  as 
in  the  O lym pic G a m es. T he C o n g re ss  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts
O rg a n iz a tio n , w hich w as he ld  e v e ry  fo u r  y e a r s ,  w as to s e rv e  a s  the
18govern ing  body fo r  th e  o rg a n iz a tio n .
1 7 tip an  A m e ric a n  S porting  C o m m ittee , 11 U nited  S ta te s  1952 
O lym pic Book, ed . by A sa  S. B u sh n e ll, Q u a d ren n ia l R e p o r t of the  
U nited  S ta te s  O lym pic C o m m itte e . P u b lish e d  by th e  U nited  S ta te s  
O lym pic A sso c ia tio n  (New Y ork , 1953), p . 325.
1 ftL e t te r  f ro m  Bingham , loc . c it .
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F o r  conven ience  in  a d m in is t r a t io n ,  w ith  p e rh a p s  th e  thought
in  m in d  of ev en tu a lly  hold ing  se c tio n a l c o n te s ts , the  c o u n tr ie s  of the
19W e s te rn  H e m isp h e re  w e re  d iv ided  in to  f iv e  g roups as fo llow s:
G roup 1; C anada, U nited  S ta te s , and  M exico .
G roup  2: C uba, C o s ta  R ica , D om in ican  R ep u b lic , E l  
S a lv ad o r, G u a tem ala , H a iti, H o n d u ras, and  
N ic a ra g u a .
G roup  3: A rg e n tin a , B ra z i l ,  P a ra g u a y , and  U ruguay .
G roup  4: B o liv ia , C h ile , E c u a d o r , and  P e ru .
G roup  5: C o lum bia , P a n a m a , and V en ezu ela .
O r ig in a l ly ,  one r e p r e s e n ta t iv e  f ro m  each  group co n s titu ted
the P a n  A m e r ic a n  G am es C o m m ittee ,  w hich  was the s u p re m e  a u th o r i ty
du rin g  the fo u r y e a rs  be tw een  m ee tin g s  of the  C o n g re ss  fo r  a ll
m a t te r s  p e r ta in in g  to P a n  A m e ric a n  S p o rt.
T he C o m m ittee  now is known as th e  O rg a n iz ac io n  
D ep o rtiv a  P a n a m e r ic a n a  in  S pan ish  o r t r a n s la te d  
in to  E n g lish  i t  b eco m es the  P a n  A m e ric a n  S po rts  
O rg a n iz a tio n  and c o n s is ts  of th e  re p re s e n ta t iv e s  
of the  O lym pic  C o m m itte e s  of the  A m e ric a s  a s  
re c o g n iz e d  by the In te rn a tio n a l O lym pic C o m m itte e .
B ecau se  of W orld  W ar II, th e  1942 B uenos A ire s  G am es 
could  not be held ; a  te n ta tiv e  date  of 1946 w as s e t .  T h is , too , w as
19Ib id .
20 L e t te r  f ro m  Roby, loc . c it .
d isc a rd e d  and  som e c o n s id e ra tio n  w as g iven  to  a  1950 da te , only to 
be d ropped  to  avo id  in te r fe re n c e  w ith  o th e r e s ta b lis h e d  c o m p e titio n s . 
A  Second C o n g re ss  of the  P a n  A m e ric a n  S porting  C o m m ittee  w as 
c a lle d  by p re s id e n t  A v e ry  B rundage  in  London a t  th e  tim e  of the  XIV 
O lym piad  in  1948. B rundage w as r e - e le c te d  p re s id e n t  of the  g o v e rn ­
ing body, and , a cc o rd in g  to  B ingham , som e d efin ite  p lan s  w e re  la id  
a t  the Second P a n  A m e ric a n  C o n g re s s . W ith an  in v ita tio n  fro m  the 
C om ite  O lym pico  A rg en tin o  to  s e rv e  as h o st, i t  w as dec id ed  to  s ta g e  
th e  F i r s t  P a n  A m e ric a n  G am es in  B uenos A ir e s ,  F e b ru a ry  25 to
M arch  8, 1951; the  A rg e n tin e  O lym pic C o m m ittee  w as e n tru s te d
22
w ith  the o rg a n iz a tio n  of th e  f e s t iv a l .  D r. V a len zu e la , p re s id e n t
of the A rg e n tin e  O lym pic C o m m ittee , s e rv e d  a s  p re s id e n t  of th e
O rg an iz in g  C o m m ittee  fo r  the  f i r s t  s e t  of G am es.
I t  w as a g re e d  th a t th e  p e rm a n e n t h e a d q u a r te rs  of the  P a n
A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  w ould be e s ta b lis h e d  in  M exico C ity ,
23
c a p ita l of th e  R epub lic  of M exico . E n riq u e  C . A g u ir re  w as nam ed
21 L e t te r  f ro m  B rundage, lo c . c i t .
2 2 L e tte r  f ro m  B ingham , lo c . c i t .
2 •^^ C o n stitu tio n  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , 
P u b lish e d  by the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  (M exico C ity , 
M arch  11, 1955), S ec tion  I, A r t ic le  4, p . 3.
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24C h a n c e llo r  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n . In  1963,
J .  J e s u s  E s p a rz a  of M exico , who fo rm e r ly  s e rv e d  as s e c r e ta r y  of
th e  C o n g re ss , b ecam e  C h a n c e llo r , w ith  h is  o ffice  lo c a te d  in  M exico 
25C ity . U nder the  su p e rv is io n  of th e  ex ecu tiv e  o ffice , the  C h a n ce llo r  
h ad  th e  re s p o n s ib ili ty  of c o o rd in a tin g  and m anag ing  the  a d m in is t r a ­
t iv e  a f fa ir s  of th e  govern ing  body.
Som e of the  r e c o rd s  c o n ce rn in g  the  f i r s t  o rg a n iz a tio n a l m e e t ­
ing in  1940 w e re  not a v a ila b le . A v e ry  B rundage, f i r s t  p r e s id e n t  of 
th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , ex p la in ed  one of the  re a s o n s  
fo r  th is  s c a r c i ty  of in fo rm a tio n . T he  B rundage le t te r  r e a d  in  p a r t :
A s you know, it  w as d ec id ed  to  a w ard  th e  1951 G am es 
to  B uenos A ire s  w ith  the  C om ite  O lym pico  A rg e n tin o  
se rv in g  as h o s t. T he P r e s id e n t  of the A rg e n tin e  a t  th a t 
tim e  w as Ju a n  P e ro n , and  D r. R odolfo G . V a len zu e la ,
C hief J u s t ic e  of th e  S u p rem e  C o u rt, w as appo in ted  
C h a irm a n  of the O rg an iz in g  C o m m ittee  fo r  the  F i r s t  
P a n  A m e ric a n  G a m e s . W ith th e  dow nfall of the  P e ro n  
re g im e , V a len zu e la  f led  the  c o u n try  and  I  m e t him- la s t  
y e a r  a t  Sao P a u lo , B ra z i l ,  w h e re  he w as one of the  
fenc ing  o ffic ia ls  a t  the  P a n  A m e ric a n  G a m e s . ^
2 4 n p an  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n ,1* 'In fo rm atio n  P ro g ra m  
fo r  P r e s s ,  R adio , and T e le v is io n . 1963 P a n  A m e ric a n  G am es (Sao 
P a u lo , B ra z il ,  A p r il  20 to  M ay 5, 1963), p . 2.
2 c
L e tte r  f ro m  E n riq u e  C . A g u ir re , lo c . c i t .
2 6L e t te r  f ro m  B rundage, lo c . c it .
V alen zu e la  h as  re m a in e d  a c tiv e  in  the P a n  A m e ric a n  S p o rts  
O rg an iza tio n  w h e re  he i s  today  an  h o n o ra ry  execu tive  co m m ittee  
m e m b e r . ^
27In fo rm a tio n  P ro g ra m  fo r  P r e s s ,  R ad io , and T e le v is io n ,
lo c . c it .
C H A PT ER  HI 
SIGNIFICANT ORGANIZATIONS A L L IE D  
W ITH THE PAN AM ERICAN GAMES
In  o rd e r  to  s e t  the s tag e  fo r  a  d is c u s s io n  co n ce rn in g  the  fu n c ­
tio n s  of the  C o n g re ss  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg an iza tio n ,w h ich  
g o v e rn s  the  P a n  A m e ric a n  G am es, i t  w as f i r s t  n e c e s s a ry  to  a t ta in  a  
c le a r  in te rp re ta t io n  of the  re la tio n sh ip  of a ff ilia te d  o rg a n iz a tio n s . 
A c tu a lly , th e re  w e re  th re e  g ro u p s com posing  the co m p lex  o rg a n iz a ­
tio n  w hich  d e s ire d  to  ach iev e  the g r e a t  id e a l of the  O lym pic m o v e ­
m en t; a l l  of them  un ited  to  advance  the  p u rp o se  of the a m a te u r  sp o r ts  
body. W ith in  the f ra m e w o rk  of the  O lym pic m o v em en t, th e se  d is t in c t  
p e rm a n e n t o rg an iz a tio n s  w hich  g o v e rn  c o m p e titio n  in  the  P a n  A m e r i­
can  G am es w ere : the  In te rn a tio n a l  O lym pic C o m m itte e , the I n te r ­
n a tio n a l S p o rts  F e d e ra t io n s , and the N a tio n a l O lym pic C o m m itte e s .
K enneth  L . W ilson , p re s id e n t  of the  U nited  S ta te s  O lym pic 
A sso c ia tio n , d e sc r ib e d  in  p a r t  the re la tio n sh ip  be tw een  th e se  o rg a n i­
za tio n s  in  an  a r t ic le  a p p ea rin g  in  The R o ta rian :
O ffic ia lly , the  P a n  A m e ric a n  G am es a re  " re g io n a l 
g a m e s"  u n d e r  the  g e n e ra l  b a n n e r  and w ith in  the 
f ra m e w o rk  of the  In te rn a tio n a l O lym pic G am es
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m o v em en t. I t  is  no t in a c c u ra te  to  v iew  th e se  as the 
"O lym pics of the W e s te rn  H e m isp h e re . " O lym pic 
ru le s  fo r  a m a te u rs  p re v a i l .  The P a n  A m e ric a n  
S p o rts  O rg a n iz a tio n , c o n tro llin g  body fo r  the  G am es, 
i s  m ade  up of n a tio n s  w hose O lym pic O rg a n iz a tio n s  
a r e  m e m b e rs  of the  In te rn a tio n a l O lym pic C o m m it­
te e . T he te a m s  w hich  com pete  in  the P a n  A m e ric a n  
G am es w e re  se le c te d  by the  n a tio n a l O lym pic co m ­
m it te e s  of the  v a r io u s  c o u n tr ie s . ^8
In te rn a tio n a l O lym pic C o m m ittee  
T he In te rn a tio n a l  O lym pic C o m m itte e , defined  a s  the  w o r ld 's  
govern ing  body fo r  bo th  the O lym pic and the  P a n  A m e ric a n  G am es, 
w as g iven  the re s p o n s ib ili ty  fo r  sa feg u a rd in g  the  b a s ic  O lym pic p r in ­
c i p l e s . ^  The C o m m ittee  d e v ised  the  ru le s  fo r  the O lym pic G am es; 
i ts  d e c is io n s  w e re  d ire c t ly  re la te d  to  the  P a n  A m e ric a n  G am es. I t  
d e te rm in e d  the  s ta n d a rd s  of a m a te u r is m  and o th e r  q u a lif ic a tio n s  fo r  
the a m a te u r  a th le te s  c h o sen  to  take  p a r t  in  the c e le b ra tio n s . 30 In 
ad d itio n , the In te rn a tio n a l  O lym pic C o m m ittee  ap p ro v ed  c o u n tr ie s  
in  the  W e s te rn  H e m isp h e re  fo r  P a n  A m e ric a n  p a r t ic ip a tio n .
28W ilson , " F in e s t  in  the F ie ld , " T he R o ta r ia n , lo c . c i t .
^ " I n te r n a t io n a l  O lym pic C o m m itte e , " U nited  S ta te s  I960 
O lym pic B ook , ed . by A r th u r  G. L en tz , Q u a d ren n ia l R e p o rt of the 
U nited  S ta te s  O lym pic C o m m itte e , P u b lish e d  by the U nited  S ta te s  
O lym pic A sso c ia tio n , (New Y ork, 1961), p . 18.
30Ibid.
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T he In te rn a tio n a l O lym pic C o m m ittee  w as , and  is  today, a  
w o rld -w id e  o rg a n iz a tio n  of v o lu n te e r w o rk e rs  in te r e s te d  in  the  p r o ­
m o tio n  and w e lfa re  of sp o r ts  and  gam es am ong a m a te u r s .  Two fu ll­
tim e  s ta ff  m e m b e rs  a re  em ployed  by the  In te rn a tio n a l O lym pic
C o m m ittee  H e a d q u a r te rs  lo c a te d  in  M on R ep o s, L au san n e , S w itz e r-
31land , w h e re  th e re  a r e  a  sm a ll  l ib r a r y  and  a m u seu m .
T he  In te rn a tio n a l  S p o rts  F e d e ra tio n s
E v e ry  s p o r t  on th e  P a n  A m e ric a n  p ro g ra m  w as, and  is  today ,
32g o v e rn ed  by an  In te rn a tio n a l F e d e ra t io n . T he In te rn a tio n a l S po rts  
F e d e ra tio n s  w e re  defined  as th e  w o rld  govern ing  bod ies fo r  a ll  
s p o r ts .  E a c h  o ff ic ia l s p o r t  on the P a n  A m e ric a n  p ro g ra m  has one 
of th e se  w o rld  g o vern ing  bodies a t  its  h ead . One ch ief function  is 
to  a c t a s  a  c le a r in g  house  fo r  a l l  in fo rm a tio n  c o n ce rn in g  th a t sp o rt, 
w h e re v e r  i t  is  invo lved .
M em ber o rg a n iz a tio n s  of the  In te rn a tio n a l  F e d e ra t io n s  a r e  
found in  m o st c o u n tr ie s  of the  W e s te rn  H e m isp h e re . In  th e ir  own 
c o u n tr ie s  th e se  n a tio n a l fe d e ra tio n s  c a r r y  out th e  ru le s  and r e g u ­
la tio n s  of the  In te rn a tio n a l  F e d e ra tio n ; in  r e tu r n  they  a r e  e n titled
31A v ery  B ru n d ag e , MT he O lym pic G a m es, M T he  1964 
C om pton Y earbook , ed. by M ary  H. B a r r e t t  (C hicago , F .  E . 
C om pton  & C o .)  1964, p . 7.
32Ib id .
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to  a  v o ice  in  a l l  i ts  a c t iv i t ie s .  T h ro u g h  th e s e  n a tio n a l bod ies th e  
In te rn a tio n a l F e d e ra t io n  c o n tro ls  i ts  own s p o r t  w h e re v e r  i t  is  
p lay e d .
T h ese  In te rn a tio n a l F e d e ra t io n s  p e r fo rm  a  m o s t im p o rta n t 
ro le  in  the P a n  A m e ric a n  G a m e s , b e c a u se  th ey  a ssu m e  th e  e n tire  
re s p o n s ib i li ty  fo r  the conduct of th e ir  own p a r t ic u la r  s p o r ts  in  the 
fe s t iv a l  p ro g ra m . T he  In te rn a tio n a l F e d e ra tio n s  w o rk  jo in tly  w ith  
the  O rg an iz in g  C o m m ittee  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  
to  draw  up the  p ro g ra m  of e v en ts , appo in t the  n e c e s s a ry  o ffic ia ls  fo r 
the  G am es, e s ta b l is h  the  ru le s  and re g u la tio n s , ap p ro v e  the  equ ip ­
m en t and f a c i l i t ie s ,  and  conduct the  c o m p e titiv e  p ro g ra m . C o n se ­
quen tly , e ach  fe d e ra tio n  has to  p ro v id e  th e  m a c h in e ry  fo r  conducting 
th e  sp o r ts  p ro g ra m , a s su m e  th e  re s p o n s ib i li ty  fo r  the  c o n tro l and 
su p e rv is io n  of i ts  own s p o r t  th ro u g h  the  jo in t e f fo r t  of the  O rg a n iz ­
ing C o m m itte e , and s e rv e  a s  the  f in a l a u th o r ity  in  a l l  te c h n ic a l
O  *3
m a tte r s  p e r ta in in g  to  i ts  own s p o r t  on th e  P a n  A m e ric a n  p ro g ra m .
F u r th e r m o re ,  the  In te rn a tio n a l F e d e ra t io n s  a r e  v e s te d  w ith 
th e  e n fo rc e m e n t of the  a m a te u r  r u le .  Som e In te rn a tio n a l  F e d e r a ­
tio n s  have h ad  th e i r  own a m a te u r  ru le  w h ich  g o v e rn  a l l  a th le te s
33 U nited  S ta te s  I960 O lym pic  Book, lo c .  c it .
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p a rt ic ip a tin g  in  a  p a r t ic u la r  s p o r t .  A c o n te s ta n t who w ish es  to  p a r ­
tic ip a te  in  the  P a n  A m e ric a n  G am es f i r s t  has to  co n fo rm  to  the  
d e fin itio n  of an  a m a te u r  of the  In te rn a tio n a l  F e d e ra t io n  governing  
th e  s p o r t  in  w hich  he w ish es  to  p a r t ic ip a te ;  h is  e n try  m u s t have been  
c o u n te rs ig n e d  by th e  N ationa l O lym pic C o m m ittee  of h is  own co u n try , 
w hich c e r t if ie s  to  h is  a m a te u r  s ta tu s ;  and  th is  d e fin itio n  of an  
a m a te u r  m u s t  f a l l  w ith in  the  g e n e ra l  p r in c ip le s  of a m a te u r is m  as
ou tlined  by the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  and  the In te rn a tio n a l
34O lym pic C o m m itte e .
The c o m p e titio n  ru le s  e n fo rc e d  du ring  the  P a n  A m e ric a n  
G am es have b een  th o se  of the re c o g n iz e d  In te rn a tio n a l  S po rts  F e d e r a ­
t io n s . T he n am es of the in te rn a tio n a l govern ing  bod ies w ith  
a d d re s s e s  of p e rm a n e n t h e a d q u a r te r s  fo r  each  s p o r t  a r e  included  
in  the  A ppendix . A n ex am p le  of th e se  govern ing  bod ies is  the  
In te rn a tio n a l B a sk e tb a ll F e d e ra t io n  w ith  h e a d q u a r te rs  lo c a te d  in  
M unchen-S o lln , G e rm a n y . T h e re  a r e  in te rn a tio n a l fe d e ra tio n s  in  
boxing, cycling , e q u e s tr ia n  s p o r ts ,  fenc ing , s o c c e r  fo o tb a ll, 
g y m n a s tic s , ju d o , m o d e rn  p en ta th lo n , shoo ting , row ing , sw im m ing , 
v o lley b a ll, w eigh t lif tin g , w re s tl in g , and  y ach tin g . M ost in te r ­
n a tio n a l fe d e ra tio n s  s ta g e  w o rld  ch am p io n sh ip s annually  o r 
b ien n ia lly .
• ^ C o n stitu tio n  of th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , op . 
c it .  S ec tion  IV , A r t ic le  20, p . 8.
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T he N a tio n a l O lym pic C o m m itte e s
T h e re  w as , and is  today , a  N a tiona l O lym pic C o m m ittee  in
each  c o u n try . T o g e th e r  w ith  the  s p o r ts  a s so c ia tio n s  o£ th a t coun try ,
i t  c e r t if ie s  the  c o m p e tito rs  fo r  the  P a n  A m e ric a n  G a m es. T h ese
C o m m itte e s  e n fo rc e  the  J u r y  of H onor and  o rg an iz e  th e  financing ,
35
tra n s p o r tin g , housing , and  g e n e ra l m an a g em en t of th e i r  te a m s . 
R e p re se n tin g  the  O lym pic m o v em en t in  th e ir  own c o u n tr ie s , each  
C o m m ittee  w orks w ith  the  a s so c ia t io n s  and  sp o r ts  fe d e ra tio n s  of 
th a t co u n try  to  p ro v id e  fo r  the  s e le c tio n  of te a m s  and c o n te s ta n ts .
In  choosing  th e  P a n  A m e ric a n  tea m  to  r e p r e s e n t  th e i r  co un try , the  
N a tiona l O lym pic C o m m ittee  is  gu ided  by th e  c a l ib re  of co m p e ti­
tio n , the  f in a n c ia l  su p p o rt a v a ila b le , and  the  p o lic ie s  of both the 
In te rn a tio n a l O lym pic C o m m ittee  and  the  P a n  A m e ric a n  S po rts  
O rg a n iz a tio n .
I t  is  n e c e s s a ry  fo r  the  C o m m itte e  to  hold  try o u ts  s e v e ra l  
w eeks in  advance  of the  a c tu a l  G am es in  o rd e r  to  s e le c t  a th le te s  who
J u ry  of H onor. T he duty of th is  ju ry  is  to in te rv e n e  in  a ll  
q u e s tio n s  of a  n o n - te c h n ic a l n a tu re  o u ts id e  th e  ju r is d ic t io n  of the 
ju r ie s  of the  In te rn a tio n a l  S p o rts  F e d e ra t io n s .  T he ju ry  d ea ls  w ith 
a l l  c a se s  of u n sp o rtsm a n lik e  conduct w hich  a r e  d ire c te d  to  its  
a tten tio n .
• ^ U nited  S ta te s  I960 O lym pic  Book, lo c . c it .
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a re  ou tstand ing  in  c o m p e titio n  and who a r e  a lso  in  a  p o s itio n  to  
lea v e  hom e, schoo l, o r  em p loym en t fo r  th re e  o r fo u r w eeks fo r  the  
tim e  n e c e s s a ry  fo r  p r e - f e s t iv a l  tra in in g , fo r  the t r ip ,  and  fo r  p a r -
O ZL
t ic ip a tio n  in  the  c o n te s ts .
H aving ch o sen  i ts  r e p re s e n ta t iv e s ,  the N ationa l O lym pic C om ­
m itte e  fo rw a rd s  a l l  p ro p e r ly  c e r t if ie d  e n tr ie s  to  the  O rg an iz in g  
C o m m ittee  fo r  the P a n  A m e ric a n  G am es and m ak es a l l  a p p ro p r ia te  
a r ra n g e m e n ts  fo r  p r e - f e s t iv a l  tra in in g , t r a n s p o r ta t io n , and  housing  
of a l l  c o n te s ta n ts . T he C o m m ittee  fa c e s  the  d ifficu lt ta s k  of keep ing  
the  te a m  in  cond ition  during  the  leng thy  w aiting  p e rio d ; a r ra n g e m e n ts  
a r e  m ad e  fo r  the  c o n te s ta n ts  to  t r a in  a t  hom e u n til the  p r e - f e s t iv a l  
p ra c t ic e  s e s s io n s  o r  th e  tim e  of d e p a r tu re . T h is hom e tra in in g  is 
e sp e c ia lly  d ifficu lt fo r  som e c o m p e tito rs  w hen th e  G am es a re  co n ­
ducted  du ring  the  " o f f "  se a so n , b e ca u se  of in c lem e n t w e a th e r 
c o n d itio n s .
T he N a tio n a l O lym pic C o m m ittee  of a  g iven  co u n try  a lso  has 
the  re s p o n s ib ili ty , w hen the G am es a r e  aw ard e d  to i ts  coun try , of 
p ro v id in g  th e  f a c i l i t ie s  fo r  o rg an iz in g  and m anag ing  th e  G am es (ex ­
cep t fo r  te c h n ic a l a d m in is tra tio n ) , o r  i t  m ay  d e leg a te  its  du ties and
36I b id . ,  p . 17.
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a u th o r i tie s  to  a  sp e c ia l  O rg an iz in g  C o m m ittee  w hich  th e re u p o n
37a ssu m e s  th e s e  re s p o n s ib i l i t ie s .
In  o rd e r  to u n d e rs ta n d  the  re la tio n sh ip  be tw een  th e se  o rg a n i­
z a tio n s , each  co u n try  in  the W e s te rn  H e m isp h e re  has a  N ational 
O lym pic C o m m itte e  to  g o v ern  P a n  A m e ric a n  p a r t ic ip a tio n . How­
e v e r  som e na tions do not have an  O lym pic A sso c ia tio n  b ecau se  p a r ­
tic ip a tio n  in  the  P a n  A m e ric a n  G am es is  so h igh ly  re g a rd e d  th a t 
th e  ex p en se  is  a s su m e d  by th e  g o v e rn m en t. In  the U nited S ta te s  the  
re la tio n sh ip  is as  fo llow s: above the  O lym pic C o m m ittee  is  a 
p e rm a n e n t g roup  known as the  U nited  S ta te s  O lym pic A sso c ia tio n ; 
the  a m a te u r  g roup o v e r a ll  n a tio n a l govern ing  bodies was and s t i l l  
is  the  In te rn a tio n a l O lym pic C o m m itte e . T he U nited  S ta te s , how ­
e v e r , r a i s e s  i ts  funds by p o p u la r su b s c r ip tio n  in  the  b e lie f th a t the  
A m e ric a n  s p o r ts - lo v in g  pub lic  p r e f e r s  to  fin an ce  its  team  on a 
p u re ly  d e m o c ra tic  b a s is .  T h e re fo re , fin an ce  is  one function  of 
the  a s s o c ia t io n  in  the  U nited  S ta te s .
T he U nited  S ta te s  O lym pic A sso c ia tio n  w as e s ta b lis h e d  w ith  
p e rm a n e n t h e a d q u a r te rs  in  New Y ork  C ity . I t  o rg a n iz e d  th e  U nited  
S ta te s  O lym pic C o m m ittee  a t  the  q u a d re n n ia l m ee tin g  of the
3^ Ib id . , p . 18.
A sso c ia tio n ; th is  C o m m itte e  s e rv e d  fo r  th e  fo rth co m in g  P a n  A m e r i ­
can  G a m es. T he U nited  S ta te s  O lym pic  C o m m itte e , thus c o n s t i­
tu te d , w as th e  govern ing  body w ith  fu ll pow er and  re s p o n s ib ili ty  in  
a l l  m a t te r s  co n n ec ted  w ith  the o rg a n iz a tio n , o p e ra tio n , a d m in is t r a ­
tio n , and  re p re s e n ta t io n  of the U nited  S ta te s  in  the P a n  A m e ric a n  
38G am es.
T he U nited  S ta te s  O lym pic C o m m itte e , fo rm e d  as d e sc r ib e d  
above by the  U nited  S ta te s  O lym pic A sso c ia tio n , w as the  o ffic ia l o r ­
g a n iz a tio n  in  c h a rg e  of A m e ric a n  p a r t ic ip a tio n  in  the  P a n  A m e ric a n  
G am es, and  w as re c o g n iz e d  as su ch  by th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  
O rg a n iz a tio n . A fte r  the  G am es w e re  co m p le ted  and th e  n e c e s s a ry  
r e p o r ts  w e re  p re p a re d , th e  U nited  S ta te s  C o m m ittee  w as d isso lv e d .
A ll o f f ic ia ls , e x ce p t a  s m a ll  p a id  s ta ff  a t  th e  v a rio u s  p e rm a ­
n en t h e a d q u a r te r s ,  had  th is  in  com m on  w ith  th e  a th le te s :  ev ery o n e  
donated  h is  t im e , e ffo rt, and  devo tion . H eads of a ll  c o m m itte e s , 
c o a c h e s , p a r t ic ip a n ts ,  te a m  m a n a g e rs , m e d ic a l s ta ff , and a l l  o th e r 
p e rs o n s  having  any connec tions w ith  the  G am es s e rv e d  w ithout p ay .
C H A PTER  IV 
THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT 
O F TH E PAN AM ERICAN GAMES
T he P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n
T he P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  w as, and is today , the
W e s te rn  H e m is p h e re 's  govern ing  body fo r  the  P a n  A m e ric a n  G am es.
A s one of the m o s t p o w erfu l a m a te u r  g ro u p s , i t  w as re c o g n iz e d  as
the  f in a l a u th o rity  fo r  the  tw en ty -n in e  na tions r e p re s e n te d  in  the
*40
C o n g re ss  of th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n . A s p re v io u s ly  
d is c u s se d , a ll ie d  w ith  the  O rg a n iz a tio n  w e re  the  ind iv idua l N ationa l 
O lym pic  C o m m itte e s , th e  In te rn a tio n a l S p o rts  F e d e ra t io n s , and  the 
In te rn a tio n a l O lym pic C o m m itte e .
T he m a jo r  o b jec tiv e  of the  S p o rts  O rg a n iz a tio n  w as to  o rg a n ­
ize  and  d ir e c t  th e  P a n  A m e ric a n  G a m es, T h e re  w e re  o th e r  a im s 
w hich  th e  le a d e rs  a lso  c o n s id e re d  s ig n ifican t; n am ely , to fu r th e r  the
T he C o n g re ss  of th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  is  
the  p e rm a n e n t le g is la t iv e  and  govern ing  body.
^ C o n s t i tu t io n  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , op.
c i t .  S ec tio n  H I, A r t ic le  9, p . 5.
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d ev elopm en t of th e  O lym pic id e a l, to  s tre n g th e n  the bonds of f r ie n d ­
sh ip  am ong the  p eo p le s  of A m e ric a , to  c o o p e ra te  w ith  In te rn a tio n a l 
S p o rts  F e d e ra t io n s , and  to  p ro m o te  th e  ad v an cem en t of a m a te u r  
s p o r ts .
T he C o n g re ss  and th e  E x ecu tiv e  C o m m ittee  c o n s titu te  th e  
p e rm a n e n t govern ing  bodies of th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a ­
tio n . T he C o n g re ss  is  co m posed  of any m e m b e r o r m e m b e rs  of the  
In te rn a tio n a l O lym pic C o m m ittee  re s id in g  in  A m e ric a  and  o ffic ia l 
d e le g a te s  d e s ig n a ted  by each  of the N ationa l O lym pic C o m m itte e s  in
the A m e ric a s  and duly re c o g n iz e d  by the  In te rn a tio n a l O lym pic C om -
42m itte e .
The C o n stitu tio n  o u tlin ed  the  e le c tio n  of o ff ic e rs  fo r  the  C on­
g re s s  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  as fo llow s:
T he P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  o ff ic e rs  sh a ll  
be co m p o sed  of a  P r e s id e n t ,  a  F i r s t  and Second  V ice 
P re s id e n t ,  a  S e c re ta ry , a  T r e a s u r e r ,  and fo u r  D ire c ­
to r s  duly e le c te d  in  c o n secu tiv e  o rd e r  on a  p e rs o n a l  
b a s is .  T h is  e le c tio n  sh a ll  tak e  p la c e  by b a llo t and  by 
the  C o n g re ss  w hich is  to  convene a t  th e  tim e  of th e  P a n  
A m e ric a n  G am es. T he  m e m b e rs  of the  O rg a n iz a tio n  
m ay  be r e - e le c te d  and  th e ir  te rm  of office s h a ll  be 
fo u r y e a r s ,  w hich  m ay  be a u to m a tic a lly  ex tended  un til 
such  tim e  as the C o n g re ss  convenes fo r  the  p u rp o se  of 
holding new e le c tio n s .
41 Ib id .
42T, . ,  Ib id .
43l b i d . , p . 6.
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T he C o n g re ss  conducts r e g u la r  and  sp e c ia l  m e e tin g s , the  f i r s t
r e g u la r  m ee tin g  is  sch ed u led  e v e ry  fo u r y e a r s ,  e igh t days p r io r  to  the
in it ia t io n  of th e  P a n  A m e ric a n  G am es in  th e  h o s t c ity . In  ad d itio n  to
th is  q u a d re n n ia l m ee tin g , the  p re s id e n t  h as  a u th o rity  to  c a l l  a  sp e c ia l
s e s s io n  of the  C o n g re ss  w henever u nusua l c irc u m s ta n c e s  o r
p ro b le m s  of g rav e  im p o rta n c e  a r i s e ,  o r  fo r  re a s o n s  w hich  a ffe c t
44the  in te r e s t  of sp o r ts  and a th le tic  a c tiv i t ie s  in  the  A m e r ic a s .
T he O rg an iz in g  C o m m ittee  
In  ad d itio n  to  th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , an o th e r 
g roup , known a s  the O rg an iz in g  C o m m itte e , w as c re a te d  fo r  the  p u r ­
p o se  of o rg an iz in g  and  m anag ing  th e  G am es of e ac h  q u a d re n n ia l 
c e le b ra tio n . T he  C o m m itte e  c o n s is ts  of v a rio u s  m e m b e rs  of the  
com m un ity  in  w hich th e  G am es tak e  p lace ; th is  p a r t ic u la r  g roup  is  
not a  p e rm a n e n t c o m m itte e .
T he P a n  A m e ric a n  G am es a r e  u su a lly  h e ld  in  the  p r in c ip a l  
c it ie s  of th e  A m e r ic a s .  A c ity  m u s t  m e e t sp e c if ic  re q u ire m e n ts  b e ­
fo re  the  C o n g re ss  e n tru s ts  the  G am es to  i t .  O nly the  C o n g re ss  h as
45th e  e x c lu s iv e  r ig h t  to  d e te rm in e  th e  s i te  of the  n ex t c e le b ra tio n .
44Ib id .'
45C o n stitu tio n  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , 
op. c i t . ,  S ec tio n  TV, A r t ic le  23, p . 9.
P r io r  to  p re se n tin g  the  c i ty 's  cand idacy  a t  the q u a d re n n ia l m e e tin g , 
i t  is  n e c e s s a ry  to  m ake n u m ero u s  p re p a ra t io n s  long b e fo re  th e re  is  
any  a s s u ra n c e  th a t the a p p lica n t w il l  re c e iv e  the  aw ard  of the  G am es. 
T h is  is  an  im p o rta n t d e c is io n  fo r  the  C o n g re ss  b e ca u se  the h o s t c ity  
fo r  the P a n  A m e ric a n  G am es u n d e rta k e s  an  a s s ig n m e n t of c o n s id e r ­
ab le  m ag n itu d e .
B e fo re  the  C o n g re ss  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a ­
tio n  c o n s id e rs  a  c ity  e lig ib le  to  be a w ard ed  the  G am es, the c ity  m u s t  
have  adequate  f a c i l i t ie s  a v a ila b le  o r  p ro m is e  to  bu ild  su itab le  a th le tic  
f a c i l i t ie s  and f ie ld s . Any c o u n try  d e s ir in g  to  be h o s t to  the  G am es is  
r e q u ire d  to  su b m it a  w r i t te n  a p p lica tio n  giving com plete  d e ta ils  on
su ch  p o in ts  a s  tr a n s p o r ta t io n , in s ta l la t io n s  a v a ila b le , in d ica tin g  the
• • 46c a p a c ity  of th e s e , and a v a ila b le  acco m m o d atio n s fo r  p a r t ic ip a n ts .
T he m a in  fa c ili ty  re q u ire m e n t is  a  s tad iu m  w ith  a  sea tin g  
c a p a c ity  la rg e  enough to  acco m m o d ate  th e  opening and c lo s in g  c e r e ­
m o n ie s  of the  P a n  A m e ric a n  G a m es, a d ja c e n t to  the s ite  a t  w hich 
som e of the a th le tic  c o n te s ts  m ay  be conducted . The. s tad iu m  f ie ld  
m u s t  inc lude  a  su itab le  running  t r a c k  thus p rov id ing  an  a r e a  fo r  the  
t r a c k  and  f ie ld  e v en ts . I t  is  e sp e c ia lly  im p o r ta n t th a t each  sp o r t  on
the p ro g ra m  have ad eq u a te  f a c i l i t ie s ,  s in ce  the  P a n  A m e ric a n  G am es 
r e g a rd  e ac h  sp o r t  a s  eq u al in  i m p o r t a n c e .^
E ac h  c o u n try  p a rtic ip a tin g  in  the G am es m u s t pay  i ts  own 
e x p en ses  fo r  such  e s s e n t ia ls  a s  t ra n s p o r ta t io n , lodging , and b o a rd ­
ing . One of the  m o s t  im p o r ta n t fu n c tio n s of the  O rgan iz ing  C om ­
m itte e  is  to  m ake a p p ro p r ia te  a r ra n g e m e n ts  fo r  housing  and  feed ing  
the  c o m p e ti to rs , m a n a g e rs ,  and  c o ac h es  f ro m  the v a r io u s  n a tio n s .
A fte r  the  h o s t c ity  h a s  a c c e p te d  the  in v ita tio n  to  ho ld  the 
fo rth co m in g  G am es, the O rgan iz ing  C o m m ittee  m u s t beg in  to  fu n c ­
tio n  im m e d ia te ly . Due to  the  m agn itude  of the a ss ig n m e n t, fo u r 
y e a r s  of a c tu a l  advance  p lann ing  is  n e c e s s a ry  to  in su re  sm ooth  
o p e ra tio n  of the  G am es. T he O rgan iz ing  C o m m ittee  h a s  to a r ra n g e  
the  m e c h a n ic s  of s tag ing  the  fe s tiv a l;  i t  h a s  to  bu ild  the  f a c i l i t ie s  and 
a r ra n g e  to  handle  la rg e  c ro w d s , no t only in  the  s tad iu m , but in  ten  
to  tw elve o th e r  co m p e titio n  s i te s ,  w ith  a  m in im u m  of confusion .
T h is  r e q u ir e s  e ff ic ie n t p lann ing  fo r  huge t ic k e t  sa le s  and fo r  c o ­
o rd in a tio n  of the  o rg a n iz a tio n . D uring  the  p ro g re s s  of the G am es, 
it  is  the duty of the O rgan iz ing  C o m m ittee  to  s e rv e  a s  the  m a n a g e r ia l  
un it; th is  m e a n s  th a t  the e n tire  re sp o n s ib ili ty  fo r  the c e le b ra tio n  
belongs to  the  h o s t c ity .
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In  o rd e r  to  p ay  the ex p en ses  of bu ild ing  the f a c i l i t ie s  fo r  the 
G am es, the  h o s t c ity  re ta in s  the  gate  re c e ip ts  ob tained  f ro m  holding
J
the G am es. T h u s, the  In te rn a tio n a l O lym pic C o m m ittee , the  I n te r ­
n a tio n a l S p o rts  F e d e ra t io n s ,  and the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a ­
tio n  have no co n n ec tio n  w ith  the c o m m e rc ia l  a sp e c ts  of the p ro g ra m
48su ch  a s  s ta d iu m  f a c i l i t ie s ,  s p e c ta to r s ,  t ic k e ts ,  and c o n c e ss io n s .
A ll p ro f i ts  and  funds d e riv e d  f ro m  the holding of the P a n  
A m e ric a n  G am es, a f te r  p ay m en t of a l l  p ro p e r  ex p en ses in  connection  
w ith  th e i r  o rg a n iz a tio n  and any c o n tr ib u tio n s  to  the funds of the  
O rg an iz in g  C o m m itte e , a r e  p a id  to  the  N a tio n a l O lym pic o r  P a n  
A m e ric a n  C o m m ittee  of the  c o u n try  holding the  G am es. Such funds 
a re  ap p lied  to w ard  the  p ro m o tio n  of fu r th e r in g  the P a n  A m e ric a n  
m o v em en t o r  to w a rd  the d ev e lo p m en t of a m a te u r  s p o r t .  ^
C o n seq u en tly , the  O rgan iz ing  C o m m ittee  is  c re a te d  fo r  the 
p u rp o se  of m anag ing  one c e le b ra tio n ; i ts  a u th o rity  and re s p o n s ib ili ty  
a r e  lim ite d  to the  p a r t ic u la r  P a n  A m e ric a n  s e r ie s  th a t  i t  is  c re a te d  
to  conduct. A f te r  the  G am es a re  co m p le ted , the C o m m ittee  p re p a re s  
a  d e ta ile d  r e p o r t  of the  c e le b ra tio n ; th e r e a f te r ,  the O rgan iz ing  
C o m m ittee  is  d is so lv e d .
4 8 tiThe U nited  S ta te s  O lym pic A sso c ia tio n , " U nited  S ta te s  1956 
O lym pic B ook, op. c i t . , p . 19.
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E n tra n c e  R e q u ire m e n ts  
T hose  c o u n tr ie s  w hich  p o s s e s s  N a tio n a l O lym pic C o m m ittee s  
duly  rec o g n ize d  by the In te rn a tio n a l O lym pic C o m m ittee  a r e  a llow ed 
to p a r t ic ip a te  in  the  P a n  A m e ric a n  G am es. T he a th le te s  who w ish  
to e n te r  any  of the  ev en ts  a r e  re q u ire d  to  qualify  a t  an  o ffic ia l t r y ­
out, and  only the N a tio n a l O lym pic C o m m itte e s  a r e  em p o w ered  to  
r e g i s te r  c o n te s ta n ts  fo r  the  G am es. ^0
A ll a th le te s  p a r tic ip a tin g  in  the P a n  A m e ric a n  G am es, in  
r e p re s e n ta t io n  of th e ir  own O lym pic C o m m itte e s , m u s t  be n a tio n a ls  
of th e ir  c o u n try  of re s id e n c e , e i th e r  by b ir th  o r  n a tu ra liz a tio n , and 
be in  fu ll  en jo y m en t of a l l  th e i r  c it iz e n sh ip  r ig h ts  in  a c c o rd a n c e  w ith 
the law s of each  co u n try . A d d itio n a lly , each  c o n te s ta n t m u s t  take 
an  oath  to  r e s p e c t  and ab ide  by the  ru le s  and conduct h im se lf  in  a  
s p o r tsm a n lik e  m a n n e r .
P a n  A m e ric a n  R ule D efining an  " A m a te u r1'
A n a m a te u r  w as defined  a s  one who p a r t ic ip a te s  and a lw ays 
h a s  p a r t ic ip a te d  in  sp o r t  so le ly  fo r  p le a s u re  and fo r  the  p h y s ic a l,
^ C o n stitu tio n  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , op. 
c i t . , S ec tio n  IV, A r tic le  19, p . 8.
51Ib id .
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m e n ta l, o r  s o c ia l  b e n e fits  he d e r iv e s  th e re f ro m , and  to  w hom  p a r t i ­
c ip a tio n  in  th is  sp o r t  w as nothing m o re  th an  r e c r e a t io n  w ithout m a te ­
r i a l  g a in  of any  k ind , d i r e c t  o r  in d ire c t .  ^  F u r th e rm o r e ,  an  a m a te u r  
m u s t  com p ly  w ith  the  ru le s  of the In te rn a tio n a l F e d e ra tio n  co n ce rn e d .
To m ak e  i t  e a s ie r  to  u n d e rs ta n d  and en fo rce  th is  P a n  A m e r i­
can  a m a te u r  ru le ,  s ix  c la s s if ic a t io n s  of in e lig ib le s  w e re  l is te d  as 
fo llow s:
ONE - th o se  who have p a r t ic ip a te d  fo r  m oney , fo r  
m e rc h a n d ise  p r iz e s  e a s i ly  c o n v e rte d  in to  m oney , o r 
fo r  p r iz e s  exceed ing  $40 in  v a lu e , w ithou t p e rm is s io n  
of th e i r  N a tio n a l F e d e ra tio n .
TWO - th o se  who have b een  p a id  fo r  tra in in g  o r  c o ac h ­
ing o th e rs  fo r  o rg a n iz e d  co m p e titio n .
TH R EE - th o se  who have c a p ita liz e d  on th e ir  a th le tic  
fam e  in  any  w ay by p ro fitin g  c o m m e rc ia lly  th e re f ro m , 
o r  by a ccep tin g  sp e c ia l  in d u cem en ts  to  p a r t ic ip a te .
FO U R - th o se  who have a c c e p te d  re im b u rs e m e n t fo r  
ex p en se s  in  e x c e ss  of the a c tu a l  e x p en d itu re .
F IV E  - th o se  who have d ec id ed  to  becom e p ro fe s s io n a l  
a th le te s  and  a r e  p a r t ic ip a tin g  a s  a m a te u rs  to  enhance 
th e i r  c o m m e rc ia l  v a lu e .
SIX - th o se  who have n e g le c ted , w h e th e r  a t  hom e o r 
a b ro a d , th e i r  u su a l  v o c a tio n  o r  em p loym en t f o r  sp o r t 
c o m p e titio n . ^
C O
U nited  S ta te s  I960 O lym pic B ook , op. c i t . , p . 26.
53TU. .Ib id .
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P ro p e r  conduct of the  G am es r e q u ir e s  the c o o p e ra tio n  of a ll  
the  o rg a n iz a tio n s  w hich g o v e rn  in te rn a tio n a l co m p e titio n  of a m a te u r  
a th le t ic s ,  e ac h  o rg a n iz a tio n  being  g iven  a  defin ite  re s p o n s ib i li ty .
Som e of th e  s ta n d a rd  re g u la tio n s  under w hich  th e  P a n  A m e ric a n  
G am es m u s t be conducted  have b een  adop ted  by the P a n  A m e ric a n  
S p o rts  O rg a n iz a tio n .
T im e  of Y ear W hen G am es A re  H eld 
M any c o rre sp o n d e n ts , s p e c ta to r s ,  and  P a n  A m e ric a n  o ffic ia ls  
r e p re s e n tin g  the U nited S ta te s  w e re  of the opinion th a t  the  1959 C hicago 
G am es h an d icapped  the South A m e ric a n  na tions b ecau se  they  w e re  
com peting  in  w hat w as th e i r  " o f f ”  se aso n , a  big fa c to r  in  m in im iz ­
ing th e ir  p re p a ra t io n  fo r  the  A ugust c e le b ra tio n . T ra in in g  and  co n ­
d ition ing  p e r io d s  w e re  q u ite  l im ite d , p a r t ic u la r ly  in  th e  ou tdoor s p o r ts ,
54b e ca u se  of the w in te r  te m p e ra tu re s  p re v a ilin g  on th e i r  co n tinen t.
T h e re  w as nothing in  the reg u la tio n s  th a t e s ta b lis h e d  th e  tim e
55of y e a r  a t w hich th e  G am es shou ld  be he ld . The d a te  a p p a re n tly  
co n fo rm ed  to  the  w ish es of c o u n tr ie s  p a r tic ip a tin g  and  depended on
^ % b id ., p . 320.
55C o n stitu tio n  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , op. 
c i t . , S ec tio n  IV , A r t ic le  23, p . 9.
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the w e a th e r  cond itions in  the h o s t c ity , to  som e e x te n t. In  fa c t , a s  a  
r u le ,  the  N o rth  A m e ric a n  n a tio n s  p r e f e r r e d  the G am es to  be he ld  
du rin g  the  su m m e r , w hile  South A m e ric a n  c o u n tr ie s  p r e f e r r e d  A p ril  
o r  M ay b e c a u se  th e i r  w e a th e r  co n d itio n s a t  th a t tim e  a re  m o re  d e ­
s i r a b le  fo r  ou tdoor a c t iv i t ie s .  ^  The c o u n try  ho stin g  the  G am es 
m u s t  su b m it a  study  on w e a th e r  co n d itio n s to  the  P a n  A m e ric a n  
S p o rts  O rg a n iz a tio n  b e fo re  a d e c is io n  can  be m ad e  d e te rm in in g  the 
d a te s  fo r  the  nex t c e le b ra tio n .
E v en ts  on the  P ro g ra m
T h e re  a re  tw en ty -o n e  sp o r ts  on the l i s t  rec o g n ize d  by the  P a n
A m e ric a n  S p o rts  O rg an iza tio n ; a t  l e a s t  f if te e n  m u s t  be on e v e ry  p ro -
57g ra m  of the  P a n  A m e ric a n  G am es.
T he g o vern ing  body adop ts only th o se  sp o r ts  w ide ly  p ra c tic e d  
in  a t  l e a s t  te n  c o u n tr ie s  a s  o ff ic ia l e v e n ts . To c o n s titu te  te a m  c o m ­
p e titio n , a t  le a s t  th re e  n a tio n s  m u s t  r e g i s te r  to p a r t ic ip a te  in  any 
g iven  sp o r t .
T he O rgan iz ing  C o m m ittee  w as a llow ed  to  schedu le  two dem on­
s tr a t io n s  on the p ro g ra m , one a  n a tio n a l sp o r t  of the  h o s t c o u n try  and
56Ib id .
C o n stitu tio n  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , 
op. c i t . , S ec tio n  IV, A r tic le  21, p . 9.
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th e  o th e r  a s p o r t  fo re ig n  to  the  o rg an iz in g  c o u n try . H ow ever, no 
a w a rd s  could  be p re s e n te d  in  th e se  even ts  a cc o rd in g  to  the  reg u la tio n s  
of the  govern ing  body.
The follow ing a re  re c o g n iz e d  a s  o ff ic ia l ev en ts : b a se b a ll,
b a sk e tb a ll , box ing , cyc ling , e q u e s tr ia n , a th le t ic s  ( t r a c k  and fie ld ),
$ # # fen c in g , s o c c e r  fo o tb a ll, g y m n a s tic s , m o d e rn  p en ta th lon , te n n is ,
w a te r  po lo , row ing , shoo ting , sw im m ing  and d iv ing , w eigh t liftin g ,
w re s t l in g , sy n ch ro n ized  sw im m ing  (w om en), y ach tin g , v o lley b a ll,
and  judo .
T he P a n  A m e ric a n  G am es s e rv e  a s  qualify ing  co m p e titio n  fo r  
the  O lym pics b ecau se  only a sp e c if ic  n u m b er of te a m s  f ro m  R eg ional 
G am es a re  c e r t if ie d  to  tak e  p a r t  in  the O lym pic G am es, due to  the 
l im ite d  tim e  fa c to r  in  conducting  te a m  sp o r t  c o m p e titio n . I t  is  the 
r e s p o n s ib i li ty  of the  In te rn a tio n a l  F e d e ra tio n  of the  sp o r t  co n ce rn e d  
to  a r ra n g e  fo r  th e se  qualify ing  c o n te s ts  in  o rd e r  to  red u ce  the num ­
b e r  of e n tr ie s  in  the O ly m p ics . One exam ple  of th e se  c o n te s ts  o c ­
c u r r e d  in  the  1963 P a n  A m e ric a n  G am es w hen the v o lle y b a ll c h am ­
p ion  and the  ru n n e r-u p  in  the  m e n 's  d iv is io n  w e re  the  only W e s te rn  
H e m isp h e re  te a m s  to  qua lify  fo r  p a r t ic ip a tio n  in  the  O lym pic G am es 
a t  Tokyo in  1964.
*D enotes c o m p e titio n  fo r  m e n  and w om en.
F in e  a r t s  have n o t ach iev ed  the  p ro m in e n ce  th a t the  a th le tic  
p h a se  of th e  p ro g ra m  h a s  re c e iv e d . T his l i t t le  known fa c e t  of the 
P a n  A m e ric a n  G am es h a s  g row n in  p o p u la r ity  and  q u a lity , h o w e v e r .^  
A r t  and  l i t e r a r y  ex h ib itio n s a r e  h e ld  in  con junc tion  w ith  the  G am es. 
One of th e  p a ra m o u n t a im s  of the  o rg a n iz a tio n  is  to  o ffe r a  r ic h  
and  v a r ie d  c u ltu ra l  f a r e  w ith  m any  n a tio n s  r e p re s e n te d  in  p ro g ra m s  
of a r t ,  d ra m a , m u s ic , ed u ca tio n , d an ce , and  fo lk  a r t s .
K enneth  L . W ilson  p re s e n te d  a  s tro n g  c a se  fo r  the c u l tu ra l
p ro g ra m  a t  the 1959 G am es:
I t  w ill b r in g  to  C hicago  a w o n d e rfu l s e r ie s  of c u ltu ra l  
ev en ts  d e s ig n ed  to  s e rv e  th e  ch ie f id e a ls  of P a n  A m e r i­
can ism : the  s tre n g th e n in g  and e x te n s io n  of the  lin k s  of 
f r ie n d sh ip  and u n d e rs ta n d in g . A n o th er ob jec tiv e  of the 
F e s t iv a l  is  to  show th a t the  people  of the  USA a re  d e e p ­
ly  in te r e s te d  in  the  c u ltu ra l  a ch iev e m e n ts  of th e ir  
ne ig h b o rin g  la n d s . A t the sam e tim e  C hicago  hopes to  
enab le  v i s i to r s 'f r o m  o th e r  n a tions to  le a r n  abou t 
U nited S ta te s ' a c h ie v e m e n ts  in  c u ltu ra l  f ie ld s .
T he C hicago  fe s t iv a l  inc lu d ed  c o n c e rts  by the  Sym phony 
O rc h e s tr a ,  fe a tu r in g  c o n d u c to rs  and so lo is ts  f ro m  o th e r  lan d s in  
the  W e s te rn  H e m isp h e re . D is tin g u ish ed  South A m e ric a n  b a lle t
^ W ils o n ,  " F in e s t  in  the  F ie ld , " T he R o ta r ia n . op. c i t . ,
p . 34.
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g ro u p s and  f o lk - a r t s  e n se m b le s  p e rfo rm e d . A lso  the  w o rld  fam ous 
C hicago  A r t  In s ti tu te  ex h ib ited  c o n te m p o ra ry  C an ad ian  and L a tin  
A m e ric a n  A r t .  The C hicago  M useum  of N a tu ra l H is to ry  fe a tu re d  an  
ex h ib itio n  of a b o rig in a l In d ian  a r t  of the A m e ric a s  w hich cove r e #  a 
p e r io d  of 2, 500 y e a r s .  ^2
W ilson  co m m en ted  on the  f a c t  th a t the c e le b ra tio n  of the  1959 
P a n  A m e ric a n  G am es had  a p ro found  e ffe c t on the p a r t ic ip a n ts ,  o ffi­
c ia ls ,  and  a u d ie n ce . Of u n u su a l s ig n ifican ce  and p o te n tia l va lue  w as 
a  f iv e -d a y  e d u ca tio n a l c o n fe re n c e . F o r ty -e ig h t  s c h o la rs  f ro m  the 
n a tio n s  of the  W e s te rn  H e m isp h e re  p a r t ic ip a te  d in  a  s e r ie s -o f  s e m i­
n a r s  and le c tu re s  " in  q u e s t of e lim in a tin g  a re a s  of f r ic t io n  in  the 
A m e r ic a s .  "
A w ard s
T he a w a rd s  a t  the P a n  A m e ric a n  G am es c o n s is t  of m ed a ls  
and  d ip lo m a s . E a c h  m e d a l is  a cco m p an ied  by a  d ip lom a. A  d ip lom a 
is  a ls o  g iven  to  the  w inning te a m  in  te a m  c o m p e titio n s . The O rg a n iz ­
ing C o m m ittee  has a u th o r ity  upon the  su g g estio n  of the  P a n  A m e ric a n  
S p o rts  O rg a n iz a tio n  to  p r e s e n t  a  d ip lom a of m e r i t  to  a c o m p e tito r
^ " P a n  A m e ric a n  A r t  D isp lay s  H onor G am es, " C hicago 
Sunday T rib u n e  , S ec tion  HI (A ugust 16, 1959), p . 2.
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w hose p e rfo rm a n c e  has b een  b r i l l ia n t ,  bu t who has no t won an  a w ard .
E v ery o n e  p a r t ic ip a tin g  in  the  G am es re c e iv e s  a  c o m m e m o ra tiv e
63m e d a l o r d ip lom a.
64In  su m m a ry , th re e  m ed a ls  a re  a w a rd e d  fo r  each  event: 
Ind iv id u a l even ts:
1. F i r s t  p la c e  w in n er, a  gold m ed a l and  a  d ip lom a
2. Second p la c e  w in n e r, a  s i lv e r  m ed a l and  a  d ip lom a
3. T h ird  p la c e  w in n e r, a  b ro n ze  m ed a l and  a  d ip lom a 
T ea m  ev en ts:
1. T o the w inning  team  a  d ip lom a, and to  each  m e m b e r  
of the te a m  a  gold m ed a l and  a  d ip lom a
2. T o  the seco n d  p lac e  team  a  d ip lom a, and to  each  
m e m b e r  of the team  a  s i lv e r  m ed a l and  a  d ip lom a
3. T o  the th i r d  p la c e  tea m  a d ip lom a, and  to  each  
m e m b e r a  b ro n ze  m ed a l and  a  d ip lom a
S p ec ia l C e re m o n ie s  in  the  P a n  A m e ric a n  G am es 
T he P a n  A m e ric a n  ru le s  p r e s c r ib e  c e r ta in  c e re m o n ie s  th a t 
m u s t  take  p la c e  in  co n n ec tio n  w ith  the G am es. T he th re e  m o s t  im ­
p o r ta n t  c e re m o n ie s , each  of th e m ,a  c o lo rfu l and im p re s s iv e  p a r t  of
6 3 ’’D iplom a C re a te d  fo r  F i r s t  P a n  A m e ric a n  G am es, ”  U nited  
S ta te s  1952 O lym pic Book, p . 325.
64Ib id .
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the G am es, a r e  the opening c e re m o n y , th e  c lo s in g  c e rem o n y , and
the  v ic to ry  c e re m o n y , the  ro u tin e  fo r  e ac h  being  c a re fu lly  p lanned
and  p a tte rn e d  a f te r  the c e re m o n ie s  of the O lym pic G am es.
The opening c e re m o n y  a t  th e  s tad iu m  beg in s w ith  the a r r iv a l
65of the  p re s id e n t  o r ch ie f of s ta te  of the  c o u n try  ho stin g  the G am es. 
T he h ead  of s ta te  is  m e t a t the  e n tra n c e  to  the  s tad iu m  by the  P r e s i ­
d en t of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  and by the  C h a irm an  
of the  O rgan iz ing  C o m m itte e , who p r e s e n t  th e ir  c o lle a g u e s . The 
c h ie f of s ta te  is  th en  conducted  to the T rib u n e  of H onor, and the 
n a tio n a l an them  is  p layed .
T h is is  fo llow ed by the  im posing  P a ra d e  of N a tio n s , in  w hich  
the  a th le te s  w ho a r e  to  p a r t ic ip a te  in  the  G am es m a rc h  in to  the  s t a ­
d ium  and  tak e  th e i r  p o s itio n s  on the  f ie ld  fac ing  the T rib u n e  of 
H o n o r. E ac h  co n tin g en t is  h ead ed  by an  a th le te  c a r ry in g  h is  n a tio n a l 
f lag  and  a b a n n e r  b e a r in g  the  nam e of the  co u n try . The c o u n tr ie s  
m a rc h  in  a lp h a b e tic a l o rd e r .  ^
The m e m b e rs  of the  C o n g re ss  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  
O rg a n iz a tio n  and of the  O rgan iz ing  C o m m ittee  th en  e n te r  the f ie ld
^ C o n stitu tio n  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , 
op . c i t . , S ec tion  IV, A r tic le  18, p . 8.
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and fo rm  a  c ir c le  in  f ro n t  of the T rib u n e  of H onor. The C h a irm a n  of 
the  O rgan iz ing  C o m m ittee  m ak es  a few  r e m a r k s ,  a t the  end of w hich  
he a s k s  the  P r e s id e n t  (ch ie f of s ta te )  to  p ro c la im  the G am es open. 
The la t t e r  w ill s ta te : "I p ro c la im  open the P a n  A m e ric a n  G am es of
(y e a r)  c e le b ra tin g  the (num ber) s e r ie s  of G am es. " The opening 
announcem en t i s  fo llow ed by fa n fa re s  of tru m p e ts ;  the  ra is in g  of the
jJ*
P a n  A m e ric a n  flag  to  a c e n tra l  po le; the ligh ting  of the  P a n  A m e r i­
can  to rch ; the f re e in g  of p igeons (each  p igeon  having  a ro u n d  i ts  neck  
a rib b o n  w ith  the  c o lo rs  of the n a tions p a r tic ip a tin g ) , an  a n c ien t 
sy m b o l of p eace ; and the O lym pic oath .
A  c o n te s ta n t of the  co u n try  in  w hich  the  G am es a re  he ld  then  
ad v an ces  to  the  foo t of the  T rib u n e  of H onor, b e a rin g  in  h is  hand the 
n a tio n a l flag . He is  su rro u n d e d  by s ta n d a rd  b e a r e r s  of a l l  o th er 
c o u n tr ie s  p a r tic ip a tin g  in  the G am es. W ith a l l  the  o th e r  a th le te s  
a s se m b le d , r ig h t  a rm s  r a is e d ,  in d ica tin g  th e ir  a c c e p ta n c e , th is
_ _ _ _ _ _ _ _ _  *
The F la g  (of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rgan iza tion ) con ­
s i s t s  of a  w hite  f ie ld , tw ice  a s  long a s  i t  is  w ide , w ith  the em b lem  
of the  o rg an iz a tio n . T h is  em b lem  b e a r s  the m otto : 'A m e r ic a ,
E s p ir i to ,  S po rt F r a t e r n i t e , 11 m ean ing  the "A m e ric a n  s p i r i t  of 
f r ie n d sh ip  th ro u g h  sp o r t , " and show s the  in te rn a tio n a l O lym pic 
to r c h  p laced  o v e r five  c o n ce n tr ic  c i r c le s  in  ye llow , g re e n , w h ite , 
r e d , and  b lu e . C o n stitu tio n  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n i­
z a tio n , op . c i t . , S ec tion  I , A r tic le  5, p . 4.
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a th le te  th e n  p ro n o u n ces th e  fo llow ing  oath:
In  th e  nam e of a l l  c o m p e tito rs  1 p ro m is e  th a t  we 
w ill tak e  p a r t  in  th e se  O lym pic G am es, r e s p e c t ­
ing and  ab id ing  by the  ru le s  w hich g o v ern  th em , 
in  th e  tru e  s p i r i t  of sp o r tsm a n sh ip , fo r  the  g lo ry  
of s p o r t  and  th e  honor of o u r te a m s . ^
T h is  im p re s s iv e  c e rem o n y  is  fo llow ed  by th e  d e p a r tu re  of th e  a th ­
le te s  f ro m  the s tad iu m , and, a s  a  ru le , th is  concludes the d a y 's  
p ro g ra m , the  a c tu a l co m p e titio n  s ta r t in g  th e  fo llow ing day. I t  has 
b een  su g g e s te d  th a t a t fu tu re  c e le b ra tio n s  the  co m p e titio n  cou ld  c o m ­
m en ce  im m e d ia te ly  fo llow ing th e  opening c e rem o n y  o r  som e k ind  of 
a th le tic  o r g y m n astic  d e m o n s tra tio n  could  be s ta g ed .
T he v ic to ry  c e rem o n y  fo llow s the  f in a l co m p e titio n  of each  
Aftev en t in  the  G a m es. 0 0  T he  au d ien ce  a t th is  tim e  r i s e s  and fa c e s  th e  
th r e e  f lag p o le s  s itu a te d  a t  one end of the  s ta d iu m , and  the an n o u n ce r 
p ro c la im s  th e  nam es of th e  v ic to r io u s  a th le te s , th e ir  c o u n tr ie s , and  
th e  o rd e r  in  w hich they  f in ish e d . A t the  c o n c lu s io n  of the  an n o u n ce ­
m en t, th e  f lag s  of the  na tions w hose a th le te s  f in ish e d  f i r s t ,  second , 
and  th ird  a r e  r a i s e d  on th e  p o le s , th e  flag  of the  w in n e r on th e  t a l l ­
e s t  po le  in  the  c e n te r  and  the f lag s  of second  and th ird  on the o th er
6 7L e t te r  fro m  D ouglas F .  R oby, lo c . c it . D e sc r ip tio n  tak en  
f ro m  the R u les  B ooklet, P u b lish e d  by the  In te rn a tio n a l  O lym pic C o m ­
m itte e , M on R ep o s, L ausanne , S w itz e rlan d , 1963.
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p o le s , w h ile  the  n a tio n a l an th em  of the  c o u n try  of the  w inning a th le te
i s  p layed  by the band , and  a l l  who w ish  to  do so , s in g .
P re s e n ta t io n  of a w ard s  m ay  be m ad e  d a ily  o r  m ay  be r e s e rv e d
f o r  the c lo s in g  c e re m o n y . T h e re  is  a  tendency  to a r ra n g e  fo r  the
d is tr ib u tio n  of a w a rd s  e ac h  day, s in ce  m an y  of the  a th le te s  cannot
re m a in  th roughou t the e n tire  P a n  A m e ric a n  p ro g ra m  in  o rd e r  to  r e -
69ce iv e  th e ir  m e d a ls  on the c lo s in g  day. 7
The c lo s in g  c e re m o n y  ta k e s  p lace  in  the m a in  s tad iu m  a f te r
the  l a s t  c o m p e titio n . The p re s id e n t  of the P a n  A m e ric a n  S po rts
O rg a n iz a tio n , a r is in g  f ro m  h is  p la c e  in  the T rib u n e  of H onor, m a k e s
the o ff ic ia l c lo s in g  an n ouncem en t. In  the c a se  of the  1959 C hicago
G am es, i t  w as a s  fo llow s:
In  th e  n am e of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a ­
tio n , and a f te r  having  o ffe re d  to the  P re s id e n t  
(E isen h o w er) and  to  the  peop le  of th e  U nited  S ta te s , 
to  the  a u th o r i t ie s  of the  c ity  of C h icago , and  to  the 
o rg a n iz e r s  of the  G am es ou r d e e p e s t g ra ti tu d e , we 
p ro c la im  the  c lo s in g  of the  T h ird  P a n  A m e ric a n  
G a m es, and  in  a c c o rd a n c e  w ith  tra d itio n , we c a ll  
upon the  youth  of e v e ry  co u n try  in  th e  W e s te rn  
H e m isp h e re  to  a s se m b le  in  fo u r y e a r s  a t  Sao P au lo , 
th e r e  to  c e le b ra te  w ith  u s  the 1963 G am es of the 
F o u r th  S e r ie s .  M ay th ey  d isp lay  c h e e rfu ln e s s  and 
c o n co rd  so  th a t th e  P a n  A m e ric a n  T o rc h  m ay  be 
c a r r i e d  on w ith  e v e r  g r e a te r  e a g e rn e s s ,  c o u ra g e , 
and  h o n o r fo r  the  good of hum an ity  th ro u g h o u t the 
a g e s .
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F ollow ing  the  p ro n o u n cem en t, the  tru m p e ts  sound and  the P a n  
A m e ric a n  flag , w hich has re m a in e d  a t  th e  m a s th e a d  du ring  the e n t i r e  
G am es, is  lo w ered , a cco m p an ied  by a  sa lu te  of th re e  guns as the 
c h o ir  sings the  f in a l an them .
PA R T  II
ADM INISTRATION OF THE PAN AM ERICAN PROGRAM
laiimg i rtrmnmt l»4i I tllimn M Wl(f f t  Mr A lU tlll f'M MlMa t* Nmhi Atrrr.
1st PAN A M E R IC A N -G A M E S  
lUJENOS AIRES, A R G E N T IN A
I v h r i u r v  -  ^ Ig M m v h  l ()S|
CH A PTER  V
THE 1951 PAN AM ERICAN GAMES: A  SU CCESSFU L INAUGURATION
AT BUENOS A IRES, ARGENTINA*
P ostponed  s ince  1942 by th e  e ffe c ts  of W orld  W ar II, a r r a n g e ­
m en ts  w e re  fina lly  co m p le ted  to in i t ia te  th e  F i r s t  P a n  A m e ric a n  
G am es in  Buenos A ire s , A rg e n tin a , f ro m  F e b ru a ry  25 th rough  
M a rch  8, 1951.
Doubt an d  D ifficu ltie s E n c o u n te re d  
W hile the G am es w e re  in  p r e p a ra t io n ,  so m e  p eop le  f r e e ly  
p re d ic te d  d ire  co n seq u en ces for th e  e v e n t. M any w e re  of the  op in ­
ion  th a t co u n tries  would n o t send te a m s  an d  th a t  the even t w ould lac k  
sp e c ta to r  support; in  g e n e ra l, the  m o v em en t w as ex p ec ted  to be a  
d ism a l fa i lu re . M any ind iv idua ls w ith  i n t e r e s t  in  the  w e lfa re  of 
a m a te u r  sp o r ts  had  env isioned  a s u c c e s s fu l  c e le b ra tio n  conducted  
in  an  O lym pic a tm o sp h e re ; co n seq u en tly , m uch  sp e cu la tio n  p r e ­
v a ile d  as to  the fu tu re  of th e  G am es. T h e  1951 G am es w e re  to be 
a  t e s t  to  d e te rm in e  w h e th er the m o v e m e n t w ould fa il  o r  w h e th er i ts  
s u c c e s s  w ould fo s te r  a s e r i e s  of s im i la r  even ts  in  the  fu tu re .
T he in fo rm ation  p re s e n te d  in  C h a p te r  V was ob ta ined  fro m  
th e  U nited  S ta tes 1952 O lym pic Book.
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T he s to ry  of A rg e n tin a 's  cam p aig n  to  ho ld  a  c e le b ra tio n  of the  
P a n  A m e ric a n  G am es is  one of co n flic t, d isap p o in tm en t, d ifficu lty , 
and  u ltim a te  tr iu m p h  ov er se em in g ly  in su rm o u n ta b le  o b s ta c le s . T he 
re s o lu tio n  of p ro b le m s  even  in  the  f in a l m o m en ts  b e fo re  th e  opening 
of th e  G am es is  an  ep ic  in  i ts e l f .  T he f i r s t  p ro b le m  was the  n in e -  
y e a r  de lay  e n co u n te re d  in  the in a u g u ra tio n  of th e  G am es, p lus both 
in te rn a l  p o l i t ic a l  and  f in a n c ia l p ro b le m s .
P re l im in a r y  A rra n g e m e n ts  C oncluded
T en  days b e fo re  s ta r t in g  the a th le tic  ev en ts , each  c o u n try 's  
o ff ic ia l r e p re s e n ta t iv e s  a r r iv e d  a t  the  scen e  of co m p e titio n  to  a tten d  
the  n u m ero u s  m ee tin g s  sch ed u led  a t B uenos A ir e s .  T he "C h e f de 
M is s io n "  fo r  the  U nited  S ta te s  w as G ustavus T . K irby  who in te r ­
p re te d  th is  a ss ig n m e n t as fo llow s: " T h e s e  p re l im in a ry  a c tiv it ie s  
b ro u g h t abou t c o o p e ra tio n  and c o o rd in a tio n , w ith  the  r e s u l t  th a t w hen
o u r o ff ic ia ls  and  te a m s  a r r iv e d  th ey  found a rra n g e m e n ts  fo r  the
70
G am es w ell m ade and, th e r e a f te r ,  su c c e ss fu lly  c a r r ie d  o u t ."
A cco rd in g  to  K irby , the m a in  o b jec t of th e se  p re l im in a ry  
g a th e r in g s  w as " to  en d eav o r to  f u r th e r  th e  fundam en ta l o b jec t of
^ G u s ta v u s  T . K irby , " R e p o r t  of C hef de M iss io n , "  U nited  
S ta te s  1952 O lym pic Book, p . 327.
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th e s e  in te rn a tio n a l c o m p e tit io n s - -a n d  th a t w as to  b rin g  abou t un ity ,
goodw ill, c o m a ra d e r ie , and  m u tu a l u n d e rs tan d in g  of id e a ls  behind
71in te rn a tio n a l  c o m p e titio n . ” He a lso  e x p re s s e d  a  b e lie f  th a t the 
re p re s e n ta t iv e s  w e re  acco m p lish in g  the  fu n d am e n ta l p u rp o se s  of 
the  G am es.
T he m o s t im p o r ta n t  one of th e se  c o n fe re n c e s  w as the m e e t­
ing  of the  C o n g re ss  of the  P a n  A m e ric a n  S porting  C o m m ittee . A s 
p re s id e n t  of the  P a n  A m e ric a n  S po rting  C o m m itte e , A v e ry  B rundage  
of the U nited  S ta te s , who w as a ls o  se rv in g  a s  v ic e -p re s id e n t  of the 
In te rn a tio n a l  O lym pic C o m m itte e , p re s id e d  a t  the  m e e tin g . O ther 
U nited  S ta te s  re p re s e n ta t iv e s  a tten d in g  the  m ee tin g  w e re  J .  L ym an  
B in g h am , execu tive  d i r e c to r  of th e  O lym pic C o m m ittee ; G ustavus 
T . K irb y , the  C hef de M iss io n ; and  A lb e r t  F .  W heltle , p r e s id e n t  of 
th e  A m a te u r A th le tic  U nion.
R ep o rtin g  to  the  h o s t c ity  about te n  days b e fo re  th e  s ta r tin g  
of the e v e n ts , th e se  d e le g a te s , re p re s e n tin g  th e i r  re s p e c tiv e  coun­
t r i e s ,  fu lf ille d  a r ra n g e m e n ts  fo r  the a r r i v a l  of the  te a m s . M ost 
a th le te s  and the  re m a in d e r  of o ff ic ia ls  a r r iv e d  in  B uenos A ire s  a 
few  days la t e r ,  bu t s t i l l  in  advance  of c o m p e titio n . T h is  p ro v id ed  
c o ac h es  w ith  an  o p p o rtu n ity  to a r ra n g e  fo r  w o rk o u ts  and to  hold 
d a ily  p ra c t ic e  s e s s io n s  p r io r  to  o ff ic ia l co m p e titio n  in  the  G am es.
71Ib id .
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T he m a le  a th le te s  and o ffic ia ls  w e re  ho u sed  in  V illa  P a n -
a m e r ic a n o , C o leg io  M ilita r  de la  N acion, an  a rm y  co lleg e  s im ila r
to  W est P o in t. T he N ationa l M ilita ry  C o llege  w as lo c a te d  abou t
tw e n ty -f iv e  m ile s  f ro m  the c e n te r  of B uenos A ire s  in  the  su b u rb  of 
72E l  P a lo m a r .  T he m a in  P a n  A m e ric a n  S tad ium , and o th e r f a c i l i ­
t ie s  w h e re  m any co m p e titio n s  w e re  s ta g ed , w as lo c a te d  m idw ay b e ­
tw een  th e  co lleg e  and the  c ity . M o st of the  fem a le  c o n te s ta n ts  and 
o ff ic ia ls  f ro m  a l l  n a tio n s w e re  ho u sed  in  one of the  E v a  P e ro n  
F o u n d a tio n s  in  B uenos A ire s .
A  r e p o r t  by J .  L ym an  B ingham , G e n e ra l M an ag er of the  
U nited  S ta te s  P a n  A m e ric a n  te a m , sa id :
T he O rg an iz in g  C o m m ittee , th ro u g h  th e  c o o p e ra tio n  
of the  A rg e n tin e  G o v ern m en t, p ro v id ed  a l l  m e a ls , 
housing , and  tr a n s p o r ta t io n  a t  no c o s t  to  the  v is itin g  
te a m s , a  c o n c e ss io n  w hich  w as v e ry  m uch  a p p re ­
c ia te d  by th e  p a r t ic ip a tin g  c o u n tr ie s . T ra v e l  p a s s e s  
w e re  is s u e d  fo r  t r a in s  and  o th e r pub lic  c o n v e y a n c e s .^
O pening Day F e s t iv i t ie s  
T h e  h o u r f in a lly  a r r iv e d  w hen the sp e c ta to rs  w e re  a d m itte d  
to  the  P a n  A m e ric a n  S tad ium  of R iv e r  P la te  A th le tic  C lub in  B uenos
7 ^ J .  L ym an  B ingham , " R e p o r t  of the  G e n e ra l M an ag er, M 
U n ited  S ta te s  1952 O lym pic Book, p . 329.
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A i r e s 1 m ag n ific e n t P r e s id e n t  P e ro n  S porting  P a rk .  M ore  th an
100, 000 s p o r ts  fan s  a s se m b le d  on F e b ru a ry  25 fo r  the  in a u g u ra tio n
of the  P a n  A m e ric a n  G am es.
The opening day  f e s t iv i t ie s  s ta r te d  w hen D elfo C a b re ra ,  
A rg e n tin a 's  1948 O lym pic m a ra th o n  w in n e r, e n te re d  
the  v a s t  s tad iu m  c a r ry in g  h is  c o u n try 's  b lue  and w hite 
f lag . Follow ing h im  cam e  the r e p re s e n ta t iv e s  of the 
com peting  n a tio n s , p a ra d in g  in  a lp h a b e tic a l o rd e r  w ith  
the  ex cep tio n  of the  h o s t co u n try , A rg e n tin a . The 
l a t t e r 's  p a r t ic ip a n ts ,  600 in  n u m b e r, w e re  the  l a s t  to 
e n te r .  In  a l l  th e re  w e re  2, 000 a th le te s  f ro m  tw enty  
n a tio n s of the  W e s te rn  H e m isp h e re  in  the line  of m a rc h . 
J a m a ic a 's  lone a th le te  c o n s titu te d  the  s m a lle s t  d e le ­
ga tion . 74
C o n te s ta n ts  and o ff ic ia ls  m a rc h e d  in to  the  s tad iu m  in  c o lo r ­
fu l p a ra d e  u n ifo rm s  d esig n ed  w ith  som e n a tio n a l sym bo l r e p r e s e n ­
ta tiv e  of th e ir  re s p e c tiv e  c o u n tr ie s . T he o ff ic ia l P a n  A m e ric a n  
G am es in s ig n ia  w as re p ro d u c e d  by m any  com peting  n a tio n s  on b u tto n s , 
b e lt  b u c k le s , and e m b le m s , and on p in s fo r  the  la d ie s .
A  s ta n d a rd - b e a r e r  c a r ry in g  the u n fu rled  " S ta rs  and S tr ip e s "  
le d  the  U nited  S ta te s  con tingen t in to  th e  a re n a . A  sp e c ia l  u n ifo rm  
had  b e en  d esig n ed  fo r  the  U nited  S ta te s  re p re s e n ta t iv e s  fo r  the  in ­
a u g u ra l e x e r c is e s .  The m e n 's  p a ra d e  u n ifo rm  c o n s is te d  of a  l ig h t­
w eigh t h a t  w ith  in s ig n ia , a  d a rk  b lue flan n e l ja c k e t  w ith  in s ig n ia ,
^^Uixited S ta te s  1952 O lym pic B ook, op . c i t . , p . 323.
lig h t g re y  f la n n e l o r  w h ite  nylon  s la c k s ,  a  w hite s h i r t ,  a  r e d -w h ite -  
b lue t ie ,  a  b e lt  w ith  in s ig n ia  on buck le , w hite  h o se , and  w hite  buck­
sk in  sh o e s . T he w o m e n 's  p a ra d e  u n ifo rm , p a tte rn e d  a f te r  the  m e n 's ,
c o n s is te d  of a  lig h t p o p lin  cap w ith v is o r ,  a  b lue f la n n e l b la z e r  w ith
75in s ig n ia , and a  w hite  s k i r t  an d  b lo u se . T he U n ited  S ta te s  tea m  
in s ig n ia  w as sew ed  onto both th e  c o m p e titiv e  and  p a ra d e  u n ifo rm s 
n e a r  th e  h e a r t .  T he s i lk  e m b ro id e re d  em b lem s em bod ied  blue l e t ­
te r in g  "U SA  1951 -  P a n  A m e ric a n  G a m e s "  w ith  a  c i r c u la r  r e d  b o rd e r  
on an  ou tline  of the  N o rth  A m e ric a n  co n tin en t in  gold a s  a  back g ro u n d . 
M a rio n  H. M ille r  of the  su p p lie s  and eq u ip m en t c o m m ittee
re p o r te d , " T h e  a p p ro x im a te  e x p en d itu re  fo r  p a ra d e  u n ifo rm s w as
T 6$11, 000 and  fo r  c o m p e titiv e  u n ifo rm s i t  w as $5, 000, "
W hen th e  a th le te s  and m e m b e rs  of the  v is itin g  d e leg a tio n s  
h ad  tak e n  up p o s itio n s  in  h o riz o n ta l l in e s  behind th e ir  re s p e c t iv e  
f la g s , D r. R odolfo  G. V a len zu e la , p re s id e n t  of th e  A rg en tin e  
O rg a n iz in g  C o m m ittee  and  ch ie f A rg e n tin e  o rg a n iz e r  of the  G am es, 
spoke abou t th e  s ig n if ic an c e  of the  P a n  A m e ric a n  G am es fo r  the  
c o n te s ta n ts  and  fo r  the  c o u n tr ie s  p a r t ic ip a tin g  in  the  c e le b ra tio n .
^ M a r io n  H . M ille r , "S u p p lie s  and  E q u ip m en t C o m m itte e "  
U nited  S ta te s  1952 O lym pic Book, p . 336.
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P r e s id e n t  J u a n  D om ingo P e ro n  th en  stood  b e fo re  the  v a s t  
c ro w d  to  fo rm a lly  d e c la re  the  G am es open. The P re s id e n t ,  who had 
re c e iv e d  a tre m e n d o u s  ova tion  w hen he e n te re d  the s tad iu m  w ith  h is  
w ife , E v a , g re e te d  the  a s se m b le d  c o n te s ta n ts  as " b ro th e r  s p o r t s ­
m e n  of A m e r ic a . " P e ro n  a sk ed  th a t the  G am es be he ld  in  the  s p i r i t  
of the a n c ie n t G re e k s  a s  a  "co m p e titio n  of g e n tlem e n "  w ith  w in n e rs  
and lo s e r s  tak ing  th e i r  lo t w ith  tru e  s p o r t s m a n s h i p .  7 7
A s P r e s id e n t  P e ro n  gave the fo rm a l  p ro n o u n cem en t, "I d e c la re  
the  opening of the  F i r s t  P a n  A m e ric a n  G am es of the W e s te rn  H e m is ­
p h e re . . . , " the  O lym pic flag  w as r a is e d .  T hen  Jo h n  O s s i t is ,  a  
G re e k  a th le te , e n te re d  the s tad iu m  c a r ry in g  a lig h ted  to rc h  flow n 
to  the  scene  f ro m  M ount O lym pus, b ir th p la c e  of the  A n c ien t O lym pic 
G am es. T h is  f la m e  w as t r a n s f e r r e d  in  tu rn  to  the P a n  A m e ric a n
to rc h  a t  the top  of the  to w er and w a s ,n o t ex tin g u ish ed  u n til  the  c lo s -
78ing c e re m o n y  on M a rc h  8.
M eanw hile , a n o th e r  G re e k  a th le te , A r is t id e s  R ogvan is , p r e ­
se n ted  a  sym bo lic  o live  w re a th  to  P r e s id e n t  P e ro n . The P a n  A m e r i­
c an  oa th  w as th e n  re p e a te d  by the  A rg en tin e  te a m  on b eh alf of a l l  the
77U nited  S ta te s  1952 O lym pic B ook, op. c i t . , p. 323.
7 8Ib id .
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79c o m p e ti to rs . E v en  c r i t ic s  of th e  id ea  of the  P a n  A m e ric a n  G am es 
w e re  h e a rd  to  a d m it th a t i t  w as one of the  m o s t im p re s s iv e  c e r e ­
m o n ie s  th ey  had  e v e r  w itn e sse d  a t  a  sp o rtin g  ev en t.
P a n  A m e ric a n  S porting  C o m m ittee  P re s id e n t ,  A v ery  B rundage , 
m ad e  a  s ta te m e n t in  both S pan ish  and E n g lish  p ra is in g  th e  c o o p e ra tio n  
re c e iv e d  f ro m  A rg e n tin a  fo r  sp o n so rin g  th e  G a m es. K irb y  la te r  
s ta te d  th a t ’’P r e s id e n t  B ru n d ag e ’s a d d re s s  a t  th e  opening fe s t iv i t ie s  
w as a  m a s te rp ie c e . I t  w as not only w e ll-w o rd e d , but a lso  w e ll-  
d e liv e re d , in  S pan ish , and  i t  h e lp ed  tre m e n d o u s ly  in  having the  
A rg e n tin e  p eo p le  r e a l iz e  th a t the  re p re s e n ta t iv e s  of the  U. S. w e re  
in  B uenos A ire s  no t a lone o r even  so m uch  to  w in as to  b rin g  abou t
QA
goodw ill and  happy c o o rd in a tio n . "
T h is concluded  the  in a u g u ra l c e re m o n ie s  fo r  th e  P a n  A m e r i ­
can  G am es, as  the  a th le te s  p a ra d e d  off the  f ie ld  to  m arc h in g  m u s ic  
p e rfo rm e d  by a  5 0 0 -p iece  m il i ta ry  band. T he G am es w e re  o ffic ia lly  
open. Now th e  100, 000 s p e c ta to r s  w e re  aw aiting  co m p e titiv e  a c tio n  
w ith in  the P a n  A m e ric a n  S tad ium  of R iv e r  P la te  A th le tic  C lub.
M any w ere  not a w a re  of th e  p o stp o n em en t n e c e s s i ta te d  by the  s to rm
79Ib id .
80l b i d . , p . 327.
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of the day b e fo re , and  so w e re  d isap p o in ted  th a t the  c o m p e titio n  did 
no t ge t u n d er w ay im m e d ia te ly . I t w as not un til F e b ru a ry  27 th a t 
th e  a th le tic  c o n te s ts  w e re  begun.
T he m a jo r  m is fo r tu n e  w as d e s c r ib e d  in  a  r e p o r t  by A sa  S.
B u sh n e ll a s  fo llow s:
T he p ro t r a c te d  delay  e n co u n te re d  in  the  in a u g u ra ­
tio n  of the  F i r s t  P a n  A m e ric a n  G am es w as not the 
only one w hich cam e to  b e a r  upon th em . T he open­
ing c e re m o n ie s  w e re  h e ld  b e fo re  100, 000 e n th u s ia s ­
tic  o n lo o k ers  on th e  appo in ted  date  of F e b ru a r y  25, 
but a  v io len t w in d s to rm  tw e n ty -fo u r h o u rs  e a r l ie r  
had  in flic te d  so  m uch  dam age to  fa c i l i t ie s  and equ ip ­
m en t th a t the  sch ed u led  s t a r t  of c o m p e titio n  w as p u t 
off f ro m  F e b r u a r y  26 to  F e b ru a ry  27; by th a t  tim e  
the  m is a d v e n tu re s  w e re  o v e r, and th e  v a rio u s  con ­
te s ts  th en  p ro c e e d e d  w ithou t fu r th e r  d ifficu lty  un til 
a l l  of the  m any  cham pions had  been  d e te rm in e d . ®^
M o re  th an  2, 000 c o m p e tito rs  w e re  re a d y  to  tak e  p a r t  in  the  
F i r s t  P a n  A m e ric a n  G am es; they  cam e fro m  th e se  tw enty  c o u n tr ie s : 
A rg e n tin a , B ra z il ,  C o s ta  R ica , C o lom bia , C uba, C h ile , G u a tem ala , 
H a iti, H o n d u ras , J a m a ic a , M exico , N ic a rag u a , P a n a m a , P a ra g u a y , 
P e ru ,  E l  S a lv ad o r, T rin id a d , U nited S ta te s , U ruguay , and 
V en ezu ela .® 2
P r i o r  to  the  F i r s t  P a n  A m e ric a n  G am es, in  p ra c t ic a l ly  a l l  
of the c o u n tr ie s  invo lved , e ach  a m a te u r  s p o r t  fe d e ra tio n  he ld  a
Q 1
I b id . ,  p . 323.
®2Ib id .
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s e r ie s  of c o m p e titio n s  and e lim in a tio n s  fo r  th e ir  re s p e c tiv e  sp o r t  and 
tra n s p o r te d  th e i r  b e s t  c o n te s ta n ts  fo r  p a r t ic ip a tio n . The te a m  ev en ts  
r e p re s e n te d  the  n a tio n a l cham pion  o r  p icked  a th le te s  ch o sen  a s  an  a l l -  
s t a r  te a m , and  m an y  n a tions w e re  re p re s e n te d  by th e ir  n a tio n a l 
cham p ion  in  the  in d iv id u a l e v e n ts .
T h u s, the  P a n  A m e ric a n  G am es w e re  in au g u ra te d . The p lan s 
w e re  n o w re a lity . D esp ite  the  w in d s to rm  m is fo r tu n e , i t  w as a g re a t  
day fo r  B uenos A ir e s  and a  g r e a t  day fo r  the  P a n  A m e ric a n  G am es. 
F e b ru a ry  25, 1951, m a rk e d  the  c lim a x  of y e a r s  of in te n s iv e  p r e p a r a ­
tio n  by th e  n u m ero u s  o rg a n iz a tio n s  th ro u g h o u t the  W e s te rn  H e m is ­
p h e re . B e ca u se  th e s e  w e re  the  in i t ia l  G am es, th e re  w e re  no e x is t ­
ing re c o rd s ;  th e re fo re ,  du rin g  the  days of in te n s iv e  c o m p e titio n  
w hich  fo llow ed , e a c h  t i t le  h o ld e r  o r w in n e r of an  ev en t w as a lso  
se ttin g  a  new P a n  A m e ric a n  re c o rd .
G am es U nderw ay
In  sp ite  of th e  o n e -d ay  p o stp o n em en t of co m p e titiv e  e v en ts ,
th e re  w as l i t t le  d ec lin e  in  e n th u s ia sm  of the  c o n te s ta n ts . T h u s,
F e b ru a ry  27, 1951, m a rk e d  the  debut of in te n s iv e  c o m p e titio n . One
of the m a in  f e a tu re s  of the G am es w as the c o m p e titio n  in  the t r a c k
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and f ie ld  p ro g ra m , a s  re p o r te d  in  the O lym pic B ook. Am ong the
f i r s t  to  p e rfo rm w e x e  the 1 0 0 -m e te r  c o n te s ta n ts  who faced  the
83 n p an  A m e ric a n  G am es a t B uenos A ir e s ,  " U nited  S ta te s  
1952 O lym pic B ook , pp. 321-381 .
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s t a r t e r  in  the  opening co m p e titiv e  ev en ts  of the  G am e. A  f le e t- fo o te d  
C uban s p r in te r ,  R a fae l F o rtu n e  C hacon , w ith  h is  se n sa tio n a l " lunge" 
f in ish  b ecam e  a double w in n e r in  the  P a n -A m e r ic a n  G am es, tak ing  
bo th  the  100- and 2 0 0 -m e te r  d a sh e s  by  defeating  A r th u r  B rag g  of the 
U nited  S ta te s  and H erb  M cK enley  of J a m a ic a , who w as th ird  p lace  
w in n e r in  both  e v e n ts .
M alv in  W hitfie ld  of the  U nited  S ta te s  c a p tu re d  the 400- and 800- 
m e te r  ev en ts  and a lso  a n ch o red  the  w inning 1 ,6 0 0 -m e te r  r e la y  team  
fo r  h is  c o u n try . The U nited  S ta te s  a ls o  had  double w in n e rs : C h a r le s  
C. Stone w on the 3, 0 0 0 -m e te r  s te e p le  ch ase  and the 10, 0 0 0 -m e te r  
ru n , w hile  in  the f ie ld  ev en ts  J im  F u c h s  took  f i r s t  p lace  h o n o rs  in  
sho t pu t and  the  d isc u s  th ro w .
Bob R ic h a rd s , the lead ing  pole v a u lte r  f o r  the  U nited  S ta te s , 
b ecam e  the  P a n  A m e ric a n  cham pion  in  th is  ev en t and se t a  new South 
A m e ric a n  m a r k  of 14 fe e t  9 -1 /4  in c h e s , w h ile  D ick  A ttle s le y  of the  
U nited  S ta te s  took  the  1 0 0 -m e te r  h igh  h u rd le s  in  14 seconds even, 
and J a im e  A p a ric io  of C o lom bia  c a p tu re d  the  4 0 0 -m e te r  h u rd le s .
H e rm a n  F ig u e ro a  B ueg of C h ile  ta l l ie d  6, 615 po in ts  to  b e ­
com e the  P a n  A m e ric a n  d eca th lo n  cham pion . H e rn a n  A lz a m o ra  of 
P e r u  s c o re d  6 ,063  po in ts  to  ga in  ru n n e r-u p  h o n o rs , w h ile  E n riq u e  
S a la z a r  of G u a tem ala  took  th ird  p la c e .
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T he d eca th lo n  c o n s is te d  of te n  t r a c k  and f ie ld  ev en ts  w hich 
w e re  the  1 0 0 -m e te r  d a sh , b ro a d  ju m p , sho t pu t, h igh  ju m p , 400- 
m e te r  d a sh , 1 0 0 -m e te r  h u rd le s , d isc u s  th ro w , pole v a u lt, ja v e lin  
th row  and 1 ,5 0 0 -m e te r  ru n .
R ic h a rd  B ra lo , A rg e n tin a 's  ou tstand ing  d is ta n c e  ru n n e r , won 
the  5 ,0 0 0 -m e te r  ru n . O ther A rg en tin e  cham pions in  the P a n  A m e r i­
c an  G am es w e re  D elfo C a b re ra ,  who d u p lica ted  h is  1948 O lym pic p e r ­
fo rm a n c e  by w inning the  m ara th o n ; E m ilio  Ortizs, h a m m e r  throw ; 
R ic a rd o  H e b e r , ja v e lin  th row ; and S ixto Ib an ez , who b e a t out J .  H. 
Ja c k so n  of T r in id a d  in  the  5 0 ,0 0 0 -m e te r  w alk . A lso , the  h o s t coun­
t r y  took  m an y  second  and  th ird  p lac e  h o n o rs  in  the  t r a c k  and  f ie ld  
e v en ts .
A n ou tstand ing  a th le te  to  m ake  h is  a p p e a ra n c e  in  th e  G am es 
w as A d h e m ar F e r r e i r a  da S ilva , who show ed som e of the  a b ility  
th a t w as to  m ak e  the  young B ra z i l ia n  one of the g r e a te s t  t r ip le  
ju m p e rs  of h is  t im e . Da S ilva  c a p tu re d  the  hop, s te p , and  jum p 
t i t l e ,  the  f i r s t  of a  long s e r ie s  of P a n  A m e ric a n  v ic to r ie s  he w as 
d e s tin e d  to  w in. He w as the  1952 O lym pic cham pion  in  the  sam e 
even t.
B row ning  R o ss  of the  U nited  S ta te s  won the 1 ,5 0 0 -m e te r  run , 
w hile  te a m m a te , H en ry  L ask au , took  the 10, 0 0 0 -m e te r  w alk . O ther
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cham pions f ro m  the  U nited  S ta te s  in  the  G am es w e re  V irg il  S e v e rn s , 
h igh  jum p; G ay lo rd  B ry a n , b ro ad ju m p ; and the  4 0 0 -m e te r  re la y  
te a m .
In th e  wOJnen*s t r a c k  and  f ie ld  c o m p e titio n , J u l ia  Sanchez 
D e z e b fP e ru  c a p tu re d  the 1 0 0 -m e te r  d a sh , w h ile  Je a n  P a tto n  of the 
U nited  S ta te s  f in ish e d  second . M iss  P a tto n  a ls o  w on the  2 0 0 -m e te r  
ru n  in  25. 3 seco n d s by d efea tin g  te a m m a te  N e ll Ja c k so n .
A n o tew o rth y  p e rfo rm a n c e  w as In g eb o rg  M ello  de P r e i s s '  
o u tstand ing  heave in  the  sho t p u t. The A rg e n tin e  a ls o  b e ca m e  a 
double w in n e r by cap tu rin g  the  d isc u s  th ro w .
Som e o th e r  cham p ions in  the w o m e n 's  d iv is io n  w e re  E lia n a  
G aete  L azo  of C h ile , 8 0 -m e te r  h u rd le s ;  J a c in ta  S and ifo rd  of E c u a d o r , 
h igh  jum p; B e a tr iz  K re tc h m e r  of C h ile , b ro a d  jum p; and H o rte n s ia  
L opez G a rc ia  of M ex ico , the ja v e lin  th row  w in n e r.
T he A rg e n tin e s  c a p tu re d  a ll  of the  f i r s t  p lace  h o n o rs  in  box­
ing . The P a n  A m e ric a n  cham pions w e re  A lb e rto  B a ren g h i in  the 
flyw eigh t d iv is io n , R ich a rd o  G onza les in  the b an tam w eig h t c la s s ,  
F ra n c is c o  N uenz in  fe a th e rw e ig h t, O s c a r  F a la rd o  in  the ligh tw eigh t 
d iv is io n , O s c a r  P ie t ta  in  w e lte rw e ig h t, U baido P e r e y r a  in  m id d le ­
w eigh t, R e ina ldo  A n sa lo n i in  lig h t-h ea v y w e ig h t, and Jo rg e  V erto n e  
in  the heavyw eigh t.
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In  f r e e s ty le  w re s t l in g , the U nited  S ta te s  won fo u r  t i t l e s ,  w hile  
A rg e n tin a  took  P a n  A m e ric a n  h o n o rs  in  fo u r  d iv is io n s . The c h a m ­
p ions f ro m  N o rth  A m e ric a  w e re  R o b e rt P e r r y  in  the flyw eigh t c la s s ,  
R ic h a rd  L eM ey re  in  the  b an tam w eig h t d iv is io n , N ew ton Copple in  
the  lig h tw e ig h t c la s s ,  and M elv in  N o rth ru p  in  the  w e lte rw e ig h t d iv i­
sio n . W re s t le r s  f ro m  A rg e n tin a  w e re  O m ar B le b e l T o r ra n z z in i  in  
the  fe a th e rw e ig h t d iv is io n , L eon  G uenutt H e jt in  the  m id d lew eig h t 
c la s s ,  U lise  M a r to re l la  in  the  lig h t-h eav y w e ig h t d iv is io n , and A dolfo 
R a m ire z  in  the  heavyw eigh t d iv is io n .
In  g y m n a s tic s , the  A rg e n tin e s  w e re  v ic to r io u s  in  th re e  b ra n ­
c h es  of c o m p e titio n , th e  f r e e  hand  e x e rc is e ,  the  vau lting  h o rs e  
e v en t, and  the  h o r iz o n ta l b a r s .  C uba took  f i r s t  p lac e  h o n o rs  in  the 
te a m  c o n te s ts  in  sw inging r in g s , p a r a l le l  b a r s ,  and h o rs e  v au ltin g . 
A rgen tina*s in d iv id u a l cham p ions w e re  J u a n  C a v ig lia , f r e e  hand  
e x e rc is e s ;  and  P e d ro  L onchibugo , the  p a r a l le l  b a r s .  A ngel A g u ia r 
of C uba w on the  r in g s  and v au ltin g  h o rs e  t i t l e s .  W illiam  R o tzhe im , 
the  o n e -m a n  g y m n astic  te a m  f ro m  the U nited  S ta te s , c a p tu re d  the 
h o r iz o n ta l  b a r  c o m p e titio n  and  the  a ll-a ro u n d  t i t l e s .  He w as the  
U nited  S ta te s  a ll-a ro u n d  ch am p io n , a  t i t le  he had  w on fo r  th re e  
s u c c e ss iv e  y e a r s .
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The U nited  S ta te s  tr iu m p h e d  o v e r the o th e r  n a tio n s  in  the 
b a sk e tb a ll  c o m p e titio n , w ith  five  v ic to r ie s  and no d e fe a ts . In  the  
f in a l  gam e, th e  U n ited  S ta te s  b e s te d  A rg en tin a  57 to  51 to  w in  the 
P a n  A m e ric a n  ch am p io n sh ip . Don B a rk sd a le  le d  the  w in n e rs  w ith  
135 p o in ts  in  th e  to u rn a m e n t. The f in a ls  w e re  p layed  in  the  L una 
P a r k  A re n a  w h e re  a  c ap a c ity  crow d  of 25, 000 w atched  the  U nited  
S ta te s  te a m  d e fe a t the  A rg en tin e  te a m , w hich  w as the  w in n e r of th a t 
c o u n try 's  w o rld  ch am p io n sh ip  in  the  f a l l  of 1950.
T e a m s f ro m  te n  c o u n tr ie s  p a r t ic ip a te d  in  b a sk e tb a ll  c o m p e­
titio n . In  a d d itio n  to  the  U nited  S ta te s  and A rg e n tin a , o th e r  e n tr ie s  
in  the  to u rn a m e n t w e re  C uba, B ra z i l ,  C h ile , P a n a m a , P a ra g u a y , 
M ex ico , E c u a d o r , and  C olom bia .
C ap ta in  E r ic  T inoco  M a rq u eso jf  B r a z i l  w on the  in d iv id u a l 
co m p e titio n  in  the  m o d e rn  p e n ta th lo n , L ie u te n a n t J .  M . T hom pson  
of the  U nited  S ta te s  took  ru n n e r-u p  h o n o rs , and  C ap ta in  E n riq u e  C. 
R e ttb e rg  of A rg e n tin a  w as aw ard e d  th ird  p la c e . The m o d e rn  p en ­
ta th lo n  tea m  cham pionsh ip  w en t to  the  U nited  S ta te s , B r a z i l  ran k ed  
second , and A rg e n tin a  f in ish e d  th ird .
Cuba took  the  P a n  A m e ric a n  b a s e b a ll  t i t l e ,  w ith  the U nited 
S ta te s  and M exico  t ie d  fo r  second  p la c e . V en ezu ela  w as the only 
te a m  to d e fe a t the  c h am p io n s , w hile  the U nited  S ta te s  w as
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a d m in is te re d  two lo s s e s  by  N ic a ra g u a  and C uba. F o r  the  b a se b a ll  
co m p e titio n , th e  a v e ra g e  crow d p e r  gam e w as be tw een  4 , 000 and 
5, 000, w ith  8, 000 fa n s  g a th e rin g  f o r  the  c ru c ia l  c o n te s t b e tw een  the 
U nited  S ta te s  and  C uba. D uring  th e  e a r ly  inn ings of the g am e , the 
b a s e b a l le r s  f ro m  the  U n ited  S ta te s  gave the C ubans a  s tru g g le ; how ­
e v e r ,  the U nited  S ta te s  te a m  succum bed  8 to  1 b e fo re  an  e n th u s ia s tic  
a u d ie n ce .
F ro m  th e  v iew po in t of the s p e c ta to r ,  one of the m o s t  p o p u la r 
e v en ts  on the p ro g ra m  of the  F i r s t  P a n  A m e ric a n  G am es w as cy c lin g . 
T h is  p o p u la r ity  re s u lte d  in  the p o stp o n em en t of the  opening n ig h tfs 
e v e n ts . D esp ite  a  se a tin g  c ap a c ity  of 2 5 ,000  p e rs o n s , th e  s tad iu m  
w as p ack ed  beyond i ts  l im its  and s p e c ta to rs  w e re  overflow ing  onto 
th e  f ie ld  and  t r a c k ,  m ak ing  c o m p e titiv e  ra c in g  im p o ss ib le .
The V e lo d ro m e  P re s id e n t  P e ro n  w as p e rh a p s  one of the 
f in e s t  and  m o s t  m o d e rn  of a l l  b icy c le  t r a c k s  in  o p e ra tio n . The s ta ­
d ium  w as c o n s tru c te d  of 3 3 3 -m e te rs  p e r  la p , h igh ly  ban k ed , had  
e le c t r ic  eye tim in g , and w as su itab le  fo r  m o to r-p a c e d  ra c in g .
C ycling  p ro v ed  to  be a la n d s lid e  v ic to ry  fo r  A rg e n tin a , w hich  
w on a l l  but one ev en t. T he A rg e n tin e  cham pions w e re  A ntonion 
G im ez , 1, 0 0 0 -m e te r  sp r in t;  C lo d o m iro  C o rto n i, 1, 0 0 0 -m e te r  tim e  
t r i a l ;  J o rg e  V a llm itja n a , 4 ,0 0 0 -m e te r  p u rsu it;  O sc a r  G iacch e , 150
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p o in t lap  ra c e  of 50 k ilo m e te rs ;  and O s c a r  M u le iro , w in n e r of the 
g ra n d  ro ad  r a c e .  C h ile an  c y c l is t  E z e q u ie l R a m ire z  c a p tu re d  the 
4 0 - la p  m iss» a n d « o u t r a c e .
South A m e ric a n  n a tio n s  tan g led  in  h a rd -fo u g h t c o n te s ts  fo r  
th e  s o c c e r  fo o tb a ll ch am p io n sh ip . A rg e n tin a  sw ep t the  f ie ld , e m e rg ­
ing  a s  P a n  A m e ric a n  cham pion  by w inning fo u r  g am es  and going 
th ro u g h  c o m p e titio n  to -the  t i t le  w ithou t a  s ing le  d e fe a t. C o sta  R ica  
took  ru n n e r -u p  h o n o rs , C hile  f in ish ed  in  th ird  p la c e , and V en ezu ela  
edged  out P a ra g u a y  to  f in is h  fo u r th  in  the  s o c c e r  ev en t. The U nited  
S ta te s  w as no t re p re s e n te d  by a te a m  in  the  s o c c e r  foo tball, even t.
Sw im m ing w as a n o th e r  of the  p o p u la r ev en ts  in  the  P a n  
A m e ric a n  G am es p ro g ra m . A  g r e a t  f ie ld  of sw im m e rs  p a r t ic ip a te d , 
re s u ltin g  in  m an y  ou tstand ing  p e rfo rm a n c e s . A th le te s  f ro m  the 
U nited  S ta te s  g a rn e re d  the  l io n ’s sh a re  of the  h o n o rs , w inning fo u r 
of nine ev en ts  fo r  m e n  and s ix  of nine fo r  w om en. In  the m e n ’s d iv i­
sio n , the  P a n  A m e ric a n  cham pions f ro m  the U nited  S ta te s  w e re  
R ic h a rd  C lev e lan d , 1 0 0 -m e te r  f r e e s ty le ;  A llen  S tack , 1 0 0 -m e te r  
b a c k s tro k e . A lso , the  U nited  S ta te s  w on the  8 0 0 -m e te r  f r e e s ty le  
r e la y . An unknow n f r e e s ty le  double w in n e r , a  b r ig h t  in te rn a tio n a l 
p ro s p e c t ,  w as T e tsu o  O kam oto of B ra z i l ,  c ap tu rin g  the 400- and 
1 ,5 0 0 -m e te r  f r e e s ty le  r a c e s .  One of the m o s t  no tab le  u p se ts  in
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the e n tire  G am es o c c u r re d  in  d iv ing . Jo a q u in  C a p illa  of M exico  
p ro v ed  to  be  a  s u r p r i s e  c o n te s ta n t by defea ting  two of the  b e s t  d iv e rs  
f ro m  the U nited  S ta te s . He w on the sp r in g b o a rd  and  p la tfo rm  diving 
e v en ts  by  outpoin ting  D r . Sam m y L ee , O lym pic p la tfo rm  cham pion; 
and  M il le r  A n d e rso n , O lym pic sp r in g b o a rd  ru n n e r -u p .
In  the  w o m e n 's  aq u a tic  co m p e titio n , the  U nited  S ta te s  c a p ­
tu re d  s ix  f i r s t - p la c e  h o n o rs  to  th re e  fo r  A rg e n tin a . The U nited  
S ta te s  h ad  P a n  A m e ric a n  ch am p io n s in  S h aro n  G e a ry  in  the  100- m e te r  
f r e e s ty le ;  M a u re e n  O 'B r ie n  in  th e  1 0 0 -m e te r  b a c k s tro k e ; M a ry  
F r a n c e s  C unningham  in  the  2 - m e te r  d ive; and P a t r ic ia  K e lle r  
M c C o rm ic k  in  th e  h igh  b o a rd  d iv e . In  ad d itio n , U nited  S ta te s  
sw im m e rs  w on gold m e d a ls  in  the  300- and 4 0 0 -m e te r  r e la y  e v e n ts .
A rg e n tin a , h o s t fo r  the  G a m es, b ro k e  in to  the  w in  co lum n  
w ith  s ix te e n -y e a r -o ld  A na M a r ia  S ch u ltz , who w as a  double w in n e r, 
tak ing  the  200- and  4 0 0 -m e te r  f r e e s ty le  r a c e s  in  the  w o m e n 's  d iv i­
sio n . D o ro th ea  T u rn b u ll b ro u g h t A rg e n tin a 's  to ta l  of f i r s t  p la c e s  
to  th re e  by c a p tu rin g  the  2 0 0 -m e te r  b r e a s t s t r o k e .  O th er c o u n tr ie s  
to  p lac e  in  sw im m ing  w e re  B r a z i l ,  G u a tem ala , and M exico .
W ate r  polo h o n o rs  w en t to  A rg e n tin a , w ith  an  u n d efea ted  
re c o rd . B r a z i l  c a p tu re d  seco n d  p la c e , w hile  the  U nited  S ta te s  won 
th ird  p lac e  h o n o rs . M exico  and  C hile  ran k e d  fo u r th  and  fifth  
re s p e c tiv e ly .
The C h ilean  h o rse m e n  v ied  fo r  h o n o rs  in  the e q u e s tr ia n  c o m ­
p e titio n , w inning fo u r  of s ix  e v e n ts . C hile  took  f i r s t  p lace  h o n o rs  
w ith  C ap ta in  Jo s e  L a r r a in e  C u e v a 's  v ic to ry  in  in d iv id u a l h o rs e m a n ­
sh ip  co m p etitio n ; te a m m a te  C ap ta in  A lb e r t  L a r ra g u ib e l  took  the  n a ­
t io n ^  cup co m p e titio n ; and th e  C h ilean  r id e r s  won te a m  t i t l e s  in  
bo th  e v e n ts . A rg e n tin a 's  C ap ta in  Ju lio  C . S ag as ta  c a p tu re d  the  in d i­
v id u a l c ro w n  in  co m p le te  rid in g  c o m p e titio n , w hile  th e  h o s t co u n try  
took  the  te a m  tit le  in  the sam e  ev en t.
A rg e n tin a  do m in a ted  the e q u e s tr ia n  po lo  c o m p e titio n  by  w in ­
ning e v e ry  c o n te s t on the p ro g ra m . M exico  c a p tu re d  ru nne r - u p  
h o n o rs , w hile  P e r u  and C o lom bia  f in ish e d  th ird  and fo u r th  r e s p e c ­
tiv e ly . The U nited  S ta te s  d id  not com pete  in  e q u e s tr ia n  po lo .
The fenc ing  ev en ts  w e re  c lo se ly  c o n te s te d  by A rg e n tin a  and 
th e  U nited  S ta te s . T he h o s t c o u n try  c a p tu re d  the  b u lk  of in d iv id u a l 
h o n o rs , and the U nited  S ta te s  won two of the  th re e  te a m  e v e n ts . 
A rg e n tin a 's  P a n  A m e ric a n  fen c in g  cham pions w e re  A ntonio V illa m il 
in  the  epee ; F e l ix  G a lim i in  the fo il; and E ls e  Ir ig o y e n  in  the  w o m en 's  
fo il. N y ila s  T a b o r of the  U nited  S ta te s  c a p tu re d  the s a b re . In  te a m  
c o m p e titio n , A rg e n tin a  w on the epee  d iv is ion ; the U nited S ta te s  took  
f i r s t  p lac e  h o n o rs  in  both  fo il  and sa b re  c o m p e titio n .
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F o r  M ig u e l de C a p r ile s  and  C o lonel F r e d  R . W eb er, the  te a m  
e v en ts  in  fenc ing  w e re  a  fittin g  c lim a x  to  th e i r  long c a r e e r s ;  the  f o r ­
m e r  h ad  c a r r ie d  the U nited  S ta te s  flag  a t  the  opening c e re m o n ie s  a s  
the s e n io r  in te rn a t io n a l is t  fo r  the  e n tire  d e leg a tio n .
T enn is p ro v ed  to  be a  la n d s lid e  fo r  the A rg en tin e  te a m , c a p ­
tu r in g  ev ery th in g  on the  p ro g ra m  ex cep t th e  m ix ed  do u b les . A rg e n ­
t in a 's  gold m e d a l w in n e rs  w ere  E n riq u e  M o re a  in  m e n 's  s in g le s ; 
E n riq u e  M o rea  and A le jo  R u s s e l l  in  m e n 's  doub les; M a ry  T . de W eiss  
in  w o m e n 's  s in g le s ; and M ary  T . de W eiss  and F e l is a  P .  de Z appa  in  
w o m e n 's  do u b les . T he m ix ed  doub les t i t le  w as w on by Im e ld a  
R a m ire z  and G ustavo  P a la fo x  of M exico .
W eig h tlif te rs  f ro m  the U n ited  S ta te s  c a p tu re d  m o s t  of the 
h o n o rs  in  th e ir  e v e n ts . Jo se p h  D iP ie tro  w on the  ban tam w eigh t d iv i­
sion ; J .  P r e s c o t t  P itm a n  took  th e  lig h tw eig h t t i t le ;  P e te r  G eorge 
c a p tu re d  the m idd lew eigh t; S tan ley  S tanczyk  w as lig h t-h eav y w e ig h t 
v ic to r ;  and Jo h n  H. D av is won the  heavyw eigh t cham p io n sh ip  and 
s e t  a  new w o rld  r e c o rd  of 1, 062-1 /2  pounds in  th re e  l i f t s .  Rodney 
W itkes of T rin id a d  w as v ic to r io u s  in  the fe a th e rw e ig h t d iv is io n .
In  row ing c o m p e titio n , the  A rg en tin e  te a m  won e v e ry  even t 
on th e  p ro g ra m . W inning P a n  A m e ric a n  v ic to r ie s  w e re  R o b e rto  A. 
A lf ie r i  in  sin g le  sc u lls ;  M a rio  G u e rc i and A dolfo Y edro in  double
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s c u lls ;  J o s e  M ozzo lin i, J o s e  R audo , and  A d e l F a r ia s  in  p a ir  o a rs  
w ith  coxsw ain ; and  A lb e rto  M ad ero  and  O s c a r  A lm iro n  in  p a i r  o a rs  
w ithou t coxsw ain . In  fo u r o a rs  w ith  coxsw ain , A rg e n tin a  c a p tu re d  
f i r s t ,  C h ile  seco n d , and P e r u  f in ish e d  th ird ; fo u r  o a rs  w ithout c o x s ­
w ain , A rg e n tin a  w on f i r s t  w hile  B ra z i l  took  ru n n e r -u p  h o n o rs ; and  
in  the  e ig h t o a rs  w ith  coxsw ain , A rg e n tin a  ra n k e d  f i r s t ,  C h ile  took  
seco n d , and  P e r u  won th ird  p la c e  h o n o rs .
Y achting c o m p e titio n  w as he ld  in  two d iv is io n s . A rg e n tin a 's  
C . C a s te x  and  J .  V . C a s tex  f in ish e d  f i r s t  in  the  sn ipe  c la s s ,  w hile  
J .  R . M iligo  and G . Q. M atoso  took  ru n n e r -u p  h o n o rs . R . Bueno 
and  G. P .  de Souza of B ra z i l  c a p tu re d  the s t a r  c la s s  t i t le ,  th e  A r ­
gen tine  tea m  took  second , w hile  C h ile  f in ish e d  th ird .
P a b lo  C . C a g n asso  of A rg e n tin a  s c o re d  one of the  m o s t 
sw eep ing  v ic to r ie s  of his c a r e e r ,  w ith  re m a rk a b le  p e rfo rm a n c e s  
in  th e  shoo ting  e v e n ts . In  ad d itio n  to  w inning th e  m il i ta ry  r i f le  fo r  
th r e e  p o s itio n s  and  m il i ta ry  r i f le  in  a  s tand ing  p o s itio n , he a ls o  won 
th e  f r e e  r i f le  a t 300 m e te r s ,  giving him  a  to ta l  of th re e  f i r s t  p la c e s .  
A r th u r  J a c k s o n  w as a  tw o -tim e  v ic to r  fo r  th e  U nited  S ta te s  by tak ing  
th e  f r e e  r i f le  in  th re e  p o s itio n  (ag g re g a te ) and  the  f r e e  r i f le  f ro m  a  
p ro n e  p o s it io n . In  the  te a m  shooting  c o m p e titio n , A rg e n tin a  won 
e v e ry  even t ex cep t th e  f r e e  slow  f i r e  p is to l  even t, w hich  w as a  
v ic to ry  fo r  M exico .
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In c id e n ts  of N ote
W hen a c tu a l co m p e titio n  began , i t  w as not long b e fo re  p ro b ­
le m s  developed . The U nited  S ta te s  c o n te s ta n ts  and o ff ic ia ls  w e re  
se v e re ly  hand icapped  b ecau se  only  the Span ish  language w as u se d  in  
ann o u n cem en ts  and b u lle tin s . P r o g r e s s  of a c tu a l c o m p e titio n s  a s  
w e ll  a s  in fo rm a tio n  involving the  p a rtic ip a tin g  a th le te s  w as co m m u ­
n ic a te d  in  S pan ish  only .by  the pub lic  a d d re s s  sy s te m . T h is  b a r r i e r  
re s u l te d  in  con fusion  and m isu n d e rs ta n d in g ; the  U nited  S ta te s  w as 
a t  a  p a r t ic u la r  d isad v an tag e  s in ce  the m a jo r ity  of n a tio n s  r e p r e s e n ­
te d  w e re  S pan ish  language c o u n tr ie s .
The O rgan iz ing  C o m m ittee  p ro v id ed  two in te r p r e te r s ,  
bu t i t  w as no t p o ss ib le  f o r  th em  to be a v a ila b le  a t  a l l  
t im e s . T h e re fo re , m an y  announcem en ts w e re  no t 
u n d e rs to o d  by the U nited  S ta te s  te a m  m e m b e rs ,  and 
i t  w as w ith  d ifficu lty  th a t th ey  k ep t th e m se lv e s  in ­
fo rm e d  of a l l  th a t w as going on. A ll b u lle tin s  r e ­
q u ire d  tra n s la t io n , w h ich  a ls o  hand icapped  them
O Ac o n s id e ra b ly .
An in c id en t o c c u rre d  fo r  the U nited  S ta te s  d e le g a te s  du ring  
th e ir  s ta y  w hich  should  be m ad e  a m a t te r  of r e c o rd  b ecau se  of l a te r  
re p e rc u s s io n s . The fo llow ing w as quoted  fro m  the r e p o r t  by
^ U n i te d  S ta te s  1952 O lym pic B ook , op. c i t . , p. 329.
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A s s is ta n t  M an ag er M a rio n  M ille r :
W hile a t  th e  in fo rm a tio n  c e n te r  of th e  C oleg io  de 
M ilita r  on one of the  days n e a r  the  c lo se  of the  
G a m es, I  w as in fo rm e d  by an  in te r p r e te r  th a t two 
of our boys, m e m b e rs  of th e  U. S. te a m s , had  
been  tak e n  in to  cu sto d y . Upon in v e s tig a tio n  I  
found two boys engaged  in  an  a rg u m e n t w ith  a  
m e m b e r  of th e  p o lic e , who, I u n d e rs to o d , w as 
an  o ff ice r  in  p la in  c lo th e s . W hen a sk e d  fo r  an  
ex p lan a tio n , the  boys s a id  th a t th ey  had  tak e n  a  
m ovie  sh o t of one of the  g u a rd s  a t th e  m a in  g a te , 
w hile  in  th e  a c t  of ob tain ing  id e n tif ic a tio n  fo r  the  
boys w hile  h is  a rm s  w e re  r a i s e d  o v e rh e ad . T he 
o ff ice r  dem anded  th a t th e  c a m e ra  be tu rn e d  o v e r 
to  th e  p o lic e , to  w hich th e  boys o b jec ted . I  in ­
s t ru c te d  the  ow ner of the  c a m e ra  to  tu rn  i t  o v e r 
to th e  o ff ic e r , who p ro m is e d  to  rem o v e  the  o b je c -  
t io n a l p a r t  of th e  f ilm  and  r e tu r n  th e  c a m e ra  to  
h im  th e  fo llow ing day. T h is  w as f in a lly  a g re e d  
to  a f te r  exp la in ing  to  th e  boys th a t i t  w as a  m a t te r  
of bad ju d g m e n t on th e ir  p a r t ,  even  though they  
had  p o se d  the  e n ti r e  a c t  w ith  th e  g u a rd  a t  the  gate  
as a  gag . T h is  w as done, and  the  c a m e ra  w as 
re tu rn e d  the  fo llow ing day.
As a  r e s u l t  of th is  in c id en t, a cc o rd in g  to  B in g h am 's  R e p o r t
Q / l
in  the O lym pic  Book, OD som e tim e  a f te r  the U nited  S ta te s  te a m  had 
r e tu rn e d  hom e, the  A rg en tin e  p a p e r  N o tic ias  G ra f ic a s  c h a rg e d  th a t 
th e  U nited  S ta te s  a th le te s  in  the  P a n  A m e ric a n  G am es had  re c e iv e d  
in s tru c t io n s  f ro m  the U nited  S ta te s  F e d e ra l  B u reau  of In v e s tig a tio n  
to  tak e  p h o to g rap h s w hich  w ould dam age  A rg e n tin a 's  p r e s t ig e  a b ro a d .
® ^Ibid ., p . 321.
ft A " P a n  A m e ric a n  G am es a t  B uenos A ir e s ,  "  U nited  S ta te s
1952 O lym pic Book, lo c . c i t . , pp . 321-381 .
T h e  n e w sp a p er s a id  p h o to g rap h s ta k e n  fro m  two m e m b e rs  of the  
U nited  S ta te s  tea m  p ro v e d  th e re  w as a  p la n  to  p a in t A rg e n tin a  a s  a  
to ta l i ta r ia n  c o u n try . T he  p a p e r  a lso  sa id  th a t an  o ff ic ia l A rg en tin e  
in v e s tig a tio n  show ed " a l l  128 m e m b e r s "  had  been  in s tru c te d  by the  
F . B . I .  to  g a th e r  ev idence  a g a in s t A rg e n tin a . B ingham  re m a rk e d : 
" T h is  d e m o n s tra te d  how e a s ily  an  innocen t p ra n k  can  be m is u n d e r ­
s to o d  in  a  fo re ig n  c o u n try . (T he a r t ic le  re a c h e d  th e  U n ited  S ta te s  
th ro u g h  r e fe re n c e  by the  A s so c ia te d  P r e s s  to  the s to ry  in  N o tic ias  
G ra f ic a s .  )"®^
W hile the  p o lice  in c id en t re c e iv e d  c o n s id e ra b le  p u b lic ity ,
th is  happening w as m a tch e d  by som e ev idence  of ou tstand ing  good
s p o r tsm a n sh ip  w hich in  m o s t c a s e s  re c e iv e d  no m en tio n  w h a tev e r
w ith  the  ex cep tio n  of so m e  o ffic ia l r e p o r ts .  F o r  ex am p le , m any
of the  P a n  A m e ric a n  r e p o r ts  h igh ly  p r a is e d  the  c o n te s ta n ts  f ro m
N o rth  A m e ric a . J .  L y m an  B ingham  said :
O ur e n tire  te a m  won the  a d m ira tio n  of the  p eop le  of 
A rg e n tin a  fo r  th e i r  g en tlem an ly  conduct. T he o ffi­
c e r s  a t th e  C o llege , p a r t ic u la r ly ,  co m m en ted  m any  
tim e s  on the e x c e lle n t b eh av io r of ou r ath letes.® ®
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C o n clu sio n  of G am es 
T he c o m p e titio n  w as k een  th roughou t the  P a n  A m e ric a n  
G a m es, and  the  p a r t ic ip a n ts  m ad e  m any  m a rk s  in  the  r e c o rd  books. 
T h is  g re a t  sp o r ts  c a rn iv a l  in  the  W e s te rn  H e m isp h e re  w as conducted  
in  an  O lym pic G am es a tm o sp h e re , and  its  su c c e s s  p ro m is e d  a  n o te ­
w o rth y  s e r ie s  of s im ila r  even ts  a t f o u r -y e a r  in te rv a ls  in  the  fu tu re . 
I ts  a im  w as to  c re a te  goodw ill and u n d e rs tan d in g  am ong th e  coun­
t r i e s  r e p re s e n te d  in  th is  in te rn a tio n a l sp o r ts  a s se m b la g e . T h ese
G am es w e re  of im m e n se  im p o rta n c e  to  th e  A m e ric a s  and to  in te r  -
89A m e ric a n  re la tio n s h ip s .
A t th e  c o n c lu sio n  of the  G am es, P r e s id e n t  B rundage  te rm e d  
them  " p e r f e c t ”  and " a  tre m e n d o u s  s u c c e s s .  "  He e x p re s s e d  g ra tif i­
ca tio n  in  the  o v e ra l l  show ing of the  L a tin  A m e ric a n  c o m p e tito rs  and  
s t r e s s e d  the  fa c t th a t  th e i r  c o u n tr ie s  w e re  becom ing  in c re a s in g ly  
sp o r ts  co n sc io u s .
The c lo s ing  c e re m o n y  of the  P a n  A m e ric a n  G am es, w hich
w as h e ld  on M a rch  8, 1951, a t t r a c te d  75, 000 peop le  to  w itn ess  the 
90la s t  r i tu a l .  T he flag s  of th e  com peting  n a tions w e re  p a ra d e d
**9Ib id . . p . 323.
90Ib id .
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in  the s tad iu m  and the  go lden  f la m e  of the  P a n  A m e ric a n  to rc h  w as 
ex tin g u ish ed , th is  u n fo rg e ttab le  m o m en t s ig n ified  the c lo se  of the c e le ­
b ra tio n . P re s id e n t  P e ro n  d is tr ib u te d  the  m e d a ls  and w as h im s e lf  
p re s e n te d  a b e au tifu l dapple  g ra y  h o r s e ,  the  g ift of the P re s id e n t  of 
M ex ico , w hose c o u n try  w as to  h o s t the Second P a n  A m e ric a n  G am es 
in  1955.
The F i r s t  P a n  A m e ric a n  G am es a t  B uenos A ire s  had  becom e 
h is to ry , and  th o u san d s in  the v a s t  aud ience  d e p a r te d  f ro m  the s tad iu m  
im p re s s e d  w ith  the  su c c e s s fu l  in au g u ra tio n  of the  W e s te rn  H e m is p h e re 's  
n ew es t a th le tic  fe s t iv a l .

C H A PT E R  VI
THE 1955 PA N  AM ERICAN GAMES: A M O DEL F O R  FU TU R E  
FE STIV A LS - MEXICO CITY, MEXICO*
M exico , h o s t to  the  Second P a n  A m e ric a n  G a m es, w as d e te r ­
m in e d  th a t  th e  ev en t shou ld  s e t  a  new s ta n d a rd  of e x c e lle n c e  fo r th e  
W e s te rn  H e m isp h e re  c e le b ra tio n s .  T he h o s t c ity  tu rn e d  to  the p r o ­
je c t  w ith  e n th u s ia sm  and v ig o r . T h o ro u g h n ess  of p lann ing  was th e  
a im  of the  O rg a n iz in g  C o m m itte e , w hich  m ade  e la b o ra te  p r e p a r a ­
tio n  fo r  the w elcom ing  of the  a th le te s  of the  A m e ric a s  to  M exico  C ity . 
A s a  r e s u l t  of the  C o m m itte e ’s e a r n e s t  e f fo r ts , the  even t p ro d u ce d  
su p e rb  p e r fo rm a n c e s , d e sp ite  th e  o x y g en -lig h t a ltitu d e , and  the P a n  
A m e ric a n  G am es th ro u g h  th e ir  re c o rd -b re a k in g  fe s t iv a l  gained  t r e ­
m endous p re s t ig e  and  w o rld  p ro m in e n c e .
M exico  C ity  en joyed  the  g e o g ra p h ic a l advan tage  of being 
lo c a te d  m idw ay b e tw een  N o rth  and  South A m e ric a , thus id ea lly  s i tu ­
a te d  fo r  the  P a n  A m e ric a n  G a m e s . D uring the  fo u r  y e a r s  p r io r  to  
th e  s t a r t  of the  Second  G a m es, M exico C ity  w as a c tiv e ly  engaged  
in  p lann ing  a  w e ll- ro u n d e d  p ro g ra m  of c o m p e titio n  and in  se c u rin g  
and p ro v id in g  the  f in e s t  f a c i l i t ie s  fo r  th e  v is itin g  n a tio n s . By th e
T he in fo rm a tio n  p re s e n te d  in  C h a p te r  VI w as ob ta ined  fro m  
th e  U nited  S ta te s  1956 O lym pic Book. O th e r r e f e re n c e s  a r e  c ited  
in  fo o tn o te s .
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sp rin g  of 1955, p lan s  w e re  re p o r te d  to  be in  e x c e lle n t cond ition .
A fte r  the p r e - f e s t iv a l  in sp e c tio n  to u r  of o ff ic ia ls  of the r e p r e s e n ta ­
tiv e  c o u n tr ie s , i t  w as the c o n cen su s  th a t the Second G am es w ould 
en joy  u n p rec ed e n ted  s u c c e s s . M exico  C ity  w as re a d y  fo r  the G am es, 
and  m any  c o u n tr ie s  w e re  a ls o  re a d y  fo r  the c o m p e titio n  of the A m e ri­
c a s ,  having  a cc u m u la te d  the n e c e s s a ry  funds re q u ire d  fo r  the jo u rn ey  
of the  a th le te s .
B e ca u se  th e  M ex ican  O rgan iz ing  C o m m ittee  had  p u sh ed  ahead 
w ith  an  a m b itio u s  p ro g ra m , th e re  w as m uch  sp e cu la tio n  th a t the 1955 
G am es w ould be m o re  im p re s s iv e  and c o lo rfu l th an  the  1951 G am es 
a t  B u en o scA ire s . In  ad d itio n , new a c tiv it ie s  w e re  in c lu d ed  in  the 
p ro g ra m . V o lley b a ll fo r  bo th  m e n  and w om en, b a sk e tb a ll  fo r  w o­
m en , and sy n ch ro n ized  sw im m ing  w e re  som e of the  s p o r ts  c e le ­
b ra te d  fo r  the f i r s t  tim e  in  the  P a n  A m e ric a n  G am es.
T w en ty -one  n a tio n s  re sp o n d ed  to  the in v ita tio n  to  p a r tic ip a te  
in  the  G am es. N in e teen  s p o r ts  w e re  on the  p ro g ra m , includ ing  those  
sch ed u led  fo r  the f i r s t  t im e , w hich  in c re a s e d  the  n u m b er of sp o rts  
fe d e ra tio n s  engaged  in  the  co m p e titiv e  p ro g ra m . The M exico  C ity  
G am es m a rk e d  a r e a l  s te p  fo rw a rd  by re a s o n  of the  e n th u s ia s tic  and 
v a r ie d  p a r t ic ip a tio n  of new c o u n tr ie s . A no tab le  one w as C anada 
w h ich  c a p tu re d  n u m ero u s  h o n o rs . M any c o u n tr ie s  th a t had  no t been
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re g a rd e d  a s  a th le t ic -o r ie n te d  show ed n o tic ea b le  a b ili ty  in  h e m isp h e r ic  
c o m p e titio n , w h e re  r e c o rd -b re a k in g  p e rfo rm a n c e s  w e re  w itn e s se d  in  
m any  ev en ts  du ring  the  tw o -w eek  c e le b ra tio n .
Opening C e re m o n ie s  
The opening c e re m o n ie s , on M a rc h  12, 1955, w e re  a n  in ­
s p ira tio n  to  the th ro n g  of s p e c ta to rs  g a th e re d  f o r  the o c ca s io n .
M ore  than  2, 000 a m a te u r  a th le te s  f ro m  the  A m e ric a n  co n tin en ts  
m a rc h e d  in to  the U n iv e rs ity  of M exico  s ta d iu m  beh ind  th e ir  n a tio n a l 
f la g s  in  a  p a ra d e  of n a tio n s . The c e re m o n y  w as opened w ith  an  
invoca tion , and a la rg e  c h o ru s  sang the n a tio n a l an th em  of M exico , 
a f te r  w hich  M anuel G uzm an W illis , a  M ex ican  S ena to r and P re s id e n t 
of M e x ic o 's  O rgan iz ing  C o m m itte e , d e liv e re d  a n  a d d re s s .
T he sym bolic  f la m e  w as l i t ,  E lig io  G a lic ia , fu l l-  
b looded Ind ian  d is ta n c e  ru n n e r , stood a t  a tte n tio n  
a f te r  p e rfo rm in g  the  tra d i t io n a l  r i te  opening the 
Second P a n  A m e ric a n  G am es a t  M exico  C ity .
G a lic ia  w as the  l a s t  of a re la y  of ru n n e rs  who 
b ro u g h t the  f la m e  to  the c ity  f ro m  L a E s t r e l la ,  
a  m o u n ta in  25 m ile s  aw ay, w h e re  the a n c ie n t 
A z tec s  once b u rn e d  c e re m o n ia l f i r e s .  91
A s the  go lden  f la m e  a ro s e  f ro m  the  P a n  A m e ric a n  to r c h  in
the m ag n if ic e n t and v a s t  e l l ip t ic a l  s tad iu m  w h e re  the  im p re s s iv e
^ " P a n  A m e ric a n  G am es, 11 S p o rts  I l lu s tr a te d ,  II, No. 12 
(M arch  21, 1955), pp. 26-27 .
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tw ilig h t opening c e re m o n ie s  w e re  h e ld  b e fo re  a  c a p a c ity  aud ience  of 
1 02 ,000 , a M ex ican  a th le te , R efugio  G o n zales , took  the  P a n  A m e r i­
c a n  oa th  fo r  the  a s se m b le d  c o n te s ta n ts . T ru m p e ts  sounded, dozens 
of doves w e re  r e le a s e d  skyw ard , and  tw en ty -one  guns sa lu te d  the 
ev en t a s  M e x ico 's  P r e s id e n t  R uiz C o r tin e s  s tro d e  fo rw a rd , r a is e d  
h is  c o u n try 's  flag , and opened  the G am es " in  the nam e of f r a te rn i ty  
of the A m e r ic a s  . . . l ib e r ty  and  p e a c e . "
The c o lo rfu l opening c e re m o n y  w as concluded  a s  the band 
p ro v id e d  a p p ro p r ia te  m u s ic  du ring  the e x it m a rc h  and the  a th le te s  
f i le d  ou t of th e  U n iv e rs ity  s tad iu m . T housands of peop le  who had 
e n te re d  the s tad iu m  w ith  only a h azy  u n d e rs tan d in g  of the  devotion , 
s p i r i t ,  and id e a ls  of the  P a n  A m e ric a n  G am es w e re  in s p ire d  by 
th e  su sp en se  of the opening r i tu a l ,  an  o c c a s io n  w hich  a ro u s e d  an  
a w a re n e s s  of the v ir tu e s  fo s te re d  by the  a th le tic  fe s t iv a l .
E ffe c ts  of A ltitu d e  on A th le te s  
The Second P a n  A m e ric a n  G am es w e re  u n d erw ay , but one 
im p o rta n t fa c to r  had  b e en  o v e rlo o k ed  by m o s t  te a m s . T he a th le te s  
e n te re d  the b a ttle  s tra n g e ly  u n p re p a re d  fo r  the s e r io u s  e ffe c ts  of 
a ltitu d e  poisoning  o r  r a r e f ie d  a i r .  D uring  the  opening c e re m o n ie s , 
one of the  U nited  S ta te s  b o x e rs  c o llap sed  on the f ie ld  f ro m  la c k  of 
oxygen.
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A n a r t ic le  a p p ea rin g  in  L ife  m ag az in e  re v e a le d  the  e ffe c ts  of
h igh  a ltitu d e  po ison ing :
In  M exico  C ity  l a s t  w eek  a t  th e  P a n  A m e ric a n  G am es 
a th le te s  f ro m  22 n a tions a c te d  out a  g ru e so m e  p ag ean t.
A g i r l  s p r in te r  f ro m  Ja m a ic a  f e l l  u n co n sc io u s  to  the 
t r a c k  in  the f i r s t  even t, and  fo r  th e  n ex t s ix  days 
c o n te s ta n ts  w obbled  about the  f ie ld  w ith  lim p  a rm s  
and . agon ized  e x p re s s io n s . A s th ey  d ro p p ed , s t r e tc h e r  
b e a r e r s  ru sh e d  o v e r to  th e m , c lo se ly  fo llow ed  by 
m en  w ith  oxygen b o ttle s . 92
In  a  S p o rts  I l lu s tr a te d  a r t ic le  e n tit le d  "A th le tes  v s .  A ltitu d e , " 
the  accoun t d e s c r ib e d  the  unexpec ted  foe w h ich  c o m p e tito rs  m e t in  
the  G am es. "In  the  r a r e f ie d  a i r  7 ,6 0 0  fe e t  above s e a  le v e l, a th le te s  
a r e  being fe lle d  by an o x ia . S c o re s  of f in e ly  t r a in e d  a th le te s  w e re  
being  topp led  by the M exico  C ity  a i r  - o r  r a th e r  la c k  of i t .  In 
the  o x y gen -th in  a tm o sp h e re , "w e ll cond itio n ed  young m e n  f ro m  the 
low lands, d ro p p ed  lik e  f l ie s ,  . . . lik e  w ounded a f te r  b a tt le , a th ­
le te s  lie  p r o s t r a te  on the  s tad iu m  g ro u n d s , a s  the  G am es b ecam e  a
b a ttle  a g a in s t a ltitu d e , and the  only e ffec tiv e  w eapons w e re  tanks 
94of o x y g e n .1,7
9 2 ,ip an  A m e ric a n  M eet P ro v e s  a Lung B u s te r ,  " L ife , 
XXXVIH, No. 13 (M a rch  28, 1955), p. 26.
^ A r t h u r  L idov and  P a u l P e c k , "A th le te s  v s .  A ltitu d e , " 
S p o rts  I l lu s t r a te d , II, No. 13 (M arch  28, 1955), p . 33.
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T he G am es of 1955 
A rg e n tin a , w hich  had  w h o le h e a rte d ly  p a r t ic ip a te d  in  th e  in ­
a u g u ra tio n  of the  P a n  A m e ric a n  G a m es, s e n t a  s tro n g  team  to  
M exico  C ity , and a s  in  1951, tr iu m p h e d  in  n u m ero u s  a th le tic  co n ­
t e s t s .
The f ie ld  of c o m p e tito rs  in  th e  c o m p re h e n s iv e  p ro g ra m  of
even ts  w as undoubtedly  the  m o s t  r e p re s e n ta t iv e  in  th e  s h o r t  h is to ry
of the  G a m e s . S trong  te a m s  w e re  e n te re d  by m any  n a tio n s , and
v ic to r ie s  w e re  ex p ec ted  to be d iv ided  am ong the  c o u n tr ie s ;  how ever,
b a se d  on p re v io u s  r e c o rd s  in  n a tio n a l and  in te rn a t io n a l  co m p e titio n ,
th e  U nited  S ta te s  co n tin g en t of 274 w as e x p ec te d  to  dom ina te  the
95p ro g ra m , a c c o rd in g  to  the  r e p o r ts  in  the  O lym pic B ook. 7
J .  R odney R ic h a rd  of th e  U nited  S ta te s  o u tsp r in te d  a  g re a t  
f ie ld  of d ash  m en  by h ittin g  the  tap e  a h ea d  of T r in id a d 's  M ike 
A g o s tin i to  t ie  the  1 0 0 -m e te r  d ash  r e c o r d  of 10. 3 se c o n d s . In  
a n o th e r  even t, th e  f le e t- fo o te d  R ic h a rd  b o lted  200 m e te r s  in  2 0 ,7  
seco n d s to  s e t  a  new P a n  A m e ric a n  m a rk  and  cam e w ith in  a  te n th  
of a  seco n d  of w o rld  r e c o rd s  in  both the  100- and  2 0 0 -m e te r  d a sh e s .
95M pan A m e ric a n  G am es a t M exico  C ity , "  U nited  S ta te s  1956 
O lym pic  Book, pp . 286-387 .
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O sw ald S u a re z , an  u n h e ra ld e d  ru n n e r , c a r r i e d  A rg e n tin a 's  c o lo rs  
to  a  double v ic to ry  in  the  5, 000- and  10, 0 0 0 -m e te r  r a c e s ,  m aking 
p a r t ic u la r ly  f a s t  tim e  in  the  long d is ta n c e  ev en ts  d e sp ite  th in  a i r  in  
M exico  C ity . The astound ing  youth  w as d e s tin e d  to  becom e a g re a t  
d is ta n c e  ru n n e r .
In  a  s e n sa tio n a l r a c e ,  a  p re v io u s ly  unknown A rg en tin e  nam ed  
Ju a n  M ira n d a , edged out W es S an tee , f a s te s t  m i le r  in  the w orld , fo r  
a  stunning  u p se t in  the 1, 5 0 0 -m e te r  r a c e ,  se ttin g  a  new P a n  A m e r i­
c an  m a rk  of 3 m in u te s , 53. 2 seconds fo r  the m e tr ic  m ile . Santee w as 
c lo ck ed  in  the  sam e  t im e , w hile  beh ind  h im , F r e d  D w yer of the 
U nited  S ta te s  b e tte re d  the p re v io u s  P a n  A m e ric a n  r e c o r d  w ith  a 3 
m in u te , 55. 8 second  p e rfo rm a n c e . T h is m a rk e d  the  f i r s t  tim e 
th re e  ru n n e rs  in  one ra c e  had  b e tte re d  fo u r  m in u te s .
Two C h ilean  ru n n e r s ,  G u ille rm o  Sola and S an tiago  Nova, 
n eg o tia ted  f i r s t  and  second  re s p e c tiv e ly  in  the  3 ,0 0 0 -m e te r  s teep le  
ch ase ; E lig io  G a lic ia , M e x ico 's  to rc h  b e a r e r  in  the  opening c e r e ­
m o n ie s , took  th ird  p lac e  h o n o rs .
N in e teen  y e a r  old A rn o ld  Sow ell, of the  U nited  S ta te s , p re s s e d  
to  the tape  by a s tro n g  running  te a m m a te  nam ed  L on S p u r r ie r ,  
e m e rg e d  v ic to r  in  the 8 0 0 -m e te r  ru n  and s e t  a  new P a n  A m e ric a n  
re c o rd  of 1 m in u te , 4 9 .4  se co n d s .
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D o ro teo  F lo r e s  of G u a tem ala  p lodded  the m a ra th o n  ru n  ah ead  
of M e x ico 's  O nesim o  R o d riq u ez  in  2 h o u rs , 59 m in u te s , 9. 2 se co n d s . 
In  a  r e c o rd -b re a k in g  400- m e te r  h u rd le s , ch am p io n  Jo s h  C u lb re a th  
of the U nited  S ta te s  and ru n n e r-u p  J a m ie  A p a r ic io  of C o lom bia  c o l ­
la p s e d  on th e  t r a c k  f ro m  la c k  of oxygen a f te r  se ttin g  a  new P a n  
A m e ric a n  m a r k  of 5 1 .2  se co n d s .
T he U nited  S ta te s  led  a n  u n p re c e d e n te d  p a ra d e  of r e c o rd -  
b rea k in g  p e r fo rm a n c e s  in  t r a c k  and f ie ld . The P a n  A m e ric a n  c h a m ­
p ions and new r e c o rd  h o ld e rs  w e re  P a r r y  O 'B r ie n  w ith  a  heave  of 
57 fe e t, 8 -1 /2  in ch e s  in  the sh o t put; R o b e rt B acu s w ith  a  h u r l  of 
180 fe e t, 1 -3 /4  in ch e s  in  the h a m m e r  th row ; E rn ie  S helton  and H e r ­
m a n  W yatt t ie d  fo r  f i r s t  w ith  a  leap  of 6 f e e t ,  7 -1 /8  in ch es in  the 
h igh  jum p; F ra n k l in  H eld  w ith  a  th row  of 228 fe e t, 11 in ch e s  in  the  
jav e lin ; and  F o rtu n e  G ord ien  w ith  a  to s s  of 174 f e e t ,  2 -1 /2  in ch e s  to  
s e t  a new d isc u s  r e c o rd .  R o se ly n  R ange an d  John  B e n n e tt f e l l  j u s t  
sh o r t  of the  g r e a t  J e s s e  O w en 's w o rld  m a rk  in  the b ro a d  ju m p . 
C ham pion  R ange e s ta b lis h e d  a  new P a n  A m e ric a n  re c o rd  of 26 f e e t ,  
4 -1 /8  in c h e s .
O th e r P a n  A m e ric a n  ch am p io n s f ro m  the U nited  S ta te s  w e re  
R a fe r  Jo h n so n , w in n e r of the  d e ca th lo n  t i t le  w ith  a  r e c o rd -b re a k in g
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p e rfo rm a n c e ; h is  te a m m a te  R o b e rt R ic h a rd s  took  ru n n e r -u p  h o n o rs . 
In  add ition , R ic h a rd s  m a tch e d  h is  1951 re c o rd  in  the  pole v a u lt  to  
r e ta in  th e  t i t le ,  and  the w e a r e r s  of th e  re d , w h ite , and blue won bo th  
th e  400- and 1 ,6 0 0 -m e te r  r e la y s .  J a c k  D av is b ro k e  the  tape  ahead  
of K eith  G a rd n e r  of J a m a ic a , ru n n e r -u p , and  C u b a 's  E v a r is to  
Ig le s ia s  in  the  1 1 0 -m e te r  h u rd le s .
In  the w o m e n 's  t r a c k  and f ie ld  c o m p e titio n , C u b a 's  B e r th a  
D iaz  edged  Is a b e lle  D a n ie ls  of th e  U nited  S ta te s  in  a  photo  f in is h  
re c o rd -b re a k in g  6 0 -m e te r  d a sh . B a rb a ra  Jo n e s  of the U nited  S ta te s  
r a n  the 1 0 0 -m e te rs  in  1 1 .5  seco n d s to  p o s t a  new P a n  A m e ric a n  
r e c o rd ,  w h ile  in  the  8 0 -m e te r  h u rd le s  E la in a  G. L azo  c a p tu re d  the  
t i t l e .
H igh ju m p e r  M ild re d  M cD an ie ls  of th e  U nited  S ta te s  ou t- 
ju m p ed  the-heav ily  fa v o re d  B ra z i l ia n , D eyse  J .  de C a s tro , se ttin g  a 
new  P a n  A m e ric a n  m a r k  of 5 fe e t ,  6 -5 /1 6  in c h e s , b e tte r in g  the w in ­
n ing  ju m p  in  the l a s t  O ly m p ics. Two A rg en tin e  d is c u s  th ro w e rs ,  
In g eb o rg  P fu l le r  and  I s a b e l  A v e llan , c a p tu re d  f i r s t  and  second  
p la c e  re s p e c t iv e ly  in  th is  ev en t. C ham pion  P fu l le r  to s s e d  the d isc u s  
141 fe e t, 8 -3 /8  in ch e s  fo r  a  P a n  A m e ric a n  re c o rd .
K a re n  A n d e rso n , a s ix te e n -y e a r -o ld  U nited  S ta te s  h igh  schoo l 
s tu d en t w ith  only te n  m o n th s of t r a c k  and f ie ld  e x p e r ie n c e , a sto u n d ed
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the P a n  A m e ric a n  s p e c ta to r s  by th row ing  the  ja v e lin  161 fe e t ,  3 
in c h e s , th e re b y  se ttin g  a  new m a rk .
. W orld  M a rk s  E s ta b lis h e d  
P a n  A m e ric a n  r e c o rd s  f e l l  in  m an y  ev en ts  on the p ro g ra m , 
no t only in  t r a c k  c o m p e titio n  bu t in  the  f ie ld  ev en ts  a s  w e ll. One 
se n sa tio n a l p e rfo rm a n c e  fo llow ed  a n o th e r  u n til  the p a r t ic ip a n ts  and 
s p e c ta to rs  w e re  f a i r ly  w e ll b e w ild e re d  w ith  the e s ta b lis h m e n t of 
new m a rk s .
One of the  m o s t  s ta r t l in g  w as the  f e a t  of L o u is  Jo n e s , an  
u n h e ra ld ed  ru n n e r  f ro m  the U nited  S ta te s , w ho, w h ile  b a ttlin g  the 
r a r e f ie d  a i r ,  ra c e d  the  m e tr ic  q u a r te r -m i le  in  r e c o rd -b re a k in g  
tim e  - a  rock ing  s u rp r is e  to  the  o n lo o k ers  who saw  i ts  d ra m a tic  
end ing . A gasp ing  lunge h e lp ed  Jo n e s  r e a c h  the f in is h  lin e  f i r s t  in  
the  f a c e ,  bu t the  h igh  a ltitu d e  had  tak e n  too  m u ch  out of h im . A fte r  
h itting  the  ta p e , he f i r s t  lo s t  h is  b a la n c e , th e n  he w as fe lle d  by 
anox ia , and he lo s t  c o n sc io u s n e s s . Jo n e s  la y  sp ra w le d  on the c in ­
d e r  t r a c k  u n aw are  th a t  he had  b ro k e n  the  w o r ld 's  r e c o rd  w ith  a 
tim e  of 4 5 .4  se co n d s . The U n ited  S ta te s  w as fo r tu n a te  in  having 
th re e  f le e t  q u a r te r - m i le r s  in  J o n e s , J im  L e a , and J e s s e  M ash b u rn , 
who f in ish e d  1 -2 -3  in  the  re c o rd -b re a k in g  even t.
B r a z i l 's  A d h e m ar da S ilva  e le c tr i f ie d  the  aud ience  by p r o ­
pe llin g  h im s e lf  54 fe e t ,  4  in ch e s  in  the hop , s te p , and  jum p . The 
1952 O lym pic cham pion  e r a s e d  h is  old P a n  A m e ric a n  m a rk  and se t 
a new w o rld  r e c o rd  fo r  one of the  g r e a t  a ch iev e m e n ts  in  i n te r ­
n a tio n a l c o m p e titio n . The B ra z i l ia n  ch am pion  b e tte re d  h is  P a n  
A m e ric a n  r e c o rd  by m o re  th an  4 fe e t  and h is  O lym pic m a rk  by 13 
in c h e s .
U nited  S ta te s  D o m in a tes  G y m n astic  C o m p etitio n  
The g y m n astic  co m p e titio n  w as h e ld  in  T e le v ic e n tro , w ith  
s tu d io s  in  M exico  C ity , and w as te le v is e d  on the  M ex ican  n e tw o rk  
b e fo re  a  live  aud ience  of abou t 1, 000 p e rs o n s , a  cap a c ity  aud ience  
fo r  the  s tu d io . T h e re  w e re  so m e  te c h n ic a l d iff ic u ltie s  of se ttin g  up 
a p p a ra tu s  in  a  te le v is io n  s tu d io , and  b e c a u se  a  s p e c ia l  w ooden p la t ­
fo rm  had  to  be c o n s tru c te d  to  c o v e r  the c e m e n t s tud io  f lo o r , space  
w as som ew hat lim ite d , but the  g y m n a s ts  a d ju s te d  to th e  c ir c u m ­
s ta n c e s .
F o r  the  f i r s t  t im e  in  in te rn a tio n a l  co m p e titio n , the 
g y m n as ts  did  no t co m p e te  a s  n a tio n a l te a m s , bu t a s  
an  e n tire  g ro u p  in  the  sam e  m a n n e r  a s  in  the N ationa l 
AAU of the  U nited  S ta te s  C h am p io n sh ip s . M r .
F ra n c is c o  A lv a re z , p re s id e n t  of th e  P a n  A m e ric a n  
G y m n astic  F e d e ra tio n , s e t  up a  m o s t  f a i r  and  e q u it­
ab le  sy s te m  w h e reb y  a m a n  f ro m  V en ezu e la  w as 
fo llow ed by a  c o n te s ta n t f ro m  M ex ico , e tc . in  r o ta ­
tio n . T h is a r ra n g e m e n t se em e d  to  be s a t is fa c to ry
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to  a l l  c o n c e rn e d  and in s u re d  the  judg ing  of the  
e x e rc is e  s t r i c t ly  on i ts  own m e r i t s ,  w ithou t 
c o n s id e r in g  the  n a tio n a lity , c o lo r , o r  re lig io n  
of the  g y m n a s ts . 96
C oaches e x p e rie n c e d  som e d iff ic u ltie s  a t  f i r s t  in  se cu rin g  
su ita b le  tra in in g  f a c i l i t ie s  fo r  th e  c o n te s ta n ts . The only g y m n asiu m s 
a v a ila b le  w e re  in  M exico  C ity , abou t tw elve m ile s  f ro m  the P an  
A m e ric a n  q u a r te r s  in  U n iv e rs ity  C ity , and  w h ile  the a p p a ra tu s  and 
co n d itio n s fo r  p ra c t ic e  w e re  no t the  b e s t ,  th ey  w ere  adequa te  and 
w e re  u se d  to  b e s t  ad v an tag e . T ra n s p o r ta t io n  w as re a d ily  a v a ila b le  
and c a u se d  no p ro b le m . The M ex ican  G y m n astic  F e d e ra tio n  w as 
e x tre m e ly  c o o p e ra tiv e  and ex ten d ed  th e m se lv e s  in  m aking  a v a i l­
ab le  a l l  of the  f a c i l i t ie s  they  h ad . G y m n asts  f ro m  the U nited  S ta te s  
p ra c t ic e d  e v e ry  m o rn in g  and o ften  w o rk ed  out w ith  the  te a m s of the 
o th e r  c o u n tr ie s , p a r t ic u la r ly  the  M ex ican  te a m .
In  g y m n a s tic s , the  U nited  S ta te s  dom ina ted  co m p e titio n  and 
show ed b e t te r  a l l -a ro u n d  s tre n g th  a t  M exico  C ity  th a n  they  did in  
the  1952 O lym pics a t  H e ls in k i.
P a n  A m e ric a n  cham pions f ro m  the  U nited  S ta te s  in  the  in d i­
v id u a l e v en ts  w e re  Jo h n  B e c k n e r in  f r e e  e x e rc is e ,  s ide  h o rs e ,
* ^ J e r r y  f . H ard y , "G y m n astic  R e p o rt, 11 U nited  S ta te s  1956
O lym pic B ook, op. c it .  , p. 339.
p a ra l le l  b a r s ,  and  a ll-a ro u n d  in d iv id u a l c o m p e titio n ; Jo s e p h  K otys,
vau lting  h o rs e ;  R ic h a rd  B e c k n e r, fly ing  r in g s ;  D onald  P e r r y ,  rope
c lim b ; W illiam  R oy, tum bling ; D onald H a rp e r ,  tra m p o lin e ; and  A bie
97G ro s s fe ld , h o riz o n ta l b a r s .
G ro s s fe ld , who s c o re d  9 .7  on h is  c o m p u lso ry  and 9 .9  on 
the  op tiona l m ove, was c a lle d  ou t by p o p u la r  a c c la m a tio n  of the s p e c ­
ta to r s  to  ta k e  a  bow a f te r  h is n e a r ly  p e r f e c t  op tiona l m ove. T his 
f r ie n d ly  s p i r i t  of the  s p e c ta to r s  p re v a i le d  th ro u g h o u t th e  c o m p e titio n .
M ex ico 's  F r a n c is c o  J o s e  A lv e re z  w as the v ic to r  in  th e  in d i­
v id u a l c lu b -sw in g in g  co m p e titio n . T he U n ited  S ta te s  g y m n asts  
c a p tu re d  a l l  o th e r t i t le s  in  the in d iv id u a l co m p e titio n  and th e  a l l -  
a ro u n d  te a m  c h am p io n sh ip s , w hile  C uba w as ru n n e r-u p , and  
A rg e n tin a  f in ish e d  th ird .
W re s tlin g  ho n o rs  w e re  w e ll d is tr ib u te d  am ong the  co m p e t­
ing n a tio n s . T he P a n  A m e ric a n  cham pions w ere  M anuel A ndrade  
of V en ezu e la , flyw eight; J a c k  B lubaugh of the  U n ited  S ta te s , b a n ta m ­
w eight; O m a r T o r ra n z z in i  of A rg e n tin a , fe a th e rw e ig h t; J a y  E vans of 
the  U nited  S ta te s , ligh tw eigh t; A lb e rto  L o n g a re la , m idd lew eigh t;
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A lfre d  P a u le k a s  of the  U nited  S ta te s , lig h t-h eav y w eig h t; and 
P au lek as*  te a m m a te  W illiam  K e rs la k e , heavyw eigh t.
New S p o rt in  G am es 
V o lley b a ll, p lay ed  fo r  the  f i r s t  tim e  in  the  P a n  A m e ric a n  
G a m es, w as r e p re s e n te d  by s ix  c o u n tr ie s  in  m e n 's  co m p e titio n .
F o r  th e  ch am p io n sh ip  m a tc h , a  c ro w d  of 10 ,000  s p e c ta to rs  p ack ed  
the  a re n a  to  w itn e s s  the  c o n te s t , w ith  m o re  th an  5, 000 peop le  
sw arm in g  a ro u n d  the g y m n asiu m  seek ing  stand ing  ro o m  only. T e n ­
sio n  m o u n ted  o u tside  the  a re n a  b e c a u se  th e  g y m n asiu m  could  not 
acco m m o d a te  ev e ry o n e ; f in a lly  p o lic e  w e re  fo rc e d  to  d is p e r s e  the 
m in g lin g  c ro w d  w ith  v o lle y s  of te a r g a s .  I n te r e s t  in  the  c o n te s t w as 
e x tre m e ly  h igh  b e c a u se  the h o s t c o u n try  w as p lay ing  the U nited 
S ta te s  in  a  m a jo r  ev en t in  M exico  C ity . In  a  s e e -s a w  b a tt le , the 
U n ited  S ta te s  e m e rg e d  a s  ch am p io n , M exico  took  ru n n e r -u p  h o n o rs , 
and  B r a z i l  w on th ird  p la c e .
In  the  w o m e n 's  v o lle y b a ll d iv is io n , M exico  c a p tu re d  f i r s t  
p la c e , d e fea tin g  ru n n e r-u p  U n ited  S ta te s , and  B ra z i l  t r a i le d  in  the 
th ird  p o s itio n . T h is w as the  debu t of a new P a n  .A m e ric an  sp o rt; 
o ff ic ia ls  w e re  of the op in ion  th a t  v o lle y b a ll w as e x tre m e ly  s u c c e s s ­
fu l.
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H a r ry  E . W ilson , e d ito r  of the  In te rn a tio n a l V o lley b a ll 
R ev iew , r e p o r te d  th a t the  re c o g n itio n  of v o lle y b a ll in  the P a n  A m e r i ­
c a n  G am es and th e ir  e n o rm o u s  s u c c e s s ,  f ro m  the s tan d p o in t of a t ­
ten d an ce  and  public  in te r e s t ,  p o in ted  th e  w ay to  " re c o g n itio n  of
Q Q
v o lle y b a ll a s  an  o ff ic ia l O lym pic s p o r t .  "
In  cycling  c o m p e titio n , the  4, 0 0 0 -m e te r  te a m  p u rs u i t  c ro w n  
w a s  re ta in e d  by A rg e n tin a 's  fo u rso m e , C lo d o m iro  C o rto n i, R ic a rd o  
Senn, E u ilio  B ig an zo li, and  A lb e r t i  F e r r e i r a .  C enobio  R uiz of 
M exico  w on f i r s t  p lace  in  the 1, 0 0 0 -m e te r  s p r in t ,  and  R am on 
H oyos c a p tu re d  the ro a d  ra c e  t i t le  fo r  C o lom b ia , w h ile  te a m m a te  
B e n ja m in  J im in e z  f in ish e d  c lo s e ly  beh ind  the cham pion . A  c y c l is t  
f ro m  V en ezu e la , A ntonio  D iM icheli, tu rn e d  in  a  s tr ik in g  sp eed  p e r ­
fo rm a n c e  to  d ro p  the f ig u re  fo r  the  1, 0 0 0 -m e te r  t im e  t r i a l  to  1 
m in u te , 9 . 8 seconds fo r  a  new P a n  A m e ric a n  re c o rd .  T he C o lo m ­
b ia n  r id e r s  g a rn e re d  th e  te a m  la u re ls  in  the 1 0 5 .6 3 -m ile  ro a d  ra c e  
w h ich  gave C olom bia i t s  f i r s t  te a m  t i t le  by annexing  the ro a d  c o m ­
p e titio n .
T he m o d e rn  p e n ta th lo n  ch am p io n sh ip s  w e re  c la im e d  by Jo s e  
P e r e z  M ie r  of M exico  w ith  27 p o in ts , w h ile  E d g a r  O 'H a ir  of the
^ H a r r y  E . W ilso n , " J u s t  One M a n 's  O pinion, " I n te r ­
n a tio n a l V o lley b a ll R ev iew , X II, No. 66 (D e ce m b e r, 1957), p . 4.
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U nited  S ta te s  p r e s s e d  th e  ch am p io n  w ith  a  2 8 -p o in t p e rfo rm a n c e . In  
su ch  e v en ts  the  c o n te s ta n t w ith  fe w e r  p o in ts  is  d e c la re d  the  w in n e r.
In  the p e n ta th lo n  the  a th le te s  p a r t ic ip a te d  in  fen c in g , shoo ting , sw im ­
m in g , c r o s s - c o u n try  ru n n in g , and  c ro s s - c o u n tr y  h o rs e b a c k  r id in g .
A rg e n tin a  sw ep t the  f ie ld  in  s o c c e r  fo o tb a ll by d e fea tin g  a l l  
op position , a p p a re n tly  w ith o u t be ing  ex tended . W ate r polo  w a s  
c lo se ly  c o n te s te d , w ith  A rg e n tin a  c a p tu rin g  the c row n , bu t no t w ith ­
out a t e r r i f i c  s tru g g le  f ro m  the U n ited  S ta te s , in  second  p la c e , and 
B ra z i l ,  the  th ird  p lac e  te a m .
Once m o re  the  U n ited  S ta te s  c a r r i e d  off b a sk e tb a ll  h o n o rs , 
bu t not w ithou t a  r e a l  sc u ffle . A rg e n tin a  d e fe a te d  the  U nited  S ta te s  
by 1 p o in t and  lo s t  to  B r a z i l  by 3 p o in ts . The f in a l  s tan d in g s  h ad  
A rg e n tin a , B ra z i l ,  and U n ited  S ta te s  show ing fo u r  w ins and one lo s s  
e ach . A cco rd in g  to  the to u rn a m e n t r u le s ,  in  the  ev en t th a t m o re  
th a n  tw o te a m s  w e re  t ie d , the  c h am p io n sh ip  w ould be aw ard e d  on a 
p o in t d if fe re n tia l  b a s is  invo lv ing  g am es b e tw een  the  te a m s  tie d . 
R anked  on th is  b a s is  the  U n ited  S ta te s  b ecam e  the cham pion .
A n o th e r of the new e v en ts  on th e  p ro g ra m  w as w o m e n 's  
b a s k e tb a ll , in  w h ich  a  f in e  te a m  f ro m  the U nited  S ta te s  e m e rg e d  
a s  cham p ion , w inning e ig h t g a m e s  and  se ttin g  the  re m a rk a b le  r e c o rd
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of going th ro u g h  to the  t i t le  w ithou t a  s ing le  d e fea t. R u n n e r-u p  C hile  
f in ish e d  w ith  a  r e c o rd  of five  v ic to r ie s  a g a in s t th re e  d e fe a ts . T h is 
w as the  f i r s t  t im e  th a t w o m e n 's  b a sk e tb a ll  had  a p p e a re d  on the  P a n  
A m e ric a n  G am es p ro g ra m .
T he E q u e s tr ia n  In c id en t 
M ex ico  c a p tu re d  te a m  ev en ts  in  e q u e s tr ia n  co m p e titio n  in  
bo th  the  th re e -d a y  and g ra n d  p r ix  d e s  n a tio n s  c o n te s ts .  C ap ta in  
H e c to r  C lav e l of C h ile  s c o re d  a  v ic to ry  in  the  g ra n d  p r ix  de d r e s ­
sage  w ith  671 p o in ts , b ea tin g  out the  U nited  S ta te s  r id in g  a ce  in  a 
n e a r  f la w le s s  round .
T h e re  w e re , of c o u rs e , in d iv id u a l in c id en ts  of d isp u te  w hich 
ro u se d  te m p e r s ,  and one of th em  w as so s e r io u s  i t  a lm o s t  invo lved  
a  le g a l b a tt le . T h is  o c c u r re d  in  the e q u e s tr ia n  and is  d e s c r ib e d  by 
C o u n se lo r  Jo h n  T . M cG overn  a s  fo llow s:
A lthough  p u b lic ity  h a s  a p p e a re d  in  M exico  C ity  
p a p e rs  th a t a  M ex ican  had  w on the in d iv id u a l c h a m ­
p io n sh ip  m e d a l and a n o th e r  M ex ican  had  b een  second , 
the f a c t  w as th a t  the  U n ited  S ta te s  r id e r ,  M r . W a lte r  
S ta ley , had  w on by a  la rg e  n u m b er of p o in ts .
B u t o u r a l e r t  M r . W hitney  S tone, who gu ided  the 
e q u e s tr ia n  te a m  re p re s e n tin g  the U nited  S ta te s , 
conv inced  th a t som eth ing  w as a m is s ,  in v e s tig a te d  
and p ro te s te d  a g a in s t  the ju d g e 's  po in t s c o re  f a v o r ­
ing the  M e x ica n s . He found the ju d g e 's  co m p u ta ­
tio n s  had  b e en  in  the p o s s e s s io n  of a  M ex ican  o ffi­
c ia l.  He p ro te s te d  and  dem anded  th a t the  judge be
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m ade  to  a p p e a r  to  ju s t ify  h is  f ig u re s ,  th e  ju d g e  h a v ­
ing c h a rg e d  th e  A m e ric a n , M r. S ta ley , w ith  140 fa u lts  
on h is f in a l ta s k , a lthough  M r. S tone, the  B ra z i lia n  
and  C h ilean  r e p re s e n ta t iv e s  found M r. S ta ley  f re e  
f ro m  any  fa u lt  w h a tso e v e r . T h is  n u m b er of 140 fau lts  
a p p a re n tly  h ad  b een  s e le c te d  b e ca u se  th a t n u m b er w as 
r e q u ir e d  to  p la c e  M r. S ta ley  lo w er th an  f i r s t  p la c e .
T he ju d g e  cou ld  no t be found. He h ad  le f t fo r  p a r ts  
unknown. M uch p r e s s u r e  w as b ro u g h t upon M r. Stone 
who s ta te d  th e r e  w ould be no m o re  U nited  S ta te s  h o rs e s  
in  the  fo llow ing  e q u e s tr ia n  even ts u n le ss  the  judge  w as 
p ro d u ce d  o r h is  f ig u re s  c a n c e lle d . A ll th e  ju d g e 's  
f ig u re s  shou ld  have been  c a n c e lle d .
A  c o m p ro m ise  w as re a c h e d  th a t a l l  the  fa u lts  of a l l  
the  r id e r s  be a v e ra g e d  and  each  r id e r  be d eb ited  w ith  
the  sa m e  n u m b er of f a u l ts .  T he r e s u l t  of th is  was 
ag a in  to  p la c e  M r. S ta ley  f a r  ah ead  of a ll  th e  o th er 
r i d e r s .  The fo r m e r  p lac in g  of the  M ex ican  r id e r s  
as f i r s t  and seco n d  w as r e v e r s e d  and  the in d iv id u a l 
cham p ionsh ip  w as co n c lu s iv e ly  aw ard e d  to  th e  U nited  
S ta tes  r id e r ,  M r. S ta le y . Too high  p r a is e  canno t be 
given to  M r. W hitney  S tone fo r  h is  c o u ra g e , h is  a l e r t ­
n e s s , and  te n a c ity  w hich s e c u re d  the  r e v e r s a l  of a 
p re v io u s ly  in s p ir e d  p u b lic iz e d  s ta te m e n t in  the  M ex ican  
p r e s s  th a t ' i t  is  a p p a re n t th a t the  M ex icans w ill p la c e  
f i r s t  and  seco n d  in  th e  in d iv id u a l e q u e s tr ia n  c o m p e ti­
tion , and  an A m e ric a n  w ill p la c e  th ird . '99
F o r tu n a te ly , M r. M cG overn  fu r th e r  s ta te d , the  f r ie n d ly  f e e l ­
ings betw een  th e  na tions of the  W e s te rn  H e m isp h e re  had  n e v e r  been  
s e r io u s ly  a ffe c te d  by b ick e rin g  and  m isu n d e rs ta n d in g  betw een  o ff ic ia ls ,
99 Jo h n  T . M cG overn , " R e p o r t  on the  P a n  A m e ric a n  G am es by 
th e  C o u n se lo r , "  U nited  S ta te s  1956 O lym pic Book, p . 294.
w hich , h o w ev er r ig h t  o r  w ro n g , in ev itab ly  leav e  an  u n d e s ira b le  f e e l ­
ing b e tw een  the  c it iz e n s  of com peting  c o u n tr ie s  and c re a te s  an  im ­
p re s s io n  of m a s s  su sp ic io n  th a t  is  no t in  any w ay ju s t if ie d  by the 
f a c ts .
In  w e ig h tliftin g , the  U nited  S ta te s  w on e v e ry  ev en t e x ce p t the 
fe a th e rw e ig h t c row n , w hich  w en t to C a r lo s  C havez of P a n a m a . The 
P a n a m a n ia n  lif te d  a  to ta l  of 733. 03 pounds fo r  a  new  P a n  A m e ric a n  
m a rk .
T he P a n  A m e ric a n  ch am p io n s and new r e c o rd  h o ld e rs  f ro m  
the U nited  S ta te s  w e re  C h a r le s  V inc i in  the  b an tam w eig h t c la s s ,  Jo e  
P itm a n  in  the  lig h tw e ig h t d iv is io n , P e te r  G eorge  in  m id d lew eig h t, 
T om m y Kono in  ligh t-heavyw eigh t, and  D ave S h epard , v ic to r io u s  in  
the  m id d le -h e a v y w e ig h t c la s s .  N o rb e r t  S chem ansky  of the  U nited  
S ta te s  b e t te r e d  the  1952 O lym pic r e c o rd  in  the  heavyw eigh t d iv is io n , 
bu t w as unab le  to  b re a k  the  P a n  A m e ric a n  m a rk  s e t  by Jo h n  D avis 
of the  U nited  S ta te s . W hen D av is p o s te d  the P an  A m e ric a n  to ta l  of 
1 ,0 6 2 -1 /2  pounds a t  the  F i r s t  G am es in  B uenos A ire s ,  he a ls o  s e t  a 
new w o rld  m a r k  in  the  heavyw eigh t c la s s .
B oxing h o n o rs  w en t to  A rg en tin a : f ig h te rs  of th a t c o u n try  
c a p tu re d  fo u r  of the  te n  ch am p io n sh ip s . P a n  A m e ric a n  w in n e rs
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f ro m  A rg en tin a  w e re  O sw aldo In s f ra n  in  the  fe a th e rw e ig h t c la s s ;  
M anguel P en d o la , ligh tw eigh t; C a r lo s  F e rn a n d e z , l ig h t w e lte rw e ig h t; 
and  A le sc i O chos in  the heavyw eigh t d iv is io n . The U n ited  S ta te s  
w on th re e  c ro w n s , the w in n e rs  be ing  Jo s e p h  D o rando , w e lte rw e ig h t; 
P a u l  W righ t, l ig h t-m id d le w e ig h t; and O rv ille  P i t t s ,  m id d lew eig h t.
A M ex ican  by the  nam e of H ila r io  C o r re a  won the  fly w eig h t t i t le ,  
S a lv ad o r E n riq u e z  of V en ezu e la  took  the  b an tam w eig h t c la s s ;  and 
L u is  Ignacio  of B r a z i l  w on the re m a in in g  c ro w n , w hich  w as the 
lig h t-h ea v y w e ig h t ch am p ionsh ip .
M o d ern  Shooting R ange P ro v id e d  f o r  G am es 
T he shooting  c o m p e titio n  w as conducted  on the  P o ligono  de 
M exico  shooting ra n g e , lo c a te d  a  few  m ile s  n o r th  of M ex ico  C ity  on 
the  L a re d o  H ighw ay. T h is  ran g e  had  f a c i l i t ie s  fo r  e a c h  type of f i r ­
ing conducted  in  In te rn a tio n a l  co m p e titio n  and w as of th e  m o s t  m o d e rn  
c o n s tru c tio n . R an g es w e re  a v a ila b le  a t  a l l  d is ta n c e s  up to  and in ­
clud ing  300 m e te r s ;  th e re  w e re  a ls o  sk e e t f a c i l i t ie s  an d  a running  
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d e e r  ran g e .
The f i r s t  m a tc h  f i r e d  w as the  s m a ll  b o re  r if le  c o m p e titio n  
a t  50 and 100 m e te r s  w ith  . 22 c a l ib e r  r i f le s .  T he U n ited  S ta te s
*®*W alter W alsh , "R e p o rt by T e a m  C ap ta in , " U nited  S ta te s  
1956 O lym pic B ook, op. c i t . , p . 352.
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took  the te a m  t i t le  and A r th u r  J a c k so n , a  te a m  m e m b e r , w as v ic to r ­
io u s in  the  in d iv id u a l ev en t.
P a n  A m e ric a n  w in n e rs  f ro m  th e  U nited  S ta te s  w e re  K enneth  
P e n d e rg ra s  w ith  a v ic to ry  in  the  sk e e t e v en t, A r th u r  J a c k s o n  took  
the  3 -p o s itio n  . 22 c a l ib e r  f r e e  r i f le  and  h is  te a m  s c o re d  a  v ic to ry  
w ith  the  sam e w eapon , H u e le t B . B e n n e r  w as a  double w in n e r in  the 
f r e e  p is to l  and  ra p id  f i r e  p is to l  m a tc h  on s i lh o u e tte s , w hile  h is  
c o u n try  won both  te a m  t i t le s .
R ifle m an  P e d ro  A rm e lla  of A rg e n tin a  p o s te d  the  b e s t  s c o re  
in  the  f r e e  r i f le  ev en t f i r e d  a t  300 m e te r s ;  the  U n ited  S ta te s  took  
the  te a m  t i t le .
In  the  r a p id - f i r e  p is to l  m a tc h  on s ilh o u e tte s  a t  25 m e te r s ,  
the  g r e a t  A rg e n tin e  p is to lm a n , E n riq u e  V a lie n te , to o k  top  h o n o rs  
w ith  a  r e c o rd -b re a k in g  s c o re .  T he U n ited  S ta te s  s c o re d  a  te a m  
v ic to ry  in  the r a p id - f i r e  p is to l  ev en t. T he m il i ta r y  r i f le  m a tc h  
f i r e d  w ith  the  M ex ican  s e rv ic e  r i f le  a t  300 m e te r s  w as c a p tu re d  by 
R am on  H agen of A rg e n tin a , w h ile  A lfred o  C ab ello  of C hile  f in ish e d  
seco n d . M exico  g a in ed  a  t r ip le  v ic to ry  in  the runn ing  d e e r  ev en t 
w ith  F e lip e  de V ilm o rin  D iaz w inning the  c row n , w hile  te a m m a te s  
J e s u s  T ap ia  and  Jo s e  d e l C am po f in ish e d  second  and th ird .
I t  is  in te re s t in g  to  note th a t  E m m e t Sw anson of the  U nited  
S ta te s  w as a m e m b e r  of th re e  te a m s  w hich  won t i t l e s  a t  M exico
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C ity , and  he p la c e d  th ird  in  the  f r e e  r i f le  ev en t f i r e d  a t  300 m e te r s .  
Sw anson w as an  o r ig in a l  m e m b e r  of the U nited  S ta te s  r i f le  te a m  in  
1930, a r e c o r d  of tw e n ty -f iv e  y e a r s  as a  to p -n o tc h  c o m p e tito r  fo r  
h is  co u n try  in  in te rn a tio n a l  m a tc h e s .
T he  D om in ican  R ep u b lic  took  the  b a se b a ll  t i t le  w ith  a  r e c o r d  
of s ix  v ic to r ie s  a g a in s t  tw o d e fe a ts ; the  U nited  S ta te s  w as ru n n e r-u p , 
and  V en ezu e la  and  M exico  t ie d  fo r  the  th i rd  p o s itio n .
T he  U n ited  S ta te s  c a p tu re d  two in d iv id u a l ev en ts  and  one tea m  
even t in  fen c in g . A rg e n tin a  won one in d iv id u a l and  two tea m  e v en ts , 
w h ile  M exico  took  one in d iv id u a l c row n. T he P a n  A m e ric a n  c h a m ­
p io n s re p re s e n tin g  the  U nited  S ta te s , H a ro ld  G o ld sm ith  and M rs . 
M axine M itc h e ll, w e re  both v ic to r io u s  in  th e  fo il  c o m p e titio n . A r ­
g e n tin a 's  R a u l M a rtin e z  won the  epee  c row n , w hile  sa b re m a n ,
A ntonio  H a ro  O liv a  of M exico  t ie d  w ith  G eo rg e  W o rth  and  R ic h a rd  
D yer of the  U nited  S ta te s  fo r  the  in d iv id u a l s a b re  t i t l e .  In  the  p la y ­
offs to d e te rm in e  the  w in n e r, O liv a  e m e rg e d  the w in n e r.
M exico  d o m in a ted  ten n is  c o m p e titio n  by w inning e v e ry  even t 
on th e  p ro g ra m  e x ce p t th e  m e n 's  s in g le s . T itle  h o ld e rs  f ro m  M exico 
w e re  R o se  M a r ia  R e y e s , w inning the  w o m en 's  s in g le s  and team in g  
w ith  E s te r  R ey es  to  c a p tu re  th e  w om en 's  doub les; M a rio  L la m a s
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and  G ustavo  P a la fo x  took  the  m e n 's  doub les; and  Y olande R a m ire z  
and  G ustavo  P a la fo x , won the  m ix e d  doub les . C a p tu rin g  the  m e n 's  
s in g le s  w as A r th u r  L a rs o n  of the  U nited  S ta te s .
R ow ing co m p e titio n  w as r a th e r  even ly  d iv ided , a lthough  A r ­
g en tin a  re ta in e d  e x c lu s iv e  ho ld  on fou r e v e n ts . John  B. K e lley , J r .  
of the  U n ited  S ta te s  took  the sin g le  s c u l ls ,  U ru g u a y 's  Ju a n  R o d riq u ez  
w as ru n n e r -u p , and  A rg e n tin a 's  N o rb e r to  B a ttag lia  f in ish e d  th ird .
In  add ition , A rg e n tin a  c a p tu re d  the  p a i r - o a r s  w ith  coxsw ain , p a i r -  
o a rs  w ithou t coxsw ain , f o u r -o a r s  w ith  coxsw ain , and  fo u r -o a r s  
w ithou t coxsw ain . T he U nited  S ta te s  won the  e ig h t-o a r s  w ith  c o x s ­
w ain , and W alte r  H oover, J r .  and  Ja m e s  G a rd in e r  won th e  double 
s c u lls  fo r  the  U nited  S ta te s .
T he sw im m ing  and  diving co m p e titio n  w as conducted  in  the  
b eau tifu l N acion  of U n iv e rs ity  C ity . A ttendance  a v e ra g e d  about 
8, 000 to  10, 000, a lthough  one day s e v e r a l  e x tra  th o u san d  gained
a d m itta n c e  by pu llin g  down a  huge iro n  fen ce  a t th e  r e a r  of the
102s ta d iu m , overflow ing  the law ns and  build ing  to p s .
Sw im m ing and  diving w e re  undoubtedly am ong the  m o s t popu ­
l a r  even ts  on the  p ro g ra m  of the  M exico C ity  G a m es. A  g re a t  f ie ld
* ^ D r .  H a ro ld  W. Henning, " M e n 's  Sw im m ing R e p o r t ,  "
U n ited  S ta te s  1956 O lym pic  Book, p . 351.
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of sw im m e rs  p a r t ic ip a te d , w ith  the s e n sa tio n a l c o m p e titio n  re su ltin g  
in  m any  r e c o rd s .  J a m e s  M cL ane of the  U nited  S ta te s , by  w inning 
the  400- and 1, 5 0 0 -m e te r  f r e e s ty le  r a c e s  and sw im m ing  a  g r e a t  
a n c h o r  la p  on the  im p re s s iv e  8 0 0 -m e te r  r e la y  te a m  e m e rg e d  a s  the 
ou tstand ing  c o n te s ta n t. M c L a n e 's  4 0 0 -m e te r  f r e e s ty le  s e t  a  new  
P a n  A m e ric a n  m a rk , w hile  the  8 0 0 -m e te r  re la y  a lso  e s ta b lis h e d  
a  new r e c o rd  fo r  the  U nited  S ta te s  sw im m ing  te a m .
O ther P a n  A m e ric a n  r e c o r d - b r e a k e r s  f ro m  the U nited  S ta te s  
w e re  C la rk e  S cho les in  the  1 0 0 -m e te r  f r e e s ty le ,  F ra n k  M cK inney 
in  the 1 0 0 -m e te r  b a c k s tro k e , and the  U nited  S ta te s  in  the  4 0 0 -m e te r  
m ed ley  re la y  even t.
M e x ic o 's  E u la lio  R ios s e t  a  new m a r k  in  the 2 0 0 -m e te r  
b u tte r f ly , w h ile  te a m m a te  Jo aq u in  C ap illa  d u p lic a te d  h is  g re a t  
div ing p e rfo rm a n c e  a t  the F i r s t  G am es in  B uenos A ire s .  C ap illa  
took  a tw in - tr iu m p h  in  sp r in g b o a rd  and p la tfo rm  d iv ing . H e c to r  
N im o of A rg e n tin a  c a p tu re d  the  2 0 0 -m e te r  b r e a s t  s tro k e  t i t le  in  
re c o rd -b re a k in g  t im e .
C anada  b ro k e  in to  the P a n  A m e ric a n  v ic to ry  co lum n  in  w o­
m e n 's  sw im m ing  w hen H elen  S te w a rt c a p tu re d  the  1 0 0 -m e te r  f r e e ­
s ty le , w ith  te a m m a te  V irg in ia  G ra n t tak ing  th ird .  B e th  W hita ll 
c a r r i e d  C a n a d a 's  c o lo rs  to  a double v ic to ry  in  the  4 0 0 -m e te r
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f re e s ty le  and 1 0 0 -m e te r  b u tte r f ly  w hile  L eo n o re  F is h e r  sw am  the 
1 0 0 -m e te r  b a c k s tro k e  in  1 m in u te , 16 .7  se c o n d s , se ttin g  a  new P a n  
A m e ric a n  r e c o rd  in  the even t. The C an ad ian s m ade a c re d ita b le  
show ing and w e re  f a s t  ap p ro ach in g  the U nited  S ta te s  in  w o m en 's  
c o m p e titio n  sw im m ing .
W anda W e rn e r , a fo u r te e n -y e a r -o ld  s tu d en t f ro m  the U nited  
S ta te s , w as w in n e r of th re e  gold m e d a ls , tak in g  the 2 0 0 -m e te r  f r e e ­
sty le  and sw im m ing  the  an ch o r leg  on both  the  4 0 0 -m e te r  m ed ley  
and  4 0 0 -m e te r  f r e e s ty le  r e la y s .  P a t r ic ia  M c C o rm ic k  w on the  3- 
m e te r  sp r in g b o a rd  and the 1 0 -m e te r  p la tfo rm  diving c o n te s ts .
S y n ch ro n ized  sw im m ing w as p re s e n te d  on the  P a n  A m e ric a n  
p ro g ra m  fo r  the  f i r s t  t im e , and th e se  sw im m e rs  w e re  undoubtedly  
the  c e n te r  of a t t r a c t io n  to  p h o to g ra p h e rs . B eu lah  G undling, a f iv e -  
tim e  U nited  S ta te s  cham pion , w as the w in n e r of the  P a n  A m e ric a n  
so lo  d iv is io n ; M e x ico ’s R ebeca  G a rc ia  A lv a re z  ran k ed  second , and, 
team in g  w ith  G lo ria  B o te lla , took  ru n n e r-u p  h o n o rs  in  d ue t c o m p e­
titio n . C onnie T odo ro ff and  E lle n  R ic h a rd  of the  U nited S ta te s  c a p ­
tu re d  the due t t i t le ,  and  the  w e a r e r s  of the re d , w h ite , and  blue 
w on the  te a m  c o m p e titio n . T h is w as the  f i r s t  te a m  of sy n ch ro n ized
sw im m e rs  to  r e p r e s e n t  the  U nited  S ta te s  in  in te rn a tio n a l c o m p e ti-
♦
tion .
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G am es C oncluded  
A t the c lo s in g  c e re m o n ie s , a tten d ed  by a  c a p a c ity  au d ien ce , 
s p e c ta to r s  w itn e s se d  the  f a re w e ll  of the 1955 fe s t iv a l  w ith  pom p 
and p a g e a n try . I t w as announced  th a t  D ouglas F .  Roby had  been  
e le c te d  p re s id e n t  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  a t  the 
q u a d re n n ia l m ee tin g  of the  C o n g re s s , h e ld  p r io r  to  the  Second P a n  
A m e ric a n  G am es in  M exico  C ity . Roby w as the  U nited  S ta te s  r e p ­
re s e n ta tiv e  to  the  In te rn a tio n a l  O lym pic C o m m ittee  and  v ic e -  
p re s id e n t  of the  U nited  S ta te s  O lym pic A s so c ia tio n .
D uring  the sam e  se s s io n  of the C o n g re s s , the govern ing  
body re c e iv e d  d e le g a tio n s  f ro m  C lev e lan d , G u a tem ala  C ity , and 
R io de J a n e iro  fo r  the  p u rp o se  of choosing  the c ity  to  h o s t the  T h ird  
P a n  A m e ric a n  G a m es. E a c h  of th e s e  c i t ie s  w as c o n s id e re d  a  s tro n g  
can d id a te  to  h o s t the c e le b ra tio n ; vo ting  on the  q u e s tio n  of the  1959 
G am es w as done by s e c r e t  b a llo t.
I t  w as d is c lo s e d  a t  the  f in a l  c e re m o n ie s  th a t  the 1959 G am es 
had  b een  a w ard ed  to  C lev e lan d , O hio. The M exico  C ity  G am es w e re  
p ro n o u n ced  o ff ic ia lly  c lo se d , and the flam e  of the  P a n  A m e ric a n  
T o rc h  w as e x tin g u ish ed , a s  the Second P a n  A m e ric a n  G am es p a s se d  
in to  h is to ry .
PA N  A M E R IC A N
G A M E S
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C H A PT ER  VH
THE 1959 PA N AM ERICAN GAMES: A STRUGGLE FO R  SURVIVAL
CHICAGO, ILLINOIS*
C leveland*s P a n  A m e ric a n  O rg an iz in g  C o m m ittee  w as 
fo rm e d  and  co m m en ced  to  fu n c tio n  du ring  th e  la t te r  p a r t  of 1955.
In  th e  o rg a n iz a tio n a l s t r u c tu r e ,  o ffic ia ls  g a th e re d  an  in flu e n tia l 
g ro u p  of p ro m in e n t c itiz e n s  w hose s tand ing  in  the  c ity  and s ta te  
a s s u r e d  the  T h ird  P a n  A m e ric a n  G am es of com m unity  su p p o rt and  
m e m b e rs  w hose u n se lf ish  d ed ica tio n  of ta le n t, e n e rg y , and tim e  to 
th e  c a u se  gave the  O rg an iz in g  C o m m ittee  of C lev e lan d  r e a l  life  and 
v ig o r .
A fte r  m on ths of in te n s iv e  p lann ing , the  c o n te s t s i te s  fo r  the 
v a rio u s  s p o r ts  in  th e  P a n  A m e ric a n  p ro g ra m  w e re  ap p ro v ed  and 
a g re e d  upon. M ajo r a tte n tio n  w as fo cu sed  upon new f a c i l i t ie s  in  
C lev e lan d , th e  p r in c ip a l  ones of w hich  w e re  a  la rg e  s ta d iu m  fo r  
t r a c k  and f ie ld  w ith  a  sea tin g  c ap a c ity  of a p p ro x im a te ly  40, 000 and 
a  sw im m ing  s tad iu m  se a tin g  10, 000 p e rs o n s .
A few w eeks a f te r  th e  co m p le tio n  of the  1955 G am es in  
M exico  C ity , D ouglas F .  Roby, P r e s id e n t  of the  C o n g re ss  of P a n
T he in fo rm a tio n  p re s e n te d  in  C h a p te r  VII w as ob ta in ed  fro m  
the U nited  S ta te s  I960 O lym pic B ook. O th e r  re fe re n c e s  a r e  c ite d  in  
fo o tn o te s .
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A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , v is ite d  C lev e lan d  w ith  a  g roup  con­
s is t in g  of U nited  S ta te s  O lym pic A sso c ia tio n  P re s id e n t  K enneth  L . 
W ilso n  and  s e v e ra l  m e m b e rs  of the  U nited  S ta te s  O lym pic E x ecu tiv e  
C o m m itte e , P r e s id e n t  Roby and the  g roup  m e t w ith  the  M ayor of 
C lev e la n d  and o th e r lead ing  c ity  o ffic ia ls  in  the  f i r s t  s te p s  to w ard  
he lp ing  to  p la n  th is  im p o rta n t even t. A t th a t tim e  R o b y 's  group 
s e n se d  a  c e r ta in  d e g re e  of apathy  to w a rd  the  p ro p o se d  P a n  A m e r i­
can  G a m e s , but w e re  g iven  defin ite  a s s u ra n c e  by o ff ic ia ls  and  p ro m i­
nen t c itiz e n s  of C lev e lan d  th a t they  w ould do a ll  p o ss ib le  to  c o u n te r ­
a c t  any su ch  se n tim e n t.
I t  w as e s t im a te d  th a t the  c o s t of a ll  new fa c i l i t ie s  w ould 
a p p ro x im a te  $11, 000, 000, T he financ ing  p lan  p ro p o se d  w as th a t  
the  n e c e s s a ry  funds w ould be ob ta ined  as fo llow s: $2, 000, 000 
fro m  th e  C ity  of C lev e lan d , $3, 000, 000 fro m  C uyahoga County,
$1, 000, 000 fro m  the S ta te  of Ohio, and  $5, 000, 000 fro m  th e  F e d e ra l  
103G o v e rn m en t.
A cco rd in g  to  Roby, th e  p ro p o sa l to  ob tain  $5, 000, 000 fro m  
the  F e d e ra l  G o v e rn m en t w as a p p ro v ed  by both  H ouses of C o n g re ss
103 D ouglas F .  Roby, " R e p o r t  by th e  OSOC V ic e -P re s id e n t ,  "  
U nited  S ta te s  1956 O lym pic Book, p . 26.
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in  th e i r  1956 s e s s io n  and w as p lac ed  in  the  budget fo r  f in a l ap p ro v a l 
in  e a r ly  1957. T he F e d e ra l  m o n ie s  w e re  to be u sed  p r in c ip a lly  fo r  
ro a d s  lead ing  to  the p ro p o se d  new f a c i l i t ie s .  M eanw hile , the  ap p ea ls  
fo r  c ity , county , and  s ta te  funds w e re  su c c e ss fu l.
E a r ly  in  1957 th e re  developed  f ro m  v a rio u s  s o u rc e s  in  the 
U nited  S ta te s  a  s tro n g  m o v em en t to  red u c e  ta x e s  by m a te r ia l ly  c u r ­
ta il in g  the n a tio n a l budget. The r e s u l t  w as th a t the $5, 000, 000 th a t 
the C ity  of C lev e lan d  had  ex p ec ted  to  o b ta in  f ro m  the F e d e ra l  G o v e rn ­
m e n t b ecam e  a po in t of c o n tro v e rsy  in  the  n a tio n a l budget and w as 
f in a lly  w r i t te n  out along w ith  m any  o th e r  i te m s . Roby rea so n ed :
"It so  happened  th a t one of the s e n a to rs  f ro m  the  S ta te  of Ohio took  
a v e ry  s tro n g  p o s itio n  a g a in s t th is  ite m  rem a in in g  in  the budget 
and  th is , in  m y  opin ion , w as the s tro n g e s t  s in g le  f a c to r  in  d e fe a t­
ing the  is su e  in  C o m m itte e . "104
B e ca u se  s tro n g  opp o sitio n  w as in c re a s in g  in  C o n g re ss  to w ard  
the p ro p o se d  g ra n t, i t  b ecam e  a p p a re n t th a t C lev e lan d  w as no t lik e ly  
to o b ta in  a s s is ta n c e  f ro m  the F e d e ra l  G overnm en t; th u s , a  sp e c ia l 
s e s s io n  of the C o n g re ss  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg an iza tio n  
w as h e ld  a t  C a ra c a s ,  V enezuela ,- on M a rc h  15, 1957. A t th is  s e s s io n
104Ibid.
the P a n  A m e ric a n  g ro u p  rev iew ed  the  s itu a tio n  and adop ted  a  r e s o ­
lu tio n  se ttin g  A p r il  15, 1957, a s  an  ab so lu te  dead line  fo r  the C ity  of 
C lev e lan d  to  show p o s itiv e  a rra n g e m e n ts  fo r  a l l  f in a n c e s .
D uring  the  sam e  m ee tin g  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n i­
z a tio n , the  C o n g re ss  a ls o  re c e iv e d  a  d e leg a tio n  f ro m  G u a tem ala  
C ity , G u a tem ala , who w e re  re q u e s tin g  to  h o s t the  T h ird  P a n  A m e r i ­
can  G am es should  C lev e lan d  be fo rc e d  to  d e fau lt. In  p lanning  fo r  
fu tu re  d e v e lo p m e n ts , the C o n g re ss  ap p ro v ed  G u a tem ala  C ity  a s  
f i r s t  a l te rn a te  and d e s ig n a ted  R io de J a n e iro , w hich had  a ls o  been  
an  a p p lic a n t fo r  the G am es, a s  second  a lte rn a te .
The S trugg le  fo r  E x is te n c e
E a r ly  in  A p r il ,  the C lev e lan d  C o m m ittee  re c e iv e d  w o rd  f ro m  
W ash ing ton  th a t F e d e ra l a id  w as d e fin ite ly  no t fo rth co m in g . The 
C lev e lan d  O rg an iz in g  C o m m ittee  th e n  p ro c e e d e d  to  m ake a  h u r r ie d  
in v e s tig a tio n  a s  to  the  p o ss ib il i ty  of ra is in g  th e  re q u ire d  funds f ro m  
p r iv a te  s o u rc e s .  W hen th is  la s t-m in u te  e ffo r t  fa ile d , the  C leve land  
c o m m itte e  w as fo rc e d  to send  a te le g ra m  on A p r il  15 ask in g  the P a n  
A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  to be re lie v e d  of i ts  a ss ig n m e n t a s  
h o s t c ity .
On M ay 1, 1957, the govern ing  body o£ the P a n  A m e ric a n  
G am es re c e iv e d  w ord  f ro m  G u a tem ala  C ity  th a t due to  a  n a tio n a l 
e le c tio n  w hich  w as schedu led  fo r  the  sp rin g  of 1959, the  c ity  w ould 
not be in  a  p o s itio n  to  s tag e  th is  g r e a t  ev en t a s  o ff ic ia ls  had  a n t ic i ­
p a te d  and , th e re fo re ,  could  no t a c c e p t the  u n d erta ld n g  a s  a f i r s t  
a l te rn a te .  A  sh o r t  tim e  th e re a f te r ,  the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O r ­
g an iz a tio n  re c e iv e d  w o rd  f ro m  R io  de J a n e iro  adv is ing  the C o n g re ss
th a t the  B ra z i l ia n  c ity  m u s t  re lin q u ish  i ts  r ig h ts  a s  second  a l t e r -  
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T h ese  c a n c e lla tio n s  le f t  no a p p lic a n ts , thus fo s te r in g  sp e c u ­
la tio n s  th a t the  G am es w ould have to  be can ce led ; the v e ry  life  of the 
e v en t w as th re a te n e d . P re s id e n t  Roby had  to  w re s t le  w ith  the  p ro b ­
lem  of re sc u in g  the  P a n  A m e ric a n  G am es f ro m  p o ss ib le  e x tin c tio n  
a s  he s ta r te d  se a rc h in g  fo r  a n o th e r  h o s t c ity . D e te rm in e d  to  save 
the G am es, Roby he ld  to  h is  h opes th a t a  c ity  in  the U n ited  S ta te s  
w ould p ick  up the ch a llen g e .
D esp ite  the  o ffic ia l w ith d raw a l of C le v e la n d 's  cand idacy  a t 
th is  la te  d a te , th e re  w as s t i l l  c o n s id e ra b le  d isc u ss io n  abou t holding 
the  G am es in  the  U nited  S ta te s . The w eeks in te rv en in g  b e tw een  the
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C a ra c a s  m ee tin g  and M ay 1, 1957, w e re  f i l le d  w ith  e x p re s s io n s  of
in te r e s t  in  the  G am es. M o st lik e ly  p ro s p e c ts  w e re  C h icago  and
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P h ila d e lp h ia  in  the U nited  S ta te s  and Sao P au lo  in  B ra z i l .
W hen i t  b ecam e  o ff ic ia l th a t the T h ird  P a n  A m e ric a n  G am es 
w e re  seek ing  a h o s t c ity , M ayor R ic h a rd  J .  D aley  of the C ity  of 
C h icago , e x p re s s e d  an  in te r e s t ,  an  in te r e s t  w hich  qu ick ly  b ro ad e n ed  
in  sco p e .
New hope of o v e rco m in g  e x tirp a tio n  w as c re a te d  by C hicago  
and  P h ila d e lp h ia , along w ith  Sao P a u lo , a s  a l l  had  a s tro n g  d e s i r e  to 
h o s t the c e le b ra tio n  in  1959. In  ad d itio n  to  the  s tru g g le  to  save  the  
G a m es, the m o re  e x p e rie n c e d  and though tfu l m e m b e rs  of the  C on­
g r e s s  re a l iz e d  the need  fo r  a  c lo s e r  e x am in a tio n  of p lan s of the 
O rg an iz in g  C o m m ittee  in  an  e ffo r t to  avo id  a  r e c u r re n c e  of the u n ­
fo r tu n a te  s itu a tio n  in  C lev e lan d . Roby re q u e s te d  of P r e s id e n t  
K enneth  L . W ilson  th a t the  U nited  S ta te s  O lym pic C o m m ittee  s u r ­
vey  the  s itu a tio n  to  d e te rm in e  w hich  c ity  w as b e s t  q u a lified  fo r  
c o n s id e ra tio n  and to  give i ts  a p p ro v a l to  any U nited  S ta te s  c ity  
seek ing  the  1959 G am es, b e fo re  the  a p p lic a tio n  w ould be a cc ep ted .
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On Ju ly  29th, P re s id e n t  W ilson  and h is  O lym pic S urvey  C om ­
m itte e  m e t w ith  M ayor D a le y 's  C o m m ittee  in  C hicago  and  a p p ro v a l 
w as g iven  the  C ity  of C hicago  a s  a cand idate  fo r  the G am es; how ­
e v e r ,  i t  w as now n e c e s s a ry  fo r  the  ap p lica n t f ro m  the U nited  S ta te s  
to  com pete  w ith  o th e r  c i t ie s  in  the  W e s te rn  H e m isp h e re  fo r  the 
h o n o r of being  h o s t to  the G am es.
S p ec ia l S e ss io n  of the  PASO C o n g re ss  
On A ugust 3, 1957, the  Second S p ec ia l C o n g re ss  of the P a n  
A m e ric a n  S p o rts  O rg an iza tio n  w as c a lle d  in  San J o s e ,  C o sta  R ica , 
f o r  the  e x p re s s e d  p u rp o se  of re c e iv in g  d e le g a te s  f ro m  v a r io u s  in ­
te r e s te d  c it ie s  in  th is  H e m isp h e re  and of re -a w a rd in g  a  h o s t c ity  
f o r  the  T h ird  P a n  A m e ric a n  G am es.
F ro m  N o rth  A m e ric a  the  C ity  of C h icago  w as r e p re s e n te d  by 
an  e n th u s ia s tic  d e leg a tio n , w hile  South A m e ric a  had  a d e leg a tio n  
f ro m  Sao P a u lo , B ra z i l ,  anx ious to  hold the  fe s t iv a l .  C o m p ris in g  
the  C hicago  g roup  w e re  M ic h ae l J .  M cD erm o tt, c h a irm a n ; A ld e r ­
m a n  R alph  M e tca lfe , fo rm e r  U nited  S ta te s  O lym pic s p r in te r ;  and 
J a c k  R e illy , sp e c ia l  a id  to  M ayor D aley .
N in e teen  c o u n tr ie s  of the  tw en ty -fiv e  n a tio n s  of the P a n  
A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  w e re  re p re s e n te d  a t  th is  sp e c ia l
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s e s s io n  of the  C o n g re ss . D e le g a te s  of th is  P e rm a n e n t C o m m iss io n  
fo r  the G am es w e re  a sk ed  to  d e te rm in e  a  f in a l cho ice  b e tw een  C h i­
cago  and  Sao P a u lo . A fte r  due c o n s id e ra tio n  of p ro p o sa ls  p re s e n te d  
by each  c ity , a  s e c r e t  b a llo t w as tak en , w ith  C h icago  rec e iv in g  
th ir te e n  v o te s  and Sao P au lo  se c u rin g  s ix  v o te s . The d e c is io n  ended 
long m on ths of an x ie ty  fo r  h a rd -w o rk in g  D ouglas F .  Roby of D e tro it , 
p re s id e n t  of the  govern ing  body fo r  the f e s t iv a l.
C hicago  P r e p a r e s  fo r  th e  G am es 
C h ic a g o 's  acc ep tan c e  a s  h o s t c ity  fo r  the  T h ird  P a n  A m e r i­
can  G am es no t only r e s to re d  th is  fine  sp o r ts  c o m p e titio n  to  sound 
foo ting , but m any  of the o ff ic ia ls  p re d ic te d  g r e a te r - th a n - e v e r - b e fo r e  
s u c c e s s  fo r  the  ev en t w hich  w as second  only to  the  O lym pic G am es 
in  p re s t ig e  and  m agn itude .
The P a n  A m e ric a n  G am es w ould now p ro v id e  a  sp o r ts  h ig h ­
lig h t in  con junc tion  w ith  the  p ro p o se d  C h icago land  In te rn a tio n a l  F a i r  
and  E x p o s itio n  c e le b ra tin g  th e  St. L aw ren ce  Seaw ays opening p lanned  
fo r  the  su m m e r of 1959.
The O rgan iz ing  C o m m ittee  a t C hicago  p lunged  fu r io u s ly  into 
the  h e rc u le a n  ta s k  of co m p le ting  a l l  p re p a ra tio n s  fo r  s tag ing  the 
G am es du ring  the two y e a r s  th a t re m a in e d . S e v e ra l new p e rm a n e n t
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fa c i l i t ie s  w e re  b u ilt , the  p r in c ip a l  one being the sw im m ing  and diving 
p o o ls  c o n s tru c te d  to O lym pic sp e c if ic a tio n s  a t  P o r ta g e  P a r k  and a  
new  2 5 0 -m e te r  v e lo d ro m e  fo r  cyc ling  e v e n ts .
J a c k  R e illy , sp e c ia l  a id  to  C h ica g o 's  M ay o r, ou tlin ed  the  
d e ta ils  a s  to  how C hicago  w ould s tag e  and sp o n so r the ev en t. A 
150 -m an  C hicago  S p o rts  O rg an iz in g  C o m m ittee  w as a s s ig n e d  to  the  
ta s k  of check ing  the p h y s ic a l f a c i l i t ie s  fo r  the v a r ie d  l i s t  of a th le tic  
c o n te s ts .  A  C hicago  C itiz e n s  C o m m ittee  w as n am ed  to  h e lp  se c u re  
funds fo r  the G am es and to  p lan  e n te r ta in m e n t fo r  the s p o r ts  f e s t iv a l.
H ousing of the  v is itin g  a th le te s  w as p ro v id ed  by N o rth w e s te rn  
U n iv e rs ity , the U n iv e rs ity  of C h icago , L oyo la , I l lin o is  T e c h . , G re a t 
L a k e s , F o r t  S h e rid an , and  s im ila r  in s titu tio n s .
The c ity  engaged  a  te c h n ic a l e x p e r t  to  w o rk  w ith  the O rg a n iz ­
ing C o m m itte e . F r e d  W. D ick in s , who w as w ith  the A rg en tin e  
N a tio n a l C o llege  of P h y s ic a l  E d u ca tio n  fo r  25 y e a r s ,  w as nam ed  to  
the C h icago  s ta ff. He w o rk ed  in  a  l ia so n  c ap a c ity  be tw een  L a tin  
A m e ric a n  c o u n tr ie s  and C h ic a g o 's  P a n  A m e ric a n  C o m m i t t e e /^
109"R e illy  O u tlines P la n s  on Staging of G am es, " U nited  
S ta te s  1956 O lym pic B ook, op . c i t . , p . 390.
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G am es Opened
B e fo re  the G am es o ffic ia lly  opened, C a rm e li ta  C a r r io n , 19, 
M iss  E c u a d o r , w as s e le c te d  "M iss  P a n  A m e ric a n  G am es, " in  c e r e ­
m o n ie s  h e ld  on the lak e  f ro n t  F r id a y  n igh t, A ugust 21. She w as 
ch o sen  f ro m  tw en ty -fiv e  c an d id a te s  f ro m  a s  m an y  n a tio n s . HO
M ore  than  4 0 ,0 0 0  s p e c ta to rs  a tten d ed  the c o lo rfu l opening- 
day  c e re m o n y  launching  the  T h ird  P a n  A m e ric a n  G am es a t C h ica g o 's  
S o ld ie r  F ie ld , on A ugust 27, 1959. D r. M ilton  E ise n h o w e r, r e p ­
re s e n tin g  the U nited S ta te s  on b eh a lf of h is  b ro th e r ,  P re s id e n t  
D w ight D. E isen h o w er, v is i te d  the s tad iu m  to w elcom e the co n ­
te s ta n ts  and to  open the G am es fo rm a lly . A  p a ra d e  of 2, 162 a th ­
le te s  and an  u n d isc lo se d  n u m b er of o ff ic ia ls  re p re s e n tin g  tw en ty - 
fo u r  W e s te rn  H e m isp h e re  n a tio n s , m a rc h e d  in to  the  s tad iu m  and 
lin e d  up beh ind  th e ir  n a tio n a l f la g s  du ring  the c e re m o n ie s .
G eorge  W orth , a  m e m b e r  of th re e  U nited  S ta te s  P a n  A m e r i­
can  fenc ing  te a m s , p ro n o u n ced  the a m a te u r  oath  on behalf of a ll  
a s s e m b le d  a th le te s  du rin g  the  opening c e re m o n ie s  fo r  the 1959 
G a m es. W orth  had  the h ono r of re c itin g  the oath  in  both  E n g lish  
and S pan ish  fo r  the a s se m b le d  a th le te s .
" A rr iv a ls  F o r  P a n -A m e ric a n  G am es G row , " C hicago 
D aily  T r ib u n e , S ec tion  IV (A ugust 22, 1959), p. 3.
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D uring  the d ra m a tic  c e re m o n y , 5 ,0 0 0  fly ing  doves w e re  r e ­
le a s e d  in to  the  sk ie s  of the  W indy C ity , the  f la g s  w e re  r a is e d ,  and 
the  b laz in g  f r ie n d sh ip  to rc h  w as lig h ted  and p la c e d  in  S o ld ie r  F ie ld  
to  s ig n a l the  s t a r t  of c o m p e titio n . T he P a n  A m e ric a n  to rc h  l i t  the 
g ia n t ‘'F re e d o m  F la m e , " w hich  b u rn ed  du rin g  the c e le b ra tio n . I t 
h ad  b een  re la y e d  by Boy Scouts re p re se n tin g  the U nited  S ta te s  and 
M ex ico , who had c a r r i e d  the f la m e  2 ,4 0 0  m ile s  f ro m  M ex ico  C ity , 
scen e  of the p re v io u s  G am es h e ld  in  1955. F in a lly , cam e th e  o ffi­
c ia l  p ro n o u n cem en t by  D r. M ilton  E isen h o w er opening the G am es.
A th le te s  in  A ction
The c o m p e tito rs  in  the t r a c k  and f ie ld  ev en ts  w e re  undoub­
ted ly  the  m o s t  ta le n te d  in  P a n  A m e ric a n  h is to ry . H a iti  w as a new ­
c o m e r to  the  g roup . P r io r  to  the  c e le b ra tio n , the  In te rn a tio n a l 
O lym pic C o m m ittee  announced  th a t H a iti  had  m e t the n e c e s s a ry  
s ta n d a rd s  fo r  q u a lif ic a tio n  and had  b een  a d m itte d  to  the  P a n  A m e r i­
can  S p o rts  O rg a n iz a tio n  m e m b e rs h ip . M any n a tio n s  e n te re d  
s tro n g  te a m s , m an y  w ith  a th le te s  who h e ld  not only n a tio n a l t i t le s  
in  the hom e c o u n try , b u t v ic to r ie s  in  in te rn a tio n a l c o m p e titio n  a s  
w e ll. F o r  in s ta n c e , P u e r to  R ic o ’s f le e t  M anuel R iv e ra , 200-
^ ^ " H e r e  C om e the G am es, " A m a te u r A th le te , XXX, No. 9 
(S e p tem b er, 1959)» p . 6.
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m e te r  d a sh  cham pion  of th e  C e n tra l  A m e ric a n  G am es, w as a  c o n te s ­
ta n t. In  Ju ly , ' the  U nited  S ta te s  had  a  d u a l m e e t  w ith  R u ss ia  and m any
of th e se  a th le te s  w e re  v ic to r io u s  in  t r a c k  and f ie ld  e v e n ts . The r e -
112su its  of co m p e titio n  a s  d e s c r ib e d  in  the O lym pic B ook fo llow s:
S w ift-foo ted  R ay N o rto n  of the  U nited  S ta te s  w as the lone
tr ip le  go ld  m e d a lis t .  He eq u aled  the  P a n  A m e ric a n  re c o rd  ahead
of M ike A g o stin i of the W est Ind ies F e d e ra tio n  in  the  1 0 0 -m e te r
s p r in t  and  c a p tu re d  the 2 0 0 -m e te r  dash  in  20. 6 seco n d s to  b re a k
the old P a n  A m e ric a n  r e c o rd  and  eq u al the w o rld  m a rk . N o rto n
a ls o  a n ch o red  the tr iu m p h a n t 4 0 0 -m e te r  re la y  even t.
A new m a jo r  fo rc e  in  the  t r a c k  w o rld  a p p e a re d  a t  th e se
G am es. The W est In d ies  F e d e ra tio n , only tw en ty  m on ths old and
only th re e  m ill io n  peop le  s tro n g , am p ly  d e m o n s tra te d  th a t i t  w ould
ch a llen g e  U nited S ta te s  and R u ss ia n  a th le te s  in  the I960 O lym pic 
113G am es in  R om e.
A t the sp raw lin g  P a n  A m e ric a n  m e e t, w ith  ju s t  e lev en  t r a c k ­
m en  e n te re d , the W est In d ies  F e d e ra t io n  won te n  m e d a ls . The l i t t le
112npan  A m e ric a n  G am es a t  C h icago , " U nited  S ta te s  I960 
O lym pic B ook , op . c i t . , pp. 226-325 .
■^•^"Challenging the G ia n ts , 11 N ew sw eek , LIV, No. 11 (Sep­
te m b e r  14, 1959), p . 77.
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c o u n try  show ed v a s t  im p ro v e m e n t o v e r o th e r  c o u n tr ie s ;  a t  t im e s , i t  
th re a te n e d  the  U nited  S ta te s ' su p re m a c y . In  the  4 0 0 -m e te r  d a sh , 
G eorge  K e r r ,  a  s e n io r  a t  the  U n iv e rs ity  of I l lin o is  who r a n  fo r  the 
W est In d ies  F e d e ra tio n , took  f ro n t  p o s itio n  and  led  a  1 -2 -3  sw eep 
of the ev en t fo r  h is  c o u n try  in  a  m a jo r  u p se t. In  the  1, 6 0 0 -m e te r  
re la y  U nited S ta te s  t ra in e d  W est In d ies  a th le te s  M ai and M el Spence, 
and B a s i l  In ce , w ith  K e r r  running  a  s te r lin g  a n c h o r  lap  and s tr id =  
ing th ro u g h  the  tape  f i r s t ,  w on to g ive the  is la n d e r s  an  u p se t w in  
ov e r the  U nited  S ta te s .
D y ro l B u r le s o n , a  t a l l  and s le n d e r  n in e te e n -y e a r -o ld  m ile r  
w ith  a  b eau tifu lly  sm oo th  s t r id e ,  a s to u n d ed  the  s p e c ta to rs  a s  he led  
U nited  S ta te s  te a m m a te s , J a m e s  G re lle  and E d w ard  M o ran , to  
v ic to ry  in  the  1, 5 0 0 -m e te r  ru n . A ll of the  U nited  S ta te s  ru n n e rs  
e x ceed ed  the old  P a n  A m e ric a n  m a rk .
O sualdo  S u a rez  of A rg e n tin a , h a r d - p r e s s e d  by C a n a d a 's  
D ouglas K yle , b ro k e  h is  own 1 0 ,0 0 0 -m e te r  P a n  A m e ric a n  re c o rd  
and su c c e ss fu lly  defended  the  t it le  to  becom e th r e e - t im e  cham pion  
in  the 1 0 ,0 0 0 -m e te r  even t.
B ill  D e llin g e r of the  U nited  S ta te s , runn ing  f if te e n  y a rd s  
beh ind  th ro u g h  m o s t of the 5, 0 0 0 -m e te r  ru n , c h a rg e d  A rg e n tin a 's  
S u a rez  w ith  a  lap  to  go, and the  two ra c e d  the l a s t  400 m e te r s  like
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s p r in te r s ,  w ith  D e llin g e r s tr id in g  th ro u g h  the  tap e  ahead  of the 
defending cham pion .
T he tra d i t io n a l  d isc u s  c o m p e titio n  w as c a p tu re d  by A lfre d  
O e r te r  of the U nited  S ta te s . H is heave  of 190 feeti 8 -1 /2  in ch es  w as 
a P a n  A m e ric a n  re c o rd . D onald  B rag g  of the  U nited  S ta te s  e s ta b ­
lis h e d  a P a n  A m e ric a n  po le  v a u lt  h igh  m a r k  of 15 fe e t ,  2 -1 /2  in c h e s . 
P a r r y  O 'B rie n  re p e a te d  h is  P a n  A m e ric a n  sho t pu t w in  of the 
M exico  C ity  G am es w ith  a  to s s  of 62 fe e t, 5 -1 /2  in c h e s .
O th e r P a n  A m e ric a n  cham pions f ro m  the U nited  S ta te s  w e re  
T hom as M urphy , 8 0 0 -m e te r  run ; H ayes J o n e s , 1 1 0 -m e te r  h u rd le s ; 
P h i l  C o lem an , 3, 0 0 0 -m e te r  s te e p le c h a se ; Jo sh  C u lb re a th , 4 0 0 -m e te r  
h u rd le s ; C h a r le s  D um as, 6 fe e t ,  10-1/2  in ch e s  in  h igh  jum p; Ivan  
R o b e rtso n , 26 fe e t ,  2 in ch e s  in  b ro a d  jum p; A lb e r t  H a ll and H aro ld  
C onnolly , tie d  w ith  195 fe e t ,  11 in ch es  in  the h a m m e r  th row ; and 
B u s te r  Q u is t, 231 fe e t , 3 -1 /2  in ch e s  in  the  ja v a lin  even t.
D avid  E d s tro m  of the  U nited  S ta te s  s e t  a  h igh  P a n  A m e ric a n  
to ta l  of 7 , 254 p o in ts  in  the  d eca th lo n , an  ev en t in  w hich  a th le te s  
com pete  in  the 1 0 0 -m e te r  d ash , b ro a d  ju m p , sho t pu t, h igh  ju m p , 
4 0 0 -m e te r  d a sh , 1 1 0 -m eter h u rd le s , d isc u s  th ro w , pole v a u lt, 
ja v e lin  th ro w , and 1, 5 0 0 -m e te r  ru n  e v e n ts . P h ilip  M ulkey of the
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U nited  S ta te s  w on second  w ith  6, 062 p o in ts , and  G eorge  S tu lac  of 
C anada  won th ird  p lace  w ith  5, 989.
John  K elley , a schoo l te a c h e r ,  s c o re d  an  ou tstand ing  v ic to ry  
in  the  m a ra th o n , m a rk in g  the  f i r s t  tim e  a  U nited  S ta te s  ru n n e r  had  
w on the  ev en t in  in te rn a tio n a l  c o m p e titio n  s in ce  1908.
T he G re a t  T r ip le  Ju m p e r  
Seldom  h ad  a t r a c k  s ta r  e n c o m p a sse d  so  m uch  of the m ag ic  
of b r i l l ia n t  c o m p e titio n  and so  m uch  of the p e c u lia r  e x c ite m e n t as 
B r a z i l 's  A d h e m ar F e r r e i r a  da S ilva , tw o -tim e  P a n  A m e ric a n  and 
O lym pic cham pion . T he g re a t  B ra z i lia n , who re a c h e d  h is  th ir ty -  
second  b ir th d a y  du ring  the m onth  of the G am es, w as som eth ing  of 
a  u n iv e rs a l  a m b a s s a d o r  in  C h icago , se rv in g  a s  a  c a ta ly s t  b e tw een  
E n g lish -sp e a k in g  and L a tin -sp e a k in g  g ro u p s .
As a  m a t te r  of hum an  in te r e s t  and  to  show the e ffe c ts  of 
a m a te u r  sp o r ts  on da S ilv a 's  life , som e of th e  h ig h lig h ts  of h is  
t r a c k  e x p e rie n c e  and life  in  B r a z i l  a r e  h e re in  p re s e n te d . A c c o rd ­
ing  to  h is  co ach , D ie tr ic h  G e rn e r , a t  n in e te e n  A d h em ar w as a 
m o d e l of a p e r f e c t  t r a c k -a n d - f ie ld  p h y s iq u e - -e x tra  long leg s  on 
5 -fo o t 10 -in ch  f ra m e  and long, h a rd , supple  m u s c le s ,  bu t ,rhe 
flopped  a t  e v e ry th in g  he a tte m p te d . M
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I  t r ie d  h im  in  the 1 0 0 -m e te r  d a sh  (sa id  G e rn e r ) , I  
t r i e d  h im  in  the  h igh  ju m p . I  t r i e d  h im  a t  the d is -  
s ta n c e s . A f te r  n e a r ly  two y e a r s ,  I 'd  ju s t  about 
lo s t  hope . T hen  he t r ie d  the hop, s te p , and ju m p  
and w en t 1 1 .40  m e te r s  (37 fe e t ,  5 in c h e s ) . T h a t 's  
g r e a t  fo r  the  f i r s t  t im e , and I  c o u ld n 't  b e liev e  i t .
B u t I  m e a s u re d  it  m y se lf  and , by God, i t  w as 11. 40.
F ro m  th e n  on he ju s t  le a p ed  to  g lo ry .
T hen , a s  a lw ay s , A d h e m ar s tru g g le d  a g a in s t  p o v e rty , y e t 
in  1953, w hen an  a rd e n t  pub lic  r a is e d  enough m oney  to  buy a  g ift 
hom e fo r  h im , he tu rn e d  i t  down r a th e r  th a n  be c la s s if ie d  a s  a  
p ro fe s s io n a l . T h is  show s h is  lo y a lty  to  the  a m a te u r  code , to  w hich  
he had  b e en  so  d ed ic a ted .
A d h e m a r 's  a d h e re n c e  to  the  c la s s ic a l  in te rp re ta t io n  of a m a ­
te u r is m  w as re c o g n iz e d  w hen the  In te rn a tio n a l O lym pic C o m m ittee  
aw ard e d  h im  the  M oham m ed T a h e r  T ro p h y , p re s e n te d  to  the a m a ­
te u r  a th le te  w hose g e n e ra l  m e r i t  o r  c a r e e r  ju s t if ie d  a sp e c ia l  
d is tin c tio n .
B r a z i l 's  da  S ilva , who ho ld s a  p h y s ic a l e d u ca tio n  d e g re e , 
took  a  leav e  of a b se n c e  f ro m  h is  job  in  R io  de J a n e iro  a s  an  in s t r u c ­
to r  a t  a  la b o r  r e c r e a t io n  c e n te r ,  to  defend  h is  P a n  A m e ric a n  t i t le
**^G eorge De C a rv a lh o , "T he T r ip le  J u m p e r  f ro m  B ra z i l ,  " 
S p o rts  I l lu s tr a te d ,  II, No. 9 (A ugust 31, 1959), p . 35.
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in  the  t r ip le  ju m p . F o r  y e a r s  he had  b e en  the  b e s t  hop, s te p , and 
ju m p e r  liv ing ; the  m a jo r  q u e s tio n  w as - -  c an  he w in  the  ev en t th re e  
t im e s ?  In  1955 a t  M exico  C ity , A d h em ar s e t  a  new w o rld  m a rk , 
bu t he w as th ir ty - tw o  y e a r s  old and he w as h a m p e re d  w ith  leg  
c ra m p s ; c e r ta in ly  i t  w ould be d iff ic u lt even  fo r  one of the  w o r ld 's  
f in e s t  a th le te s  to  r e p e a t  a s  cham p ion  w ith  th e se  h a n d icap s .
W ith the  s tag e  s e t  so d ra m a tic a l ly ,  s p o r ts  fan s  and  t r a c k ­
m e n  th ro u g h o u t the w o rld  a w a ited  the  r e s u l ts  of th is  ev en t. The 
t r ip le  ju m p  w as one of the  h igh  p o in ts  of the  G a m es, in  t e r m s  of 
s h e e r  d ra m a , a s  A d h em ar k an g aro o ed  52 fe e t , 2 in ch e s , d e sp ite  
the in ju re d  le g , to  ga in  the  d is tin c tio n  of w inning the t i t le  fo r  the 
th ird  t im e  in  su c c e s s io n .
In  w o m e n 's  t r a c k  and f ie ld  c o m p e titio n , the U nited  S ta te s  
had  double w in n e rs  in  E a r le n e  B ro w n  in  the  sh o t pu t and d isc u s  
th ro w  and in  L u c in d a  W illiam s in  the  100- and 2 0 0 -m e te r  d a sh e s . 
Y outhful te a m m a te  W ilm a R udolph to o k  ru n n e r -u p  h o n o rs  by p u sh ­
ing the ch am pion  to  the  l im it  in  the  100- m e te r  even t.
B e r th a  D iaz of C uba b ro k e  the  old m a rk  in  the 8 0 -m e te r  
h u rd le s ,  w hile  W anda D os S an tos of B r a z i l  and  M a rio n  M onroe  of 
C anada  c a p tu re d  second  and  th i rd  in  a  photo  f in ish . M a rle n e  A h ren s  
of C h ile  b ecam e  the w o m e n 's  ja v e lin  cham pion .
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N otew orthy  p e rfo rm a n c e s  by m e m b e rs  of the  U n ited  S ta te s  
te a m  w e re  Isa b e lle  D a n ie ls , who c a p tu re d  the  6 0 -m e te r  d a sh  ahead  
of te a m m a te  B a rb a ra  Jo n e s  and M a rth a  H udson and  P a n a m a n ia n  
C h a r lo tta  Gooden; a l l  w e re  c lo ck ed  in  7 .4  seco n d s , w hich  tie d  the  
P a n  A m e ric a n  s ta n d a rd . A nnie S m ith  se t  a  new b ro a d  ju m p  m a rk  
of 18 f e e t ,  9 - 3 /4  in ch es; Ann F ly n n  to o k  the h igh  ju m p  crow n; and 
the 400-m e te r  re la y  te a m  com posed  of Isa b e lle  D a n ie ls , W ilm a 
R udolph, L ucinda  W illia m s , and B a rb a ra  Jo n e s  s e t  a  P a n  A m e r i­
can  r e c o r d  of 46.4 seconds in  the ev en t.
The U nited  S ta te s  e a s i ly  w on in  a tru ly  A m e ric a n  s p o r t ,  b a s ­
k e tb a ll . In  the m e n 's  d iv is io n , the  h o s t c o u n try  took  s ix  g am es 
w ithou t d e fea t, w ith  O s c a r  R o b e rtso n  lead ing  the  sc o r in g  w ith  99 
p o in ts . The w o m e n 's  co m p e titio n  s ta r te d  slow ly  fo r  the  h o s t 
e a g e rs  a g a in s t ru n n e r-u p  B ra z i l ,  bu t f in ish e d  s tro n g ly  to .s c o re  a 
second  s tr a ig h t  sw eep in  P a n  A m e ric a n  co m p e titio n  w ith  an  8 to  0 
re c o rd .
The G am es b ro u g h t to g e th e r  r e p re s e n ta t iv e s  f ro m  N orth , 
South, and  C e n tra l  A m e ric a  to  p a r t ic ip a te  in  the  m e n 's  and  w o m en 's  
v o lle y b a ll c h am p io n sh ip s . C ap ac ity  c ro w d s p ack ed  the a re n a  to 
w itn e s s  the  da ily  c o n te s ts . The U nited  S ta te s  w on the  m e n 's  d iv is io n ,
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B r a z i l  w as seco n d , and  M exico  f in ish e d  th ird . In  the  w o m e n 's  d iv i­
s io n , B r a z i l  c a p tu re d  the c ro w n  and the  U nited  S ta te s  took  second  
a h ea d  of P e r u  and  P u e r to  R ico .
H igh ligh ts of C o m p etitio n  in  C ycling
Seldom  h a s  the  s p o r t  of cy c lin g  en joyed  such  in te rn a tio n a l  
p ro s p e r i ty  in  th e  W e s te rn  H e m isp h e re  as in  the  1959 P a n  A m e ric a n  
G a m e s . V ic to ry  in  the  4, 0 0 0 -m e te r  te a m  p u rs u i t  ra c e  gave the 
U nited  S ta te s  i t s  f i r s t  gold m e d a l in  the  h is to ry  of the P a n  A m e ric a n  
cy c lin g  c h am p io n sh ip s . I t w as a m a jo r  a ch iev e m e n t fo r  the  h o s t 
c o u n try , w hich  had  fa ile d  to  g a in  any m e d a ls  in  1951 a t  B uenos A ire s  
o r  in  1955 a t  M exico  C ity  in  th is  South A m e ric a n -d o m in a te d  sp o r t .
In  the 1, 000 -m e te r  tim e  t r i a l s ,  a  v ic to ry  by A llen  C . B e ll  
of the  U nited  S ta te s  b ro u g h t a  B ra z i l ia n  p ro te s t  th a t  B e ll  had  been  
i l le g a l ly  pu sh ed  by the  s t a r t e r .  In  a r e v e r s a l  of d e c is io n , the  o ffi­
c ia ls  d isa llo w ed  the U nited  S ta te s  v ic to ry , and  B r a z i l 's  A nezio  
A rg e n ta o  w as m oved  up to  f i r s t  p la c e , w hile  D avid  S taub of the 
U nited  S ta te s  ad v an ced  f ro m  th ir d  to  second  p la c e . Ju a n  C anto  
of A rg e n tin a  c a p tu re d  the  1 ,0 0 0 -m e te r  s p r in t  m a tc h  s e r ie s ;  J a c k  
D isn e y  of the U nited  S ta te s  took second .
^ ^ U n i t e d  S ta te s  I960 O lym pic Book, loc . c i t . , p . 262.
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The f in a l te a m  stan d in g  in  the  1 1 4 -m ile  ro a d  ra c e  p la c e d  
A rg e n tin a  a s  the w in n e r, M exico  a s  ru n n e r -u p , and  U ruguay  in  
th ird  p la c e .
P u z z le m e n t and su sp e n se  o v e r ju s t  e x a c tly  w hat happened  
b a ffled  o ff ic ia ls  in  one cy c lin g  r a c e .  A m id  c o n s id e ra b le  con fusion , 
R ic a rd o  Senn of A rg e n tin a , an  unknown su b s titu te , won the  1 1 4 -m ile  
ro a d  ra c e  t i t l e .  The w in n e r w as o r ig in a lly  announced  a s  A ntonio  
A le x an d re  of A rg e n tin a , who did  no t p a r t ic ip a te  in  the  r a c e .  A lex an ­
d re  b ecam e  i l l  b e fo re  the  s t a r t  and Senn w as su b s titu te d , unknown to
the  s c o r e r s .  A f te r  a fu r io u s  d eb a te , the  ju d g es  f in a lly  p e rm itte d
117S e n n 's  v ic to ry  to s tand . Senn had  tu rn e d  in  an  o u tstand ing  p e r ­
fo rm a n c e , c o v e rin g  the 1 1 4 -m ile  even t in  4 h o u rs , 32 m in u te s , and  
52 se co n d s , a v e rag in g  2 4 .7 0  m ile s  p e r  h o u r . The c y c l is ts  c lo se ly  
beh ind  the  w in n e r a lm o s t  f in ish e d  in  a  dead  h ea t; F ra n c is c o  L ozano  
of M exico  w as tw o -te n th s  of a  second  beh ind  the  cham pion , and  R ene 
D eca ja  t r a i le d  the  M ex ican  r id e r  by a n o th e r  tw o -ten th s  of a  second . 
Only fo u r - te n th s  of a second  sp lit  the c y c l is ts  f ro m  the cham pion  to  
the  th ird  p lac e  w in n e r.
"E v en ts  and D is c o v e r ie s , 11 S p o rts  I l lu s t r a te d , II, N o. 11, 
(S e p tem b er 14, 1959), p . 35.
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Senn w as the o u tstand ing  c y c l is t  in  the  G a m e s , e a rn in g  two 
gold  m e d a ls  in  the  ro a d  r a c e ,  a  th i r d  p lac e  in  the  te a m  p u rs u i t ,  and 
a n o th e r  th ird  in  the 1, 0 0 0 -m e te r  tim e  t r i a l .
F o r  the  f i r s t  tim e  in  the  h is to ry  of the  P a n  A m e ric a n  G am es, 
the  U nited  S ta te s  do m in a ted  e q u e s tr ia n  co m p e titio n . A lso , the h ono r 
of be ing  the f i r s t  w om an e v e r  to  e a r n  a go ld  m e d a l w en t to  P a t r ic ia  
G alv in  of the  U nited  S ta te s . M iss  G alv in , a  tw e n ty -y e a r .ro ld  C a li­
fo rn ia n , won the  d re s s a g e ,  th e  m o s t  ex ac tin g  one of the  e q u e s tr ia n  
e v e n ts . The r id e r s  m u s t  pu t th e ir  h o r s e s  th ro u g h  an  in tr ic a te  s e r ­
ie s  of m a n e u v e rs  w ithou t speak ing  any  co m m an d s o r  v is ib ly  m oving 
th e i r  b o d ie s . O rd e rs  a re  c o m m u n ica te d  by sub tle  p r e s s u r e .  C a p ­
ta in  J o s e  M ela  took  ru n n e r -u p  h o n o rs , w h ile  h is  C h ile an  te a m  w on 
the  g ra n d  p r ix  de d re s s a g e  te a m  ev en t.
The th re e -d a y  ev en t w h ich  c o n s is ts  of d r e s s a g e ,  c ro s s  co u n ­
t r y ,  and  s ta d iu m  jum ping  w as won by M ic h ae l P a g e  of the  U nited  
S ta te s , w ith  te a m m a te  M ic h ae l P lu m b  in  the  ru n n e r -u p  sp o t, and 
N o rm an  E ld e r  of C anada in  th ird  p o s itio n . C anada  c a p tu re d  the 
th re e -d a y  te a m  ev en t. —
The g ra n d  p r ix  de n a tio n s  w as an  e q u e s tr ia n  tr iu m p h  by the 
U nited  S ta te s ; the  B ra z i l ia n s  ga ined  ru n n e r -u p  h o n o rs , and the 
C h ilean  r id e r s  f in ish e d  th ird .
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W ith im p re s s iv e  p e r fo rm a n c e s , the  South A m e ric a n  te a m s
sw ep t th e  f ie ld  in  s o c c e r  fo o tb a ll. F ro m  the  o u tse t i t  w as obvious
th a t  A rg e n tin a , the  1955 P a n  A m e ric a n  cham pion , and B ra z i l ,
W o rld  S o c c e r C ham pions and  p e re n n ia l  p o w ers  in  the s p o r t ,  w e re
the  o u tstand ing  te a m s , the  tw o -tim e  cham pions f ro m  A rg e n tin a  in
p a r t i c u la r .  In  fa c t ,  the  ev en t w as conducted  sm ooth ly  a c c o rd in g  to
fo rm  and  m e sh e d  so  w e ll th a t  i t  took a  s it-d o w n  s tr ik e  by  H a itian
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s o c c e r  p la y e r s  o v e r a  q u estio n ab le  d e c is io n  to liv en  th in g s  up. 
A rg e n tin a  w on the  ch am p io n sh ip  fo r  th e  th ird  tim e  in  su c c e ss io n , 
tak in g  fiv e  v ic to r ie s  w ithou t a  s in g le  d e fe a t, w hile  the U nited  S ta te s , 
m ak in g  i t s  debu t in  P a n  A m e ric a n  c o m p e titio n , f in ish ed  th ird , a d ­
m in is te r in g  an  a s to n ish in g  5 to  3 d e fe a t to  ru n n e r-u p  B r a z i l .  T he 
U n ited  S ta te s  v ic to ry  p ro d u ce d  h e a d lin e s  in  South A m e ric a . I t  w as 
th e  f i r s t  tim e  the  U nited  S ta te  s . e a rn e d  m e d a ls  in  the s p o r t  in  e i th e r  
the  P a n  A m e ric a n  o r  O lym pic c o m p e titio n .
In  sw im m ing  c o m p e titio n  the U nited  S ta te s  b ro k e  e v e ry  P a n  
A m e ric a n  r e c o r d  and  two w o r ld  m a rk s  to  w in  the  m e n 's  ch am p io n ­
sh ip . D avid G illa n d e rs  s e t  a  new  w o rld  r e c o rd  in  the 2 0 0 -m e te r  
b u tte r f ly , a s  the  U nited  S ta te s  sw im m e rs  and d iv e rs  w on nine of
"D esp ite  A ll, A  D eligh tfu l Show, 11 S p o rts  I l lu s t r a te d , XI, 
N o. 11 (S e p tem b er 14, 1959), p. 21.
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te n  t i t l e s ,  lo sing  only  the  p la tfo rm  dive to  M e x ic o 's  A lv a ro  G ax io la . 
T he cham p io n sh ip  8 0 0 -m e te r  f r e e s ty le  r e la y  te a m , w hich  se t a  w o rld  
r e c o rd  in  8 m in u te s , 2 2 .7  se co n d s , w as c o m p o sed  of D ick  B lick ,
Jo h n  R o u n sev e lle , F ra n k  W in te rs , and P e te  S in tz .
H igh School G ir l  W ins F iv e  Gold M edals 
C h r is  von S a ltz a , a  f i f te e n -y e a r -o ld  h igh  sch o o l s tu d en t f ro m  
th e  U nited  S ta te s  c a p tu re d  fiv e  gold  m e d a ls , an  u n p re c e d e n te d  f e a t  
f o r  a sw im m e r in  e i th e r  P a n  A m e ric a n  o r  O lym pic c o m p e titio n .
T he t a l l  b londe f ro m  C a lifo rn ia  w as  v ic to r io u s  in  th e  100-, 2 0 0 -, 
and  40 0 -m e te r  f r e e s ty le  ev en ts  and  a n ch o red  the  ch am p io n sh ip  
4 0 0 -m e te r  f r e e s ty le  and m ed ley  r e la y  te a m s . O lym pian  N ancy 
J e a n  R am ey  of the  U nited  S ta te s , who w as edged  out by te a m m a te  
B eck ey  C o llin s  in  th e  f in a ls ,  e c lip se d  h e r  own w o rld  s ta n d a rd  of 1 
m in u te , :0 9 .5  seco n d s in  th e  qualify ing  t r i a l s  in  th e  1 0 0 -m e te r  
b u tte r f ly . M iss  C o llin s  w as a lso  a  m e m b e r  of the  4 0 0 -m e te r  m e d ­
le y  r e la y  tea m  c o m p r is e d  of te a m m a te s  C a r in  C one, A nne B a n c ro ft, 
and  C h r is  von S a ltz a , who se t a w o rld  r e c o rd .
M e x ic o 's  ta le n te d  te n n is  te a m  o u tc la s se d  th e  f ie ld  to w in  a ll  
th re e  doub les ch am p io n sh ip s  and added  th re e  seco n d  p lac e  w in n e rs  
and one th ird  p lac e  w in n e r in  the fiv e  c la s s e s .  Y olanda R a m ire z
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and R o sa  R eyes w on the  w o m e n 's  d o u b les , G ustavo  and A ntonio  P a la -  
fox took  the  m e n 's  d o u b les , and  Y olanda R a m ire z  and G ustavo  P a la -  
fox re ta in e d  the  m ix e d  doub les t i t le  to  jo in  sing les cham p ion  L u is 
A yala  of C h ile  to  c a r r y  off th re e  of the  ch am p io n sh ip s . A lth ea  G ib ­
son, w in n e r of the  A m e ric a n  and B r i t i s h  ch am p io n sh ip s  in  1957 and 
1958> cam e  out of a  " te m p o ra ry  r e t i r e m e n t"  to  w in  the  w o m e n 's  
s in g le s  t i t le .  She won th e  f i r s t  gold m e d a l e v e r  re c e iv e d  by  the 
U nited  S ta te s  in  the  P a n  A m e ric a n  w o m e n 's  co m p e titio n  in  te n n is .
The U nited  S ta te s  fenc ing  te a m  p ro d u ced  a g ran d  s la m  of a l l  
the m e n 's  c h am p io n sh ip s , bo th  in d iv id u a l and te a m . P a n  A m e ric a n  
cham pions w e re  R oland W om m ack, epee ; A llen  K w a r tle r , sa b re ; 
and H a ro ld  G o ld sm ith , fo il  t i t le  h o ld e r . The w o m e n 's  fo il  c row n  
w as c a p tu re d  by M e x ic o 's  M a r ia  D el P i l a r  R o ldan  who d e th ro n e d  
M rs . M axine M itc h e ll f ro m  the U nited  S ta te s .
T he o u tstand ing  p e rfo rm a n c e  by Jo h n  B e c k n e r  e n ab led  the 
U nited  S ta te s  to  k eep  the  p a r a l le l  b a r s ,  long h o r s e ,  and a l l - a ro u n d  
t i t le s  and h e lp ed  th e  h o s t c o u n try  to  sw eep  a ll  b u t one g y m n astic  
even t in  the  m e n 's  d iv is io n  of the  P a n  A m e ric a n  G am es. T itle  
w in n e rs  w e re  A bie G ro s s fe ld , f lo o r  e x e rc is e s  and h o r iz o n ta l  b a r; 
G re g o r W e iss , s id e  h o rs e ;  H a ro ld  H o lm es , tum bling ; J a m ile  
A sh m o re  and A bie G ro s s fe ld , t ie d  in  s t i l l  r in g s ; Ron M unn,
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tra m p o lin e ; and  G a rv in  S m ith , ro p e  c lim b in g . M e x ic o 's  F ra n c is c o  
Jo s e  A lv a re z  su c c e s s fu lly  defended  h is  In d ian  c lub  t i t le .
E rn e s t in e  R u s s e ll ,  C a n a d a 's  g y m n as tic  s t a r ,  d o m in a ted  the 
f i r s t  f u l l - s c a le  g y m n as tic  p ro g ra m  w hich  in c lu d ed  w o m en 's  even ts 
fo r  the  f i r s t  tim e  in  the  h is to ry  of the  P a n  A m e ric a n  G a m es. The 
C an ad ian  g y m n as t w as v ic to r io u s  in  s id e  h o r s e , a ll-a ro u n d , b a lan ce  
b e a m , and uneven  p a r a l le l  b a r s ,  w inning fo u r  go ld  and two s i lv e r  
m e d a ls . T h e re s a  M ontefusco  of the U nited  S ta te s  won the  in d iv id u a l 
c a l is th e n ic s ,  w hile  h e r  te a m  w on the a ll-a ro u n d  te a m  co m p e titio n .
B oxing p ro v ed  to  be a c lo se ly  c o n te s te d  even t in  the G am es, 
w ith  th e  U nited  S ta te s  w inning m o re  t i t l e s  th an  in  any p re v io u s  P an  
A m e ric a n  c o m p e titio n . C ham pions f ro m  the h o s t c o u n try  w e re  V in ­
c e n t Shom o, lig h t-h eav y w eig h t; W ilb e r t M c C lu re , lig h t-m id d le w e ig h t; 
A m os Jo h n so n , lig h t-h eav y w e ig h t; and  A llen  H udson, heavyw eigh t.
O ther boxing ch am p io n s w e re  A rg en tin e  f ig h te r s  M iguel B o tta , 
flyw eigh t; C a r lo s  A ro , fea th e rw e ig h t; and A bel L au d o n ia , ligh tw eigh t. 
B ra z i l ia n  b o x e rs  w on two d iv is io n s : W aldo C lau d ian a , ban tam w eigh t; 
and A b ra o  de Souza, m id d lew eig h t c la s s .  A  C h ilean  f ig h te r  by the 
nam e of A lfred o  C o rn e jo  won the  w e lte rw e ig h t t i t l e .  V en ezu e la  
f a r e d  w e ll in  the c o m p e titio n , w ith  one ru n n e r -u p  and two o th e rs  
tak ing  th ird  p lac e  h o n o rs .
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F o r  the f i r s t  tim e  in  the  h is to r y  of the  G am es, the  U nited  
S ta te s  w as v ic to r io u s  in  row ing c o m p e titio n . T he o a rs m e n  f ro m  
the h o s t c o u n try  c a p tu re d  s ix  of the  sev en  e v e n ts  on the  p ro g ra m . 
U ruguay  won the  p a ir  o a rs  w ith  co x sw ain  in  a  photo  f in ish  w ith  
A rg e n tin a .
L ed  by L ie u te n a n t D an ie l P u c k e l, who c o lle c te d  an  am az in g  
to ta l  of n ine gold and  th re e  s i lv e r  m e d a ls , the  U nited  S ta te s  sh o o t­
ing te a m  g a ined  an  overw helm ing  v ic to ry  in  the  G a m es. T he s u p e r ­
io r  m a rk s m a n  s e t  an  a l l - t im e  h igh  f o r  m e d a ls  in  e i th e r  P a n  A m e r i ­
can  o r  O lym pic h is to ry . P u c k e l sm a sh e d  th re e  w o rld  r if le  r e c o rd s  
by pacing  the  h o s t n a tio n  to  e ig h t of n ine in d iv id u a l r i f le  t i t le s  and 
five  of the  s ix  te a m  c h am p io n sh ip s .
V en ezu e la  b e ca m e  the th ird  co u n try  to  w in  the P a n  A m e r i ­
can  b a s e b a l l  t i t l e .  A lthough the  n a tio n a l gam e in  the U nited  S ta te s  
is  b a s e b a ll ,  th e  r e p re s e n ta t iv e  te a m  h as n e v e r  f in ish e d  b e tte r  th an  
second  in  P a n  A m e ric a n  c o m p e titio n . V en ezu e la  had  th re e  v ic to r ­
ie s  w ith  no d e fe a ts , P u e r to  R ico  to o k  ru n n e r -u p  h o n o rs , and  the 
h o s t n a tio n  f in ish e d  th ird  in  the  1959 g a m e s .
T he U nited  S ta te s  w on i ts  f i r s t  in te rn a t io n a l  to u rn a m e n t in  
w a te r  po lo  by sw eeping  a l l  s ix  of i ts  c o n te s ts ,  ending A rg e n tin a ’s
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d o m in a tio n  of the  h e m isp h e r ic  ch am p io n sh ip . D e th ro n ed  A rg e n tin a , 
1951 and 1955 P a n  A m e ric a n  C ham pion , w as ru n n e r -u p , w hile  
B r a z i l  f in ish e d  th ird  sifter the p la y -o ff  w ith  A rg e n tin a  to  b re a k  a 
t ie .
Ju a n  T o r r e s  of C uba w as th e  only w e ig h tlif te r  to  w in  a  t it le  
in  the ev en t w hich  w as dom ina ted  by the U nited  S ta te s . T he h o s t 
c o u n try  c a p tu re d  s ix  of the  sev en  gold  m e d a ls , w ith  th e  C uban 
b rea k in g  th ro u g h  to  w in  the  lig h tw e ig h t c la s s .
The U nited  S ta te s  w in n e rs  and new P a n  A m e ric a n  re c o rd  
h o ld e rs  in c lu d ed  C h a r le s  V inc i in  the  b an tam w eig h t w ith  a  w o rld  
r e c o rd  in  the p r e s s ;  I s a a c  B e rg e r ,  who e s ta b lis h e d .a  new s ta n d a rd  
in  the  fe a th e rw e ig h t; tw o -tim e  O lym pic cham pion , T om m y Kono, 
m idd lew eigh t; and  C lyde E m ric h , m id d le -h eav y w eig h t. T he h o s t 
c o u n try  had  v ic to r ie s  by. J a m e s  G e o rg e , lig h t heavyw eight; and 
D avid A sh m an  t ie d  H u m b erto  S e lv e tti of A rg e n tin a  w ith  a  1047- 
pound to ta l  in  the heavyw eigh t d iv is io n . P a n a m a , W est In d ie s , 
M ex ico , A rg e n tin a , V en ezu e la , H a iti , N e th e r  lan d  A n tille s , B r i t is h  
G u iana, and P u e r to  R ico  a ls o  re c e iv e d  m e d a ls  in  w e igh tlifting  
c o m p e titio n .
F i r s t  p lac e  t ie  w as re s o lv e d  b e c a u se  A sh m an , who w eighed 
268, w as l ig h te r  th an  S e lv e tti, who w eighed  332 pounds.
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F o r  th e  f i r s t  tim e  in  the  h is to ry  of the  P a n  A m e ric a n  G am es 
one n a tio n  w on a l l  e ig h t of the w re s tl in g  ch am p io n sh ip s . T he U n ited  
S ta te s  took  a n  overw helm ing  and  u n p re c e d e n te d  v ic to ry  in  w re s tl in g  
c o m p e titio n  w ithou t lo s in g  a  m a tc h .
The P a n  A m e ric a n  cham p ions w e re  R ic h a rd  W ilson , flyw eigh t; 
D avid  A uble , ban tam w eigh t; L o u is  G ian i, fea th e rw e ig h t; J a m e s  B u rk e , 
ligh tw eigh t; D ouglas B lubaugh, w e lte rw e ig h t; J a m e s  F e rg u so n , m id d le ­
w eigh t; F ra n k  R o se n m a y r, lig h t-h eav y w eig h t; and D ale L ew is , h e a v y ­
w eig h t cham pion .
Y achting b ecam e  a  f u l l - s c a le  p a r t  of the  P a n  A m e ric a n  G am es 
in  1959 w ith  fo r ty - tw o  e n tr ie s  f ro m  f if te e n  n a tio n s  in  the sev en  c la s s e s .  
C o m p etitio n  w as h e ld  in  th e  five  O lym pic c la s s e s ,  p lu s  the  ligh tn ing  
and  sn ipe  e v e n ts . The B ra z i l ia n s  c a p tu re d  t i t le s  in  both th e  lig h t-  
rung and sn ipe  c la s s e s .  In  the l a t t e r  e v en t, B r a z i l 's  sk ip p e r , A ntonio  
M o ra e s , w ith  c re w  m e m b e r , R eina ldo  C o n ra d , c a p s iz e d  in  the s ix th  
sn ipe  ra c e , bu t the  b o a t w as r ig h te d  by i ts  tw o -m an  c rew  and cam e  
on to  w in  the  P a n  A m e ric a n  t i t le .  The B ah am a Is la n d s  w on the f in n  
m onotype and s ta r  t i t l e s ,  w hile  the  D rag o n  c la s s  cham p io n sh ip  w as 
w on by A rg e n tin a . The U nited  S ta te s  to o k  the  5. 5 -m e te r  and  the 
fly ing  du tchm an  c la s s e s .  E c u a d o r , C uba, C anada, B e rm u d a , and  
W est In d ies  m ade  sp len d id  show ings in  yach tin g  c o m p e titio n s .
In c id e n ts  of Note 
T he govern ing  body in  c h a rg e  of th e  th ird  c e le b ra tio n  of 
the  G am es en co u n te re d  a w ide v a r ie ty  of p ro b le m s , a s  A v e ry  B ru n -  
dage , p re s id e n t  of the  In te rn a tio n a l O lym pic C o m m itte e , could  so 
w a rm ly  te s tify . O ffic ia ls  of in te rn a tio n a l  a th le tic  o rg an iz a tio n s  
have c o n s id e ra b le  d ifficu lty  keeping  p o lit ic s  out of the  p ic tu re .
H ow ever, th in g s w e re  fo r  the  m o s t  p a r t  p o lit ic a lly  p e ac e fu l 
a t  C h ica g o 's  P a n  A m e ric a n  G am es, w ith  the ex cep tio n  of a w r e s t l e r  
f ro m  the D om in ican  R epub lic  who re q u e s te d  p o lit ic a l a sy lu m  r a th e r  
th an  r e tu r n  to T ru ji l lo - la n d . A lthough a  s e r io u s  in c id en t, i t  w as 
no t d is to r te d  by the  w r i t e r s ,  and the~episode w as fo rg o tte n , w hile  
the  w r e s t l e r  d e fec ted  w ithou t f u r th e r  c o n tro v e rsy .
O ther se n s it iv e  ev en ts  du rin g  the G am es w e re  the  cycling  
in c id en ts : the one in  w hich  the  U n ited  S ta te s  v ic to ry  w as ch a llen g ed  
by a B ra z i l ia n  p r o te s t  th a t the  U nited  S ta te s  c y c l is t  had  b een  pu sh ed  
i lle g a lly  by  the  s t a r t e r ,  and the  o th e r  cycling  in c id en t in  w hich  
R ic h a rd  Senn of A rg e n tin a , the la s t  m in u te  su b s ti tu te , w as  unknown 
to  th e  o ff ic ia l s c o r e r .
H um or o ften  re m a in s  in  the  a f te rm a th  of u n fo rtu n a te  e v en ts , 
and  such  w as to  be the  c a se  of a  n u m b er of o u t-o f - th e -o rd in a ry  
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"E v en ts  and D is c o v e r ie s , " S p o rts  I l lu s tr a te d ,  loc . c it .
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happen ings th a t  o c c u r re d  du rin g  the  1959 G a m es, happen ings w hich  
le n t u n ex p ec ted  e x c ite m e n t and  v a r ie ty  to  the  sch ed u led  p ro g ra m s .
The p en ta th lo n  c o n te s t w as to  p ro v id e  fu tu re  h is to r ia n s  w ith  
a  r e c o rd  of co n fusion , m ix -u p s , p r o te s ts ,  and  c r i t ic i s m s  of the  
hand ling  of the  even t w hich  c re a te d  tre m e n d o u s  e x c ite m e n t du rin g  
the  co m p e titiv e  p h ase  of the  p ro g ra m a n d  se rio u s ly  s tra in e d  the p a ­
tie n c e  of c o a c h e s , o ff ic ia ls , and a th le te s ,  and  re s u l te d  in  com ic  
r e l ie f  fo r  the s p e c ta to r s .
The f i r s t  d a y ’s even t, a  c ro s s - c o u n try  r id e  of 3 ,7 0 0  m e te r s  
o v e r e ig h teen  o b s ta c le s , w as off to  an  u n e a sy  s t a r t .  T he f i r s t  s tep  
w as the  d raw ing  of p o s itio n s  and h o r s e s  fo r  the s ix te e n  r id e r s .  
A lice  H igg ins, w r i t e r  fo r  S p o rts  I l lu s tr a te d ,  e x p re s s e d  h e r  opinion 
of the  p en ta th lo n  ch ao s in  an  a r t ic le  a s  fo llow s:
S ta r te r  No. 1, a C h ilean  n am ed  J a im e  G o n zalez , d rew  
a  b la c k  geld ing  n am ed  E ig h tb a ll. T he h o rs e  w as sa d ­
d led , G onzalez  s tro d e  to  i t s  s id e , pu t h is  foo t in  the 
s t i r r u p ,  and th a t w as a s  f a r  a s  he go t. E ig h tb a ll w as 
off, runn ing  and bucking in  a  m o s t  ta le n te d  m a n n e r , 
s c a tte r in g  s p e c ta to rs  in  a l l  d ire c tio n s . A s he d i s ­
a p p e a re d  o v e r the  h o r iz o n , t ru c k s  and c a r s  w e re  d is ­
p a tch ed  in  h a s ty  p u rs u i t .  The ju ry  d ec id ed  th a t since  
G onzalez  had  no t p a s se d  the  s ta r tin g  gate  he  could  
rid e  in  l a s t  p o s itio n  if and w hen E ig h tb a ll w e re  r e ­
tr ie v e d . L e s lie  B le a m a s te r  of the  U nited  S ta te s  
s ta r te d  in  h is  p lac e  and ro d e  the  c o u rs e  w ithout 
in c id en t.
The f i r s t  A rg en tin e  r id e r ,  Ju a n  V a le n te -V a rg u s , did 
no t s h a re  th is  good fo r tu n e . H is h o rs e  took  a h e a d e r ,
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slin g in g  the  r id e r  fac e  f i r s t  in to  a  log . B u t V a len te -  
V a rg u s  c a p tu re d  h is  m o u n t, c lim b ed  a b o a rd  and  f in ­
ish e d  the c o u rs e  b leed in g  a t the  n o se  and  e a r s .
L a te r  i t  w as found th a t he had  b ro k e n  tw o v e r te b ra e  
in  h is  neck .
The second  C h ilean  r id e r ,  G e ra rd o  C o r te s ,  re tu rn e d  
on h is  own tw o fe e t ,  c a r ry in g  h is  sad d le  w hich  had  b een  
su p p lied  by  the  G am es C o m m itte e . T he sadd le  w as 
ro t te n  and  had  to rn  a p a r t  ju s t  above th e  b i l le ts .  The 
C h ilean  coach  d e sce n d ed  on th e  ju r y  lik e  an  avenging 
a n g e l, dem anding  a  r e - r i d e  fo r  h is  boy; b u t the  p en ­
ta th lo n  ru le s  s ta te  th a t a  r id e r  h a s  the  r ig h t to  in sp e c t 
any  eq u ip m en t on the h o r s e ,  so , th e re fo re  the  onus w as 
on C o r te s  fo r  no t hav ing  m ade  the in sp e c tio n . T he r e -  
r id e  w as no t g ra n te d . T h is  w as the  u ltim a te  in ju ry ; the 
c o ac h  a g a in  w ith d rew  th e  C h ilean  te a m , th re a te n in g  
l i s te n e r s  w ith  a t ir a d e  of w o rd s  lik e  's h a m e 1 and 
't r e a c h e r y .  ' H e a r tfe l t  ap o lo g ies  w e re  te n d e re d , and 
a f te r  a p p ea ls  to  h is  sp o r tsm a n sh ip , th e  C h ilean  coach  
a g a in  a g re e d  to  le t  h is  te a m  co n tin u e . ^ 0
B r a z i l 's  L ie u te n a n t W en sc es lau  M a lta  had  b e t te r  lu ck  and  f in ­
ish e d  the  c o u rs e  in  the  a llo tte d  t im e , bu t th e re  w as a  d if fe re n t r e a d ­
ing b e tw een  a  c o a c h 's  s to p w atch  and the  o ff ic ia l e le c t r ic  t im e r .  I t  
w as d isc o v e re d  th a t the  tim in g  dev ice  w as off by  th ir ty  se co n d s , 
and the B ra z i l ia n s  lodged  an  im m e d ia te  p r o te s t .  I t  w as a g re e d  to 
c o r r e c t  a l l  s c o r e s  a t  the  f in is h  of the even t.
M e x ic o 's  J o s e  P e r e z ,  a n  in d iv id u a l p e n ta th lo n  gold 
m e d a l w in n e r in  1955, had  s ta r te d  h is  ro u n d . He 
had  d raw n  a  pa lom ino  n am ed  B re e z e ,  and  a s  th e  h o rs e
^ ^ A l ic e  H igg in s, "Anybody Got an  E x tr a  S t i r r u p ? "  S p o rts  
I l lu s tr a te d ,  H , No. 11 (S ep tem b er 14, 1959), p . 78.
ap p ro a ch e d  th e  18th and  f in a l  fe n c e , an  in -a n d -o u t, 
ju s t  b e fo re  the  f in is h  line  he w as obv iously  w a v e rin g . 
He s tu m b led  o v e r th e  f i r s t  e le m e n t of the  fen ce  and 
th en  f e l l  w ith  a  c r a s h  in to  the  second . He did not ge t 
up. P e r e z ,  u n h u rt, p u lle d  the  p o les  off the  h o rs e  
and t r ie d  to  g e t h im  to  h is  fe e t ,  bu t B re e z e  re fu se d  
to  budge. Suddenly peop le  w e re  sw arm in g  a l l  o v e r 
the  h o r s e ,  k ick ing  and w hipping . A t l a s t ,  B re e z e  
dec id ed  th a t he w ould be m o re  co m fo rtab le  on the 
m ove and s ta g g e re d  to  h is  fe e t ,  P e r e z  c lim b e d  a b o a rd  
and p u sh ed  h im  th ro u g h  the  l a s t  few  h u n d red  y a rd s  to 
the  f in ish . B ut th e  f a l l  h ad  b een  so  c o s tly  in  t im e -  
p en a lty  p o in ts  th a t i t  w as the  f in ish  of P e r e z 1 h opes of 
a  second  P a n  A m e ric a n  w in .
A s P e r e z  s tru g g le d  w ith  B re e z e , U ru g u a y ’s lone 
r e p re s e n ta t iv e ,  W a lte r  B e le n -R a m o s  w as hav ing  h is  
tro u b le s  w ith  G re y  Boy on the  c o u rs e . B e le n -R am o s 
dec id ed  to  tak e  a  s h o r t  c u t, w hich  is  a llow ed  by  the 
ru le s  in  c e r ta in  p la c e s , b u t the a r e a  he had  ch o sen  
w hen w alk ing  the  c o u rs e  e a r l i e r  had  now f i l le d  w ith  
s p e c ta to r s .  B e fo re  B e le n -R a m o s  cou ld  stop  o r  even  
sw ing G re y  B oy a s id e , th e  h o rs e  had  ru n  down a 
s p e c ta to r  and k ick ed  the h e ad lig h t out of a  c a r .  As 
he f in a lly  slow ed  G rey  B oy, B e le n -R a m o s  h e a rd  
shouting  and tu rn e d  to  fin d  the  i r a te  c a r  ow ner in  
fu l l  p u r s u i t ,  B e le n -R a m o s  d ec id ed  to  b ecom e a h i t-  
a n d -ru n  h o rs e m a n  and qu ick ly  gave G re y  B oy h is  
h ead .
B y now C h ile ’s G onzales had  b een  p re s e n te d  w ith  
an  a p p a re n tly  subdued E ig h tb a ll and ro d e  h im  to 
the  s ta r tin g  g a te . The s t a r t e r  sa id  ’G o !’ and  
E ig h tb a ll r a c e d  off in to  the  w oods. N othing could  
be se e n  bu t the  shak ing  b u sh e s  and nothing could  
be h e a rd  b u t the  sound of c ra ck in g  b ra n c h e s .
T hen  the  u n d e rb ru s h  p a r te d  and G o n za le s , on 
fo o t, lu rc h e d  out, c a r ry in g  a s t i r r u p ,  w hich  he 
flung to  the  g round  in  a f in e  d isp la y  of ra g e .
E ig h tb a ll d ec id ed  to  c h ec k  in  on th in g s  and peeked  
a ro u n d  a t r e e ,  G onzales g rab b e d  h im . A w are
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th a t  th e  c lo ck  w as s t i l l  ru n n in g , he h a s ti ly  r e p la c e d  
the  s t i r r u p ,  c lim b ed  a b o a rd , c lap p ed  the  sp u rs  and 
took  off in  a  cloud of d u st. T hey  s ta y e d  to g e th e r  
un til the  f if th  fen c e .
G onzales w as ab le  to  c a p tu re  E ig h tb a ll ag a in , but 
th is  tim e  he  dec id ed  not to  m ount. But he w alked  
in to  the  s t a r t ,  lead ing  E ig h tb a ll. C h ilean s  had  an 
ex c ite d  co n fe ren ce  w ith  G o n za les  and  in fo rm e d  the ju ry  
he w ould f in is h  the  c o u rs e .  G onzales ag a in  m oun ted  
E ig h tb a ll and  s ta r te d  off a ro u n d  th e  c o u rs e  a t  a  w alk .
And th a t ’s the  way he f in ish e d  to o . Anyone w aiting  
fo r  a  m e s sa g e  b ro u g h t by G onzales w ould have to  be 
a  l i t t le  p a tie n t.
L ie u te n a n t W en sc es lau  M a lta  w as the  m an  who b e s t su rv iv e d  the  
m e n ta l and p h y s ic a l tr ib u la tio n s  of the  five  day ev en t. M alta , a  
p a ra t ro o p e r  in  the B ra z i l ia n  a rm y , su rv iv e d  the  h a rro w in g  ad v en ­
tu re s  w hich fe lle d  h is  opposition  a t  e v e ry  s te p  and won the  G a m e s ’ 
m o s t h i la r io u s  even t, the  p e n ta th lo n .
Both d e tr im e n ta l  and  b e n e fic ia l in c id en ts  o c c u r re d  in  the  
1959 P a n  A m e ric a n  G a m es. I t  a p p e a re d  th a t c o rre sp o n d e n ts  and 
w r i te r s  had  g iven  a s  m uch  c o n s id e ra tio n  and  a tte n tio n  to the  b e n e ­
f ic ia l  in c id en ts  as to  the  u n fav o rab le  e p is o d e s . F o r  ex am p le , one 
o ff ic ia l p o in ted  out th a t  i t  w as e a sy  to  c r i t ic iz e  the  C h icago  G am es
in  view  of th e  f le x ib ility  of the f a c i l i t ie s  and  the  la c k  of long e s ta b -
1 2l is h e d  tra d itio n a l  p o lic ie s  and  p ro c e d u re s  fo r  th e se  c e le b ra tio n s .
121I b id . , p . 84.
122” p a s t  F o u r  Y e a rs  P ro d u c e d  the  G re a te s t  P e r i o d  of W orld  
W ide O lym pic A c tiv itie s , ”  U nited  S ta te s  I960 O lym pic Book, p . 27.
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A n o th e r r e p o r te r  co m m en ted  th a t th e  C hicago  O rg an iz in g  C o m m ittee
w as han d icap p ed  in  m any  w ays, inc lud ing  th e  o rg a n iz a tio n  of the
G am es w hich had  to  be u n d e rta k en  w ith  v e ry  l i t t le  n o tic e - -o n ly  two
123y e a rs  in  the  p lann ing , had  done a  w onderfu l jo b . Som e sa id ,
" T h e  G am es w e re  ru n  w ith  a s to n ish in g  sm o o th n e ss , c o n s id e rin g
124th e  m ag n itu d e  of the  o p e ra tio n . "  T he 1959 G am es w e re  b e s t  
d e sc r ib e d  by the t i t le  of the  a r t ic le  a p p ea rin g  in  S p o rts  I l lu s t r a te d  
w hich  s ta te d  s im p ly : " D e sp ite  A ll, A D eligh tfu l Show. "* 2 5
W hile the  p e n ta th lo n  in c id en t re c e iv e d  c o n s id e ra b le  p u b lic ity , 
i t  w as m a tc h e d  by som e ev idence  of ou tstand ing  c o o p e ra tio n  on the  
a th le tic  f ie ld  and by the  p ro m o tio n  of u n d e rs tan d in g  am ong the  n a ­
tio n s of the A m e r ic a s .
A f r ie n d ly  a tm o sp h e re  p re v a ile d  a t  th e  1959 P a n  A m e ric a n  
G a m e s . F o r  in s ta n c e , b e fo re  c o m p e titio n  began , U nited  S ta te s  
po le  v a u lte r ,  Don B rag g , sp en t m o re  tim e  coach ing  and  help ing  
h is  fo re ig n  r iv a ls  th an  he did p e rfe c tin g  h is  own s k i l ls .  B r a z i l 's  
A d h em ar F e r r e i r a  da S ilva, along w ith  A lfre d  O e r te r  and P a r r y
■’• ^ " D e s p i te  Al]^ a  D eligh tfu l Show, "  S p o rts  I l lu s tr a te d , 
op . c i t . ,  p . 20.
124 "C h ic a g o  P ro v e d  E ffic ie n t H ost in  S taging P a n  A m e r i­
can  G am es D esp ite  T im e  H and icap , "  U nited  S ta te s  I960 O lym pic  
Book, p . 30.
1 2 5 n D esp ite  A ll, A D eligh tfu l Show, "  S p o rts  I l lu s t r a te d , 
op. c i t . ,  p . 21.
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O 'B rie n  of th e  U nited  S ta te s , devo ted  c o n s id e ra b le  tim e  to coach ing  
the v is itin g  a th le te s .
R e p o rts  in d ic a te  th a t the  1959 P a n  A m e ric a n  G am es w e re  a 
genuine s u c c e s s ,  in  sp ite  of con fusion  and a  s p a r s e  crow d  a t  the 
opening c e re m o n ie s . D esp ite  the  fa c t  th a t  m o re  th an  4 0 ,0 0 0  s p e c ta ­
to r s  w e re  in  a tten d a n ce , th is  w as the  s m a lle s t  c row d  to  w itn e s s  the  
opening day c e re m o n ie s  in th e -h is to ry  of the  G am es. S p e c ta to r  in ­
t e r e s t  and a tten d a n ce  did im p ro v e  a s  C h icago  caugh t som e of the 
f e s t iv e  s p i r i t .  T he q u a d re n n ia l sp e c ta c le  of a m a te u r  sp o r t in  
C hicago w ith sto o d  d iff ic u ltie s  and the  G am es w e re  su c c e s s fu l.
G am es C oncluded  
M any le a d e r s  c o n s id e re d  th e  G am es s u c c e s s fu l  and a  co n ­
c en su s  w as e x p re s s e d  in  th is  s ta te m e n t by  P re s id e n t  Roby:
The C hicago  G am es g e n e ra lly  w e re  c o n s id e re d  a  fine  
su c c e s s  w ith  r e a l  g row th  in  PASO m a n ife s te d , and 
w e re  conducted  in  the b e s t  O lym pic t ra d i tio n . The 
C hicago  O rg an iz in g  C o m m ittee  o p e ra te d  m o s t e ff i­
c ie n tly  u n d e r  the ab le  d ire c tio n  of C h a irm a n  M ich ae l 
J .  M c D e rm o tt and  a re m a rk a b le  job  w as done in  p r o ­
v id ing  fine  f a c i l i t ie s  fo r  the  20 s p o r ts  on the p ro g ra m  
in  a  re la t iv e ly  s h o r t  p e r io d  of two y e a r s .  E v ery th in g  
ra n  sm oo th ly , w ith  few  e x c e p tio n s , d u rin g  the  c o m ­
p e titio n s  even  though C hicago  e x p e rie n c e d  the h o tte s t  
w e a th e r  re c o rd e d  in  30 y e a r s  d u rin g  the  G am es.
1 26 "C h icago  P ro v e d  E ffic ie n t H o st in  Staging P a n  A m e ric a n  
G am es D esp ite  T im e  H and icap , " U nited  S ta te s  I960 O lym pic B ook, 
op. c i t . , p . 30.
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A t th e  C o n g re ss  o£ the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  
m ee tin g  h e ld  p r io r  to  the  opening of the  G am es in  C h icago , som e 
im p o rta n t b u s in e s s  w as t r a n s a c te d . ^ 7  G e n e ra l Jo se  de J .  C la rk  
of M exico  su c ce ed e d  D ouglas F .  Roby of th e  U nited  S ta te s , who had 
s e rv e d  a s  p re s id e n t  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  f ro m  
1955 th ro u g h  1959. M r. R o b y 's  te r m  of o ffice ended  w ith  the  c lo se  
of the  G am es in  C h icago . He th e n  w as nam ed  a  m e m b e r  of the 
p e rm a n e n t c o m m iss io n  of the o rg a n iz a tio n .
O th e r im p o r ta n t  a c tio n  by the  PASO C o n g re ss  in c lu d ed  the 
l im ita t io n  of e n tr ie s  in  th e  in d iv id u a l ev en ts  of t r a c k  and f ie ld , a s 
w e ll a s  th o se  in  sw im m ing  and d iv ing , to two p e r  n a tio n  w ith  no 
su b s titu tio n s  a llow ed .
I t  w as a ls o  ru le d  th a t th re e  n a tio n s  e n te re d  in  a  g iv en  ev en t 
w ould c o n s titu te  o ff ic ia l c o m p e titio n . T eam  e n tr ie s  in  b a sk e tb a ll  
w e re  red u c ed  f ro m  fo u r te e n  to  tw elve p la y e r s ,  w h ile  In d ian  club 
sw inging and  rope  c lim b in g  w e re  d ro p p ed  f ro m  the g y m n a s tic  p r o ­
g ra m . In  ad d itio n  to  th is  change , h o w ev er, in d iv id u a l, d u e t, and
t
te a m  ev en ts  in  sy n c h ro n ize d  sw im m ing  w e re  r e s to re d  to  the  c o m ­
p e tit iv e  p ro g ra m .
V oting on the  q u estio n  of the G am es fo r  1963 w as le f t  to  
s e c r e t  b a llo t, w ith  Sao P a u lo , B ra z i l ,  and W innipeg, C anada ,
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c o n s id e re d  the ch ie f can d id a te s  fo r  the  h o n o r of se rv in g  a s  h o s t c ity  
fo r  the  nex t c e le b ra tio n ; the one no t c h o sen  w a s  to  be d e s ig n a te d  as 
f i r s t  a l te rn a te  c ity .
W ith the  c lo s in g  of the  T h ird  P a n  A m e ric a n  G a m es, a th le te s  
of com peting  c o u n tr ie s  lin ed  up beh ind  th e ir  n a tio n a l b a n n e rs  fo r  
the  c e re m o n ie s  in  C h icag o ’s m a s s iv e  S o ld ie r  F ie ld  on S e p tem b er 7. 
F la g s  d ipped , m u s ic  sounded , and  the  go lden  flam e  of the  P a n  
A m e ric a n  to rc h  d ied  aw ay. T h u s, the  T h ird  P a n  A m e ric a n  G am es 
p a s s e d  in to  h is to ry .
T he 1959 G am es d e fin ite ly  m a rk e d  a new a th le tic  e r a ,  and  
th e  W e s te rn  H e m isp h e re  looked  fo rw a rd  w ith  g re a t  a n tic ip a tio n  to  
the  F o u r th  P a n  A m e ric a n  G a m es, w hich  w e re  aw ard ed  to  Sao P a u lo . 
I t  w as w o rth y  re c o g n itio n  fo r  the v a lia n t  B ra z i l ia n s ,  who f ro m  the
beginning  of the  G am es had  s te a d ily  and  e n th u s ia s t ic a lly  su p p o rte d
/
the  c e le b ra tio n .
April 20 to May 5, 1963
C H A PTER  VIII
THE 1963 PA N  AM ERICAN GAMES: FU TU R E GAMES ASSURED
SAO PA U LO , BRAZIL
Sao P a u lo , the  th ird  l a r g e s t  c ity  in  South A m e ric a  and one of
th e  f a s t e s t  grow ing  c it ie s  in  th e  w orld , w as ch o sen  a s  the  lo c a tio n
128fo r  th e  1963 G am es fo r  c e r ta in  re a s o n s . F o re m o s t  am ong th o se  
r e a s o n s  was th a t i t  had  been  the s i te  of s e v e ra l  in te rn a tio n a l sp o r ts  
e v e n ts ; th e r e f o re ,  i t  p o s s e s s e d  m any  of the  r e q u ire d  in s ta lla tio n s  
to  h o s t th e  c e le b ra tio n . B e s id e s , th is  would m a rk  th e  f i r s t  tim e  
th e  G am es h ad  e v e r been  s ta g e d  in  th is  co u n try , and many. P a n  
A m e r ic a n  d e le g a te s  w e re  of the  opinion th a t th e  B ra z ilia n s  had 
th e  le a d e r s h ip  e x p e rie n c e  to qua lify  th em  to conduct th e  huge 
f e s t iv a l .
T h e re  w as an  unusua l fe a tu re  abou t the h o st na tion : B ra z i l
is  the  on ly  c o u n try  in  th e  W e s te rn  H e m isp h e re  w hose language  is  
129P o r tu g u e s e .  T he o ffic ia l languages of the P a n  A m e ric a n  S p o rts
130O rg a n iz a tio n  a r e  E n g lish  and S p an ish . T h is p ro b lem  w as
^ ® MSao P a u lo , n B rita n n ic a  Ju n io r  E n cy c lo p ed ia , C h icago : 
E n cy c lo p e d ia  B r ita n n ic a , I n c . ,  1964, RS, No. 13, p . 239.
129ib id .
i o n
• ^ C o n stitu tio n  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , 
S e c tio n  I ,  A r t ic le  5, op. c i t . ,  p . 4.
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o v e rco m e  by m ak ing  a l l  an n o u n cem en ts  a t  each  s ite  in  S pan ish ,
131P o r tu g u e se  and E n g lish .
P re -G a m e s  P re p a ra t io n  
W ith fo u r y e a r s  in  w hich  to  p re p a re  fo r  the  Sao P a u lo  G am es, 
M a jo r  Sylvio de M ag a lh aes  P a d ilh a  w as c h o sen  p re s id e n t  of the  O r ­
gan iz ing  C o m m ittee  in  c h a rg e  of d ire c tin g  the  p lann ing  of the  sp o r ts  
c a rn iv a l .  Such an  a s s ig n m e n t im p lie s  en o rm o u s re s p o n s ib i l i t ie s  a s  
K enneth  L . W ilson  b r ie f ly  s ta ted : "F ew  re a l iz e  the  trem en d o u s  
p re p a ra t io n  th a t is  n eed ed  to  b rin g  th e se  g r e a t  in te rn a tio n a l  even ts
in to  fu lf illm e n t, - - to  say  nothing of the  ta s k  con fron ting  the v a r io u s  
132c o m m itte e s . "
A s re p o r te d  in  the  U nited  S ta te s  O lym pic C o m m ittee  News 
L e t te r , the  d is tin g u ish ed  M a jo r P a d ilh a  re p re s e n te d  B r a z i l  in  the 
1932 and 1936 O lym pic G am es in  t r a c k  and f ie ld . He b ecam e  the 
p r im e  m o tiv a to r  beh ind  th e  e la b o ra te  s t ru c tu re  of c o m m itte e s  a t 
w o rk  p re p a r in g  fo r  the  G am es. The P re s id e n t  a s se m b le d  the b e s t
l ^ L e t t e r  f ro m  A rth u r  G. L en tz , A s s is ta n t  E x ecu tiv e  D ir e c ­
to r ,  U nited  S ta te s  O lym pic A s so c ia tio n , New Y ork , A p r i l  3, 1964.
132 " P a s t  F o u r  Y e a rs  P ro d u c e d  the  G re a te s t  P e r io d  of W orld  
W ide O lym pic A c tiv it ie s , 11 U nited  S ta te s  I960 O lym pic B ook, op. c i t . , 
p . 27.
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q u a lified  c it iz e n s  w hose re p u ta tio n  and p re s t ig e  in  B r a z i l  a s s u re d
th e  G am es of e x p e rie n c e d  and re s p o n s ib le  le a d e rs h ip  w hich  w ould
133s e rv e  w ith  d is tin c tio n .
In  ad d itio n , M a jo r P a d ilh a  e m p h a s iz e d  the  p ro m o tio n  of the 
G am es fo r  the  p u rp o se  of pub lic  re c o g n itio n  and  acc ep tan c e  of a m a ­
te u r  sp o r ts  a s  w e ll a s  fo r  the m ag n an im ity  of the  ev en t. A ntonio 
dos R e is  C a rn e iro , t r e a s u r e r  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n i­
z a tio n  and a  stau n ch  su p p o r te r  of the  G a m es, p ro v ed  to  be a  m o s t 
e ff ic ie n t s e c r e ta r y  fo r  the  O rg an iz in g  C o m m itte e . G e n e ra l A ntonio 
B a rc e llo s  B o rg e s  F ilh o  p e r fo rm e d  an  ou tstand ing  s e rv ic e  in  p e r ­
fe c tin g  the te c h n ic a l a r ra n g e m e n ts  and se ttin g s  fo r  the  n u m ero u s  
a th le tic  c o n te s ts . *34 T he Sao P a u lo  O rgan iz ing  C o m m ittee  began  
w ith  a g ro u p  of s ix te e n  p e rs o n s  in  1959 and  had  m o re  th an  2, 500
in d iv id u a ls  w ork ing  in  som e c a p a c ity  to  m ak e  su re  the  f a c i l i t ie s
135w ould be re a d y  in  t im e .
Som e le a d e r s  w e re  of the opin ion  th a t  lo y a l B ra z i l ia n  c i t i ­
zen s and e n th u s ia s ts  in  a th le tic  c lu b s  p ledged  su b s ta n tia l  su m s to
133 "Pan A m e ric a n  G a m es, " N ew s L e t te r ,  New York: U nited 
S ta te s  O lym pic C o m m ittee ; II, N o. 3, (S e p tem b er, 1962), p . 7.
■ ^^Info rm atinn  P ro g ra m  fo r  P r e s s ,  R ad io , and Television. 
op . c i t . , p . 2.
l ^ L o u i s  c .  M o n tgom ery , " P a n  A m  T ra c k  C oach  E y es  
R e c o r d s , Ir A m a te u r  A th le te , XXXIV, N o. 4 (A p ril, 1963), p . 5.
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fin an ce  th e  f e s t iv a l ,  and in d iv id u a l co m m u n itie s  r a l l ie d  to  the  P an  
A m e ric a n  cau se  to  r a is e  funds to  h o s t the  c e le b ra tio n . H ow ever J .  
J e s u s  E s p a rz a ,  C h a n c e llo r  fo r  the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a ­
tio n , sa id  "The p r im a r y  so u rc e  w as the  g o v ern m en t; a ls o  tiie m u n i­
c ip a lity  of Sao P a u lo  gave m o ra l  and f in a n c ia l su p p o rt and  a su ffi­
c ie n t Siam w as r a i s e d  f ro m  a l l  s o u rc e s  to  e n su re  the  su c c e s s  of the 
ev en t.
E a r l i e r ,  a  v a s t  a r e a  of lan d  on th e  o u ts k ir ts  of Sao P au lo  
had  b een  p u rc h a se d  and a  m a g n if ic e n t s ta d iu m , nam ed  P a c ae m b u , 
w hich  w as to  be th e  fo c a l po in t of the  c e le b ra tio n , w as c o n s tru c te d  
w ith  a  sea tin g  c a p a c ity  of m o re  th an  8 0 ,000 .
B u t, a s  w a s  the c a se  in  p a s t  G a m es , the  F o u r th  P a n  A m e r i­
can  G am es w e re  not to  be in a u g u ra te d  b e fo re  a  n u m b er of m a jo r  
d if f ic u ltie s  w e re  o v e rc o m e . T he G am es w e re  h a m p e re d  by in c le ­
m e n t w e a th e r  co n d itio n s and by  la c k  of f in a n c e s ; i t  se em e d  th a t the  
C ity  of Sao P a u lo  m ig h t be fo rc e d  to  c a n c e l th e  c e le b ra tio n ; in  fa c t ,  
a  ru m o r  w as c ir c u la te d  a s  to  the  p o s s ib le  p o stp o n em en t of the G am es.
* ^ J .  J e s u s  E s p a rz a ,  Long D is ta n ce  T elephone  C o n v e rsa tio n , 
F a y e tte v il le , A rk a n s a s , to  M exico  C ity , M exico , June  30, 1964.
* ^ M a r io n  H . M il le r ,  E d . ,  " U .S .A . T ops in  P a n -A m  G am es, " 
The C oach , XXXIX, No. 6 (M ay, 1963), p . 1.
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A  few  m on ths b e fo re  the  sch ed u led  opening , i t  w as "touch  and go" 
co n ce rn in g  w h e th e r  the  f e s t iv a l  w ould ev en  be h e ld , and  one c o r r e s ­
ponden t r e p o r te d  th a t " the  ta s k s  b e fo re  the  c o m m itte e  a r e  ap p a llin g ,
138and  i t  w ould tak e  a  m ira c le  to  g e t rea d y  fo r  the  s p o r ts  c a rn iv a l . "
The U nited  S ta te s  O lym pic o ff ic ia ls , J .  L ym an  B ingham  and 
C h a r le s  L . O rn s te in , in sp e c te d  the  P a n  A m e ric a n  f a c i l i t ie s  and r e ­
p o r te d  upon th e i r  r e tu r n  on M a rc h  12, 1963, th a t Sao P au lo  w as 
m ak ing  f ra n t ic  la s t-m in u te  e f fo r ts  to  be re a d y  fo r  the  G am es. T h e re  
w as an  e le m e n t of u n c e r ta in ty , b u t in  a  s ta te m e n t co n ce rn in g  the  
in sp e c tio n , the  o ffic ia ls :
P r a i s e d  the G a m e s1 o ff ic ia ls  fo r  a  'H e rc u le a n  
effort*  to  co m p le te  the  P a n  A m  V illag e  th a t  w ill  
house  the  v is itin g  c o m p e ti to rs . B e c a u se  of a 
la te  s t a r t ,  the  B ra z i l ia n s  w e re  u sin g  a  ta s k  fo rc e  
of 2, 500 peop le  w o rk ing  a ro u n d  the  c lo c k  to  m ake  
su re  th e  f a c i l i t ie s  w ould  be re a d y  in  t im e .
T he f re q u e n tly  d is c u s s e d  bu t n e v e r  p re v io u s ly  r e a liz e d  P a n
A m e ric a n  V illa g e , a c h e r ish e d  d re a m  of the  o r ig in a to rs  of the
G am es, m a te r ia l iz e d  ju s t  in  t im e  to  acco m m o d ate  the a th le te s .
T he V illag e  w as lo ca te d  on the new cam p u s of the U n iv e rs ity  of
*^® Jerry  L is k a , "P a n -A m  G am es Open, ” M onroe  M orning  
W o rld , M onroe , L o u is ia n a  (A p ril 20, 1963), p . 8A.
^ ^ M n n tg o rn e ry , lo c . c it .
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Sao P a u lo , on th e  o u ts k ir ts  of the  c ity  of Sao P a u lo . I t  w as the 
f i r s t  t im e  in  the  s h o r t  h is to ry  of the  G am es th a t a l l  of the p a r t i c i ­
p a tin g  n a tio n s  w e re  a ffo rd  the o p p o rtu n ity  of liv ing  to g e th e r  and b e ­
com ing  a cq u a in ted  off th e  f ie ld  of c o m p e titio n . The new cam pus w as 
co m p le te ly  d e tach ed  f ro m  the  h u s tle  of the  c ity , as  though i t  w ere  
m ile s  aw ay, and  the  V illag e  p ro v id ed  an  id e a l a tm o sp h e re  w h e re  
co n g en ia lity  and f r ie n d sh ip  p re v a ile d .
In  o rd e r  to  avo id  con fusion , the  O rgan iz ing  C o m m ittee  a r ­
ran g e d  p ra c t ic e  sc h ed u le s  fo r  e a c h  te a m , m ak ing  out the  schedu le  
upon r e c e ip t  of the  e n try  l i s t s ,  subm itting  the sc h ed u le s  to  the  team  
m a n a g e rs  a s  th ey  a r r iv e d ,  and m ak ing  w h a te v e r re a d ju s tm e n ts  w e re  
re q u ire d . The v is itin g  te a m s  w e re  m o s t  c o o p e ra tiv e , and the en ­
t i r e  tra in in g  p ro g ra m  p ro c e e d e d  w ith  e a s e . In  p re v io u s  G am es 
th e re  had  b een  c o n flic ts  re s u ltin g  f ro m  con fusion  in  th e  a r r a n g e ­
m e n t of p ra c tic in g  and tra in in g  sc h e d u le s . T he sy s te m a tic  p ro c e d u re  
u se d  a t  Sao P a u lo  no doubt had  b e n e f ic ia l  e ffe c ts  on th e  ou tstand ing  
a th le tic  p e rfo rm a n c e s  a t  the  G am es.
140 L e t te r  f ro m  L en tz , op . c i t . , p . 2.
141H a ro ld  O. Z im m an , e d . , "T he P a n  Am  G am es, P a r  
E x c e l le n c e ,11 A m a te u r  A th le te , XXXIV, No. 6 (Ju n e , 1963), p. 35.
142j . J e s u s  E s p a rz a ,  lo c . c it .
F o r  p u rp o se s  of tra in in g  and p r a c t ic e ,  s ix  fu lly  equipped
f ie ld s  w ith  4 0 0 -m e te r  t r a c k s  c o m p a ra b le  in  d e s ig n  to  those  a t
P a c ae m b u  S tad ium  w e re  p ro v id ed  by the  h o s t c ity , a s  w e ll a s  an
eq u a l n u m b er of sw im m ing  p o o ls , and  n u m e ro u s  g y m n asiu m s and
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s im ila r  f a c i l i t ie s  fo r  tra in in g  in  a l l  s p o r ts  on th e  p ro g ra m .
The c o m m itte e  a lso  p ro v id ed  a  co m p le te  t ra n s p o r ta t io n  s y s ­
te m  of m o re  th an  fo r ty  la rg e  th ir ty -p a s s e n g e r  b u se s  and tr a n s p o r te d  
the  a th le te s  to  and f ro m  a l l  P a n  A m e ric a n  s i te s  on a re g u la r  sch ed u le .
T he housing , t ra in in g , and tr a n s p o r ta t io n  a r ra n g e m e n ts  w e re  h igh ly  
144e ffic ie n t.
T ra ff ic  p ro b le m s  p re s e n te d  by su ch  a v a s t  ev en t in  a  c o m ­
m u n ity  a s  c o m p le te ly  m o to r iz e d  a s  Sao P au lo  w e re  e n o rm o u s , bu t 
i t  w as re p o r te d  th a t though tfu l p lann ing  w e ll in  advance  of the  G am es 
re s u l te d  in  a  sm oo th  flow  of t r a f f ic  w ith  l i t t le  co n g estio n  and few  
a c c id e n ts .
P r io r  to  the  opening c e re m o n ie s , the C o n g re ss  of the  P a n  
A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  h e ld  a m ee tin g  of d e le g a te s . In  the  
only  o ff ic ia l a c tio n , the  C o n g re ss  postp o n ed  u n til  M onday, A p r il  22,
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1963, a d e c is io n  on w h e re  th e  1967 G am es w ould be h e ld . The s e le c ­
tio n  of a  s ite  fo r  the f if th  c e le b ra tio n  w as a  m a t te r  of g r e a t  im p o rta n c e  
in  o rd e r  to  in s u re  the  s u c c e s s ,  p r o g r e s s ,  and co n tin u a tio n  of th is  
in te rc o n tin e n ta l s p o r ts  fe s t iv a l .
T h e re  w e re  th re e  c i t ie s  s e r io u s ly  so lic itin g  the  h o n o r. 
W innipeg, C anada , bowing to  Sao P au lo  in  b a llo tin g  fo r  the  1963 
G am es, w as the  only N o rth  A m e ric a n  c ity  to  ex tend  an  in v ita tio n  
fo r  the f if th  c e le b ra tio n . S an tiago , C h ile , m ade  a s tro n g  p ro p o sa l 
to  h o s t th e  n ex t q u a d re n n ia l e v en t, and C a ra c a s ,  V en ezu e la , had  
an  e n th u s ia s tic  d e le g a tio n  b idding  to  s tage  the W e s te rn  H e m is p h e re ’s 
la r g e s t  c a rn iv a l .  R e p re s e n ta tiv e s  of e ach  n a tio n  p re s e n te d  the c a n ­
d idacy  of h is  c ity , d e sc r ib in g  the f a c i l i t ie s  and a r ra n g e m e n ts  fo r  
conducting  the  ev en t if aw ard ed  the  honor of se rv in g  a s  h o s t c ity .
F o u r th  G am es O pen 
M o re  th an  8 0 ,000  peop le  c h e e re d  th e  p a ra d e  of tw en ty -fo u r 
n a tio n s  in  the opening day  c e re m o n ie s  a t  th e  F o u r th  P a n  A m e ric a n  
G am es a t  P a c ae m b u  S tad ium . M any th o u san d s of d isap p o in ted  l a t e ­
c o m e rs  th ro n g ed  in  th e  s t r e e t s  n e a rb y , unab le  even  to  ob tain  " s ta n d -
147ing ro o m "  t ic k e ts  to the  in a u g u ra l even t.
146 L is k a , lo c . c i t .
147 "U . S. P a r t ic ip a t io n  in  P a n  A m e ric a n  G am es a t  Sao 
P a u lo ,"  New s L e t te r ,  U nited  S ta te s  O lym pic C o m m itte e , II, No.
5 (Ju ly , 1963), p . 2.
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G o v ern o r A d h em ar de B a r ro s  of Sao P au lo  S ta te  officially- 
opened the  G am es a t  1:15 p . m . , S a tu rd ay , A p r il  20, 1963. The 
o ff ic ia l c e re m o n y  fo llow ed  a j e t  a e r i a l  p e rfo rm a n c e  of a e ro b a tic s  
and  fo rm a tio n  fly ing  a v e r  the s tad iu m ; the  j e t  p e rfo rm a n c e  w as c l i ­
m ax ed  w ith  the j e t s  re le a s in g  sm oky c o n tra i ls  a c ro s s  the sky a s
148m il i ta r y  bands acco m p an ied  th e ir  f lig h t w ith  m a r t ia l  tu n es .
D uring  the  d ra m a tic  c e re m o n y , m a rc h in g  m u s ic  re so u n d ed  
o v e r the  s ta d iu m  as  a  d azz lin g  co lu m n  of P a n  A m e ric a n  a th le te s  and 
o ff ic ia ls  in  c o lo rfu l u n ifo rm s  p a ra d e d  a ro u n d  the t r a c k  and a s s e m ­
b led  in  h o r iz o n ta l  lin e s  beh ind  th e ir  n a tio n a l f la g s . T ru m p e ts  h e r ­
a ld ed  the  opening of c o m p e titio n , th re e  v o lle y s  of a r t i l l e r y  f i r e  
echoed  o v e r P a c a e m b u  S tad ium , and the opening day  crow d  w itn e sse d  
the r e le a s e  of d ozens of w hite  p ig eo n s , sy m bo liz ing  p eace  and f r ie n d ­
sh ip  am ong P a n  A m e ric a n  n a tio n s . The e n th u s ia sm  of the s p e c ta to rs  
se em e d  to  be in flu en ced  by the  s p i r i t  of the  P a n  A m e ric a n  G am es. 
J o s e  T e lle s  da C o n ce icao , the  B ra z i l ia n  ru n n e r ,  c a r r i e d  the O lym ­
pic  F la m e  in to  the s tad iu m  a t  3 p .m .  and lig h ted  the  P a n  A m e ric a n
to rc h  w hich  w as to  b u rn  u n til  the  G am es w e re  concluded  on M ay 5,
149
1963.
* ^ L i s k a ,  lo c . c i t .
149Ib id .
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T w en ty -fo u r c o u n tr ie s  of th e  W e s te rn  H e m isp h e re  w e re  
re a d y  to  p a r t ic ip a te  in  th e  tw en ty -o n e  s p o r ts  on the  p ro g ra m . T hose  
n a tio n s w e re  C anada , A rg e n tin a , V en ezu ela , C uba, U ruguay , M exico , 
C h ile , T r in id a d  and  T obago, B r i t is h  G uiana, N e th e r la n d s -A n ti l le s , 
P a n a m a , J a m a ic a , U nited  S ta te s , B ra z il ,  P u e r to  R ico , G u a tem a la , 
B a rb a d o s , P e r u ,  P a ra g u a y , B aham as B erm u d a , C o s ta  R ica , E l 
S a lv ad o r, and  E c u a d o r .
T he C uban  A m a te u r In c id en t
P r i o r  to  the  opening of c o m p e titio n , C uba in tro d u c e d  an 
e le m e n t of te n s io n  w hich th re a te n e d  h a rm o n io u s  p a r t ic ip a tio n  in  
th e  G a m e s . T h e re  w as s e r io u s  doubt am ong o ff ic ia ls  of the  P a n  
A m e r ic a n  G am es a s  to  th e  a m a te u r  s ta tu s  of C uban a th le te s .
B e c a u se  the  e lig ib ili ty  of the c o n te s ta n ts  had  been  q u estio n ed , 
the  e n try  l i s t  w as no t im m e d ia te ly  a p p ro v e d  by the  O rg an iz in g  
C o m m itte e . C o nsequen tly , C uba c re a te d  a  c o n tro v e rsy , b lam ing
151the  U nited  S ta te s  fo r  the  a c tio n s  of the  P a n  A m e ric a n  C o m m ittee .
T he a th le te s  w e re  not sa n c tio n ed  by the  Sao P a u lo  O rg a n iz ­
ing C o m m ittee ; ho w ev er, G e n e ra l  J o s e  C la rk  of M exico , p r e s id e n t
150 " U .S .  P a r t ic ip a t io n  in  P a n  A m e ric a n  G am es a t Sao 
P a u l o , "  News L e t te r ,  op . c i t . , p . 1.
^ ^ L i s k a ,  lo c . c it .
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of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n , f in a lly  c le a re d  the  a m a te u r
152s ta tu s  of the  C ubans and th e  tea m  tra v e le d  by a i r  to  B ra z il .
P u b lic  in te r e s t  w as s tro n g  in  the  r e d - a t t i r e d  C uban squad , w hich 
thum ped  bongo d ru m s and h e ld  an  im p ro m p tu  ca ly p so  c o n c e rt  in  the  
m a in  y a rd  of the P a n  A m e ric a n  V illag e .
T he c o n te s ta n ts  f ro m  the  U nited  S ta te s  did not re sp o n d  in  
any m a n n e r to  the  C uban m u s ic a l  show; how ever, during  the  open­
ing day c e re m o n ie s  in  the P a ra d e  of N ations the  U nited  S ta te s  con ­
tin g en t not only d rew  a  ro u n d  of tre m e n d o u s  a p p lau se  upon e n tra n c e  
to  the  s ta d iu m , but, w hile  leav in g  the  a r e a  a l t e r  co m p le tio n  of th e  
' c e re m o n ie s , i t  won the h e a r ts  of th e  B ra z ilia n s  by g a ily  to ss in g  
p a ra d e  h a ts  to  th e  e a g e rly  aw aiting  hands of s p e c ta to r s .  T h is  
spon taneous g e s tu re  c o m p le te ly  o v e rsh ad o w ed  the  c a lc u la te d  p ro p a ­
ganda m ove by th e  C uban d e leg a tio n  w hich w aived  B ra z ilia n  flag s  as
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i t  e n te re d  the  f ie ld .
F u r th e r  in te r e s t  developed  in  the  co m p e titiv e  sch ed u le  w hich 
s ta r te d  on th e  S a tu rd ay  n igh t a f te r  the  o pen in g -day  c e re m o n ie s , w ith  
the  U nited  S ta te s  m ee tin g  C uba in  s o c c e r  and  B ra z i l  fac ing  P e ru .
152Ib id .
153Ib id .
1 5 4 itp in a i S u m m a rie s  of P a n  A m e ric a n  G am es a t Sao P a u lo , n 
News L e t te r ,  op. c i t . , p . 11.
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T he s o c c e r  gam e b e tw een  C uba and the  U nited  S ta te s  
w ill undoubtedly  draw  th e  sp o tlig h t. I t  w ill be the 
f i r s t  t im e  a th le te s  of the  two n a tio n s have m e t s in c e  
F id e l  C a s tro  s e iz e d  p o w er in  C uba. Up u n til a  few 
days ago i t  w as doubtful th a t C uba w ould p a r t ic ip a te  
in  th e  G am es. C a s tro  c h a rg e d  th a t the  U nited  S ta te s  
w as try in g  to  b lo ck  C u b a 's  e n try . 155
C o n te s ta n ts  S e t New R e c o rd s
U nquestionab ly , th e  s u r p r i s e  s p r in te r  of the  1963 p ro g ra m  
w as C uba’s E n r iq u e  F ig u e ro la , who b r e a s te d  the  tap e  ah ead  of A rq u i-  
m ed es H e r r e r a  of V en ezu e la  to  r e t r ie v e  the  1 0 0 -m e te r  d ash  fo r  h is 
c o u n try .
A  sw ift f in is h  by V e n e z u e la 's  f le e t  R a fa e l S a n d rea  b rough t 
a n o th e r  s e n sa tio n a l v ic to ry  in  the  2 0 0 -m e te r  d ash , w hile te a m m a te  
H e r r e r a  e m e rg e d  th ird .  O llan  C a s s e l l  g a rn e re d  ru n n e r-u p  la u re ls  
fo r  th e  U nited  S ta te s , a s  d e s c r ib e d  in  th e  U n ited  S ta te s  O lym pic C o m ­
m itte e  News L e t t e r .
C a n a d a 's  Don B e r to la  c a p tu re d  th e  8 0 0 -m e te r  run , w ith  te a m ­
m a te  S ig e m a r O h lem ann  w inning ru n n e r-u p  ho n o rs  and E rn ie  C unliffe  
of th e  U nited  S ta te s  f in ish in g  th ird .  T h e  4 0 0 -m e te r  ru n  w as a  ho tly  
c o n te s te d  r a c e ;  J a m e s  Jo h n so n  of the U nited  S ta te s  won the  crow n,
* ^ L i s k a ,  lo c . c i t .
156«i-pin a i  S u m m a rie s  of P a n  A m e ric a n  G am es a t Sao P a u lo , n  
News L e t te r ,  op. c i t . ,  p . 11.
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M ai Spence of J a m a ic a  w as ru n n e r -u p , and T r in id a d 's  C liff B e r tr a n d  
won th ird  p la c e .
J im  B e a tty  and J im  G re lle , sub 4 -m in u te  m i le r s  f ro m  the 
U nited  S ta te s , due led  in  the  1 ,5 0 0 -m e te r  ru n , w ith  the  l a t t e r  w in ­
ning the  t i t le ,  B e a tty  tak ing  seco n d , and  B e r to la  of C anada fin ish in g  
th ird .
H urd ling  w as lik e w ise  a  s u r p r i s e ,  w ith  B la in e  L in d g re n  of 
the  U nited  S ta te s  edging  out a  f a s t  f ie ld  to  w in  the 1 1 0 -m e te r  ev en t 
in  13. 9 seconds in  r e c o rd  t im e , a s  te a m m a te  W illie  M ay, an  O lym ­
pic s i lv e r  m e d a lis t ,  p u sh ed  th e  cham pion  to  the  l im it  in  the  f in a ls .
A rg e n tin a 's  g r e a t  d is ta n c e  ru n n e r , O sw aldo S u a re z , w hose 
r e c o r d  of tw o P a n  A m e ric a n  v ic to r ie s  a t  M exico  C ity  and f i r s t  and  
seco n d  p la c e s  a t  C h icago , s e t  a  new  r e c o rd  in  the 5, 0 0 0 -m e te r  
ra c e  a s  he o u tsp r in te d  C h a r le s  C la rk  of the U nited  S ta te s  to  the 
ta p e . S u a re z , seek in g  h is  th ird  s u c c e s s iv e  P a n  A m e ric a n  t i t le  in  
the 10, 0 0 0 -m e te r , had  to  be c o n ten t w ith  ru n n e r-u p  h o n o rs  a s  P e te  
M cA rd le  of th e  U nited  S ta te s  defied  the g a lla n t e ffo r ts  of the  fo rm e r  
cham pion  to  r e ta in  h is  t i t le .  By w inning the 5, 0 0 0 -m e te r  ev en t, the 
g re a t  S u a rez  a ch iev e d  a to ta l  of fo u r  P a n  A m e ric a n  ch am p io n sh ip s  
in  the d is ta n c e  e v e n ts . A n o th e r A rg e n tin e , Ju a n  D y rzk a , c a p tu re d  
the 4 0 0 -m e te r  h u rd le s  in  r e c o rd  t im e .
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M e x ic o 's  F id e l  N e g re te  c a p tu re d  the g ru e lin g  m a ra th o n  ru n  
ahead  of G ordon  M cK enzie of the  U nited  S ta te s . T he M ex ican  tru d g ed  
the  d is ta n c e  in  2 h o u rs , 27 m in u te s , 5 5 .6  se co n d s , w hich  m is s e d  
the  P a n  A m e ric a n  r e c o rd  by le s s  th an  two seco n d s .
Two C an ad ian s , A lex  O akley and N ico la  M ar ro n e , engaged  
in  a d u e l th a t b ro u g h t f i r s t  and  second  p lac e  h o n o rs , re s p e c tiv e ly , 
in  the 20, 0 0 0 -m e te r  w alk . T he 8 0 0 -m e te r  ev en t w as se n sa tio n a l, 
w ith  Don B e r to la  of C anada s tag ing  a w e ll- t im e d  s p r in t  to  b a re ly  
inch  out te a m m a te  S ig e m a r O hlem ann in  r e c o rd  tim e .
N e a rly  e v e ry  e x is tin g  re c o rd  in  t r a c k  and f ie ld  w as s h a tte re d  
du ring  the  F o u r th  P a n  A m e ric a n  G am es. T he U nited  S ta te s  a th le te s  
who e s ta b lis h e d  r e c o rd  p e rfo rm a n c e s  w e re  Gene Jo h n so n , 6 fe e t,
11 in ch es  in  the  h igh  jum p; R a lph  B o sto n , 26 fe e t, 7 -1 /4  in ch es  in  
the  b ro a d  jum p; A1 H a ll, 205 fe e t ,  10 in ch es  in  the  h a m m e r th row ; 
D avid T o rk , 16 fe e t ,  3 /4  in ch e s  in  the pole v au lt; Dan S tudney, 248 
fe e t, l / 4  inch  in  the ja v e lin  th row ; and the 4 0 0 -m e te r  r e la y  te a m  
w hich  tie d  the  P a n  A m e ric a n  re c o rd .
B r a z i l 's  th r e e - t im e  P a n  A m e ric a n  cham pion  in  the hop , s te p , 
and ju m p , A d h em ar da S ilv ia , did no t defend the  t i t le  in  the  1963 
G am es; co n seq u en tly , a  new w in n e r w as c row ned . B il l  S harpe  of 
the U nited  S ta te s  w ith  a  le a p  of 49 fe e t ,  8 -1 /4  in ch es b ecam e  the
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f i r s t  a th le te  f ro m  N o rth  A m e ric a  to  w in  th e  t r ip le  ju m p . T e a m m a te s  
Bob H u m p h rie s  in  the  d isc u s  w ith  a  th row  of 189 f e e t ,  8 -1 /2  in c h e s , 
and  J e f f re y  F is h b a c k  in  the  3 0 0 0 -m e te r  s te e p le c h a s e  w ith  a  ru n  of 9 
m in u te s , . 07. 9 se co n d s , w on P a n  A m e ric a n  Gold m e d a ls .
Jo h n  D. M a r t in  of the  U nited  S ta te s  s c o re d  7 ,3 3 5  p o in ts  to 
w in  the  d e ca th lo n  c ro w n  and  to  s e t  a  new P a n  A m e ric a n  re c o rd .  
C a n a d a 's  B ill  G a rd n e r  ta l l ie d  6, 812 po in ts  to  take  seco n d  p lace  
h o n o rs , and  V e n e z u e la 's  H e c to r  M a rtin e z  f in ish e d  th ird  w ith  6 ,751  
p o in ts .
In  w o m e n 's  t r a c k  and f ie ld , the  C anad ian  ch am p io n s w e re  
A b ig a il H offm an in  the 8 0 0 -m e te r  ru n  and N ancy M c C red ie  in  the 
sho t pu t and  the  d isc u s  th ro w .
C h ile 's  M a rle n e  A h re n s  re ta in e d  h e r  ja v e lin  t i t le  and se t 
a new r e c o rd  of 163 fe e t ,  9 - 3 /4  in c h e s  in  the  ev en t.. F r a n c e s  
D av en p o rt of the U nited  S ta te s  took  ru n n e r-u p  h o n o rs , w hile  B r a z i l 's  
I r i s  Dos Santos f in is h e d  th ird .
E d ith  M cG uire  won the 1 0 0 -m e te r  sp r in t , and V iv ian  B row n 
c a p tu re d  the  2 0 0 -m e te r  d a sh , bo th  fo r  the  U nited  S ta te s ; C u b a 's  
M iguelina  C obian  took  ru n n e r-u p  h o n o rs  in  both  e v e n ts .
W illye W hite of the  U nited  S ta te s  b ro ad ju m p ed  20 fe e t ,  2 
in ch e s  fo r  a new  r e c o rd ,  and  te a m m a te  E le a n o r  M o n tgom ery , a 
s ix te e n -y e a r -o ld  h igh  schoo l g i r l ,  leap ed  5 fe e t, 6 in ch es  to  w in
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the h igh  ju m p  t i t l e .  M o n tg o m e ry 's  ju m p  f e l l  sh o r t  of the  P a n  A m e r i­
c an  s ta n d a rd  by le s s  th a n  o n e -h a lf  of an  inch . The U nited  S ta te s  
4 0 0 -m e te r  re la y  te a m  lo w e re d  the  P a n  A m e ric a n  m a r k  to  45 . 6 seconds, 
Cuba w as seco n d , and B ra z i l  th ird .
Two g a m e s  of p u re ly  A m e ric a n  o rig in , b a sk e tb a ll  and  v o lle y ­
b a ll , w e re  f e a tu re d  on the  p ro g ra m  of the F o u r th  G am es. T he U nited 
S ta te s  m e n 's  b a sk e tb a ll  te a m  sw ept th ro u g h  the c o n te s ts  and kep t i ts  
P a n  A m e ric a n  s la te  c le a n  by g rin d in g  out a  78 to  66 v ic to ry  o v e r the 
tough B ra z i l ia n  te a m  b e fo re  the  jan g le  of sam ba  bands and 30, 000 
fan s  c ra m m e d  in to  an  18, 5 0 0 -s e a t  s tad iu m . The w in  gave the
157U nited  S ta te s  the  t i t le  w ith  a 6 -0  s la te ,  B r a z i l  f in ish in g  second .
M a r ia  C am p o s, a  c le v e r  b e h in d -th e -b a c k  p a ss in g  a r t i s t  
and  dead  sh o t, led  the  B ra z i l ia n  g i r l s  to  a 65 to 48 w in  o v e r the  
U nited  S ta te s  w o m e n 's  b a sk e tb a ll  te a m  to  knot the s ta n d in g s . The 
tie  re q u ire d  a  p la y -o ff , w ith  the  U nited  S ta te s  defea ting  B r a z i l  59 
to  43 to  w in  the  t i t le .
The B ra z i l ia n s  show ed b e t te r  a ll-a ro u n d  s tre n g th  a t  Sao 
P a u lo  th an  in  C h icago  fo u r  y e a r s  b e fo re ; they  c a p tu re d  the ch am p io n ­
sh ip  in  m e n 's  v o lle y b a ll f ro m  the U nited  S ta te s . B r a z i l  w on the
157 J e r r y  L isk a , "D uel in  P a n -A m e r ic a n  G am es, " M onroe 
M orn ing  W orld , M onroe , L o u is ia n a , (M ay, 5, 1963), p . 12A.
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w o m e n 's  v o lle y b a ll t i t l e ,  w ith  the U nited  S ta te s  in  second  p la c e , and 
M ex ico  in  th ird  p la c e .
The U nited  S ta te s  c a p tu re d  row ing h o n o rs  by w inning fo u r  of 
th e  se v en  e v e n ts , w ith  t it le  p e rfo rm a n c e s  in  sin g le  s c u l ls ,  p a ir s  
w ith  co x sw ain , fo u rs  w ithou t coxsw ain , and double s c u lls .
South A m e ric a n  te a m s  con tinued  to  dom ina te  cy c lin g . U ru ­
guay  took  the te a m  p u rs u i t  t i t le  and  the ro ad  te a m  ch am p io n sh ip .
The U nited  S ta te s  c la im e d  fenc ing  h o n o rs  by w inning the 
te a m  ev en ts  a s  fo llow s: m e n 's  fo il , m e n 's  e p e e , m e n 's  s a b e r , and 
th e  w o m en 's  fo il. In  ad d itio n , th ey  took bo th  the  m e n 's  in d iv id u a l 
ep ee  and  s a b e r  t i t l e s .
B r a z i l  won the  s o c c e r  fo o tb a ll even t and  c a p tu re d  top h o n o rs  
in  w a te r  polo; the  U nited  S ta te s  1959 cham pions f in ish e d  in  second  
p la c e .
In  the 1963 P a n  A m e ric a n  G am es, sy n ch ro n ized  sw im m ing , 
w hich  had  b e en  c o n te s te d  in  the 1955 G am es, w as re in s ta te d  in  the 
p ro g ra m . Once a g a in , the  U nited  S ta te s  d o m in a ted  the  ev en t w ith  
R o b e r ta  A rm s tro n g  w inning both  the s tun t and  so lo  co m p e titio n , 
w h ile  te a m m a te s  B a rb a ra  B u rk e  and Joanne S chaack  w e re  v ic to r io u s  
in  due t co m p e titio n . The U nited  S ta te s  won the te a m  even t, M exico  
w as ru n n e r -u p , and  B r a z i l  f in ish e d  th ird .
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T he aq u a tic  e v en ts  w e re  a  m onotonous s e r ie s  of v ic to r ie s  fo r  
the U nited  S ta te s , w ith  e v e ry  e x is tin g  r e c o rd  be ing  e ra s e d  in  the  
F o u r th  P a n  A m e ric a n  G am es by the U nited  S ta te s  m a le  sw im m e rs . 
The new ch am p io n s w e re  S tephen  C la rk , 1 0 0 -m e te r  f r e e s ty le ;  Roy 
S a a r i ,  400- and 1, 5 0 0 -m e te r  f r e e s ty le ;  E d w ard  B a r ts c h , 1 0 0 -m e te r  
b a c k s tro k e ; C h e s te r  J a s t r e m s k i ,  2 0 0 -m e te r  b r e a s ts t r o k e ;  C a r l  
R ob ie , 2 0 0 -m e te r  b u tte r f ly , and  both  the 4 0 0 -m e te r  m ed ly  and the 
8 0 0 -m e te r  f r e e s ty le  r e la y s .
C a n a d a 's  T hom as D in sley  c a p tu re d  the sp r in g b o a rd  d iv ing , 
w ith  R ic h a rd  G ilb e r t and  K enneth  S itz b e rg e r  f in ish in g  second  and 
th ird  fo r  th e  U nited  S ta te s . R o b e rt W e b s te r  of the  U nited  S ta te s  
w on the  p la tfo rm  diving crow n; M e x ic o 's  A lv a ro  Gaxiola, the  1959 
ch am p io n , took  ru n n e r -u p  h o n o rs , w hile  a n o th e r  M ex ican ,
R ic a rd o  C a p illa  w on th ir d  p la c e .
S u p e r io r ity  of the U nited  S ta te s  sw im m e rs  w as ag a in  e v i­
den t in  the  w o m e n 's  co m p e titio n . The re p re s e n ta t iv e s  of the  U nited  
S ta te s  w on e v e ry  sw im m ing  r a c e .  The new r e c o r d  h o ld e rs  w e re  a s  
fo llow s: T e r r i  S tic k le s , 1 0 0 -m e te r  f r e e s ty le ;  R obyn Jo h n so n , 200- 
m e te r  f r e e s ty le ;  S h a ro n  F in n e ra n , 4 0 0 -m e te r  f r e e s ty le ;  K ath leen  
E l l i s ,  1 0 0 -m e te r  b u tte rf ly ; A lice  D r is c o ll ,  2 0 0 -m e te r  b re a s ts t ro k e ;  
N ina H a rm a r ,  1 0 0 -m e te r  b a c k s tro k e ; B a rb a ra  M c A lis te r , s p r in g ­
b o a rd  diving; and  L inda C o o p e r, p la tfo rm  d iv ing .
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B r a z i l  tr iu m p h e d  o v er the  o th e r n a tio n s  in  ten n is  by w inning 
th re e  of the  five  t i t l e s .  R onald  B a rn e s  took  the  m e n 's  s in g le s  and 
te a m e d  w ith  C a r lo s  F e rn a n d e z  to  c a p tu re  th e  doub les c row n , w hile  
M a r ia  B ueno w on the  w o m e n 's  s in g le s  fo r  the h o s t co u n try . 
M e x ic o 's  Yola R a m ire z  d iv ided  m ix ed  doub les h o n o rs  w ith  F r a n ­
c is c o  C o n tre ra s  S e rra n o ; D a rle n e  H a rd  and C a ro le  C a ld w ell of the 
U nited  S ta te s  sh a re d  the  doub les ev en t fo r  w om en.
T he U nited  S ta te s  won the  second  overw helm ing  v ic to ry  in  
w re s tl in g , re p e a tin g  th e ir  ou tstand ing  p e rfo rm a n c e s  a t  the  C hicago 
G am es, w inning a l l  e ig h t d iv is io n s . M a rk sm e n  w earin g  the re d , 
w h ite , and  b lue dom ina ted  the shooting e v e n ts .
In  yach ting  c o m p e titio n , A rg e n tin a  won the  d rag o n  c la s s ;  
B r a z i l  took  the sn ipe  and  finn  c la s s e s ,  and edged  the U nited  S ta te s  
in  th e  fly ing  d u tchm an  c la s s .  The ligh tn ing  and s t a r  c la s s e s  w e re  
c a p tu re d  by the U nited  S ta te s .
C a n a d a 's  W ilhelm  W eile r  w as a  t r ip le  m e d a lis t  in  the  m e n 's  
g y m n as tic  c o m p e titio n , w inning the  f lo o r  e x e r c is e s ,  v au ltin g , and 
a l l -a ro u n d  in d iv id u a l c o m p e titio n . The C an ad ian  g y m n ast a lso  f in ­
ish e d  second  on side  h o r s e ,  p a ra l le l  bars-, and  h o r iz o n ta l  b a r ,  and 
th ird  on the  r in g s .  V ic to rs  fo r  the U nited  S ta te s  w e re  G a rlan d  
O 'Q uinn  on the  side  h o r s e ,  J a m ile  A sh m o re  on the r in g s , Dnn
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T o n ry  on th e  p a r a l le l  b a r s ,  A bie  G ro s s fe ld  on the  h o r iz o n ta l  b a r , 
and  the  a l l - a ro u n d  te a m  ch am p io n sh ip .
T he  U nited  S ta te s  won w o m en 's  g y m n as tic  h o n o rs , and  once 
m o re  i t  w as C anada, w inner of th e  1959 t i t le ,  th a t p ro v id e d  the m a in  
co m p e titio n . C ham pions re p re s e n tin g  th e  U n ited  S ta te s  w e re  A vis 
T ie b e r ,  f lo o r e x e rc is e ;  D ale M cC lem en ts , vau lting ; and  t r ip le  w in­
n e r  D o ris  F u c h s , who took  the  ba lance  b eam , p a ra l le l  b a r s ,  and  
in d iv id u a l a l l - a ro u n d  e v e n ts .
B r i t i s h  G u ia n a 's  M a rtin  D iaz won the  b an tam w eigh t t i t le ,  
w hile  th e  U n ited  S ta te s  c a p tu re d  th e  bu lk  of w e ig h tliftin g  h o n o rs .
P a n  A m e ric a n  cham pions f ro m  th e  U nited  S ta te s  w e re  I s a a c  B e rg e r , 
fe a th e rw e ig h t; A nthony G a rc y , ligh tw eigh t; Jo s e p h  P u le o , m id d le ­
w eight; T om m y Kono, lig h t-h eav y w e ig h t; B ill M arch , m id d le -h e a v y -  
w eight; and  S idney H en ry , J r . ,  heavyw eigh t d iv is io n . In  con junc tion  
w ith  th e  w e ig h tliftin g  m e e t, a  physique  c o n te s t  w as conducted . B ill 
M a rc h  w as c row ned  " M r .  P a n  A m e ric a n  G a m e s"  in  c o m p e titio n  
h e ld  fo r  th e  f i r s t  t im e  in  q u a d re n n ia l c e le b ra tio n s .
Boxing h o n o rs  w e re  w e ll-d is tr ib u te d , w ith  s ix  n a tio n s s h a r ­
ing the  t i t l e s .  C ham pionsh ip s w e re  won by U ru g u a y 's  F lo r e a l  
G a rc ia  L a  R o sa , 112-pound c la s s ;  A rg e n tin a 's  A bel A im a ra z , 119- 
pound c la s s ;  and  A dolfo M o re ira ,  139-pound d iv is ion ; C u b a 's
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R o b e rto  C a m in e ro , 132-pound c la s s ;  C h ile ’s M is a e l  V ilu g ro n , 147- 
pound d iv is io n ; U nited  S ta te s ’ F r e d  L ew is , 178-pound c la s s ;  L ee 
C a r r ,  heavyw eigh t d iv is ion ; B r a z i l ’s R o se m iro  dos S an to s, 125- 
pound; E le c io  N ev es , 156-pound; and L uiz  C e z a r ,  165-pound 
cham pion .
Judo  m ad e  i ts  debu t in  the P a n  A m e ric a n  G am es, w ith  fo u r 
d iv is io n s  on the p ro g ra m . B e n ja m in  C am p b e ll of the  U nited  S ta te s  
w on the  open  c la s s ,  J o rg e  M ehdi of B ra z i l  w as second , and U ru ­
g u a y 's  Jo aq u in  A ndrade  th ird . B r a z i l ’s L hofei Shiozaw a took  the 
m id d lew e ig h t d iv is io n , w hile  T osh iyuk i Seino and G eorge  H a r r is  of 
the  U nited  S ta te s  won the  ligh tw eigh t and heavyw eigh t t i t le s ,  
r e s p e c t iv e ly .
The b a s e b a l l  co m p e titio n  w as won by C uba, defea ting  second  
p la c e  U nited  S ta te s  and th ird  p lace  M exico; B r a z i l  and  V enezuela  
t ie d  fo r  fo u r th  p lace  h o n o rs . S u p rem acy  in  b a s e b a l l  h as sh ifted  
a ro u n d  to  o th e r  c o u n tr ie s  in  the W e ste rn  H e m isp h e re , bu t n e v e r 
to  a  N o rth  A m e ric a n  nation ; b a s e b a ll  ho n o rs  have sh ifted  f ro m  Cuba 
to  the  D om in ican  R epub lic  to  V en ezu ela  and b a c k  to  C uba.
R o b e rt L ee  B eck  b e ca m e  the f i r s t  c o n te s ta n t f ro m  the U nited
S ta te s  e v e r  to  w in  the  p en ta th lo n  t i t le  in  e i th e r  P a n  A m e ric a n  o r
158O lym pic c o m p e titio n . R ic h a rd  S to ll took  second , and Ja m e s
158>piin H o rg an , "R o b e rt L ee  B eck , " A m a te u r A th le te , 
XXXIV, No. 6 (Ju n e , 1963), p . 8.
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M oore  f in ish e d  th ird  to  give the  U nited  S ta te s  a  c le a n  sw eep  in  the  
in d iv id u a l and  team  even ts  in  the  m o d e rn  p e n ta th lo n . T he m o d e rn  
p en ta th lo n  h as  f in a lly  gained  a tte n tio n  and in te r e s t  am ong c iv il ia n s .
In  the  p a s t , te a m s  cam e  e x c lu s iv e ly  fro m  th e  m il i ta r y  s e r v ic e s .  
B e c k 's  a rd u o u s fe a t w as fu r th e r  re c o g n iz e d  w hen he b ecam e  the 
f i r s t  c iv il ia n  to  w in th e  fo re ig n -d o m in a te d  m il i ta ry  even t in  th e  
G a m e s .
M any N ations S h a re  A c co m p lish m e n ts  
T h o se  fe a tu re s  of th e  p ro g ra m  u n der the  c o n tro l of the  
B ra z i l ia n  O rg a n iz in g  C o m m ittee  w e re  h an d led  w ith  an  u n d e rs ta n d ­
ing of P a n  A m e ric a n  id ea ls  th a t show ed deep and  sy m p a th e tic  study . 
The band  m u s ic  w as liv e ly , c h o ra l w o rk  w as w e ll-p e r fo rm e d , and
th e  s tag in g  of the  opening and  c lo s in g  c e re m o n ie s  w as a  m o d e l of
159e ff ic ie n t p lann ing .
E v ery th in g  w as desig n ed  to  keep  the  s p e c ta to rs  in fo rm e d  of 
the  happen ings of the  G am es; the  d a ily  p r in te d  p ro g ra m  l is te d  p r e v i ­
ous r e c o rd s  and r e p o r te d  da ily  r e s u l t s .  P r o g r e s s  of th e  a c tu a l  c o m ­
p e ti t io n  was co m m u n ica ted  to  the au d ien ce  by m ean s  of an  e ffec tiv e  
pu b lic  a d d re s s  s y s te m .
1597E s p a rz a ,  lo c . c it.
* ^ M i l l e r ,  lo c . c it.
A n a r t ic le  in  T he C oach  r e f e r s  to  the  a c tio n -p a c k e d  days of
s tre n u o u s  but f r ie n d ly  a th le tic  co m p e titio n  am ong the c o u n tr ie s  of
the  W e s te rn  H e m isp h e re  in  th e  O lym pic V illag e  liv ing  q u a rte rs*
T h a t h e re  re m a in s  m u ch  ev id en ce  of a  c lo s e r  r e l a ­
tio n sh ip  and good fee lin g  b e tw een  a l l  in d iv id u a ls  who 
p a r t ic ip a te d  canno t be den ied . C o m p e tito rs  and o ffi­
c ia ls  liv e d  to g e th e r  fo r  two w eek s in  a  m o d e rn  O lym ­
p ic  V illag e  and  f r a te rn iz e d  d a ily  in  sp ite  of d iff icu lt 
language b a r r i e r s .  *^1
H u n d red s of s p e c ta to r s  g a th e re d  o u ts id e  the P a n  A m e ric a n  
V illag e  d a ily , in te rv iew in g  the  a th le te s , pho tog raph ing  th em , s e c u r ­
ing th e i r  a u to g ra p h s , and  c h e e rin g  th e ir  a r r i v a l  and d e p a r tu re .
T h is f r ie n d lin e s s  q u ick ly  d is s ip a te d  any fee lin g  of s tra n g e n e s s  th a t 
m a y  have b een  f e l t  by the  v is itin g  a th le te s  and did m uch  to  c re a te  
an  a tm o sp h e re  of P a n  A m e ric a n  id e a ls  of w hich  the o rg a n iz e r s  of 
the  G am es had  d re a m e d .
A m a in  fe a tu re  and new  innovation  of th e  fo u r th  in te r c o n t i ­
n e n ta l  s e r ie s  w as the  show ing e ac h  n igh t of m o tio n  p ic tu re s  of the 
c o n te s ta n ts  in  a c tio n  on the  p re v io u s  day . T h is  a r e a  inc luded  
f a c i l i t ie s  such  a s  p o s t o ffice , bank  and m oney  exchange, r e s ta u ­
ra n t ,  r e c r e a t io n  h a ll , b a rb e r  and b eau ty  sh o p s , and an  in f irm a ry .
A m o d e rn  th e a tre  p ro v id ed  m u s ic a ls  and  s tag ed  o th e r  p e rfo rm a n c e s  
fo r  the  v is itin g  d e le g a tio n s .
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M a rio n  H . M il le r ,  e d ito r  of T he C o ach , no ted  th a t m an y  n a ­
tio n s  had  s h a re d  the h o n o rs . M r. M il le r  ap tly  e x p re s s e d  th e  fee lin g  
of m any  peop le  a t  the  v ic to ry  c e re m o n ie s , a s  he po in ted  out that:
I n te r e s t  in  the G am es g rew  a s  the  c o m p e titio n  c o n ­
tin u ed , w ith  the  s p e c ta to rs  en co u rag in g  a  b e tte r  
u n d e rs tan d in g  of the  P a n  A m e ric a n  id e a ls  and  s p i r i t .
No one se e m e d  to  m in d  the d o m in a tio n  of the  A m e r i­
can  v ic to r ie s  a t  the V ic to ry  C e rem o n y , c e le b ra te d  
e a c h  day  w ith  i ts  flag  ra is in g  and p re s e n ta tio n  of 
p r iz e s .  'T he  S ta r  Spangled  B a n n e r1 w as p layed  f r e ­
quently ; a s  a  r e s u l t ,  i t  b ecam e  so f a m il ia r  th a t 
h u m o ro u s r e m a rk s  by an n o u n ce rs  and s p e c ta to rs  
w e re  o ften  h e a rd .
A lthough the  U nited  S ta te s  d o m in a ted  the  C hicago G am es, 
the  1963 c o m p e titio n  a t  Sao P au lo  w as c lo s e r ,  and  m o re  n a tio n s 
sh a re d  in  the  m e d a l d is tr ib u tio n  th a n  in  any  o th e r  P a n  A m e ric a n  
c e le b ra tio n . B ra z i l ,  C anada , A rg e n tin a , and V enezuela  w e re  p a r -  
t ic u la r ly  p ro m in e n t in  the v a r io u s  e v en ts  on the  p ro g ra m , a  p r a c ­
tic e  th e se  n a tio n s  have fo llow ed  s in ce  the in a u g u ra tio n  of the  G am es 
w ith  the  e x ce p tio n  of C an ad a . C anada , a  n a tio n  d e s tin e d  to  p lay  an 
in c re a s in g ly  la rg e  p a r t  in  the  G am es, m ade  i ts  in i t ia l  bow a t  M exico  
C ity . Of the  com peting  n a tions in  th e  W e s te rn  H e m isp h e re , e ig h teen  
w e re  ab le  to  p lac e  one o r  m o re  of th e i r  a th le te s  in  the  top  th re e  in  
som e s p o r t .  B e s id e s  th o se  p re v io u s ly  m en tio n ed , th e se  c o u n tr ie s
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w e re  Cuba, U ruguay , M exico , C h ile , T rin id a d , B r i t is h  G uiana,
N e th e rlan d s  A n tille s , P a n a m a , J a m a ic a , P u e r to  R ico , G u a tem ala ,
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B a rb a d o s , and  P e r u .
W ith the  h o n o rs  m o re  w ide ly  s p re a d  am ong p a r t ic ip a tin g  n a ­
tio n s , i t  w as q u ite  ev id en t th a t th e  P a n  A m e ric a n  m o v em en t w as b e ­
com ing in c re a s in g ly  p o p u la r th ro u g h o u t the  W e s te rn  H e m isp h e re . In  
ad d itio n  to a th le t ic  a ch iev e m e n t, m any  w e re  c o n c e rn e d  w ith  the  s u c ­
c e s s  o r  fa i lu re  of the  P a n  A m e ric a n  G am es in  the  p ro m o tio n  of 
h e m isp h e r ic  u n d e rs tan d in g  and the e x p re s s io n  of goodw ill.
In  re la t io n  to  th is  v iew point, C h a n c e llo r  J .  J e s u s  E s p a rz a  
of M exico  e x p re s s e d  the  P a n  A m e ric a n  co n tr ib u tio n  as fo llow s:
M any peop le  a r e  not a w are  of the  value  and co n ­
tr ib u tio n  of s p o r ts .  O th e rs  a r e  not a w a re  of the  
p o te n tia l it ie s  and  p o s s ib i l i t ie s  of the  P a n  A m e r i ­
can  m o v em en t fo r  c o n trib u tin g  to  W e s te rn  H e m is ­
p h e re  goodw ill and  u n d e rs tan d in g .
T he P a n  A m e ric a n  G am es te n d  to  s p re a d  the  id ea  
of a m a te u r  s p o r t  and  to  h e ig h ten  th e  s ta n d a rd s  of 
sp o r tsm a n sh ip  th ro u g h o u t th e  A m e r ic a s .  T he 
G am es have done m uch  to  r a i s e  a m a te u r  a th le tic s  
to  a  h ig h e r p lan e .
I fe e l  the  P a n  A m e ric a n  G am es s e rv e  th e ir  avow ed 
p u rp o se : c re a tin g  and s tre n g th e n in g  th e  bonds of 
f r ie n d s h ip s . T h ese  G am es a re  a  va luab le  fo rm
163 ’’F in a l  S u m m arie s  of P a n  A m e ric a n  G am es a t  Sao P a u lo , "
News L e t te r ,  op. c i t . , p . 11.
of h e m isp h e r ic  re la t io n s ,  and  they  p ro v id e  a  com m on 
b a s is  of u n d e rs tan d in g  and  e x p e rie n c e  in  w hich sp o r ts  
o v e rs te p  a l l  b a r r i e r s .  164
H a ro ld  Z im m an , e d ito r  of A m a te u r A th le te , p re s e n te d  a  v iew ­
p o in t w hich  w as gain ing  in  fa v o r am ong the  d e le g a te s  w hen he re p o r te d , 
" T h e  F o u r th  P a n  A m e ric a n  G am es w e re  su ch  an unqualified  su c c e ss  
th a t th e  co n tin u a tio n  of th is  in te r -A m e r ic a n  sp o r ts  f e s t iv a l  has been  
g u a ra n te e d ."  T he e d ito r  of A m a te u r A th le te  fu r th e r  o b se rv ed ,
" T h e r e 's  no doubt th a t th e se  G am es did m o re  to  p ro m o te  P a n  A m e r i-
165can  goodw ill th an  any p re v io u s  o n es . "
A ttendance  a t  G am es H ig h est of A ll
T he  s iz e  of the  crow ds a tten d in g  the  opening and c lo s in g  
c e re m o n ie s  f a r  s u rp a s s e d  th o se  of p re v io u s  G a m es. F ro m  30, 000 
to  60, 000 s p e c ta to rs  a tten d ed  the  fe s t iv a l  d a ily . T he sw im m ing  
s ta d iu m  w as ja m m e d  to  i ts  c ap ac ity  of 10, 000 a t  ev e ry  p e rfo rm a n c e , 
a s  w e re  the  b a sk e tb a ll, v o lley b a ll, and  fenc ing  a re a s .  S im ila r  
crow ds w itn e s se d  t r a c k  and  fie ld , b a se b a ll, s o c c e r  fo o tb a ll, and 
in d iv id u a l s p o r ts  ev en ts .
^ ^ L « e tte r  f ro m  J .  J e su s  E s p a rz a ,  lo c . c it.
^ ^ Z im m a n , " T h e  P a n  A m  G am es, P a r  E x c e lle n c e , "  A m a - 
te u r  A th le te , lo c . c it.
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E v e ry  e v en t on the p ro g ra m  a t t r a c te d  trem en d o u s  c ro w d s , and
the o v e ra l l  a tten d an ce  w as the  h ig h e s t  e v e r  fo r  the G am es. In  m an y
r e s p e c ts ,  th e  p h y s ic a l f a c i l i t ie s  s u rp a s s e d  the  fab u lo u s ones fo r  the
I960  O lym pics a t  R om e, and  the  P a n  A m e ric a n  G am es w e re  b le s s e d
167by s ix te e n  con tinuous days of id e a l w e a th e r .
The conduct of the ev en ts  w a s  su p erb ; th e re  w e re  no un to w ard  
in c id e n ts . The B ra z i l ia n  h o s ts  hand led  the  G am es in  th e ir  in im ita b le  
e a sy -g o in g  but h igh ly  e ff ic ie n t m a n n e r . A ll in  a ll ,  th e se  1963 G am es 
c re a te d  a s ta n d a rd  of ex ce llen c e  w h ich  the 1967 h o s t w ould have to
l i p
s tru g g le  to  s u r p a s s .  AO°
The Sao P a u lo  G am es E nd  
T he c lo s in g  c e rem o n y  of the  F o u r th  P a n  A m e ric a n  G am es 
w as h e ld  on M ay 5, 1963, in  P a c a e m b u  S tad ium . A n aud ience  of 
m o re  th an  7 5 ,0 0 0  w as in s p ire d  by th e  so lem n ity  and  im p o rtan c e  of 
th e  o cca s io n .
J u s t  b e fo re  sundow n, the  P a ra d e  of N ations took p lace ; im ­
m e d ia te ly  a f te rw a rd , th e re  w as a sound of t ru m p e ts , and the  p r e s i ­
d en t of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  d e c la re d  the G am es
1 6 7 - . .Ib id .
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c lo se d . A fa n fa re  of tru m p e ts  fo llow ed  the w o rd s  of the p re s id e n t, 
the  go lden  flam e  of the P a n  A m e ric a n  to rc h  slow ly  d ied  aw ay in  the 
g r e a t  b ro n ze  bow l a top  the s ta d iu m  to w e r, and  the  flag  f lu t te re d  
slow ly  down the  m a s t .  M eanw hile , a  sa lu te  w as f i r e d  f ro m  the 
can n o n s, sign ify ing  the  end of the  1963 P a n  A m e ric a n  G am es.
T housands of e y es  f la sh e d  to  a  p la c a r d - b e a r e r  on the f ie ld  
w ith  the  fa re w e ll  m e s sa g e  - " T il l  w e m e e t a g a in  in  W innipeg in  
1967 .»
^ ^ L e t t e r  f ro m  L en tz , lo c . c it .
PA RT in
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
C H A PT E R  IX
SUMMARY
T he P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  and i ts  p r e d e c e s s o r ,  
the  P a n  A m e ric a n  S po rting  C o m m itte e , had  th e ir  beg inn ings a s  a 
fo rm a l  o rg a n iz a tio n  a t  B uenos A ire s ,  A rg e n tin a , in  1940. E a r l i e r ,  
h o w e v er, s e v e ra l  im p o r ta n t  a th le tic  e v en ts  o c c u r re d  w hich  c o n tr i ­
bu ted  to  the fo rm a tio n  of th e  P a n  A m e ric a n  G a m es. T h ese  even ts  
w e re  re s p o n s ib le  fo r  the i n te r e s t  s tim u la te d  in  in te r -A m e r ic a n  c o m ­
p e titio n . S ince O lym pic le a d e r s  w e re  a w a re  of the  c o n tr ib u tio n s  and 
tre m e n d o u s  in flu en ce  of th e  O lym pic G am es a s  a  b u ild e r  of goodw ill 
and  u n d e rs tan d in g , the in it ia tiv e  and in te r e s t  of peop le  a c tiv e  in  the 
in te rn a tio n a l  O lym pic m o v em en t led  to  the  fo rm a tio n  and d ev elo p ­
m e n t of the  P a n  A m e ric a n  G am es.
Som e of the  fa c to r s  and  c irc u m s ta n c e s  w hich  in fluenced  the 
c re a t io n  of th e  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  in c lu d ed  the in ­
t e r e s t  a ro u s e d  by d u a l c o m p e titio n  in  the  A m e ric a s ;  the  u rg e n t need  
fo r  in te rc o n tin e n ta l  c o m p e titio n  in  p re p a ra t io n  fo r  the  w orldw ide  
O lym pics; the oppo rtun ity  to  p ro m o te  a m a te u r  sp o r ts  in  c o u n tr ie s  
w h e re  a th le tic  a c tiv i t ie s  w e re  no t w e ll reco g n ized ; and  the in fluence
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of the O lym pic G am es, w hich  s tim u la te d  an  a w a re n e s s  of the  g ro w ­
ing s p i r i t  of s o lid a r i ty  am ong the n a tio n s of the W e s te rn  H e m isp h e re . 
The o rg a n iz e r s  b e liev e d  th a t the  good of h u m an ity  and the  un ity  of 
th e se  c o u n tr ie s  could  be fo s te re d  th ro u g h  w id e sp re a d  p a r t ic ip a tio n  
in  a th le tic  c o n te s ts  th ro u g h o u t th e  h e m isp h e re .
A m ong the  e a r ly  le a d e r s  in s tru m e n ta l  in  the  fo rm a tio n  of the 
P a n  A m e ric a n  G am es w e re  D r. Rodolfo G. V a len zu e la  of A rg e n tin a , 
who s e rv e d  a s  p re s id e n t  of the  O rgan iz ing  C o m m ittee  fo r  the  F i r s t  
P a n  A m e ric a n  G am es; A v e ry  B rundage  of the  U nited S ta te s , who 
w as e le c te d  p re s id e n t  of the P a n  A m e ric a n  S porting  C o m m ittee  in  
1940 and s e rv e d  u n til  1955; and J o s e  O rian i of A rg e n tin a , who w as 
a  p ro m o te r  of the  G am es and l a te r  s e rv e d  a s  f i r s t  v ic e -p re s id e n t  
of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n .
B eginning  in  1951, the P a n  A m e ric a n  G am es w e re  in au g u ra te d  
a t  B uenos A ir e s ,  A rg e n tin a . T he f i r s t  su ch  c e le b ra tio n  w as m ade 
up of 2 ,0 0 0  c o n te s ta n ts  f ro m  tw enty  n a tio n s  of the  W e s te rn  H e m is ­
p h e re .  T he q u a d re n n ia l m ee tin g  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n i­
z a tio n  w as s e t  fo r  the  w eek  d u rin g  w hich  the P a n  A m e ric a n  G am es 
w e re  h e ld . A t th a t tim e  the o ff ic e rs  w e re  e le c te d , som e ru le s  fo r  
the  g o vern ing  body w e re  adop ted , and v a r io u s  o th e r  i te m s  of b u s i­
n e s s  w e re  conducted . T he A rg e n tin e  p o lice  in c id en t and  the
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language b a r r i e r  c o n tro v e rsy  bo th  o c c u r re d  in  the  f i r s t  P a n  A m e r i­
can  G am es; h o w ev er, th e  d e le g a te s  did no t c o n s id e r  e i th e r  o c c u r ­
ren c e  d e tr im e n ta l  to  in te rn a tio n a l  goodw ill.
B e c a u se  th e se  w e re  the  in i t ia l  G am es, th e r e  w e re  no e x is t ­
ing re c o rd s ;  th u s , du rin g  the  days of in te n s iv e  c o m p e titio n , e ach  
t i t le  h o ld e r  o r  w in n e r of an  even t w as a ls o  se ttin g  a new P a n  
A m e ric a n  re c o rd . A s p e c ia l  r e c o r d  w as s e t  by Jo h n  H. D av is , 
w e ig h tlif te r  f ro m  the U n ited  S ta te s , who won the heavyw eigh t t i t le  and  
s e t  a  new w o rld  re c o rd  of 1, 062-1 /2  pounds in  th r e e  l if ts .
The 1955 P an  A m e ric a n  G am es w e re  he ld  in  M exico  C ity . 
T w enty -tw o  n a tio n s  p a r t ic ip a te d  in  the  second  c e le b ra tio n . In  the 
r a r e f ie d  a i r  7 , 600 fe e t  above se a  le v e l, s c o re s  of f in e ly  t ra in e d  
a th le te s  w e re  topp led  by the  o x y gen -th in  a tm o sp h e re . C o n te s ta n ts  
found th e m se lv e s  in  a  d u a l b a ttle  w ith  the opponent and the a ltitu d e . 
H ow ever, d e sp ite  the a ltitu d e  p ro b le m , w o rld  r e c o rd s  w e re  b ro k en , 
and , a s  a r e s u l t ,  the c e le b ra tio n  gained  tre m e n d o u s  p re s t ig e  and 
w o rld  p ro m in e n c e . H ow ever, one of the m o s t  b i t te r  c o n tro v e rs ie s  
in  P a n  A m e ric a n  G am es h is to ry  o c c u r re d  in  1955 du rin g  the 
e q u e s tr ia n  c o m p e titio n . The c o n tro v e rsy  p re v a ile d  be tw een  a  
M ex ican  o ff ic ia l and the m a n a g e r  of the U nited  S ta te s  e q u e s tr ia n  
team ; the  d isp u te  w as f in a lly  s e t t le d  by a c o m p ro m ise . The
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c o m p ro m ise  re a c h e d  w as th a t a l l  the  fa u lts  of a l l  the  r id e r s  w ould 
be a v e ra g e d  and e ach  r id e r  be d eb ited  w ith  the  sam e n u m b er of 
f a u l ts .
P a n  A m e ric a n  r e c o rd s  f e l l  in  m an y  e v en ts  on the p ro g ra m  
in  the  1955 G am es. One se n sa tio n a l p e rfo rm a n c e  fo llow ed  a n o th e r  
a s  new re c o rd s  w e re  e s ta b lis h e d . One of the m o s t  s ta r t l in g  p e r ­
fo rm an c es  w as the  fe a t  of L o u is  Jo n e s  of the  U nited  S ta te s , who, 
w h ile  ra c in g  the m e tr ic  q u a r te r -m i le ,  took  a  gasp ing  lunge fo r  
the  tap e , lo s t  h is  b a la n c e , w as fe lle d  by an o x ia , th en  lo s t  co n ­
s c io u s n e s s . Jo n e s  lay  sp ra w le d  on the c in d e r  t r a c k  u n aw are  th a t 
he h ad  b ro k e n  the  w o r ld 's  r e c o rd  w ith  a  tim e  of 4 5 .4  se co n d s .
B r a z i l 's  A d h em ar da S ilva , 1952 O lym pic cham pion , p r o ­
p e lle d  h im se lf  54 fe e t , 4 in ch es  in  the  hop, s te p , and ju m p  to  se t 
a  new  w o rld  r e c o rd  fo r  one of the  g r e a t  a ch iev e m e n ts  in  in te r ­
n a tio n a l co m p e titio n . T he B ra z i l ia n  ch am pion  b e tte re d  h is  P an  
A m e ric a n  r e c o rd  by m o re  th an  4 fe e t , and h is  O lym pic m a r k  by 
13 in c h e s .
In  1955 the  P a n  A jn e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  announced the 
a w a rd  of th e  1959 G am es to  C lev e lan d , Ohio. The f in a n c ia l p lan  
p ro p o se d  by  the C lev e lan d  O rgan iz ing  C o m m ittee  did not m a te r ia l iz e  
—  i . e . , th e  $5, 000, 000 the  c ity  had  ex p ec ted  to  re c e iv e  f ro m  the
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U nited  S ta te s  G overnm en t; a s  a  r e s u l t ,  C leve land  re lin q u ish e d  the  
T h ird  S e r ie s  of G am es. W ithout a  h o s t c ity  and w ith  only tw o y e a r s  
rem a in in g  to  m ake  the  n e c e s s a ry  p re p a ra t io n s  fo r  the  a th le tic  ev en t, 
the v e ry  life  of the P a n  A m e ric a n  G am es w as th re a te n e d  w ith  p o s s i ­
b le  e x tin c tio n . G u a tem ala  C ity  and R io  de J a n e iro ,  ch o sen  f i r s t  
and second  a l te rn a te s ,  re s p e c tiv e ly , bo th  abandoned th e i r  r ig h ts  
a s  h o s t c i t ie s .
A t the  Second S p e c ia l C o n g re ss  of the P a n  A m e ric a n  S p o rts  
O rg a n iz a tio n  on A ugust 3, 1957, in  San J o s e , C o s ta  R ica , the  1959 
G am es, w e re  aw ard ed  to  C h icago . The long m on ths of an x ie ty  and 
the  d ifficu lt f ig h t to  o v e rco m e  the c irc u m s ta n c e s  w hich  th re a te n e d  
the ex tin c tio n  of the G am es w e re  ended  w ith  the d e c is io n .
The T h ird  S e r ie s  of G am es lack ed  m uch  of the sp e c ta to r  
a p p ea l of the  1955 M exico  C ity  G am es, bu t the  1959 C hicago  G am es 
w e re  conducted  in  the  t ru e  P a n  A m e ric a n  s p i r i t .  The c ity  of C hicago 
and U nited  S ta te s  O lym pic O ffic ia ls  d e se rv e  m u ch  c re d i t  fo r  the 
e x c e lle n t m a n n e r  in  w hich  th ey  o rg a n iz e d  and a d m in is te re d  the 1959 
G am es w ith  only two y e a r s  in  w hich  to  p re p a re  fo r  the c e le b ra tio n . 
M any c o rre sp o n d e n ts , o b s e rv e r s ,  and  P a n  A m e ric a n  o ffic ia ls  w e re  
of the opinion th a t the C hicago  G am es c o n tr ib u te d  to  im p ro v e d  
h e m isp h e r ic  re la tio n s  and u n d e rs tan d in g .
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P r i o r  to  the  beg inn ing  of the  1963 fe s t iv a l  th e re  w as m uch  
sp e c u la tio n  th a t  the c ity  of Sao P a u lo  w as no t p ro p e r ly  p re p a re d ;  
o th e rs  re a so n e d  th a t o ff ic ia ls  w ould be fo rc e d  to  c a n c e l o r  postpone 
the  c e le b ra tio n . B e c a u se  of a  la te  s t a r t ,  the  B ra z i lia n s  u se d  a  ta s k  
fo rc e  of 2, 500 people w ork ing  a ro u n d  the  c lo ck  to  g e t re a d y  fo r  the 
sp o r ts  c a rn iv a l .  I t  w as  fu r th e r  sp e cu la te d  th a t the  U nited  S ta te s  
te a m  w ould m onopo lize  the  v ic to r ie s  and c re a te  i l l  fee lin g  am ong 
the  o th e r  n a tio n s , in s te a d  of goodw ill a s  in tended . H ow ever, th is  
w as not the  c a se ; the  1963 G am es w e re  conducted  in  the  tru e  P a n  
A m e ric a n  s p i r i t ,  and  th e re  w as no u n fav o rab le  re a c t io n  to  the  
U nited  S ta te s  dom ina tion  of c o m p e titio n .
M ore  th an  80, 000 peop le  c h e e re d  the P a ra d e  of N ations in  
the  opening day  c e re m o n ie s  of the  F o u r th  P a n  A m e ric a n  G am es 
a t  P a c a e m b u  S tad ium  in  Sao P a u lo , B ra z i l .  T w en ty -fo u r c o u n tr ie s  
of the W e s te rn  H e m isp h e re  p a r t ic ip a te d  in  tw en ty -one  sp o r ts  on 
the  p ro g ra m .
N e a r ly  e v e ry  ex is tin g  r e c o rd  in  t r a c k  and  f ie ld  ev en ts  w as 
s h a t te re d  du rin g  the F o u r th  P a n  A m e ric a n  G am es; and in  aquatic  
co m p e titio n  e v e ry  e x is tin g  r e c o rd  w as e ra s e d  by the  m a le  sw im ­
m e r s  of the  U nited S ta te s . A lso , in  sw im m ing  c o m p e titio n  fo r  
w om en, the  r e p re s e n ta t iv e s  of the  U nited  S ta te s  won e v e ry
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sw im m ing  ra c e  and e s ta b lis h e d  s ix  new re c o rd s  in  the p r o c e s s .  The 
in c id en ts  in  the  1963 G am es w e re  in s ig n if ic a n t. S e v e ra l w r i t e r s  and 
o ff ic ia ls  w e re  of the  opin ion  th a t the F o u r th  P a n  A m e ric a n  G am es 
w e re  an  ou tstand ing  su c c e s s  and the  g r e a te s t  e v e r  c e le b ra te d  in  the 
h is to ry  of the m o v em en t.
A n o v e ra ll  su m m a ry  of the  no tew orthy  a c c o m p lish m e n ts  
w hich  have o c c u r re d  f ro m  the tim e  of the e a r ly  G am es th ro u g h  the 
1963 S e r ie s  a r e  s ta te d  in  the  fo llow ing te n  po in ts :
F i r s t ,  the fo rm a tio n  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a ­
tio n  of the W e s te rn  H e m isp h e re  h a s  p ro v id ed  an  a u th o rita tiv e  
govern ing  body w hich  h a s  s ta n d a rd iz e d  sp o r ts  co m p e titio n  fo r  both 
m e n  and w om en in  the  A m e r ic a s .
Second, the P a n  A m e ric a n  G am es have en co u rag ed  a d v an c e ­
m en t of a m a te u r  sp o r ts  am ong c o u n tr ie s . O ccasio n a lly , the  a m a ­
te u r  s ta tu s  of the  a th le te s  h a s  b een  questioned ; h o w ev er, m o s t  of 
th e se  co n flic ts  can  be t r a c e d  to  the v a r io u s  in te rp re ta t io n s  fo r  an  
a m a te u r  by the  d if fe re n t c o u n tr ie s . Som e a g re e m e n t a p p e a rs  to  
be develop ing  re g a rd in g  the m ean ing  of a m a te u r ism ; m any  sp o r ts  
le a d e r s  b e liev e  th a t such  an  a g re e m e n t is  g re a t ly  needed  in  the 
w o rld  of sp o r t .
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T h ird , th e re  h as  b een  a  c o n s ta n t in c re a s e  in  p a r t ic ip a tio n  in 
the  G am es. The 1951 B uenos A ire s  G am es a t t r a c te d  2, 000 a th le te s , 
and the  1963 Sao P au lo  G am es d rew  2, 200 c o n te s ta n ts , d e sp ite  the 
new ru le  red u c in g  f ro m  th re e  to  two the  n u m b er of e n tr ie s  f ro m  each  
n a tio n  in  som e e v e n ts . T h e re  h a s  a lso  b een  a  s lig h t in c re a s e  in  
the n u m b er of c o u n tr ie s  who p a r t ic ip a te  in  the G am es.
F o u r th , th e re  h a s  been  a  g ra d u a l im p ro v e m e n t in  c o m p e ti­
tive  s ta n d a rd s . D uring  e ac h  c e le b ra tio n , new P an  A m e ric a n  
and w o rld  r e c o rd s  w e re  e s ta b lis h e d . H ig h e r c o m p e titiv e  s ta n d a rd s  
have b een  e s ta b lis h e d  in  m o s t  e v en ts  a t  e ac h  s p o r ts  fe s t iv a l.
F if th , th e re  h as b een  b e t te r  o rg an iz a tio n  of n a tio n a l c o m ­
m it te e s  fo r  the  P a n  A m e ric a n  te a m s , a id ed  by g r e a te r  r e p r e s e n ta ­
tio n  and m o re  p a r t ic ip a n ts  f ro m  e a c h  co u n try . T oday, e v e ry  na tion  
of the  tw en ty -n in e  m e m b e rs  h a s  a  c o m m ittee  th a t  w o rk s  c lo se ly  
w ith  the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n . T h ese  n a tio n a l c o m ­
m it te e s  in  e ach  c o u n try  a s su m e  the  re s p o n s ib ili ty  fo r  se le c tin g  the 
a th le te s  and c o a c h e s , financ ing  the t r ip ,  and m aking  a l l  n e c e s s a ry  
p re p a ra t io n s .
S ixth , th e re  h as  b een  a ra p id  in c re a s e  in  s p e c ta to r  in te r e s t  
in  the  P a n  A m e ric a n  G am es. W ith  the ex cep tio n  of the  1959 C hicago 
G am es w hich  d rew  a s p a r s e  c ro w d  of s lig h tly  m o re  th an  40, 000 fo r
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fo r  the  opening c e re m o n ie s , e v e ry  o th e r  c e le b ra tio n  h as a t t r a c te d  
a  c a p a c ity  of 80, 000 to  100, 000 peop le  fo r  the  opening . A lso , fo r  
the  d a ily  e v e n ts , sp e c ta to r  i n te r e s t  h a s  b een  on the  in c re a s e  fo r  
e a c h  fe s t iv a l ,  includ ing  the 1963 G am es, w hich  d rew  m o re  p a tro n s  
th a n  any p re v io u s  c e le b ra tio n .
Seventh , the U nited  S ta te s  h as  do m in a ted  the e v en ts  on the 
p ro g ra m  w ith  an  overw helm ing  m a jo r i ty ,  w ith  the  ex cep tio n  of the  
1951 G am es; h o w ev er, th is  h a s  no t d isc o u ra g e d  in te n s iv e  c o m p e ti­
tio n  o r the  e n th u s ia sm  of c o n te s ta n ts  f ro m  o th e r  c o u n tr ie s . In 
f a c t ,  i t  s e e m s  to  have had  ju s t  the  opposite  e ffe c t.
E igh th , c e r ta in  in c id e n ts  and c o n flic ts  have on o ccasio n  
d is tu rb e d  the  c o n g en ia l a tm o sp h e re  of the  P a n  A m e ric a n  f e s t iv a ls .  
A p p a ren tly , h o w ev er, not one of th e se  in c id en ts  h as  a ro u s e d  h e m is ­
p h e ric  s e n tim e n ts  in  fa v o r of d isco n tin u in g  the G a m es. Q uite  the 
opposite  se e m s to  be tru e ; n a m e ly , th a t  the  G am es a r e  of g re a t  
w o rth  to the h e m isp h e re  in  th a t they  p ro v id e  opp o rtu n ity  to  t e s t  
the  id e a ls  of s p o r tsm a n sh ip  a s  p a r t ic ip a n ts  and s p e c ta to rs  a re  
c a lle d  upon to  app ly  the  s ta n d a rd s  of sp o r tsm a n sh ip  w hen in c id e n ts  
o c c u r , a s  th ey  m u s t  in  the h e a t of k een  co m p e titio n  and r iv a lry .
N inth , fin an c in g  the  G am es h as  a lw ays b een  a s e r io u s  p ro b ­
le m , e s p e c ia lly  fo r  the  h o s t c ity . T h e re  have b een  d iff ic u lt t im e s ,
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p a r t ic u la r ly  d u rin g  the  C lev e lan d  c a n c e lla tio n , bu t e v e ry  co u n try  
h a s  put fo rw a rd  i ts  b e s t  e f fo r t .  A s a  r e s u l t ,  e ach  c e le b ra tio n  h a s  
becom e p ro g re s s iv e ly  b ig g e r  and b e t te r  in  sp ite  of f in a n c ia l d iffi-  
c u ltie  s .
T en th , the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  h a s  b een  ab le  
to  un ite  m an y  n a tio n s  u n d e r a s ing le  b a n n e r . T h is  in  i ts e l f  is  co n ­
s id e re d  an  a lm o s t  m ira c u lo u s  fe a t, in  v iew  of the  c u r r e n t  p o lit ic a l  
s itu a tio n  in  som e of the  c o u n tr ie s  invo lved .
C H A PT E R  X
CONCLUSIONS AND RECOMM ENDATIONS
T h ro u g h o u t the h is to ry  of the P a n  A m e ric a n  G am es th e re  
h as  b een  in c re a s e d  a tte n tio n  fo cu sed  upon sp e c if ic  v a lu e s  w hich  
a r e  in h e re n t in  th e  A m e ric a n  s p i r i t  of f r ie n d sh ip  th ro u g h  s p o r ts .
If the  P a n  A m e ric a n  G am es se rv e  no o th e r  p u rp o se  th an  to  
l e t  each  a th le te  see  how m u ch  he h as in  com m on  w ith  th e  a th le te s  
f ro m  o th e r  n a tio n s , they  a r e  w o rth w h ile . A th le tic  c o n te s ts  g e n e r ­
a lly  r e s u l t  in  c lo s e r  f r ie n d s h ip s  b e tw een  c o m p e tito rs ;  c e r ta in ly  
the  P a n  A m e ric a n  G am es have bound the  a th le te s  to g e th e r  in  m u tu a l 
u n d e rs tan d in g  and  r e s p e c t .  T he W e s te rn  H e m isp h e re  needs to  take  
e v e ry  o p p o rtu n ity  fo r  p ro m o tin g  f r ie n d sh ip  be tw een  people  of d if f e r ­
en t n a tio n s in  o rd e r  to  in c re a s e  b e t te r  u n d e r s tan d in g .
The fu n c tio n  of the  P a n  A m e ric a n  S p o rts  O rg a n iz a tio n  —  
th a t  is ,  to  sp o n so r  a  s e r i e s  of in te rn a tio n a l  c o n te s ts  —  im p lie s  a 
d e m o c ra tic  and  ed u ca tio n a l p ro c e s s  w h e reb y  a l l  m e m b e r  n a tio n s  
in  the W e s te rn  H e m isp h e re  m u s t  sh a re  in  se ttin g  up  the  a c c e p te d  
ru le s  and p o lic ie s  and in  abid ing  by the  d e c is io n s  m ade  a t  C o n g re ss  
m e e tin g s . D uring  co m p e titio n , th e re  is  r e s p e c t  and  obed ience  to
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th e  r u le s  which g o v e rn  the c o n te s ts .  An endeavo r  su c h  a s  th is  s e rv e s  
to  s t re n g th e n  the f r ie n d sh ip  and u n d e rs tan d in g  be tw een  na tion s .
The P a n  A m e r ic a n  G am es give na tions an  opportun ity  to d i s ­
p lay  th e i r  p a t r io t i s m  and  na tio na l  p r id e  by a  p e a c e fu l  m e a n s  during  
the P a r a d e  of N ations c e re m o n y . F u r t h e r m o r e ,  during  the  v ic to ry  
c e re m o n y  each  c o u n try 's  f lag  is  r a i s e d  and  s p e c ia l  n a tio n a l  r e c o g ­
n ition  is  g iven  to  each  p a r t ic ip a t in g  coun try .
F r o m  the  ev idence  of the P a n  A m e r ic a n  G a m e s ,  i t  would a p ­
p e a r  th a t  sp o r ts  a r e  a  u n iv e r s a l  m e a n s  of com m unica tion ; a th le t ic  
com p e ti t io n  has b ro k en  the language b a r r i e r  of the  N orth  and  South 
A m e r ic a n  c o u n tr ie s  as  a th le te s  f ro m  tw en ty -n ine  nations have  c o m ­
p e ted , so c ia l iz e d ,  and been  h o no red  s id e  by s id e .  T he  G am es have 
p ro v id e d  a  com m on  b a s is  of u nd e rs tan d in g  and  e x p e r ie n c e  in  which 
language  is  r e le g a te d  to  a  s e c o n d a ry  ro le .
C onclus ions
A n a ly s is  of the  da ta  com piled  in  th is  s tudy  p ro v id es  an  a d e ­
quate  b a s is  fo r  p re s e n t in g  r a t h e r  defin ite  conclu s io ns  and  
re c o m m e n d a t io n s .  B a se d  on the ev idence  co llec ted , the  following 
conclusions  a p p e a r  to  be ju s t if ied :
1. The P a n  A m e r ic a n  G am es g e n e ra te  and  su p p o r t  sp ec if ic
v a lu e s ,  notably:
A . T hey  p ro m o te  a  sen se  of un ity  am ong the  P a n  A m e r ic a n  
n a t io n s .
B . T hey  s e rv e  a s  a  fo rc e  f o r  developing s p o r t s  and  a d v an c ­
ing the s p i r i t  of a m a te u r i s m .
C. T hey  e n co u rag e  h ig h e r  le v e ls  of p e r fo rm a n c e .
D. T hey  em body the id e a ls  and s p i r i t  of the W orld  O lym pics . 
The G am es  a r e  f i r m ly  e s ta b l is h e d ;  the  fu tu re  a p p e a rs  to be
a s s u r e d .  M o re  n a tions  a r e  sh a r in g  the h o n o rs ,  and  the P a n  
A m e r ic a n  S p o r ts  O rg an iza tio n  h a s  qua lif ied  le a d e r s h ip  to  
guide the govern ing  body in  the fu tu re .
The f in a n c ia l  s t r u c tu r e  of the G am es is  m o re  sound than  e v e r
b e fo re ,  a s  ev idenced  by the huge c ro w d s ,  c lo s e r  com pe ti t io n , 
and an  i n c r e a s e  in  the  n u m b er  of c o n te s ta n ts .
The language  b a r r i e r  a p p a re n t ly  is  no lo n g e r  a  m a jo r  p ro b lem  
in  the c o m p e ti t iv e  p h a se  of the c e le b ra t io n .
T h e re  is  ev idence  to  show th a t  the P a n  A m e r ic a n  G am es  a r e  a 
v i ta l  p a r t  of the  O lym pic p r o g r a m  and a r e  f i r m ly  e s ta b l is h e d  
to  f u r th e r  the d ev e lo p m en t of the O lym pic id e a l  in  a c c o rd a n c e  
w ith  the  r u le s  of the In te rn a t io n a l  O lym pic C o m m ittee .  
C e r ta in  ev id en ce  in d ic a te s  th a t  the G am es c e m e n t  the  bonds of 
f r ie n d s h ip  and so l id a r i ty  am ong the people  of the A m e r ic a s .
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N ationa l p o l i t ic a l  d if fe ren c e s  have on o c ca s io n  been  
t e m p o r a r i ly  d e t r im e n ta l  to the  P a n  A m e r ic a n  G a m e s .  H ow ever, 
a s  r e p o r t e d  by so m e  le a d e r s ,  the G am es have a t  t im e s  p ro v e d  to 
be m o re  e ffec tiv e  a r b i t r a t o r s  in  in te rn a t io n a l  re la t io n s  th an  e i th e r  
the  U nited  N ations o r the O rg a n iz a t io n  of A m e r ic a n  S ta te s .
R eco m m en d a tio n s  
T he P a n  A m e r ic a n  S po rts  O rg a n iz a t io n  fa c e s  s e v e r a l  im p o r ­
tan t  d e c is io n s .  B a se d  on the  o b se rv a t io n s  and r e s u l t s  of th is  study, 
the  follow ing re c o m m e n d a t io n s  a r e  m ade  by the  w r i t e r :
A  co m p e ten t  h i s to r ia n  shou ld  be a s s ig n e d  by the  P a n  A m e r i ­
can  S p o r ts  O rg a n iz a t io n  to  in s u re  an  ongoing r e c o r d  of fu tu re  p r o ­
g r e s s  and  deve lopm en t of the G a m e s .  T h e se  r e c o r d s  should  be 
added  to  th is  h i s to ry ,  o r to any h is to ry  w hich  m igh t be com piled  
a t  so m e  l a t e r  da te .
T he P a n  A m e r ic a n  S po rts  O rg a n iz a t io n  should  continue to 
m ak e  e v e ry  e f fo r t  to  w o rk  m o re  c lo se ly  w ith  a l l  c o u n tr ie s  in  the 
A m e r i c a s .  A c lo se  and c o o p e ra t iv e  re la t io n sh ip  be tw een  P a n  A m e r i ­
can  o ff ic ia ls  and  n a tio n a l  c o m m itte e s  would s u re ly  be a  va luab le  
fo rm  of b e t te r  h e m is p h e r ic  u n d e rs tan d in g .  The h o s t  na tion  advances 
i ts  p r e s t ig e  th ro u g h  the  p r e s e n c e  of m o re  than  two th ousan d  a th le te s
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and  o ff ic ia ls  f r o m  a l l  p a r t s  of the h e m is p h e r e .  S p o r tsm e n  often  
m ak e  b e t t e r  envoys of u n d e rs tan d in g  than  the  p ro fe s s io n a l  p e a c e m a k e r .
T his  study  in d ic a te d  th a t  the t im e  of y e a r  f o r  conducting the 
P a n  A m e r ic a n  G am es p re v e n ts  m any  of the b e s t  a th le te s  f ro m  p a r t i ­
c ipa ting . E s ta b l ish in g  a defin ite  da te  fo r  the G am es is  a  p ro b lem  
b e c a u se  the o n - s e a s o n f o r  South A m e r ic a n  c o u n tr ie s  is  the  o f f - se a so n  
f o r  the n a tio ns  in  N o rth  A m e r ic a .  The P a n  A m e r ic a n  S p o rts  O rg a n i­
z a t io n  should  conduct a study  to  d e te rm in e  the  a p p ro p r ia te  t im e  of 
y e a r  to hold eac h  c e le b ra t io n .  The m a jo r i ty  of c o m m itte e  r e p o r t s  
f r o m  N orth  A m e r ic a  have in d ica ted  the su m m e r  m on ths  a s  th e i r  
p re f e r e n c e  b e c a u se  the  b e s t  a th le te s  can  p a r t ic ip a te  in  the  G am es; 
h o w ev er ,  the  m a jo r i ty  of c o u n tr ie s  should  d e te rm in e  the su itab le  
da te  fo r  the a th le t ic  even t.
F u tu re  P a n  A m e r ic a n  G am es should m ak e  a l l  b u l le t in s  and 
ann o u n cem en ts  b i- l in g u a l .  P ub lic  a d d re s s  b ro a d c a s ts  in  the s tad iu m  
should  be t r a n s la te d  to  a cco m m o d a te  c o m p e ti to rs  and s p e c ta to r s  
f r o m  N o rth  and  South A m e r ic a .
N am es  of even ts  should  be s ta n d a rd ize d ;  the O rganiz ing  C o m ­
m it te e  should not sw itch  the t i t l e s  of the ev en ts  f o r  each  s e r i e s  of 
G a m e s .  In add ition , a  s ta n d a rd  s y s te m  of r e p o r t in g  the r e s u l t s  
should  be in a u g u ra te d  in  o r d e r  to fa c i l i ta te  g r e a t e r  a c c u ra c y  in  
pub lish ing  a cco u n ts  of the G am es .
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T h is  study  in d ic a te d  th a t  the c u l tu r a l  a s p e c ts  of the P a n  
A m e r ic a n  p r o g r a m  should  re c e iv e  m o r e  a t ten t io n  and c o n s id e ra t io n  
in  the fu tu re  th an  they  have  in  the  p a s t .  The c u l tu ra l  p r o g r a m  h as  
a n  opportun ity  to  m ak e  a  s e r io u s  and w orthw hile  c o n tr ib u tio n  in  the 
q u e s t  to e l im in a te  a r e a s  of f r i c t io n  in  the A m e r ic a s .
The study  f u r th e r  in d ic a te d  th a t  the adoption  of the po licy  
l im itin g  f r o m  th r e e  to  two the n u m b e r  of c o n te s ta n ts  f ro m  eac h  
co u n try  in  som e  ev en ts  w as  a w ise  po licy . I t  i s  re c o m m e n d e d  
th a t  the c u r r e n t  p lan  be continued .
A n o th e r  re c o m m e n d a t io n  fo r  the  P a n  A m e r ic a n  S ports  
O rg a n iz a t io n  and the  n a tio n a l  c o m m it te e s  in  each  co u n try  is  to i n s t i ­
tu te  a p u b lic i ty  c am p a ig n  to  i n t e r p r e t  the p u rp o se s  and u nderly ing  
v a lu e s  of the  G am es  a s  w e l l  a s  to  f a m i l ia r iz e  the  populace  w ith  the 
r e c o r d s  of a c h ie v e m e n t  in  com p e ti t ion .
I t  is  f u r th e r  re c o m m e n d e d  th a t  the ch ief of s ta te ,  g o v e rn ­
m e n t  o ff ic ia ls ,  and  p r o fe s s io n a l  e d u c a to rs  of a l l  the nations..should  
a s s u m e  the  re s p o n s ib i l i ty  fo r  d isc u s s in g ,  eva lua ting , and  d i s s e m i ­
nating  the  t r u e  v a lu e s  and co n tr ib u tio n s  of the P a n  A m e r ic a n  G a m es .  
T he  w r i t e r  b e l ie v e s  th a t  any  e n d ea v o r  fo s te r in g  the  a im s  of the 
U nited N a tio n s ,  s t r iv in g  fo r  the  good of hum an ity , and fo r  the unity  
of a l l  n a tio n s  in  the  W e s te rn  H e m is p h e re  would have the su p p o r t  of
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a l l  s t a te s m e n  and  e d u c a to r s ,  p a r t i c u l a r ly  in  those  c o u n tr ie s  w h e re  
d e m o c ra t ic  p r in c ip le s  p re v a i l .
F in a l ly ,  th is  s tudy  in d ic a te d  th a t  the P a n  A m e r ic a n  G am es 
have s e rv e d  a s  a  c o n tr ib u to r  to  goodw ill and  u n d e rs tan d in g  am ong 
the na tions  of the  A m e r ic a s .  The w r i t e r  b e l ie v e s  th a t  th e se  G am es, 
involving m o r e  than  2 ,0 0 0  c o n te s ta n ts  f r o m  tw en ty -n ine  na tions  —  
r e g a r d l e s s  of r a c e ,  c r e e d ,  c u s to m , c o lo r ,  o r  p o l i t ic a l  a f f i l ia t io n ,—  
have p ro v ed  to  be a  co m m on  m ed iu m  w hich  has  o v e rc o m e  the 
inev itab le  b a r r i e r s .  S po rts  a r e  an  in te g r a l  p a r t  of the c u l tu re s  of 
th e s e  people  and a unifying fo rc e  w hich  p ro v id es  an  opportun ity  
fo r  m ee tin g  to g e th e r  in  f r ie n d ly  r i v a l r y  and genuine u n d e rs tan d in g .
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M a rc h  11, 1955.
E s p a r z a ,  J .  J e s u s .  C h a n ce llo r ,  C om ite  E jecu tiv o , O rg a n iz ac io n
D ep o rtiv a  P a n a m e r ic a n a .  Long D is ta n ce  Telephone C o n v e r ­
sa t io n  -  F a y e t te v i l le ,  A r k a n s a s ,  to M exico  C ity , M exico ,
June 30, 1964.
" P a n  A m e r ic a n  S p o r ts  O rg a n iz a t io n ,"  In fo rm a tio n  P r o g r a m  f o r  P r e s s ,  
R ad io , and T e le v is io n .  1963 P a n  A m e r ic a n  G a m e s ,  Sao P au lo ,  
B r a z i l ,  A p r i l  20 to M ay 5, 1963.
A PPE N D IX  A - SEQUENCE OF L E T T E R S
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NATIONAL COUNCIL O F  TH E YOUNG M EN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS
OF TH E UNITED STATES OF AMERICA
291 B roadw ay , New Y ork  7, N .Y .
F e b r u a r y  6, 1963
M r. C u r t is  R . E m e ry ,  A s s t .  P r o f . ,
D ept, of H ealth , P . E . ,  and R e c re a t io n  
U n iv e rs i ty  of A rk a n sa s  
F a y e t te v i l le ,  A rk a n sa s
D e a r  C urt;
I w as  p leased  to h e a r  your g rad u a te  w ork  went so  w ell a t  LSU l a s t  
s e m e s t e r .  You s u re ly  m ade  e x c e l le n t  p ro g r e s s  on your d o c to ra te .
You in d ica ted  you r  i n t e r e s t  in w rit ing  your d o c to ra l  d i s s e r t a t io n  on 
the " H is to ry  and Developm ent of the P a n  A m e r ic a n  G a m e s ."
I c a l le d  J .  L ym an  B ingham , E xecu tive  D i r e c to r ,  U . S. O lym pic 
C o m m itte e ,  O lym pic H o use , 57 P a r k  A venue, New Y ork  16, N . Y , ,  
(MU 6-1456) and told h im  about you r  p lan . He sa id  they  would be 
glad to  s h a re  w ith you any in fo rm a tio n  they  m igh t have a v a i la b le .  
T h is  should s e t  you fo rw a rd  a g r e a t  d ea l .
L e t  m e  know how you p r o g r e s s  on th is  p ro je c t .
Will you be in San A ntonio a t  the N ational V olleyball m ee tin g s  and 
C ham pionsh ips  M a rc h  3 -9 ,  1963?
B e s t  w ish e s ,
S in c e re ly ,
H T F ie s l
cc: J .  L ym an  Bingham
H aro ld  T . F r i e r m o o d ,  S e c re ta r y  
H ealth  and P h y s ic a l  E duca tion
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UNITED STATES OLYM PIC COM M ITTEE 
OLYM PIC HOUSE 
57 P a r k  Avenue 
New Y ork  16 ,N .Y .
E x ecu tive  D i r e c to r  
J .  L ym an  B ingham
A p r i l  5, 1963
P r o f e s s o r  C u r t is  R . E m e ry  
U n iv e rs i ty  of A rk a n sa s  
F a y e t te v i l le ,  A rk a n s a s
D e a r  P r o f e s s o r  E m e ry :
I am  v e ry  s o r r y  th a t  I  fa i led  to re p ly  to y o u r  l e t t e r  of F e b r u a r y  12 
I t  i s  t ru e  tha t we a r e  engaged in  the se le c t io n  of and sending a  p a r ty  
of so m e  500 a th le te s  and o ff ic ia ls  to the P a n  A m e r ic a n  G a m es  a t  Sao 
P a u lo  and we have t r ie d  to keep  up our c o r re sp o n d e n c e  handling  w hat 
we c o n s id e r  to be the m o s t  im p o r ta n t  m a t t e r s  f i r s t .  I did not r e a l iz e  
th a t  your r e q u e s t  fo r  r e f e re n c e  m a t e r i a l  on the P a n  A m e r ic a n  G am es 
w as u rg e n t .
I am  enclosing  a  s h o r t  s ta te m e n t  about the P a n  A m e r ic a n  G am es  which 
I w ro te  f o r  the In te rn a t io n a l  O lym pic C o m m ittee  b u lle t in  s e v e r a l  y e a r s  
ago . If you m u s t  have r e p o r t s ,  p ro ceed in g s  of m e e t in g s ,  p r o g ra m s ,  
b u l le t in s  and the r e s u l t s  s p o r t  by  s p o r t  of eac h  s e r i e s  of gam es  you a r e  
ask ing  fo r  quite  an o r d e r ,  a l l  of which we canno t supply  b u t  w hat we c an  
w ill  take som e tim e  to a s s e m b le .  I t  canno t be done b e fo re  our d e p a r tu re  
fo r  Sao P a u lo  and we will not be b a ck  u n til  the 7th of M ay. A f te r  th a t  
t im e  we w ill be glad to do w is t  we c an  do fo r  you bu t f ra n k ly  we canno t 
take the tim e un til  a f te r  the P a n  A m e r ic a n  G a m e s .
V e ry  t ru ly  y o u rs ,
J .  L y m a n  Bingham
E n c lo su re
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PA N-AM ERICAN GAMES
W hen i t  b e c a m e  a p p a re n t  th a t  the G am es of the XII O lym piad 
schedu led  f o r  Tokyo in 1940 could not be h e ld , the la te n t  in t e r e s t  
in  P a n - A m e r ic a n  G a m es  w hich  had  e x is te d  in  m any  c o u n tr ie s  fo r  
m any  y e a r s  w as b ro u g h t  to l i fe .  I t  w as f u r th e r  s t im u la te d  by the 
grow ing s p i r i t  of so l id a r i ty  am ong the nations of the W e s te rn  
H e m is p h e re .  A f te r  c o n s id e ra b le  c o r re sp o n d e n c e  and d is c u s s io n  
the A rg en tin e  O lym pic C om m ittee  took the in it ia t iv e  and ca lled  a  
C o n g re ss  of a l l  the c o u n tr ie s  of the W e s te rn  H e m isp h e re  a t  Buenos 
A ire s  in  1940 to d is c u s s  the p o ss ib i l i ty  of o rg an iz ing  the P a n -  
A m e r ic a n  G am es  and, in  g e n e ra l ,  a l l  the p ro b lem s co n ce rn in g  
a m a te u r  s p o r t  in  the th re e  A m e r ic a s .
The N a tiona l O lym pic  C o m m it te e s  of s ix tee n  of the twenty one 
c o u n tr ie s  in the P a n - A m e r ic a n  Union, including the U nited  S ta te s ,  
w e re  r e p r e s e n te d .  A f te r  th re e  days  of study  and d e l ib e ra t io n ,  
m a rk e d  by a  f r ie n d ly  sp o r t in g  s p i r i t ,  the C o n g re ss  decided  to 
in s t i tu te  a  s e t  of P a n -A m e r ic a n  G am es to be held e v e ry  fo u r  y e a r s  
be tw een  O lym pic  G am es  beginning  in  1942. W ar conditions m ade 
i t  im p o ss ib le  to conduct the G a m es  a t  tha t  t im e .  A t the O lym pic 
G am es in  London in  1948 the P a n -A m e r ic a n  C o n g re ss  w as r e c o n ­
vened and com ple ted  defin ite  p lans to hold the G a m es  in  Buenos A ire s  
f ro m  F e b r u a r y  25th to M a rch  8th, 1951.
The P a n - A m e r ic a n  G am es w ill  be m od e lled  a f te r  the O lym pic  
G a m e s ,  a n d ,- in  g e n e ra l ,  O lym pic  r u le s  and reg u la tio n s  w ill  app ly . 
The te c h n ic a l  r u le s  of co m p e ti t io n  in  a l l  s p o r t s  w ill be those  of the 
re s p e c t iv e  In te rn a t io n a l  S p o r ts  F e d e ra t io n s ,  as  in the O lym pic 
G a m e s .  The C o n g re s s ,  w hich is  held  e v e ry  fo u r  y e a r s ,  w ill 
c o n tro l  the o rg an iza t io n .
F o r  convenience  in  a d m in is t r a t io n ,  w ith p e rh ap s  the thought in 
m ind of ev en tu a lly  holding se c t io n a l  c o n te s t s ,  the c o u n tr ie s  of the 
W e s te rn  H e m isp h e re  w ere  d ivided in to  five g roups a s  fo llow s:
G ro u p  1: C anada , United S ta te s  M exico .
G ro u p  2: Cuba, C osta  R ic a ,  D om in ican  R epub lic , E l  S a lv ad o r ,
G u a tem a la ,  H a iti ,  H o n d u ras ,  N ic a ra g u a .
G ro u p  3; A rg e n tin a ,  B r a z i l ,  P a ra g u a y ,  U ruguay .
G ro u p  4; B o liv ia , Chile , E c u a d o r ,  P e r u .
G rou p  5; C o lum bia , P a n a m a ,  V enezuela .
One r e p r e s e n ta t iv e  f ro m  each  g roup  c o n s t i tu te s  the P a n -A m e r ic a n  
G a m es  C o m m itte e ,  which is  the  su p re m e  a u th o r i ty  du ring  the fo u r  
y e a r s  be tw een  m ee tin g s  of the C o n g re ss  fo r  a l l  m a t t e r s  p e r ta in in g  to 
P a n -A m e r ic a n  sp o r t .
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U n iv e rs i ty  of A rk a n s a s  
F a y e t te v i l le
D e p a r tm e n t  of H ea lth  
P h y s ic a l  E d u ca tio n , and  
R e c re a t io n
J a n u a r y  15, 1964
S enor E n r iq u e  C. A g u i r re  
C h a n c i l le r ,  O rg a n iz ac io n  D ep o r tiv a  
P a n a m e  r  ic  ana  
M ex ico  16, D. F .
E s t im a d o  S enor A g u ir re :
E s to y  e sc r ib ie n d o  " L a  H is to r ia  de lo s  Ju e g o s  P a n a m e r ic a n o s 11 y 
debido a  la  e s c a s e z  de in fo rm a c io n  so b re  e l  t e m a ,  m e  e s  n e c e s a r io  
h a c e r  con tac to  con  v a r i a s  p e r s o n a s  p a r a  r e c a b a r  in fo rm a c io n  y 
c o m p le ta r  la  o b ra .
A g ra d e c e r ia  m u c h is im o  so c o la b o ra c io n  en  e l  c u e s t io n a r io  ad jun to , 
debido a  que d e n tro  de poco t iem p o  debo t e n e r  te rm in a d a  la  o b ra .
Si Ud. sabe  de a lguna  o t r a  p e r s o n a  que p o d r ie  d a r  in fo rm a c io n  
a c e r c a  de lo s  Ju e g o s ,  a p r e c i a r i a  m ucho  s i  Ud. p u d ie ra  d a rm e  
su  n o m b re  y d i re c c io n .
A g ra d ec ie n d o  m ucho  la  a te n c io n  p r e s t a d a  a  la  p r e s e n te  y  e sp e ra n d o  
p o d e r  s e r v i r l e  en  e l  fu tu re ,  m e  deap ido .
M uy a ten d am en te
C u r t is  R . E m e r y  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r
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ORGANIZ AC ION DEPO RTIV A  PANAMERICANA 
COM ITE E JE C U T IV O  - P L A Z A  DE LA REPU B U C A  43
M exico  1, D. F .
June  8, 1964
C u r t i s  R . E m e r y ,
D epto . of P h y s ic a l  E duca tion ,
U n iv e rs i ty  of A rk a n s a s ,
F a y e t te v i l le ,  A rk a n s a s .
P - l .  - E s ta  u s te d  s irv ien d o c o m o  C a n c i l le r  de la  O rg an izac io n  D e p o r ­
t iv a  P a n a m e r ic a n a ,  a c tu a lm e n te .  ?
R. - No. F u i  e le c to  su  P r i m e r  C a n c i l le r  en  1955. E n  v i r tu d  de que 
m is  n eg oc io s  p a r t i c u l a r e s  m e  im p ed ian  a te n d e r  e se  c a rg o ,  ren u n c ie  
a  e l  y  en  m ayo  de 1963, en  la  C iudad  de Sao P a u lo ,  se  designo  a m i  
s u s e s o r  que fue m i  S e c r e ta r io  en  la  C a n c i l le r ia  de 1955 a 1963.
P - 2 .  - Ha se rv id o  Ud. com o C a n c i l le r  desde  la  in ic iac io n  de lo s  - 
Ju e g o s  P a n a m e r ic a n o s  en  1951. ?
R. - No. L a  O rg a n iz ac io n  D e p o r tiv a  P a n a m e r ic a n a  ex is te  d e s te  - 
1955, - m a r z o  - ,  en  que p ro p ia m e n te  se fundo en  la  C iudad de M exico  
en  o c ac io n  en  que en la  m is m a  se  r e a l i z a r o n  lo s  II  Ju eg o s  D e p o r t i - -  
vos  P a n a m e r ic a n o s .  A n te r io rm e n te  e x is t ia  un o rg a n ism o  que d en o m in a-  
ba  C o m ite  D epo rtivo  P a n a m e r ic a n o  y una C o m is io n  P e rm a n e n te ,  cuya 
S e c r e t a r i a  G e n e ra l  se conced ia  la  P a i s  en  cuya c iudad  se e fe c tu a r ia n  
lo s  Ju e g o s .  P o r  c o n s ig u ien te ,  la  S e c r e t a r i a  G e n e ra l  an te s  de 1955 
la  tuvo A rg e n tin a .  A1 c o n c e d e rs e  la  sede lo s  Segundos Ju eg o s  a 
M ex ico , -  1951 - ,  se  co n fir io  d icha  S e c r e t a r i a ,  p r im e ra m e n te  a l  
S r .  Ing. J o s e  de J .  C la r k  y p o s te r io rm e n te  a l  P r o f .  Antonio E s to p ie r ,  
a m b o s  m e x ic a n o s ,  que d e se m p e n a n  re s p e c t iv a m e n te  los c a rg o s  de 
P r e s id e n te  d e l  C om ite  O lim pico  M exicano  y de la  C o n fed e rac io n  D e ­
p o r t iv a  M ex ican a  y O f ic ia l-M a y o r  de e s ta ,  d icho  p r o f e s o r .
P - 3 .  - C uan tas  p e r s o n a s  h an  ten ido  e l  a rg o  de C a n c i l le r .  ?
R . - D os. L a  p r i m e r a  yo. L a  segunda, e l  S r .  J .  E s p a rz a ,  e le c to  
en  Sao P a u lo ,  B r a s i l ,  com o se de ja  a sen ta d o .
P - 4 .  - S e r ia  Ud. T an  a m a b le  de e n v ia rm e  una cop ia  de la  C onsti tu  
c ion  de la  O rg a n iz ac io n  D ep o r tiv a  P a n a m e r ic a n a ?
R. - Se aco m p an a  un e je m p la r  d e l  e s ta tu to  de v ig o r .
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P - 5 .  - C om e es  f in an c iad a  la  O ficina  P e rm a n e n te  de la  OPEDA, R epo r  
t e s  in d ic an  la  can tid ad  de 10, 000. 00 p ro p o rc io n a d a  p o r  e l  C om ite  O r 
g a n iz ad o r  d e l  p a is  se d e .  P o r  f a v o r  p ro p o rc io n e  a lguna  in fo rm a c io n  
so b re  la s  f in a n z a s ,  a s i  com o ta m b ie n  s i  la  Oficina P e rm a n e n te  re c ib e  
d in e ro  p o r  concepto  de a d m is io n  c o b ra d a  a  lo s  e s p e c ta d o r e s .
R. ; De a c u e rd o  con e l  e s ta tu to ,  la  c iudad  sede de unos Ju eg o s  cu b re  
a l  C om ite  E jecu tiv o , de la  OPEDA. una cuo ta  p a t r im o n ia l  p o r  d iez  
m i l  d o la re s  n o re a m e r ic a n o s .  P u ed e  h a c e r lo  en  una so la  exh ib ic ion  
o e n  c u a t ro  an u a lid a d es  de 2, 500. 00 cad a  una. L a  p r i m e r a ,  en  e s te  
u l t im o  c a s o ,  se  r e m i te  a  d icho  C om ite  d e n tro  de lo s  s ig u ien te s  s e -  
s e n ta  d ia s  a l  o to rg am ie n to  de la  sede  y la  u l t im a ,  poco  a n te s  de -  
in a u g u r a r s e  los  Ju e g o s .  L a  O ficin ia  P e rm a n e n te  no tien e  in g re s o s  
p o r  concep to  de bo le ta je  p a r a  p r e s e n c i a r  los e v en to s .  E n  cam b io  si 
p e rc ib e  dos d o la re s  p o r  c ad a  c o m p e tid o r  que in s c r ib a n  lo s  p a is e s  - 
m ie m b ro s  de quince d o la re s  po r  cad a  r a m a  d e p o r t iv a .
Se r e m i t i r a  en  b re v e  una e je m p la r  de b o le t in  #3, en  e l  que 
se co n s ign a  e l  a c tu a le s ta d o  de f in an z as  de la  ODEPA.
P - 6 .  - P o r  fa v o r  p ro p o rc io n e  a lgunos d a to s  a c e r c a  de la  Oficina 
P e m a n e n te ,  e j . ,  p e rs o n a l ,  ed if ic io ,  u b iac ac io n ,  c a n c i l l e r ,  s e c r e t a r io ,  
a s i  com o ta m b ie n  s i  la  O rg a n iz ac io n  t ie n e  la  o fic ina  en  p ro p ie  
dad  o r e n ta d a ,  f in a lm e n te ,  la  d i re c c io n  e x a c ta  en  la  c iudad  de M exico .
R. - L a  O ficina P e rm a n e n te  no t ie n e  ed if ic io  de su p ro p ied ad , lo 
a lq u i la  y  su  d o m ic ilio  es: P la z a  de la  R ep u b lica  43, p r i m e r  p iso , 
te le fo n o s  35 -8 1 -9 0  a  94, d i r e c c io n  c ab le g ra f ic a :  OD EPA. E l  
p e r s o n a l  que a tien de  la s  l a b o re s  a d m in is t r a t iv a s ,  e s  v a r ia b le ,  lo 
d e te rm in a n  la s  n e c e s id a d e s  de l t r a b a jo .
P - 9 .  - P ro m o v io  u s te d  la  p r i m e r a  s e s io n  de lo s  C o m ita s  N ac iona les  
O lim p icos  en  B uenos A i r e s  en  1940, p a r a  O rg a n iz a r  los  Ju e g o s  P a n a ­
m e r i c a n o s ?
R. - No. segun  d a to s  ob ten idos, p ro m o v ie ro n  d e s ta c a d a m e n te  e s ta s  
re u n io n  lo s  s e n o re s  A v e ry  B ru ndag e  y e l  D r. Ju a n  C a r lo s  P a la c io s ,  - -  
e s te  u l t im o ,  d esignado  P r e s id e n te  de l C o m ite  O rg a n iz a d o r  de los 
P r i m e r o s  Ju e g o s ,  que p o r  la  g u e r r a  no se  c e le b r a r o n  en  la  fech a  que 
p r im i t iv a m e n te  se p ro y e c to .  No hay  co p ia  de la  c a r t a  in v ita c io n  en 
la  O ficina  P e r m a n e n te .  No a s i s t i  a  d icha  reun ion .
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P -1 0 .  - L a  m a y o r ia  de lo s  de leg ad o s  O lim picos  r e p o r t a n  a l  D r.
Rodolfo G. V a len z u e la  com o e l  in ic ia d o r  o la  f ig u ra  p r in c ip a l  en  la  
o rg a n iz a c io n  de lo s  Ju eg o s  P a n a m e r ic a n o s .  P o r  f a v o r  b rev e  
d e s c r ip c io n .
In fo rm a c io n .
R. - E l  D r .  V a len zu e la  fue e l  P d te .  d e l  C om ite  O rg a n iz a d o r  de lo s  
I  Ju e g o s ,  e fec tu ad o s  en  B uenos A i r e s  en 1951. A l p ro p r io  t iem p o  
e r a  e l  P r e s id e n te  d e l  C om ite  O lim pico  A rg e n tin o .  Sus r e la c io n e s  
con  e l  P d te .  J u a n  D om ingo P e r o n  y  e l  c a rg o  o f ic ia l  en  e l  gob ie rno , 
que tuvo, le  h ic ie ro n  una  f ig u ra  p ro m in e n te  en  d ichos  ju eg o s .
P - 7 .  - C ua l e s  e l  n o m b re  de la  p e rs o n a  que p ro nun c io  e l  d i s c u r s o ,  
o la  p e r s o n a  que ac tu o  com o o ra d o r  p r in c ip a l  a n te s  que e l  P r e s id e n te  
in a u g u ra r a  los  Ju e g o s  en  la  c iudad  de M exico  en  1955. ?
P o r  fa v o r  p ro p o rc io n e  n o m b re ,  c a rb o  (Fue  p re s id e n te  de l 
C om ite  O rg a n iz a d o r  o d e l  C o m ite  O lim pico  en  la  C iudad  de M ex ico . ?)
R. - Se l la m a  M an ue l G uzm an  W ill is .  E r a  Senador de la  R epub lica  
y fue e l  P r e s id e n te  d e l  C om ite  O rg a n iz a d o r .
P - 8 .  - Q uienes fu e ro n  lo s  d i re c t iv o s  e leg id os  en  Sao P a u lo  p a ra  e l  
p e r io d o  1963-1967?
N om b re  y  nac iona lid ad , p o r  fa v o r .
R. - P r e s id e n te :  G e n e ra l  e Ing. J o s e  de J .  C la rk ,  m ex ican o .
P r i m e r  V e c e p re s id e n te :  S r .  J o s e  O rian i ,  a rg e n t in o
Segundo id  M a jo r  Sylvio de M a g a lh a es  P a d i lh a ,  B r a s i le n o
S e c re ta io :  S r .  J o s e  B e r a c a s a ,  V enezolano
T e s o re r o :  S r .  M o rd y  S. L . M aduro , de A n t i l la s  N e e r la n d e sa s  
V o cales :
P r im e r o :  S r .  A llan  M ac Gavin, de C anada ,
Segundo: S r .  E r a s m o  L o p ez , de Santiago , C h ile , F a l le c id o ,
T e r c e ro :  L ie .  A n iba l  L u ec a ,  P a n a m a ,
C uarto :  D r .  J o s e  P e z e t  M iro  y  Q uezada , p e ru a n o ,
C a n c i l le r ,  J .  J e s u s  E s p a r z a ,
S e c re ta r io  Adjunto: S r .  V ic to r  Luque Salanueva.
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M ie m b ro s  h o n o ra r io s  a c tu a le s :
S r .  E v e r y  B ru n d ag e ,
Ing. J o s e  de J .  C la rk ,  am bo s  con e l  c a r a c t e r  de h o n o ra r io s :  
Solo m ie m b ro s :
D r .  Rodolfo G. V a len zu e la ,
D r .  D ouglas F .  Roby,
S r .  M anu el G uzm an  W ill is ,
M ayor Sylvio de M a g a lh a es  P a d ilh a ,
No hay  p ro p iam en te  l i t e r a t u r a  e h i s to r ia  de lo s  Ju e g o s .  Se e s ta  
t r a ta n d o  de r e c a b a r  m ed ian te  la  c o o p e ra c io n  de lo s  d i r ig e n te s  
de lo s  d iv e r s o s  p a is e s  que hatt ten ido  c iudadanos  d e n tro  d e l  
C om ite  E jecu tivo .
E n r iq u e  C. A g u i r r e
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UNITED STATES OLYM PIC COM M ITTEE 
OLYM PIC HOUSE 
57 P a r k  Avenue 
New Y ork  1 6 ,N .Y .
Supplies  and E q u ip m en t 
C o m m ittee  
C h a irm an :
M a r io n  H. M i l le r  
2233 W est S t r e e t  
R iv e r  G ro v e ,  111.
M a rc h  12, 1964
M r .  C u r t is  R . E m e r y ,
D ep t,  of H ea lth , P h y s ic a l  
E d u ca tio n ,  and R e c re a t io n  
U n iv e rs i ty  of A rk a n s a s  
F a y e t te v i l le ,  A rk a n s a s
D e a r  M r .  E m e ry :
I  have you r  l e t t e r  q u e s t io n n a ire  co n ce rn in g  the h i s to r y  of the P a n - A m e r ic a n  
g am es  and will be p le a se d  to give you any  a s s i s t a n c e  p o ss ib le .
A lthough I could a n sw e r  m o s t  of the q u es tio n s  on you r  q u e s t io n n a ire ,  I am  
tak ing  the l ib e r ty  of fo rw a rd in g  i t  to M r .  A r t  L e n tz ,  A s s i s t a n t  E xecu tive  
D i r e c to r ,  in  c h a rg e  of p ub lic i ty  fo r  the U. S. O lym pic  C om m ittee  s ince  
a l l  of the d a ta  and s t a t i s t i c s  re g a rd in g  the g a m e s  a r e  f i led  in the office 
in  New Y ork  C ity . I am  s u re  th a t  he  w ill  give you r  q u e s t io n n a ire  p ro m p t  
a t ten t io n  and co m p le te  the in fo rm a tio n  d e s i r e d .
P e r s o n a l ly ,  I have a lw ays m a in ta in ed  th a t  the P a n - A m e r ic a n  g a m e s  do 
c o n tr ib u te  m a te r i a l ly  to the goo d-w ill  am ong the c o u n tr ie s  of the w e s te rn  
h e m is p h e r e .  The am o un t of f r a t e rn iz a t io n  am ong  the a th le t ic s  a s  w e ll  a s  
a d m in i s t r a to r  o ff ic ia ls  du rin g  these  g am es  is  m u ch  the sa m e  a s  we see  
du rin g  the W orld  O lym pic  g a m e s  and i t  is  bound to do som e good. D u ring  
the g a m e s  of 1951 in  B uenos A i r e s ,  1955 in  M exico  City  and 1959 in  C hicago , 
a s  w ell a s ,  Sao P a u lo  in 1963, I have  noted m a n y  e x p re s s io n s  of f r i e n d l i ­
n e ss  and goodwill am ong the a th le t ic s ,  bo th  du ring  co m p e ti t io n , a s  w ell  a s ,  
in  l e i s u r e  t im e .  As C h a irm a n  of the U .S .  O lym pic  Supplies and E q u ip m en t 
C o m m it te e ,  we have a lw ays sh a re d  ou r  su rp lu s  of m e d ic a l  and t ra in in g  
su p p lie s  with the a th le t ic s  of o th e r  c o u n tr ie s  and o u r  t r a i n e r s  have f r e ­
quently  a d m in is te r e d  f i r s t  a id  tra in in g  to our c o m p e t i to r s  of o th e r  c o u n tr ie s
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who a r e  not so  fo r tu n a te .  T hey  a r e  a lw ays v e ry  a p p re c ia t iv e  of 
re c e iv in g  supp lies-w h ich  they  do not have and the c o u r te s y  of our 
a s s i s t a n c e  to th e i r  a th le t i c s .
With cond itions a s  they  a r e  in the w orld  today , p a r t i c u la r ly  am ong the 
L a t in -A m e r ic a n  c o u n tr ie s ,  i t  behooves the United S ta te s  to do e v e r y ­
thing we can  to cu lt iv a te  goodwill am ong the c o u n tr ie s  of the W e s te rn  
H e m is p h e re .  C e r ta in ly ,  th e re  is  no b e t t e r  way to do th is  than  th rough  
the m ed ium  of a th le t ic s  which is  a  fa c t  w ell recogn ized  by  e v e ry o n e ,  
including the U .S .  S ta te  D ep t. The to u rs  of U .S .  a th le t ic s  to fo re ig n  
c o u n tr ie s  a r e  c o n c re te  ev idence  of th is in  a lm o s t  e v e ry  in s ta n c e .  
H ow ever ,  our P e a c e  C o rp .  r e p r e s e n ta t iv e s  a r e  hand icapped  by  the 
l a c k  of any  so u rc e  of supply  fo r  the few i te m s  of a th le t ic  eq u ipm en t 
needed  by them  to m a in ta in  a  r e c r e a t io n a l  p ro g ra m  fo r  n a tiv es  in o u t-  
a -a w a y  p la c e s .  F a c i l i t i e s  fo r  a s s e m b ly  and d is t r ib u t io n  of u sed  a th le t ic  
e q u ip m en t donated by schoo ls  and o th e r  o rg an iz a t io n s  should be m ade  
a v a i lab le  by som e g o v e rn m e n t agency  in  th is  co u n try .  M any r e q u e s ts  
fo r  a s s i s ta n c e  a r e  re c e iv e d  f ro m  ind iv idua ls  who a r e  try ing  to do a  
job in fo re ig n  c o u n tr ie s  w ithout any funds or supp lies  to p ro m o te  s im p le  
r e c r e a t io n a l  g a m e s .
V ery  c o rd ia l ly  y o u rs ,
M ario n  H. M i l le r ,  C h a irm a n  
U. S. O lym pic Supplies & 
E q u ip m en t C om m ittee
M HM jep 
CC: A r t  L en tz
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PAN AMERICAN SPORTS ORGANIZATION 
(PASO)
O ffice  of the P r e s id e n t
P r e s id e n t
M r.  Douglas F .  Roby 
5959 L ins d a le  A ve. 
D e tro i t  4, M ich ig an
M a rc h  25, 1964
M r. C u r t is  R . E m e ry  
D e p a r tm e n t  of P h y s ic a l  E duca tio n  
U n iv e rs i ty  of A rk a n sa s  
F a y e t te v i l le ,  A rk a n sa s
D ear  M r .  E m e ry :
M r .  Douglas F .  R oby has  a sk e d  m e to give h im  a  hand in  fu rn ish in g  
you w ith  so m e  of th e  in fo rm a tio n  w hich you have re q u e s te d  w ith  r e g a r d  
to the  P a n  A m e r ic a n  S p o r ts  O rg an iza t io n .
As a  s t a r t e r ,  I  w ill  take  the q u e s t io n s  w hich  you a sk ed , and t r y  to 
a n sw e r  them  in  o r d e r .
1. D esp ite  the  in fo rm a tio n  w hich you have, and w hich  was p u b lish ed  
in  the  1952 Q u a d ren n ia l  R e p o r t  of the USOC, M r .  Roby is  of the  
opinion tha t  the  c o r r e c t  nam e of the a s s o c ia t io n  has a lw ays been
P a n  A m e r ic a n  S p o r ts  O rg a n iz a t io n .  T he e a r l i e s t  c o r re sp o n d e n c e  th a t  
I  have  a t  hand  da tes  back  to  1955, and  the nam e of the body, in  
Span ish , is  O rg a n iz a c io n  D eportiva  P a n a m e r ic a n a .  T h is  is  f ro m  a 
l e t t e rh e a d  w r i t te n  by A g u i r r e  to M r. Roby. T r a n s la te d  into E n g lish ,  
th is  b eco m es  P a n  A m e r ic a n  S p o r ts  O rg a n iz a t io n .  T h is  le t t e rh e a d  m ay  
be of i n t e r e s t  to you, in a sm u c h  as i t  has the  nam es  and  a d d r e s s e s  of 
the  O ff ice rs  and  E x e c u tiv e  C o m m itte e  then  a c t iv e .  I w ill  ru n  a  th e r m o ­
fax  copy, and  send  i t  a long w ith  th is  l e t t e r .  M r .  A g u i r re  w as C han­
c e l lo r  of the  PASO during the t im e  th a t  M r .  Roby was P r e s id e n t .
2. A s above, the nam e was not changed.
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3. In fo rm a tio n  w hich  you have as  to  P r e s id e n ts  of the  PASO is 
c o r r e c t .  G e n e ra l  J o s e  De J ,  C la rk  of M ex ico  was r e - e l e c t e d  
a t  the  C o n g re ss  he ld  a t  Sao P au lo ,  B ra z i l ,  in  1963, to  s e rv e  fo r  
a n o th e r  t e r m  of fo u r  y e a r s .
4. A ll  M e m b e rs  of the  A d m in is t r a t iv e  Body of PASO a r e  e le c te d  
f o r  a  fo u r  y e a r  t e r m .  T hey  m ay be r e - e l e c te d .  E le c t io n  is
a t  the  C o n g re ss  w hich  is  convened  a t  the  t im e  of the P a n  A m e r ic a n  
G a m e s .
. I  am  enclosing  a copy of th e  C o nsti tu tion  of the  P a n  A m e r ic a n  Sports  
O rg a n iz a t io n ,  w hich  m ay  be of so m e  use  to you. E le c t io n  of O ff ice rs  
is as p r e s c r i b e d  by Sec . 3, A r t i c le  15.
5. T he  O ath  tak e n  by c o n te s tan ts  in  the  PASO is  the sam e a s  the 
O lym pic  O ath .
D e sc r ip t io n  of th is  c e re m o n y ,  tak e n  f ro m  the  I . O .C .  R ules B ooklet, 
is  as  fo l lo w s :-
" T h e  so le m n  O lym pic  O ath  is  th en  ta k e n  in the following 
ce rem o n y : th e  f lag  b e a r e r s  advance  and  fo rm  a  s e m i ­
c i r c le  a ro u n d  the  r o s t r u m ;  an  a th le te  of the co un try  w h e re  
the  gam es  a r e  tak ing  p lac e  th en  advances  to the  R o s t ru m  
a c c o m p a n ie d  by the flag  b e a r e r  of h is coun try ; he m ounts  
the  R o s t ru m  and  holding a  c o rn e r  of the  flag  in  h is  le f t  
hand  and rem o v in g  h is  ha t, r a i s e s  h is  r ig h t  hand  and tak es  
the  following oath  on behalf of a l l  the a th le te s :
In  the  nam e of a l l  c o m p e ti to r s  I  p r o m is e  th a t  we w ill take  
p a r t  in  th e s e  O lym pic  G a m e s ,  r e s p e c t in g  and abiding by 
th e  ru le s  w hich  g o v e rn  them , in  th e  t r u e  s p i r i t  of s p o r t s ­
m an sh ip , fo r  the  g lo ry  of s p o r t  and  the  honour of our 
t e a m s . "
6. T he  S e c r e ta r y  of the  O rg an iz in g  C o m m itte e  of the IV P a n  
A m e r ic a n  G am es in  B r a z i l  w as;
D r. P a u lo  Y asbek
R u a  D. J o s e  De B a r ro s  296
Sao P au lo , B ra z i l
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1 am  en c lo s ing  a  v ico - fa x  copy w ith  r e f e r e n c e  to the  p ro g r a m  of the 
1963 G a m es  a t  Sao P a u lo .  The o f f ic e rs  of the P a n  A m e r ic a n  S p o r ts  
O rg a n iz a t io n  and  the  O rg an iz in g  C o m m it te e  a p p e a r  on the  e n c lo se d  
page.
7. A cco rd in g  to M r .  Roby, the  C h a irm a n  and C hief O rg a n iz e r  was 
D r .  Rodlofo V a lenque la , of C h ile . J o s e  O r ia n i  of the  A rg e n tin e  and  
A v e ry  B rundage  w e re  a lso  ac tiv e  in  th is  e a r ly  fo rm a tio n .
T he  P a n  A m e r ic a n  G am es  have  t h e  p a tro n a g e  of the  In te rn a t io n a l  
O lym pic  C o m m it te e .  The O lym pic  F la g  m ay  be flown during th e s e  G a m e s .  
C e re m o n ie s  a r e  a lm o s t  id en t ica l ,  bu t the  I . O . C .  r e q u e s t s  th a t  th ey  be 
so m ew hat a l t e r e d  in a sm u c h  as  i t  is the  d e s i r e  of th e  I . O . C .  th a t  
re g io n a l  G am es (P a n  A m e r ic a n ,  A s ian ,  M e d i te r ra n e a n ,  e tc . )  not be con­
fu se d  w ith  the  O lym pic  G a m e s .
I t r u s t  th a t  th is  a n sw e rs  a t  l e a s t  so m e  of you r  q u e s t io n s .  If you have 
o th e r s , ,p l e a s e  do not h e s i ta te  to d rop  m e  a  line , and  I w ill  t r y  to be 
of a s s i s t a n c e  to  you.
V e ry  t ru ly  y o u rs ,
W ilson  J .  F r a z i e r ,  
S e c r e ta r y  to  M r .  Roby
W JF
enc.
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GITIU8 Qvp FORYIUB
COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE
Marob 2 6 , J96U
PrtaiiUnl 
AVERY BRUNDAGE 
Tan N. U  Sail* St.
CMm«s 2,I1I.U.S.A.
^ au-agb" ' Prof* C urt l a  R. Emery
U n iv e rs ity  of A rkansas 
F a y e t te v i l le ,  Arkansas
Dear Prof* Emery t  ’•
In  re p ly  to  your re c e n t l e t t e r ,  you w i l l  f in d  below in fo rm ation  concerning 
th e  Pan American Games and t h e i r  o rg an iz a tio n t
<y
Wot long a f t e r  th e  Olympic Games were rev ived  in  1896,  suggestions were 
made th a t  Regional Games should be organized in  v a rio u s  se c tio n s  of th e  
w orld , t o  supplement th e  Olympic program* The f i r s t  of th e s e  were th e  
F a r  E ast Games, beginning in  1913* th e  C en tra l American Games were o r­
ganized in  1926, and o th e rs  have been h e ld  from tim e to  time*
Games f a r  a l l  of th e  c o u n tr ie s  of th e  W estern Hemisphere had been d is ­
cussed  tx x  many tim es b u t no th ing  was done u n t i l  th e  Congress which was 
c a l le d  in  Buenos A ires  by th e  Comite Olympico- A rgentino in  19b0*
I  a tten d ed  t h i s  Congress, and a lthough  I  was th e  only one th e r e  who was 
no t L a tin  American, I  had th e  honor of be ing  e le c te d  P residen t*
The o th e r  o f f ic e r s  of th e  F i r s t  Pan American S p o rts  O rgan iza tion  were -
(S o n y , t h i s  l i s t  has been m isplaced)
A C o n s titu tio n  and By-Laws were adopted and i t  was decided t o  stage  
th e  F i r s t  Pan American Games in  Buenos A ires  in  19hZ»
Because o f  the  World W ar, th ese  Games could  nob be held* A second Con­
g ress  o f th e  Pan American S port O rgan iza tion  was c a lle d  by me, in  London, 
a t  th e  tim e of th e  Games of th e  XIV Olympiad in  19U8* I  was r e - e le c te d  
P re s id e n t a t  th a t  tim e , and pursuan t to  an  in v i ta t io n  f t  cm th e  Comite 
Olympico A rgentino  i t  was decided  to  s ta g e  th e  Games in  Buenos A ires  in  
195)1, The P re s id e n t of th e  A rgentine a t  th a t  tim e was Juan Peron, and 
D r.R hdolfo Venezuela was appo in ted  Chairman of th e  O rganizing Committee 
f a r  th e  F i r s t  Pan American Games* Dr* V enezuela was a  law yer, C hief 
J u s t ic e  o f th e  Supreme Court o f th e  A rgentine* W ith th e  dow nfall, o f 
th e  Peron regime he f le d  th e  country  and I  met him l a s t  y ear a t  Sao Pau lo , 
B r a z i l ,  where he was one of th e  fencing  o f f i c i a l s  a t  th e  Pan American 
Games*
I  con tinued  as P re s id e n t u n t i l  the  Games in  Mexico in  19££* I f  I  oan 
f in d  any fh r th e r  in fo rm ation  in  our o ld  f i l e s ,  I  w i l l  l e t  you know*
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UNITED STATES OLYM PIC COM M ITTEE 
OLYM PIC HOUSE 
57 P a r k  Avenue 
New Y ork  16, N .Y .
A s s i s ta n t  E xecu tiv e  D ire c t  
A r th u r  G . L en tz
A p ri l  3, 1964
M r .  C u r t is  R . E m e ry  
D ept, of H ealth , P h y s ic a l  
E duca tio n , and R e c re a t io n  
U n iv e rs i ty  of A rk a n s a s  
F a y e t te v i l le ,  A rk a n s a s
D e a r  S ir ;
We have en c lo sed  a n sw e rs  to your ques tions  to the 
b e s t  of our know ledge.
If th e re  is  any  o th e r  in fo rm a tio n  that you w ant p lea se  
le t  us know bu t we w ill  not be ab le  to give i t  o u r  fu ll  a tten tion  a t  
th is t im e  b e c a u se  of the o th e r  t r i a l s  that a re  underw ay .
Y ours t ru ly ,
A r t  L entz
A s s ' t  E xecu tive  D i re c to r
A L :r m t  
en c l .  (1)
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A ANSWERS TO IV PAN AMERICAN GAMES QUESTIONS O F PROFESSOR 
EM ERY:
I & 2. T he  V ila  P a n  A m e r ic a n a  was lo ca ted  on the o u ts k i r ts  of the c ity ,  
about 8 -9  m i le s  f ro m  downtown, in  the new U n iv e rs i ty  of Sao P a u lo  
cam pu s  co m p lex , " U n iv e r s i ty  C i ty ."  The te a m s  liv ed  in s ix  m o d e rn ,
6 - s to r y  s tu den t d o r m i to r ie s  co m ple ted  ju s t  in  tim e  fo r  the G a m e s .  The 
m e n  occupied  five and the w om en one . T h is  v il lage  a r e a  inc luded  the 
u su a l  f a c i l i t ie s  such  a s  l a r g e  s e l f - s e rv ic e  r e s t a u r a n t  w h e re  a i l  t e a m s  a te  
to g e th e r ,  p os t  o ffice , bank and m oney  exchange , r e c r e a t io n  h a l l ,  s m a l l  
sh o p s , b a r b e r  and beau ty  sh o p s , lau n d ry ,  i n f i r m a r y ,  e tc .
3 . The r e c r e a t io n  h a l l  s e rv e d  as  the th e a te r ,  w here  o rg an ized  e n t e r ­
ta in m en t  and d a n ce s  w e re  held  even ings du rin g  the G a m e s  p e r io d  un til  
10 o 'c lo c k .  T h is  c o n s is ted  of m u s ic a l  g ro u p s ,  com edy  s k i t s ,  v o c a l i s t s ,  
a  c h o ir ,  band c o n c e r t s ,  and the l ik e .  R e g a rd le s s  of w hat was going on, 
snack s  and so f t  d r in k s  w ere  a lw ays a v a i lab le  with m an y  tab le s  and c h a i r s  
fo r  v is i t in g  and w atch ing .
4 . The follow ing 24 c o u n tr ie s  p a r t ic ip a te d :
A rg en tin a
B aham as
B arb ad os
B e rm u d a
B r a z i l
B r i t i s h  G uiana
C anada
Chile
C o sta  R ica  
Cuba
E l S a lvador
E cu a d o r
G u a tem a la
J a m a ic a
M exico
P a ra g u a y
P e r u
P u e r to  R ico  
T r in id a d  & Tobago 
U ruguay  
U .S .A .
V enezuela
N e th e r lan d s  A n ti l le s  (Surinam ) 
P a n a m a
5 . The following s p o r t s  w e re  on the 1963 p ro g ra m ;
A th le t ic s  -Men & W omen 
B a se b a l l-M e n  
B a sk e tb a l l -M e n  & W omen 
B oxing-M en  
C yc ling -M en
E q u e s tr ia n -M e n  & W omen 
F e n c in g -M e n  & W omen 
G y m n a s t ic s -M e n  & W omen 
Judo-M en
M odern  P e n ta th lo n -M en  
Row ing-M en
Shooting-M en (P is to l ,  R ifle  & T rap )
S o c c e r  F oo tba ll-M en
Sw im m ing & D iv ing-M en  & W omen
Synchron ized  Sw im m ing-W om en
T enn is  M e n  & W omen
V o lleyba ll-M en  & W omen
W ater  P o lo -M e n
W eightlifting  M e n
W re s t l in g  M e n
Y ach ting-M en  & W omen
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6. N am e and a d d re s s  of O rgan iz in g  C om m ittee  P r e s id e n t :
M aj.  Sylvio de M aga lhaes  P a d i lh a ,  P r e s id e n te  
C o m m issa o  O rg a n iz a d o ra ,  IV Jogos P a n  A m e ric a n o s  
c / o  C om ite  O lim pico  B r a s i l e i r o  
A ven ida  T re z e  de M aio 4 7 -9 ,  Sala  905 
-Z C -06 , R io de J a n e i ro ,  BRASIL
7 & 8. T hey  had d if fe re n t  te c h n ic a l  a d v is o r s  and c o n su lta n ts  in eac h  
s p o r t .  C on tac t M aj. P a d i lh a  fo r  th is .
9. R e g u la r  b u se s  r a n  f ro m  the "V illag e"  to a ll  c o m p e ti t io n  s i te s  and 
p ra c t ic e  f a c i l i t i e s ,  w hich w e re  r e s e r v e d  fo r  a th le te s  and o ff ic ia ls .
G e n e ra l  public used  the n o rm a l  c ity  bus l in e s  w hich added e x t r a  b u se s  
and ro u tin g s  fo r  the big e v e n ts .
10. Span ish , P o r tu g u e s e  and E n g lish  w e re  used  fo r  a l l  announcem en ts  
a t  a l l  s i t e s .
11. N am e of a d d re s s  of PASO P re s id e n t :
E ng . G en . Jo se  de J .  C la rk  
c /o  M ex ican  O lym pic  C o m m ittee  
P la z a  de la  R epu b lica  43, l e r .  P i s o  
M exico  1, D . F . ,  M exico
G e n e ra l  C la rk  is  now in  h is  second  te r m  a s  p re s id e n t  (1959-63, 1963-67).
F o r  d e ta i le d  in fo rm a tio n  c o n ce rn in g  him  and o th e r  o ff ice rs  of PASO, 
con tac t:  Douglas F .  Roby, 6100 G eddes Road, Y p s ilan ti ,  M ich igan  
(USA m e m b e r  of PASO E xecu tive  C o m m itte e ,  and U .S .  O lym pic  C o m m ­
it te e  Vice P r e s i d e n t . ) .
12. The c lo s ing  c e re m o n y ,  w hich  follow ed the e q u e s t r i a n  " P r i x  des N ations"  
c o m p e ti t io n  (jumping) and t r ic k - r id in g  ex h ib it io n s , and 4 m a rc h in g  band 
exh ib it ion s , com m en ced  a t  5:00 and ended about 6:30 p .m .  in  P a c a e m b u  
S tad ium , ju s t  a s  i t  w as getting  d a rk .  The c e re m o n ie s  inc luded  the 
following:
E n tra n c e  of the B ra z i l ia n  M a r in e  C orps  Band (co u n try ’s bes t)
E n tra n c e  of the p a r t ic ip a t in g  c o u n t r i e s 1 f lag s  b o rn e  by  a th le te  of c o u n try .  
H o is ting  of the B ra z i l i a n  flag  and ex ecu tion  of na tiona l an them  (and sung 
by  public)
G e n e ra l  C la rk ,  a s  p re s id e n t  of PASO, p ro c la im s  end of IV P a n  Am  G am es 
E x tin c tion  of the P a n  A m e r ic a n  f lam e
M unic ipa l T h e a te r  C ho ir  s in g s  the P a n  A m e r ic a n  Hym n, acco m p an ied  by  
b a n d s .
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L ow erin g  of the O lym pic and P a n  A m e r ic a n  f la g s ,  acco m p an ied  by  5 
gun sa lu te  by  a r t i l l e r y  cannon 
T h ese  2 f lag s  c a r r i e d  h o r iz o n ta l ly  in  f ro n t  of rev iew ing  tr ib une  p a r t  
o r  s tad iu m  acco m p an ied  by  singing c h o ir  and band , and d e l iv e re d  to 
C anad ian  O rg an iz ing  C om m ittee  r e p r e s e n ta t iv e s ,  who m a rc h e d  i t  
out of s tad ium  following f lag s  of p a r t ic ip a t in g  c o u n tr ie s .
13. E x a m p le s  of good w ill and b e t t e r  und e rs tan d in g  am ong the ind iv idua ls  
who take  p a r t  in  the G a m es  o c c u r  con tinuously  day and night -  w henever 
two o r  m o re  ge t to g e th e r  in the dining and r e c r e a t io n  a r e a s ,  du ring  
p ra c t ic e ,  r id ing  on b u s e s ,  e t c . ,  e tc .  H undreds  of them  m ake  life-long 
f r ie n d s  whom they  c o rre sp o n d  with fo r  the r e s t  of th e i r  l iv e s .  "B u ll  
s e s s io n s "  on e v e ry  su b je c t ,  w h e th e r  i t  be s p o r t s ,  g i r l s ,  p o l i t ic s ,  
c u s to m s ,  o r  w h a te v e r ,  go on fo r  h o u rs  w henever  the a th le te s  and 
o ff ic ia ls  a r e n ' t  b u sy  w ith  G a m e s '  a c t iv i t ie s  and d u t ie s .  So m any  
in v ita tio ns  to v i s i t  p r iv a te  h o m es  and school c l a s s e s  in  the h o s t  c ity  
a r e  r e c e iv e d  by  the te a m s  that only a  f r a c t io n  can  be a c c e p te d .  A f te r  
the G a m es  a r e  o v e r ,  those  who d o n 't  have  to r e t u r n  im m e d ia te ly  to 
jobs o r  school often v i s i t  the hom es  of team  m e m b e rs  they 've  m e t  on 
the p ra c t ic e  f ie ld s ,  poo ls , v i l la g e ,  e t c . ,  and thus l e a r n  even  m o re  about 
o th er  c o u n tr ie s  and th e i r  p eo p le s .
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THE FO REIG N SERVICE 
O F THE 
UNITED STA TES O F AM ERICA 
U .S . In fo rm a tio n  S e rv ice
M ex ico , D. F .  , Ju ly  8, 1964
D e a r  Sir:
A ttach ed  p le a s e  f ind  y o u r  q u e s t io n n a ire  abou t the  P a n  A m e r ic a n  
G a m es  a n s w e re d  by M r .  V ic to r  Luque Sa lanueva, who u n t i l  r e c e n t ly  
s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  to  G e n e ra l  J o s e  de J .  C la rk ,  p r e s e n t ly  P r e s id e n t  
of the  P a n  A m e r ic a n  G a m es .
We hope th a t  th is  in fo rm a tio n  g iven  by M r .  L uque, w il l  be of 
u se  to  you in  the study  you a r e  p re p a r in g .
S in c e re ly ,
J a c k  C. Goodwin 
E xchange  O ffice r
E n c lo su re :  (1)
M r .  C u r t is  R . E m e r y  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
U n iv e rs i ty  of A r k a n s a s  
F a y e t te v i l le ,  A r k a n s a s
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CUESTIONARIO:
1. - E s t a  u s te d  s i rv ie n d o  com o c a n c i l l e r  de la  O rg a n iz ac io n  P a n a m e r ic a n a  
a c tu a lm e n te  ? No.
2. -  Ha s e rv id o  u s te d  com o  c a n c i l l e r  d esde  la  in ic ia c io n  de lo s  juegos 
P a n a m e r ic a n o s  en  1951? NO. E l  c a rg o  que ocupo e s  de S e c r e ta r io  
Adj lint o.
3. - C u a n ta s  p e r s o n a s  h an  ten ido  e l  c a rg o  de c a n c i l l e r ?  DOS. P r o -  
f e s o r  E n r iq u e  C. A g u i r r e  de N ac iona lid ad  M ex icana  qu ien  fue c a n c i l le r  
d e a l  ano  de 1955 a 1962. J e s u s  E s p a r z a  O r te g a  de N ac iona lidad  
M ex ican a ,  d e l  ano de 1963 a la  fec h a .
4. - S e r ia  u s te d  ta n  a m a b le  de e n v ia rm e  una  cop ia  de la  c o n s t i tu c io n  de 
la  O rg a n iz ac io n  P a n a m e r ic a  de D e p o r te s ?  NO TENGO.
5. -C om o e s  f in an c iad a  la  ofic ina  p e rm a n e n te  de la  O rg an izac io n  
P a n a m e r ic a n a  de D e p o r te s ?  De c o n fo rm id ad  con  lo  d isp u e s to  p o r
su s  E s ta tu to s  t ie n e ,  p a r a  su s  so s te n im ie n to ,  in g re s o s  p o r  concep to  de:
A) " C u o t a s ,11 en  D o la re s ,  que debe p a g a r  cad a  p a is  que d e se e
s e r  ad m it id o  en  la  o rg an iz ac io n .  E l  m on to  de e s t a  can tidad  
d e b e ra  f i j a r s e  a l  p f e s e n t a r s e  la  so lic i tud e  de a d m is io n .
B) "C o n tr ib u c io n es ,  " en  d o la re s ,  10, 000. 00 que deben  p a g a r
lo s  c o m ite s  o rg a n iz a d o re s  a  qu ien es  se a s ig n e n  lo s  ju eg o s .
E l  paga  p o d e seo s  d e l  C om ite  O rg a n iz a d o r  c o r re s p o n d ie n te .
C) " D e re c h o s ,  ,r en  d o la r e s ,  15. 00 p o r  in sc r ip c io n  de cad a  pais
en  cada  r a m a  d e p o r t iv a  que v a y a  a  c o m p e t i r .  A  la  c a n t i ­
dad  a n te r io r  - hay  que a g r e g a r  la  de d ls .  2. 00 p o r  cada  
a t l e ta  que se a  in s c r i to .
De la s  e n t r a d a s  c o b ra d a s  a lo s  e s p e c ta d o re s  no se  re c ib e  
n inguna can tidad .
6. - P o r  fa v o r  p ro p o rc io n e  a lgunos d a to s  a g e rg a  de la  o fic ina  p e rm a n e n te .  
L a  o fic ina  p e rm a n e n te  t ien e  su d i re c c io n  en  P la z a  de la  R epub lica  - No. 
43, l e r .  P i s o ,  son  o f ic inas  r e n ta d a s  y en  e l la s  d e s a r r o l l a n  su s  L a b o re s  
e l  P r e s id e n te ,  e l  S e c r e ta r io  Adjunto , E l  C a n c i l le r  y  una  S e c r e t a r i a .
7. - C ua l e s  e l  n o m b re  de la  p e r s o n a  que p ro n u n c io  d e l  d i s c u r s o ............
Fue  e l  P r e s id e n te  d e l  C om ite  O rg a n iz a d o r  de lo s  II Ju e g o s  de 
1955, S enador M an uel G uzm an W ill is .
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8. - Q u ienes  F u e ro n  lo s  d i r e c t iv o s  e leg id o s  en  Sao P au lo  p a r a  e l  
p e r io d o  1963-1967?
P r e s id e n te s  H o n o ra r io s .  -
S r .  A v e ry  B ru n d ag e , P r e s i d e n t  d e l  C. I. O N o r te a m e r ic a n o .  
Ing. J .  de J .  C la rk ,  M ie m b ro  de l  C . I. P .  M exicano
M ie m b ro s  H o n o ra r io s .  -
D r .  Rodolfo V a len z u e la ,  A rg e n tin o .
S r .  M anu el G uzm an  W ill is ,  M exicano .
S r .  D ouglas F .  Roby, M ie m b ro  de l  C. I. O A m e r ic a n o
C om ite  E je cu tiv o .  -
P re s id e n te :  S r .  J o s e  de J .  C la rk ,  Av. M il  C u m b re s  No. 124, 
M exico  10, D. F .
P r i m e r  V ic e p re s id e n te :  S r .  J o s e  O rian i ,  R eco n q u is ta  
N ol 319, B u en o s , A i r e s ,  A rg e n tin a .
Segundo V ic e p re s id e n te :  S r .  M a y o r  Sylvio de M a g a lm ae s  
P a d i lh a ,  R ua A tla n t ic a  No. 120, Sao P a u lo ,  B r a s i l  
S e c re ta r io :  S r .  J o s e  B a r a c a s a ,  A p a r ta d o  P o s t a l  No. 193, 
B e n a r r o c h ,  C a r a c a s ,  V en ezu e la  
S e c re ta r io  Adjunto: S r .  V ic to r  Luque Sa lanueva , C a lle  
H ildalgo  No. 33, T la lp an ,  M exico  22, D. F .
R e s o re ro :  S r .  M o rd y  S. L . M ad u ro ,  P .  O. Box 304,
C u ra c a o ,  A . N.
V ocales :
lo .  - S r .  A llan  M ac-G av an , 2091-9 W es t  B roadw ay , 
V an co u v e r  9, B . C. C anada .
2o. - S r .  E r a s m o  L opez  (M uerto) P io  IX No. 201,
San tiago , Chile
3o. - L ie .  A n iba l  I l lu e c a ,  A p a r ta d o  1094, P a n a m a ,  P a n a m a .  
4o. - D r .  J o s e  P e z e t  M iro  Y Q uezada , Av. P r a d o  506, 
M i r a f lo r e s ,  L im a , P e r u .
C a n c i l le r :  J e s u s  E s p a r z a  O r teg a ,  P la z a  de la  R epu b lica  No. 43, 
134 P i s o ,  M exico , D. F .
T iene  L i t e r a tu r a  A c e r c a  de la  h i s to r i a  y  d e s a r r o l l o  de lo s  Ju e g o s  - 
P a n a m e r ic a n o s ?  NO TENGO.
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THE FOREIGN SERVICE 
O F THE 
UNITED STATES OF AM ERICA
A m e r ic a n  E m b a s s y  
Santiago , C hile  
June  15, 1964
D e a r  S en a to r  F u lb r ig h t:
I  have the h on o r  of a n sw e r in g  y o u r  l e t t e r  of June  1, 1964, 
d i r e c te d  to  A m b a s s a d o r  C h a r le s  W. C ole , who is  a t  p r e s e n t  on 
hom e leave  in  the U nited  S ta te s .
I  a s s u r e  you th a t  we w il l  m ake  e v e ry  e f fo r t  to  a s s i s t  M r .  
C u r t i s  E m e r y  in  m ak ing  the n e c e s s a r y  c o n ta c ts  he need s  in  
Chile  to  co m ple te  h is  " H is to ry  of the P a n  A m e r ic a n  G a m e s .  " 
The l e t t e r  h a s  been  fo rw a rd e d  to  the p ro p e r  o ff ic ia l ,  and  we 
w il l  soon sen d  to M r .  E m e r y  a  l i s t  of C h ilean s  who m a y  be of 
h e lp  to  h im .
S in c e re ly  y o u rs ,
Jo h n  J .  Jo v a
C h arg e  d 'A ffa i re s  ad  in te r im
The H onorab le  
J .  W. F u lb r ig h t
U nited  S ta te s  Senate
APPEN D IX  B - l  - O F F IC IA L  RESULTS O F THE FIRST PA N  
AM ERICAN GAMES, BUENOS AIRES
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OFFICIAL COMPETITION RESULTS OF THE FIRST 
PAN AMERICAN GAMES -  BUENOS AIRES, 
ARGENTINA 
February 25 to  March 8 , 1951
*F irst Place Winners (Set Pan American Record)
TRACK AND FIELD, Men
100-Meter Dash
Place Name Country
1. Rafael Fortun Chacon Cuba
2. Arthur Bragg USA
3 . Herb McKenley Jamaica
Time: 0:10.6  sec .
200-Meter Dash
1. Rafael Fortun Chacon Cuba
2 . Arthur Bragg USA
3 . Herb McKenley Jamaica
Time: 0:21.3 sec
400-Meter Dash
1. Malvin W hitfield USA
2. Hugo Maiocco USA
3 . Herb McKenley Jamaica
Time: 0:47*8 sec .
USA 
USA 
USA 
53*2 sec .
800-Meter Run
1. Malvin W hitfield
2 . William Brown
3 . Hugo Maiocco
Time: 1 min.
5.000-Meter Run
1. Ricardo Bralo
2 . John Twomey USA
3 . Gustavo Rojas Rodriquez
Time: 14 min. 57*2 sec .
1.500 Meter Run 
Place Name
1. Browning Ross
2. Guillermo Salas Aravena
3 . John Twomey
Time: 4:00 .4
110-Meter Hurdles
1. Richard A ttle s le y
2. E stan islac Kocourek
3. Samuel Anderson
Time: 14 sec .
400-Meter Hurdles
1. Jaime Aparicio
2. Wilson Gomez Cameiro
3 . Donald Halderman
Time: 53*4 sec.
3 .000-Meter Steeplechase
1. Charles C. Stone
2. Browning Ross
3 . Fedro Daffa
Time: 9:32
1.600-Meter Relay
Argentina 1. Hugo Maiocco, William
2 .
3*
4*
Brown, John Voight, 
Mai W hitfield
Time: 3:09*9
Country
USA
Chile
USA
USA
Argentina
Cuba
Colombia
B razil
USA
USA
USA
Argentina
USA
Chile
Argentina
Cuba
Compiled from the Reports o f Committee Chairmen. United S tates 1952 
Olympic Book: Quadrennial Report, U. S. Olympic Committee, 1953*
pp. 321-381.
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10.000-Meter Run 
Place Name
1. Charles C. Stone
2. Ricardo Bralo
3 . Ezequiel Bustamente
Time: 31:08.6
10.000-Meter Walk
1. Henry Laskau
2. Luis Turza
3. Martin Casas
Time: 50:26.8
Marathon Run
1. Delfo Cabrera
2. Reynaldo Gomo
3 . Luis Valaquez
Time: 2.35
Country
High Jump 
Place Name Country
USA 1. V ir g il Sevems USA
Argentina 2 . Cal Clark USA
Argentina ( t ie )
2 . Addilton de Almeida Luz B rasil 
Height: 6 f t .  4 -3 /4  in*
USA Shot put 
Argentina 1. James Fuchs 
Argentina 2. Juan Kahnert 
3 . Nadin Marreis
D istance: 56 f t .
Broad Jump 
Argentina 1. Gaylord Bryan 
(unknown) 2 . Albinao Geist 
Guatemala 3 . James Holland
Distance: 23 f t .
USA
Argentina 
B razil
7-1/3 in .
USA
Argentina 
USA 
7 in .
400-Meter Relay
1. Donald Campbell, Arthur 
Bragg, Richard A ttlesey ,
2 .
3.
John Voight USA 
Cuba
Argentina
Hammer Throw
1. Emilio Ortiz Argentina
2 . Manuel Etchepare Argentina
3 . Art tiro Melchor Borquez Chile 
Distance: 157 f t .  7 -3 /8  in .
Time: 0:41
50.000-Meter Walk
1. S ixto Ibanez
2. J. H. Jackson
3. Armando Gonzalez 
4* Carmelo Caputo
Height: 14 f t .  9 -1 /4  in*
Javelin  Throw 
1 . Ricardo Heber, 
Argentina 2 . Stephen Seymour 
Trinidad 3* Horst Walter 
Argentina Distance: 223 I t .
Argentina
Argentina
USA
Argentina 
4-3 /8  in .
Pole Vault
1. BobRichards USA
2. Jaime Piqueras Peru
3. Sinibaldo Gerbasi B razil
Hop. Step and Jump
1. Adhemar Ferreira Da S ilva  B razil
2 . Helio Continho Da S ilva  B razil
3 . Bruno Witthaus Argentina
D istance: 50 f t .
Height: 14 f t .  "9-1/4 in* Decathlon
Name
Discus Throw
Country Points
USA
USA
1. James Fuchs
2. Richard Doyle 
3* Elvio Porta, Argentina
Distance: 160 f t .  4 in*
Herman Figueroa Buce, Chile, 6,615  
Heman Alzamora, Peru, 6,063 
Enrique Salazar, Guatemala, 4>380
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TRACK AND FIELD, Women
80-Meter Hurdles
1. Eliana Gaete Lazo
2 . Marion Huber
3 . Nancy P h illip s
Time: 0 :11 .9  sec.
Broad Jump
1. Beatriz Kretchmer
2. Lisa Peter Teubnet
3 . Wanda Dos Santos
Distance: 17 f t .
100-Meter Dash
1. Ju lia  Sanchez Deze Peru
2. Jean Patton USA
3 . L illia n  Heintz ' Argentina
Time: 12.2 sec.
200-Meter Run
1. Jean Patton USA
2. N ell Jackson USA
3 . Adriana Millard Pacheco Chile
Time: 0:25.3  sec .
400-Meter Relay
1 . Dolores Dwyer, Janet Moreau, 
N ell Jackson, Jean Patton USA
2. Chile
3 . Argentina
4 . B razil 
Time: 0:48 .7  sec.
Shot Put
1. Ingeborg Hello de P re iss,
Argentina
2. Vera Trezouko B razil
3 . Ingeborg P fu ller  Argentina
Distance: 40 f t .  10-1/8 in .
Javelin  Throw
1. Amelia Albina USA
2. Amelia Bert USA
3. Berta Chiu Nunez Mexico
Distance: 129 f t .  4 -1 /2  in .
FREESTYLE WRESTLING (Catch-as-Catch Can)
Chile
Chile
USA
Chile 
Chile 
B razil 
9-3 /8  in .
Discus Throw
1. Ingebord Mello de P reiss Argentina
2. ingebord P fu ller  Argentina
3 . Frances Kaszubski USA
Distance: 126 f t .  5 -3 /4  in .
High Jump
1. Jacinta Sandiford Ecuador
2 . Lucy Lopez Chile
3 . Clara Muller B razil
4 . Ju lia  A lfisa  Argentina
5. Gladys Ervetta Argentina
6. Evelyn Lawler USA
Height: 4 f t .  9-1 /2  in .
(A ll t ie d :  placings made on number 
of m isses at that height)
Flyweight Class
1 . Robert Hugo Perry USA
2. Manuel Varela Argentina
3 . Rodolfo Davila Cardenas Mexico
Bantamweight Class
1. Richard Joseph LeMevre USA
2. Adolfo Dian Argentina
3 . Leonardo Basurto P ad illa  Mex.
Featherweight Class
1. Omar B lebel Torranzzini Argentina
2. Gerald Lewis Maurey USA
3 . Guillermo Palomino Sanchez Mexico
Lightweight Class
1 . Newton Edward Copple USA
2. Osvaldo Roberto B lasi Argentina
3 . Jose Luis Perez Valencia Mexico
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Welterweight Class 
Place Name
Melvin A llen Northrup 
Alberto Longarella 
Jose Maria LopezAlvarez
Middleweight Class
1 . Leon Guenutt Hejt
2 . Louis Norton Holland
3. Eduardo Assam Rabay
Light Heavyweight Class
Country Place Name_____________ Country
USA 1 . U lise  M artorella Argentina
Argentina 2 . Da S ilv a  Athenor B razil
Cuba 3- Donald George McCann USA
Heavyweight Class 
Argentina 1. Adolfo Ramirez Argentina
USA 2. Ralph Schmidt USA
Mexico 3* Luis Friedman Panama
GYMNASTICS. Men
Free Hand E xercises (Individual)
1 . Juan C aviglia  Argentina
2. William Rotzheim USA
3. Francisco Cascante Cuba
Free Hand E xercises (Team)
1. Argentina
2. Cuba
3 . Mexico
Vaulting Horse with Pommels (Ind.)
1 . Rafael Lecuona Cuba
2 . William Rotzheim USA
3. Ovidio Ferrari Argentina
Vaulting Horse with Pommels (Team)
1. Argentina
2 . Cuba
3 . Mexico
Horse Vaulting (Individual)
1. Angel Aguiar Cuba
2 . Rafael Lecuona Cuba
3 . Ovidio Ferrari Argentina
Horse Vaulting (Team)
1. Cuba
2. Argentina
3 . Mexico
H orizontal Bar (Team)
1. Argentina
2. Mexico
3 . Cuba
Swinging Rings (Individual)
1. Angel Aguiar Cuba
2. Fernando Lecuona Cuba
3 . Roberto Villasian Cuba
Swinging Rings (Team)
1. Cuba
2. Argentina
3 . Mexico
Parallel Bars (Individual)
1. Pedro Lonchibucco Argentina
2. Enrique Rapesta Argentina
3 . Juan Caviglia Argentina
Parallel Bars (Team)
1. Cuba
2. Argentina
3 . Mexico
All-Around Team Competition
1. Argentina
2. Cuba
3 . Mexico
Horizontal Bar (Individual)
1. William Rotzheim USA
2. Juan Caviglia Argentina
3 . Cesar Bonoris Argentina
All-Around Individual Competition
1. William Rotzheim USA
2. Rafael Lecuona Cuba
3 . Juan Caviglia Argentina
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BASKETBALL
Team Competition. Men
1. United States
2. Argentina
3 . Cuba*
4 . Brazil*
5. Chile*
6. Panama*
*Placed on goal average
WEIGHTLIFTING 
(Score i s  best l i f t s  to ta l)
Bantamweight Class Light Heavyweight Class
1. Joseph D iPietro, USA, 622-1/4 1. Stanley Stanczyk, USA, 892-1/2
2. Ignacio Rodriquez, Cuba, 578-1/4 2. Osvaldo Forte, Argentina, 843
3 . J. Salas, Mexico, 567-1/4 3 . J. Garrido, Cuba, 837-1/2
4. E. Lacema, Argentina, 561-3/4 4* T. Rueda, Mexico, 804-1/2
Featherweight Class
1 . Rodney W ilkes, Trinidad, 716
2 . Richard Greenawalt, USA, 66l
3 . Carlos Chariot, H a iti, 628
4. Edmundo Alvarez, Mex., 611-1/2
Lightweight Class
1 . J. Prescott Pitman, USA, 760
2. Ambrose de Souza, T rin ., 738
3 . D atri, Argentina, 699-1/2
4 . Luciana, Venez., 644-1/2
Middleweight Class
1. Peter George, USA, 837-1/4
2 . 0 . Sposato, Arg., 754-1/2
3 . Don Holder, Panama, 694
4 . P. Bejar, Peru, 694
Heavyweight Class
1. John Davis, USA, 1062-1/2*
2. F. Kilgour, Trinidad, 887
3 . Norberto Ferreira, Argentina, 881-1/2
4. H. Parera, Cuba, 848-1/2
*New World Record
Team Championships
1. United States
2. Argentina
3 . Trinidad
(Where two men have the same t o t a ls ,  
the l ig h te r  man takes precedence.)
BOXING
Flyweight Class (112.5 lb s .)  Welterweight Class (194£ lb s .)
1 . Alberto Barenghi Argentina 1. Oscar P ie tta  Argentina
2 . German Pardo Chile 2 . Crostobal Hernandez Cuba
Bantamweight Class (119 lb s .)  Middleweight Class (165.5 lb s .)
1. Ricardo Gonzales Argentina 1. Ubaldo Pereyra Argentina
2 . A li Martucdi Venezuela 2. Paulo Saccoman B razil
3 . Manuel Vargas Chile
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Featherweight Class (125.5 lb s .)  Light-Heavyweieht Class (178.5 lb s .)
1 . Francisco Nunez Argentina 1. Reinaldo Ansaloni Argentina
2. Augusto Carcamo Chile 2. Luico Gratone B razil
3 . Juan Martinex Mexico 3« John Stewart USA
Lightweight Class (132.5 lb s .)
1 . Oscar Galardo Argentina
2. Fernando Peannead Chile
3 . W illie  Hunter USA
Heavyweight Class (over 17S.5 lb s .)
1 . Jorge Vertone Argentina
2. V ictor Bignon Chile
3 . Norvel Lee USA
MODERN PENTATHLON
Individual Competition
Capt. Eric Tinoco MarquesiBrazil
Lt. J. M. Thompson USA
Team Competition
1. USA
2. B razil
Capt. Enrique C. Rettberg Argentina 3 . Argentina
BASEBALL
F inal Standings Games Won Lost
1. Cuba 7 I T 1
2. United States) . 
2. Mexico r le
7 5 2
7 5 2
3 . Nicaragua 7 4 3
4. Venezuela 7 4 3
5. Colombia 7 3 4
6. B razil 7 1 6
7. Argentina 7
WATER POLO
0 7
F inal Standings Games Won Lost
1. Argentina 4 4 0
2. B razil 4 3 1
3 . United S tates ' 4 2 2
4 . Mexico 4 1 3
Chile 4 0 4
SWIMMING AND DIVING. Men
100-Meter Freestyle
Name, Country, Time
Dick Cleveland, USA, 58.8
Ronald Gora, USA, 59-9
N icasio S ilv a  Ferrer, Cuba, 1:00
300-Meter Medley 
Team. Country
USA (Allen Stack, Bowen S tassforth , 
Richard Cleveland)
Argentina
Mexico
Cuba
Time: 3 :16 .9
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400-Meter F reesty le
1 . Tetsuo Okamoto B razil
2 . William Heusner USA
3. Tontitiuh Gutierrez Mexico
Time: 4:52 .4
1.500-Meter F reestyle
1. Tetsuo Okamoto B razil
2 . Tontitiuh Gutierrez Mexico
3 . Efren Pierro Manly Mexico
Time: 19:23.3
800-Meter F reesty le Relay
1. USA (Richard Gora, Burwell 
Jones, Dick Cleveland,
Wm. Heusner)
2. B razil
3 . Argentina
4. Mexico
Time: 9:00.6
100-Meter Backstroke
1 . A llen Stack USA
2. Pedro Galvao Argentina
3 . Burwell Jones USA
200-Meter Breaststroke
1. Hector D. Nimo Argentina
2 . W illy Otto Jordan B razil
3 . Bowen Stassforth  USA
Time: 2:43*8
3-Meter Dive
1. Joaquin C apilla Perez Mexico
2. M iller Anderson USA
3. Sammy Lee USA
High Board Dive
1. Joqquin C apilla Perez Mexico
2. Sammy Lee USA
3. M iller Anderson USA
SWIMMING AMD DIVING, Women
100-Meter F reesty le
1 . Sharon Geary USA
2. Jacqueline LaVine USA
3 . Ana Maria Schultz Argentina
4. E ileen Holt Argentina
Time: 1:08 .4
400-Meter Relay
1. USA (Carolyn Green, Sharon Geary.
Jacqueline Lavine, Betty Mullen)
2. Argentina
3. B razil
Time: 4:37 .1
200-Meter F reesty le
1. Ana Maria Schultz Argentina
2. Betty Mullen USA
3 . E ileen Holt Argentina
Time: 2:32 .4
400-Meter F reesty le
1. Ana Maria Schultz Argentina
2. Carolyn Green USA
3. Piedade Count inho de 
Tavares B razil
200-Meter Breastroke
1. Dorothea Turnbull Argentina
2. Beatrice Rohde Argentina
3. Carol Pence USA
Time: 3:08 .4
100-Meter Backstroke
1. Maureen O'Brien USA
2. Sheila  Donahue USA
3. Magda Brugeman Schmidt Mexico
Time: 1:18.5
300-Meter Relay
1 . USA (Sharon Geary, Carol 
Pence, Maureen O'Brien)
2. Argentina
3. Mexico
Time: 3:49.3
3-Meter Diva
1. Mary Frances Cunningham, USA
2. P a tr ic ia  McCormick USA
3. Dolores C a s t il lo , Guatemala
2 1 8
High Board Dive
1. P atricia  K eller McCormick, USA
2. Carlota Rios Laurenzana,Mexico
3 . Mary Cunningham USA
CYCLING
1.000-Meter Spring Match Race 
Style
1. A. Gimenez, Argentina
2. Carlos Martinez Argentina
3 . Mario Massanes Chile
Time: 1 2 .2s(Timed la s t  
200 meters)
A.000-Meter Ind. Pursuit
1. Jorge Vallmitjana Argentina
2. Pedro Salas Argentina
3 . Heman Llerena Peru
Time: 5m 18.1s
-Lap. Miss & Out Race
8-28/100 m iles)
1. Ezequiel Ramirez Chile
2. Alfredo Hirsch Argentina
3 . E lvio Giacche Argentina
Time: 20m, 6 .5s
150-Lap Point Race
1 . Oscar Giacche
150 laps
2 . Hector Rojas
3 . Rodolfo Caccavo
(p ts .)
Argentina
25
Chile
Argentina
A.000-Meter. A-Man Team Pursuit 
Argentina (Oscar Giacche, Rodolfo1.
2 .
3.
Caccavo, Pedro S a las, Alberto Garcia) 
Chile 
Venezuela 
Time: 3m5A*As
Road Race (155.800 Kilom eters)-Ind.
1. Oscar Muleiro Argentina
2. Oscar Pezoa Argentina
3 . Humberto Varisco Argentina
Time: 3 h, 58m, 29-8 s
Road Race -  Team
1. Argentina
2. Mexico
3. Peru
Time: l6 h , 2/*m, 3«7s.
1.000-Meter Unpaced (Standing start)
1. Clodomiro Cortoni Argentina
2. Heman Massanes Chile
3 . Jorge Sobrevila Argentina
Time: Im, 12.9s
FENCING. Men
F o il. Individual
1. F e lix  Galimi
2. Jose Rodriguez
3. Nathaniel Lubell 
A. Fulvio Galimi
Sabre. Individual 
Argentina 1. Dr. Tibor N yilas 
Argentina 2. George Worth 
USA 3* Molnar
Argentina A* M. Huergo
FENCING. Women
USA
USA
B razil
Argentina
F o il. Individual
1. Elsa Irigoyen
2. J. Antequeda
3 . M. R ositto  
A. Mayora Duena
Argentina
Argentina
Argentina
Mexico
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Epee. Team
1. Argentina
2. United States
3 . Cuba
4 . Mexico
5. Brazil
6 . Chile
Epee. Individual
1. Antonio Vallamil
2 . Benito Ramos
3 . Edward Vebell
Sabre. Team
1. United States
2. Argentina
3 . Brazil
4 . Cuba
F o il .  Team
1. United States
2. Argentina 
Argentina 3« Cuba 
Mexico 4« Mexico 
USA
SOCCER FOOTBALL
Games Won Lost Tied
1. Argentina 4 ' 4 0 0
2. Costa Rica 4 2 1 1
3 . Chile 4 1 1 2
Venezuela 4 1 3 0
Paraguay 4 0 3 1
TENNIS
Men's S ingles
1. Enrique Mbrea
2 . Alejo D. R ussell
3 . Gustavo Palafox
Women's S ingles  
Argentina 1. Mary T. deWeiss 
Argentina 2. F elisa  P. de Zappa 
Mexico 3* Imelda Rimirez
Men's Doubles
1 . Morea & R ussell
2 . Sanhueza & Ayala
3 . Palafox & A. Puente
Women's Doubles 
Argentina 1. deWeiss and de Zappa 
Chile 2. Ramirez & Hilde Heym
Mexico 3* S. V allari & H. Stark
Mixed Doubles
1. Ramirez and Palafox Mexico
2. de Zappa and Morea Argentina
3 . de Weiss and R ussell Argentina
YACHTING
Star Class 
Team -  Points
1. B razil (R. Bueno & G. P.
de Souza ) 3167
2 . Argentina (J . Brauer &
E. Homps) 2264
3 . Chile (A. Hurtado & K.
Angelbeck) 606
Snipe Class 
Team -  Points
1. Argentina (C. Cast ex &
Cast ex) 2412
2. B razil (R. Bueno and G
666
Argentina
Argentina
Mexico
Argentina
Mexico
Brazil
J. V.
Q. Matoso)
EQUESTRIAN SPORTS
Complete Riding Competition 
(Individual)
1. Capt. Ju lio  C. Sagasta,
Argentina (+13.84 marks)
2. Lt. Fernando V. U rdapilleta,
Argentina (-3 .50  marks)
3 . Major Heman V ig il, Chile
(-5 .83  marks)
Complete Riding Competition 
(Team)
1. Argentina (-17 .82  marks)
2. Chile (-502.66 marks)
Nation's Cup Competition. Team
1. Chile (64 fa u lts )
2. Argentina (100.25 fa u lts )
3 . Mexico (110.75 fa u lts )
SHOOTING
Individual Champions
1. Service R if le , 3 p o s itio n s ,
Pablo C. Cagnasso, Arg.
2. Service R if le ,  Standing
Pablo C. Cagnasso, Arg.
3 . Free R if le , 300-M,
Pablo C. Cagnasso, Arg.
4. Free R if le , .22 , Prone -
Arthur C. Jackson, USA
5. Free R if le , .22 , 3 p osition s -
Arthur C. Jackson, USA
6. Free P is to l  -  Edwin Vazquez,
Peru
7. S ilhouette  -  Huelet L. Benner,
USA
8. Clay Pigeon -  Pablo G rossi,
Argentina
ROWING
(A ll races a t 2,000 Meters)
Single S cu lls
1. Roberto A. A lf ie r i ,  Arg.
Time: 6m, 40s
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Horsemanship Competition. Ind.
1 . Capt. Jose Larrain Cuevas, Chile
(1050 pts)
2. Capt. Hector C lavel, Chile (915*75
p ts)
3 . Lt. Col. Justo J. Itnrralde,
Argentina, (846.25 pts)
Horsemanship Competition. Team
1. Chile (2797.50 pts)
2. Argentina (2382.25 p ts)
N ation's Cup Competition. Individual
1. Capt. Alberto Larraguibel, C hile,
(16 fa u lts )'
2. Lt. Carlos, Argentina (24 fa u lts )
3 . Lt. Joaquin Larrain, Chile (24
fa u lts )
Team Champions
1. Service R if le , 3 p o s itio n s, Arg.
2. Service R if le ,  Standing, Argentina
3 . Free R if le , 300-M, Argentina
4 . Free R if le , .22 , Prone, Argentina
5. Free R if le , .22 , 3 p o s itio n s , Arg.
6 . Free P is to l  -  Mexico
7. S ilhouette  -  Argentina
8. Clay Pigeon -  Argentina
Double Scu lls
1. Mario Guerci & Adolfo, Yedro, Arg. 
Time: 6m, 46.8 s
Four Oars with Coxswain
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Four Oars without Coxswain
1. Argentina
2. Chile
3 . Peru
Time: 6m, 15s
Pair Oars with Coxswaiin
1. Jose M ezzolini, Jose Raudo 
& Adel Farias, Argentina 
Time: 8m, 30s
Eight Oars with Coxswain
1. Argentina
2 . Chile
3 . Peru
Time: 7m, 12s
1. Argentina
2. B razil
Time: 6m, 2 4 s .
Pair Oars without Coxswain
1. Alberto Madero & Oscar
Almiron, Argentina
2. Karl & Fusquini, B razil
Time: 7m, 10.4s
A PPEN D IX  B -2  - O F F IC IA L  RESULTS O F THE SECOND 
PAN AM ERICAN GAMES, MEXICO CITY
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OFFICIAL COMPETITION RESULTS OF THE SECOND PAN AMERICAN GAMES
Mexico C ity , Mexico, 1955 
March 1 2 - 26, 1955
*Denotes Pan American Record; **denotes World Record.
1 s t . place winner i s  named f i r s t ;  2nd. place winner, second, e tc .
100-Meter Dash 
Place Name
J. Rodney Richard 
Mike A gostin i 
W illie  Wi l l iams 
Time: 10.3
200-Meter Dash 
J. Rodney Richard 
Charles Thomas 
Mike A gostin i 
Time: 20.7
400-Meter Run 
Louis Jones 
James Lea 
Jesse Mashbum 
Time: 45*8
800-Meter Run 
Arnold Sowell 
Lonnie Spurrier 
Ramon Sandoval 
Time: 1:49*7
5.000-Meter Run 
Oswaldo Suarez 
H. A shenfelter  
Jaime Correa
Time: 15:30.6
TRACK AND FIELD. MEN
Country
U.S.A.
Trinidad
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
Trinidad
U.S.A.**
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
Chile
1.500-Meter Run 
Place Name
Juan D. Miranda 
Wes Santee 
Fred Dwyer
Time: 3:53*2
110-Meter Hurdles 
Jack Davis 
Keith Gardner 
Evaristo Ig le s ia s  
Time: 14*2
400-Meter Hurdles 
Josh Culbreath 
Jaime Aparicio 
Wilson Gomez 
Time: 51*5
3 .000-Meter Steeplechase 
Guillermo Sola 
Santiago Nova 
E lig io  G alic ia  
Time: 9:46.8
Country
Argentina*
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
Jamaica
Cuba
U.S.A.
Colombia
B razil
Chile
Chile
Mexico
1.600-Meter Relay 
Argentina Jesse Mashbum, Lonnie Spurrier, 
U.S.A. James Lea, and Lou Jones U.S.A. 
Chile
Time: 40.7
Compiled from the Reports o f Committee Chairmen. United States 1956 
Olympic Book: Quadrennial Report, U. S. Olympic Committee, 1957* 
p^. 286-387.
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10.000-Meter Run 
Oswaldo Suarez 
Vicente Sanchez 
Jaime Correa
Time: 32:42.6
20.000-Meter Walk 
(Event Not Held)
Marathon Run 
Doroteo Flores 
Onesimo Rodriquez 
L. H. Velazquez
Time: 2:59:09.2
High Jump 
Argentina Ernie Shelton 
Mexico Herman Wyatt 
Chile Jose T e lles
Height: 6 '7 -1 /8 11
Shot Put 
Parry O'Brien 
Fortune Gordien 
Martin Engle
Distance: 57'8-1/2"
Broad Jump 
Guatemala Roselyn Range 
Mexico John D. Bennett 
Guatemala Ary Facanha
Distance: 26*4-1/8"
400-Meter Relay
W. W illiam s, J. D. Bennett U.S.A. 
C. Thomas, and Rodney Richard
Venezuela
Mexico
Time: 40.7
Javelin  Throw 
Franklin Held 
Richardo Heber 
Reinald O liver
Distance: 228'11"
Discus Throw 
Fortune Gordien 
Parry O'Brien 
Herman Haddad
Distance: 174'2-1/2"
Decathlon
Name_____________________
U.S.A.
Argentina 
Puerto Rico
Hammer Throw 
Robert Backus 
Martin Engel 
Elbio Porta
Distance: 180'1-3/4"
Pole Vault 
Robert Richards 
Robert Smith 
Don Laz
Height: 14'9-1/2"
Hop. Step and Jump 
Adhemar Ferreira DaSilva 
U.S.A. Arnoldo Devonish
U.S.A. Victor Hernandez
Chile Distance: 54'4"
Country Points
Rafer Johnson 
Robert Richards 
Herman Figueroa
60-Meter Dash 
Bertha Diaz 
Isa b e lle  Daniels 
Mabel Landry 
Time: 7*5
United S tates 6994*
United States 6886 
Chile 5740
TRACK AND FIELD. WOMEN
80-Meter Hurdles 
Cuba* Elaina G. Lazo 
U.S.A. Bertha Diaz 
U.S.A. W. Dos Santos 
Time: 11.7
U.S.A.
U.S.A.
Brazil
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
Brazil
U.S.A.
U.S.A.
Argentina
U.S.A.*
U.S.A.
U.S.A.
Brazil**
Venezuela
Cuba
Chile
Cuba
Brazil
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100-Meter Dash
Barbara Jones U.S.A.
Mae Faggs U.S.A.
Maria Luisa G a ste lli Argentina
Time: 11.5
Discus Throw
Ingeborg P fu ller  Argentina*
Isabel E. Avellan Argentina
Alejandrina Herrara Cuba
Distance: 141* 8 -3 /8 11
High Jump
Mildred McDaniel U.S.A.
Deyse J. de Castro B razil
Verenda Thomas U.S.A.
Height: 5>6-5/16"
400-Meter Relay
Isab elle  D aniels, Mabel Landry,
Mae Faggs, Barbara Jones
U.S.A.
Argentina
Chile
Time: 47*0 
Javelin Throw
Karen S. Anderson U.S.A.
E stre lla  Puente Uruguay
Amelia Wershoven U.S.A.
Distance: l 6 l I3"
FREESTYLE 'WRESTLING
Flyweight (114-1/2 lb s)  
Manuel V. Andrade 
N icolas B. P ad illa  
Michael L. Krishart
Venezuela
Mexico
U.S.A.
Featherweight (136-1/2 lbs)
Omar B. Torranzzini Argentina
Alan Rice U.S.A.
Jose Y. Ordaz Cuba
Bantamweight (125-1/2 lb s)
Jack Blubaugh U.S.A.
Adolfo D. Gutierrez Argentina
Leonardo B. P ad illa  Mexico
Welterweight (160-1/2 lb s)
Alberto Longarela Argentina
Melvin A. Northup U.S.A.
Antonio R. Garcia Mexico
Middleweight (174-1/2 lb s)
Leon Gemuth Hejt Argentina
Wenzel Hubei U.S.A.
Eduardo Rabay Mexico
Lightweight (147 lb s)
Jay T. Evans U.S.A.
Juan R. Garbos a Argentina
Mario T. Gonzalez Mexico
Light Heavy weight (191 lb s)
Alfred E. Paulekas U.S.A.
Oscar Salazar Venezuela
Jose Hernandez Mexico
Heavyweight (191 lb s)
William Kerslake U.S.A.
Jose Puig U rgiles Argentina
Arturo Meneses Mexico
VOLLEYBALL
Final Team Standings, Men Final Team Standings. Women
Matches: Lost Won Matches: Lost Won
U.S.A. 0 5 Mexico 0 6
Mexico 1 4 U.S.A. 2 4
B razil 2 3 Brazil 4 2
Cuba 3 2 Dominican Rep. 6 0
Uruguay 4 1
Venezuela 5 0
GYMNASTICS. HEN
Floor Exercise Rings
Placing Name Country Placing Name Country
1st John Beckner U.S.A. 1st Richard Beckner U.S.A.
2nd Joseph Koty U.S.A. 2nd Donald Holder U.S.A.
3rd Abie Grossfeld U.S.A. 3rd Abie Grossfeld U.S.A.
Tied Jack M iles U.S.A.
Free E xercise, Team Flying Rings, Team
Placing Name Points Placing Name Points
1st U.S.A. 92.15 1st U.S.A. 92.6 5
2nd Cuba 87.85 2nd Cuba 87.30
3rd Argentina 87-25 3rd Argentina 83.75
6th B razil 43.45
Side Horse P ara lle l Bars
Placing Name Country Placing Name Country
1st John Beckner U.S.A. 1st John Beckner U.S.A.
2nd Rafael Lecuona Cuba 2nd-(Tied) Richard Beckner U.S.A.
3rd Joseph Kotys U.S.A. 3rd Abie Grossfeld U.S.A.
Vaulting Horse, (Individual) All-Around Team Competition
1st Joseph Kotys U.S.A. U.S.A.
2nd Donald Holder U.S.A. Argentina
Tied Jack Miles U.S.A.
Vaulting Horse, (Team) Pts. All-Around Individual Competition
1st U.S.A. 95.85 John Beckner U.S.A.
2nd Argentina 88.75 Joseph Kotys U.S.A.
3rd Cuba 85.95 Jack Miles U.S.A.
Horizontal Bar, (Team) Pts. Rope-Climb, ( Individual)
1 st U.S.A. 96.75 Donald Perry U.S.A.
2nd Argentina 88.30 Baldomero Rubiera Cuba
3rd Cuba 86.30 Roberto V illa sian Cuba
Tumbling. ( Ind iv id u a l) Trampoline, ( Individual)
William Roy U.S.A. Donald Harper U.S.A.
Josepy Kotys U.S.A. William Roy U.S.A.
Juan C aviglia Argentina Eduardo Fereda VenezuelE
Club Swinging, (Individual) 
Francisco Jose Alvarez Mexico 
Donald Holder U.S.A.
Jack Miles U.S.A.
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WEIGHTLIFTING
Bantamweight
Charles Vinci U.S.A. 
Angel Famiglietti Panama 
Ignacio Suarez Cuba
Featherweight
Carlos Chavez Panama 
Charles Kuzahara U.S.A. 
Edmundo Alvarez Mexico
Lightweight
Total of Light Heavyweight
Best Lifts
661.39
633.83
628.32
Total of 
Best Lifts 
733.03
705.38 
644.85
Total of 
Best Lifts
Tommy Kono U.S.A. 964.51
Osvaldo Forete Argentina 821.22 
Julian Pemberton Dutch
West Indes 760.59
Middle Heavyweight 
Dave Shepard U.S.A. 
Dave Shepard U.S.A. 
Bruno Barabani Brazil
Total of Heavyweight 
Best Lifts
Total of 
Best Lifts
876.33
854.39
Total of 
Best Lifts
Joe Pitman U.S.A. 
Ambrose Cornet Dutch W.
782.64 
Indes 738.55
Emilio Gonzalez Argentina
Middleweight
Pete George U.S.A.
Julian Suarez Cuba 
Don Heron Jamaica
722.01
Total of 
Best Lifts 
892.86 
799.17 
755.08
Norbert Schemansky U.S.A. 1041.68 
Humberto Selvetti Argentinal008.60 
Eduardo Adriana Dutch
West Indes 909.39
BOXING
Flyweight(112-1/2 lbs)
Hilario Corea Mexico 
Lugo M. Vega Freyre Chile 
Ramon Arias Venezuela
Bantamweight (119 lbs)
Salvador Jesus Enriquez Venezuela 
Ward Yee U.S.A.
Robert Lobos Chile
Featherweight (125-1/2 lbs 
Oswaldo Canete Insfran Argentina 
Claudio Barrientos Chile 
Marcial Galicia Mexico
Lightweight(132-1/2 lbs)
Manguel Angel Pendola Argentina 
Gerardo Clemente Puerto Rico 
Ruardo Cesar Orta Venezuela
Light Welterweight(140 lbs)
J. Carlos Rivero Fernandez Argentina 
William Morton U.S.A.
Celestino Pinto Brazil
Welterweight(148 lbs)
Joseph Dorando U.S.A.
A* Nicolas Nigri Stringriani Arg. 
Jose Luis Davalos Mexico
Light Middleweight (156-1/2 lbs)
Paul Wright U.S.A.
Raul Tovar Venezuela
Manuel Alberto Saenz Argentina
Middleweight(165-1/2 lbs)
Orville E. Pitts U.S.A.
Miguel Safatle Ali Chile 
DaSila Milton Rosa Brazil
Light Heavyweight(178-l/2 lbs)
Luis Ignacio Brazil
Abel Mar Escalante Argentina
John T. Stewart U.S.A.
He avywe i ght(over 178-1/2 lbs)
Alesci Pablo Mitef Ochoa Argentina 
Adao Waldemar Brazil
Norvel L. Lee U.S.A.
JUDO
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(Eveftt Not Held) 
MODERN PENTATHLON
Individual Competition
Jose Perez Mier 
Edgar A. O'Hair 
David R. Varges 
William J. Andre
Mexico
U.S.A.
Mexico
U.S.A. (Tied)
Total
Points
27
28 
29 
29
Team Competition
Mexico
U.S.A.
Chile
Brazil
Paraguay
Argentina
BASBALL
Final Standings
Dominican Republic 
U.S.A.
Venezuela 
Mexico (Tied) 
Dutch West Indes
Won
6
5
1
Lost
2
3
4 
4 
7
WATER POLO
Final Standings
Argentina
U.S.A.
Brazil
Mexico
Dutch West Indes
Won
7
6
5
2
0
Lost
1
2
3
6
0
SWIMMING AND DIVING, MEN 
(Time indicated is "winning time1')
100-Meter Freestyle 
Clarke Scholes U.S.A.
George Park Canada (Time)
Carl E. Woolley U.S.A. 57.7
400-Meter Freestyle 
James MeLane 
Wayne Moore 
Oscar Kramer
U.S*A.
U.S.A. (Time) 
Argentina 4:51.3
1,500-Meter Freestyle 
James McLane U.S.A.
Oscar Kramer Argentina
G.M. Arango Colombia
100-Meter Backstroke 
Frank E. McKinney U.S.A. 
Pedro Galvo Argentina
Leonide Baarcke U.S.A.
200-Meter Butterfly 
Eulalio Rios 
Walter Ocampo 
William Yorzyk
Mexico
Mexico (Time] 
U.S.A.
400-Meter Relay 
Frank McKinney, Fred Maguire, 
Leonide Baarcke, Clarke 
Scholes, U.S.A.
Pedro Galvao, H.D. Nimo,
Orlando Cossani, F. Swanck, Argentir 
Clement Mejia, Walter Ocampo, Eulali 
Rios, Otilio Olguirn Mexico-(Time]
4:29.]
Springboard Diving 
Joaquin Capilla Mexico
Arthur L. Coffey U.S.A.
R.L. Clotworthy U.S.A.
2 2 8
200-Meter Breaststroke
Hector D. Nimo 
Manuel Sanguily 
Walter Ocampo
Argentina 
Cuba (Time) 
Mexico 2:46.9
Platform Diving 
Joaquin Capilla 
R.L. Clotworthy 
Gary M. Tobain
Mexico
U.S.A.
U.S.A.
SWIMMING AND DIVING, WOMEN 
(time indicated is winning time of 1st. place winner)
100-Meter Freestyle 
Helen Stewart Canada
Wanda Lee Werner U.S.A. (Time)
Virginia Grant Canada 1:07.7
1st
200-Meter.Freestyle 
Wanda Lee Werner U.S.A.
L. Gonzalias Argentina (Time)
Gilda Aranda Mexico 2:32.5
400-Meter Freestyle
Beth Whittall Canada
Carolyn Green U.S.A.
Carol Lee Tait U.S.A.
400-Meter Freestyle Relay
Wanda Werner, Carolyn Green', U.S.A.
Gretchen Kluter, Judith T.
Roberts U.S.A.
Helen Stewart, Beth Whitall 
Gladys Priestley, Virginia 
Grant Canada
Cristina Kujath, Ana Maria 
Schultz, Eileen Holt, Liliana
Gonzalias
100-Meter Backstroke 
Placing Name
Argentina
(Time)
4:31.8
Country Time.
1st Leonote Fisher Canada
2nd Cora O'Connor U.S.A.
3rd Cynthia E. Gill U.S.A. 1:16.7
400-Meter Medley Relay 
Placing Name________ Country Time
Cora O'Connor 
Mary Jane Sears 
Betty E. Mullen 
Wanda Werner 
Beatriz Rohde
U.S.A. 
U.S.A. 
U.S.A.
U.S.A 
Argentina
5:11.6
200-Meter Breaststroke
Mary Lou Elsenius 
Mary Jane Sears 
Beatriz Rohde
U.S.A.
U.S.A. (Time 
Argentina*3:08.4
*New Pan American Record set in pre­
liminary trials, 3:06.2
100-Meter Butterfly 
Beth Whittall Canada
Betty Mullen U.S.A.
Shelley Mann U.S.A.
(Time) 
1:16.2
Country Point;
Springboard Diving 
Placing Name
1st Pat McCormick(Mrs.) U.S.A.
2nd Jeanne G. Stunyo U.S.A.
3rd Emily T. Houghton U.S.A. 142.42
Platform Diving
Pat McCormick(Mrs.) U.S.A.
Juno Irwin(Mrs.) U.S.A.
Margarita Pesado Mexico 92.0E
CYCLING
1,000-Meter Time Trials 
Antonio DiMicheli Venezuela 
Octavio Echeverri Colombia (Time) 
Luis Pedro Serra Uruguay 1:09.8
4,000-Meter Team Pursuit
Clodomiro Cortoni, Ricardo Argentina
Senn, Duilio Biganzoli,
Alberti Ferreira 
Luis Serra, Alberto Velas­
quez, Julio Sobrera, Eduardo 
Puertollana Uruguay
Bibiano Gonzalez, Francisco 
Lonzano, Ruben Ramirez, Hector 
Simancas Mexico
(Time) 4:43.2
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CYCLING cont'd
1,000-Meter Scratch Sprint 
Cenobio Ruiz Mexico 
Rodolfo Umana Colombia 
Jorge Batz Argentina
Road Race 105.63 Miles, Team
Colombia
Uruguay
Mexico
(Time)
12 .6
Road Race 105.6 Miles (Time)
Ramon Hoyos Colombia 
Benjamin Jiminez Colomiba 
Alberto Velquez Uruguay 4:33:01
FENCING, MEN
Foil Individual
Placing Name ______Country
1st Hal Goldsmith U.S.A.
2nd Albert Axelrod U.S.A.
3rd Fluvio Galimi Argentina
Epee, Individual
Placing Name________ Country
1st Rual Martinez 
2nd Swall Shurtz 
3rd Jean R. Camous
Argentina
U.S.A.
Venezuela
Foil, Team Event
Placing Name________ Country
1st Santiago Massini Argentina 
Jose Ma Rodriguez 
Fluvio Galimi 
Felix Galimi 
2nd Albert Axelrod U.S.A.
Paul T. Makler 
Hal Goldsmith 
Allan Kwartler 
3rd Gustavo Gutierrez Venezuela 
Miraclotes H. Vargas 
Nelson Nieves Croes 
Augusto Gutierrez
Epee^ Team Event
Placing Name_______ Country
1st Floro Diaz Argentina
Alfredo Daverde 
Raul Martinez 
Felix Galimi 
2nd U.S.A.
3rd Jean Camous Venezuela 
Nelson Nieves Croes 
Gustavo Gutierrez 
Oscar Cabrer
Sabre, Individual 
Placing Name Country
1st Antonio Haro Oliva Mexico
2nd George Worth U.S.A.
3rd Richard Dyer U.S.A.
Sabre, Team Event
Placing Name________Country
1st George Worth U.S.A.
Richard Dyer U.S.A.
Tibor Hyilas U.S.A.
Allan Kwartler U.S.A.
Jose de Capriles U.S.A.
FENCING, WOMEN
Foil, Individual
Placing Name________ Country
1st Mrs. Maxine Mitchell U.S.A.
2nd Irma G. de Antegueda Argentina
3rd Eve G. Siegel U.S.A.
Epee, Team 
(No event held)
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SOCCER FOOTBALL
Final Team Standings Won Lost Tied
Argentine 5 0 1
Mexico 1 2  3
Dutch West Indies* 2 4 0 *Antilles
Tied Venezuela 1 3  2
TENNIS
Men’s Singles Women1s Singles 
Rosa Maria RevesArthur Larsen U.S.A. Mexico
Enrique Morea Argentina Yolanda Romirez Mexico
Luis A. Salinas Chile Ingrid Metzner Brazil
Men’s Doubles Women's Doubles
Mario Llamas and Gustavo’ Rosa Maria Reves and
Palafox Mexico
Enrique Morea and Alejo 
Russell Argentina
Edward Moylan and 
Arthur Larsen U.S.A.
Esther Reyes Mexico
Edda Buding and Graciela 
Lombardi ' Argentina
Ingrid Metzner and 
Maria Esther Bueno Brazil
Mixed Doubles
Yolanda Ramirez and Gustavo 
Palafox Mexico
Felisa Piedrola de Zappa and 
Enrique Morea Argentina
Maria Luisa Teran de Weiss and 
Alejo Russell Argentina
SYCRONIZED SWIMMING
Team Competition 
Placing Name Country
1st Lynn M. Pawson U.S.A. 
Joanne Pawson U.S.A. 
Dawn Bean 
Loretta Barrious 
and Sally Phillips
Duet Competition 
Placing Name Country
1st Connie A. Todoroff U.S.A.
5 Ellen G. Richard 
2nd Rebeca Garcia Alvarez Mexico
£ Gloria Botella 
3rd Diane Baker and
Beverly McKnight Canada
Solo Competition 
Placing Name Country
1st Beulah Bundling U.S.A.
2nd Rebeca Garcia Alvarez Mexico 
3rd Joanne M. Royer U.S.A.
EQUESTRIAN SPORTS
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Dressage, Individual 
Capt, H. Clavel Chile 
Maj. R.J. Borg U.S.A.
Maj. Jose Larrain Chile
Three-Day Event, Team
Maj. Jose Eduardo Perez Mexico
Capt. Regugio Ganzaiez,
Lt. Hector Zalarain,
Lt.' Octavio Ramirez Juarez 
(No other nation finished 
competition with complete team)
SHOOTING
Free Pistol-50 Meter, Individual 
Huelet Benner U.S.A.
John Dodds U.S.A.
Pedro Ailes Franco Mexico
Silhouette Rapid Pistol, Individual 
Huelet Benner U.S.A.
William McMillan U.S.A.
John Forman U.S.A.
Silhouette Rapid Pistol, 25 meters 
E.S. Valiente Argentina 
William McMillan U.S.A.
John Forman U.S.A.
Small Bore Rifle - 3 Position 
Arthur Jackson U.S.A.
Pedro Armella Argentina
Verle Wright U.S.A.
Small Bore Rifle, Team, 50 & 100 Meters 
Allan Luke U.S.A.
A. Jackson U.S.A.
E.O. Swanson U.S.A.
A. Westergaard U.S.A.
Military Rifle, Team 300 Meters 
Alfredo Cabello Chile 
Gustavo Rojas Chile 
Alfredo Urrutia Chile 
Vicente Herrera Chile 
Pedro Jara Chile
Three-Day Event, Individual 
W. Staley U.S.A.
Lt. O.R. Juarezx Mexico 
Maj. Jose E. Perez Mexico
Grand Prix des Nations 
Lt. Jaime de la Gorza,
Lt. Roberto Vinals, Capt.
Joaquin d'Harcourt, and
General Humberto Mariles Mexico
Free Pistol, Team 
United States John Forman, John 
Dodd, Huelet Benner, Thomas 
Mitchell, John Jagoda Argentina
Silhouette Rapid Pistol, Team 
U.S.A., Joun Foreman, Huelet 
Benner, William McMillan,
Puerto Rico 
Venezuela
Silhouette Rapid Pistol, team 25 met 
Huelet Benner U.S.A.
John Forman U.S.A.
V/. Me Milan U.S.A.
Thomas Mitchell U.S.A.
Small Bore Rifle - 3 Positions, Tean 
Arthur Jackson U.S.A.
Verle Wright U.S.A.
Emmett Swanson U.S.A.
Allan Luke U.S.A.
A. Westergaard U.S.A.
Small Bore Rifle, Individual 50£100
Meters
Arthur Jackson U.S.A.
Gustavo Rajos Chile 
Horacio Martinez Mexico
Military Rifle, Individual 300 Mete 
Ramon Hagen Argentina 
Alfredo Cabello Chile 
Emmet 0. Swanson U.S.A.
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Free Rifle, Three Positions 
Individual, 300 Meters_____
Pedro Armella Argentina 
Ramon Hagen Argentina 
Emmet 0. Swanson U.S.A.
Running Deer, 100 Meters 
Felipe de Vilmorin Diaz 
Jesus Farias Tapia 
Jose L. del Campo
Single Sculls 
John B. Kelly, Jr. 
Juan Rodriquez
Mexico
Mexico
Mexico
ROWING
U.S.A.
Uruguay (Time)
Norberto Battaglia Argentina 4:28.0
Pairs Oars With Coxswain 
Osvaldo Allegretti, Ricardo 
Bratschi, and Juan L. Vega, 
John Kieffer, Thomas McDonough 
and Paul McArdle, coxswain 
Mario Guzman, Arno Muller 
and Carlos Munoz, coxswain
Pars Oars Without Coxswain 
Jorge Glusman and Eduardo 
Charles P. Logg and Thomas 
S. Price
Walter Schreiber and Luis 
Schreiber
Argentina
U.S.A.
Mexico 
(Time) 
4:15.5
Free Rifle, Three Positions 
Team, 300 Meters_______
E.O. Swanson U.S.A.
Arthur Jackson U.S.A.
Verle Wright U.S.A.
A. Westergaard U.S.A.
Robert Sandger U.S.A.
Skeet Shooting_______________
Kenneth Pendergras 
Igor Pezas 
Jaime Loyola
U.S.A.
U.S.A.
Puerto Rico
Four-Oars With Coxswain 
Jorge Schneider, Alfred 
Czerner, Juan Ecker, Emilio 
Czerner, and Gerardo Santos
Argentina
Chile 
(Time) 
4:43.0
Argeni 
(Time 
4:01.:
Double Sculls 
Walter Hoover. 
Gardiner
Jr. and James 
U.S.A.
Eight-Oars with Coxswain 
William J. Knecht, Joe Toland, U.S.* 
Irvin Miller, George Dorwart 
III, George Hermann, Herbert 
Senoff, Charles Mcllvaine, Jr., 
Joseph Greipp, and Allen 
Rosenberg, Coxswain 
Argentina (Time
Mexico 4:00.(
BASKETBALL
Final Team Standings, Men
Lost Won
U.S.A. 1 4
Argentina* 1 4
B razil 1 4
Mexico 3 2
Cuba 4 1
Venezuela 5 0
Final Team Standings, Women
U.S.A.
Lost
0
Won
8
Chile 5 3
B razil 4 4
Mexico 5 3
Canada S 0
•’'■Final placing decided on point 
d if fe r e n t ia l  involving games between 
the teams t ie d .
A PPEN D IX  B-3 - O F F IC IA L  RESU LTS OF THE THIRD PA N 
AM ERICAN GAMES, CHICAGO
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OFFICIAL COMPETITION RESULTS OF THE THIRD 
PAN AMERICAN GAMES 
CHICAGO, ILLINOIS, USA 
August 27 to  September 7 , 1959
^Denotes Pan American Record
TRACK AND FIELD, Men
100-Meter Dash 
Place Name Country
1.300-Meter Run
17 0. Ray Norton, USA* 1. Dyrol Burleson, USA
2 . Mike A gostin i, W. Indies Fed. 2. James G relle , USA
3. Enrique Figuerola,Cuba 3. Edward Moran, USA
Time 10.3 Time 3.:^9
200-Meter Dash 110-Meter Hurdles
1. 0. Ray Norton, USA* 1. Hayes Jones, USA
2. Lester Carney, USA 2. Lee Calhoun, USA
3. Mike A gostin i, W. Indies Fed. 3. E lias G ilb ert, USA
Time: 20.6 Time: 13.6
UOO-Meter Dash 1+00-Meter Hurdles
1. George Kerr, W. Indies Fed. 1. Josh Culbreath, USA
2. B asil Ince, W. Indies Fed. 2. Richard Howard, USA
3. Mai Spence, W. Indies Fed. 3. C lifton  Cushman, USA
Time: U6.1 Time: 51*2
Country
800-Meter Run
1. Thomas Murphy, USA*
2. George Kerr, W. Indies Fed,
3. Anthony Seth, B r itish  Guiana
Time: l:lt9 .^
3,000-Meter Steeplechase
1 , P h il Coleman, USA*
2, Charles Jones, USA
3, Alfredo Tinoco
Time: 8.56.U
"Pan American Champions ,V United States I960 Olympic Book: Quadrennial
Report o f the United States Olympic Committee: New York United States 
Olympic A ssociation , 1961, pp. 226-325.
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5.000-Meter Rim
Place Name Country
1 . William D ellin ger , USA*
2 . Osualdo Suarez, Argentina
3. Douglas Kyle, Canada
Time: 14:28.4
1.600-Meter Relay
Place Name Country
1. W. Indies Fed.*(Mal Spence,*
B asil Ince, George Kerr)
2 . USA
3. Puerto Rico
Time: 3:05.3
10.000-Meter Run
1 . Osualdo Suarez, Argentina*
2 . Douglas Kyle, Canada
3. Robert Soth, USA
Time: 30:17.2
High Jung
1. Charles Dumas,
2 . Robert Gardner,
3. Ernie H aisley,
Height:
USA*
USA
W. Indies Fed. 
6 ' 10 1 / 2"
Marathon
1 . John K elly , USA*
2 . James Green, USA
3. Gordon Dickson, Canada
Time: 2:27:54.2
Shot Put
1. Parry O'Brien, USA*
2. Dallas Long, USA
3. David Davis, USA
Distance: 62' 5 1/ 2 "
400-Meter Relay
1. USA (Hayes Jones, Robert
Poynter, William Wood- 
house, Ray Norton)
2 . Venezuela
3. West Indies
Time: 40.4
Broad Jump
1. Irvin Roberson, USA
2. Gregory B e ll , USA
3. Lester Bird, W. Indies Fed.
Distance: 26' 2"
Pole Vault
1 . Donald Bragg,
2 . James Graham,
3. Rolando Cruz,
Height 15'
USA*
USA
Puerto Rico 
1 / 2"
Hammer Throw
1. Albert H all, USA*
2. Harold Connolly, USA
3. Robert Bacus
Discus Throw
1. A lfred Oerter, USA*
2 . Richard Cochran, USA
3. Parry O'Brien, USA
Distance: 190' 8 1/2"
Decathlon
1. David Edstrom,
2 . P h ilip  Mulkey,
3. George S tu lac,
Points 
USA, 7,254* 
USA, 6,062 
Canada, 5,989
Javelin  Throw
1. Buster Q uist, USA*
2 . P h ilip , Conley, USA
3. Albert C antello , USA
Hop. Step and Jump
1. Adhemar da S ilv a , B razil
2 . Herman Stokes, USA
3. William Sharpe, USA
TRACK AND FIELD. Women
60-Meter Dash
Place Name Country
1 . Isa b e lle  D aniels, USA*
2. Barbara Jones, USA
( t ie )
Carlotta Gooden, Panama
1*. Martha Hudson, USA
Time: 7.U
100-Meter Dash
1. Lucinda W illiams, USA
2. Wilma Rudolph, USA
3. Carlotta Gooden, Panama
Time: 12.1
UOO-Meter Relay
1 . USA* (Isa b e lle  D aniels, 
Wilma Rudolph, Lucinda 
W illiams, Barbara Jones)
2 . Panama
3. Canada
Time: k6.k
200-Meter Run
Place Name Country
1. Lucinda W illiams, USA
2 . Isa b e lle  D an iels, USA
3* S a lly  McCallum, Canada
Time: 2k.2
80-Meter Hurdles
1. Bertha D iaz, Cuba
2 . Wanda Dos Santos, B razil
3* Marian Munroe, Canada
Time: 11.2
Broad Jump
1. Annie Smith, USA*
2. Margaret Matthews, USA
3. W illie  White, USA
Distance:
Shot Put
1 . Earlene Brown, USA*
2 . Sharon Shepherd, USA
3. Wanda Wejzgrowicz, USA
Distance: U8' 2"
Discus Throw
1. Earlene Brown, USA*
2. Pamela K urrell, USA
3. Marjorie Lamey, USA
Distance:
Javelin  Throw
1. Marlene Ahrens, Chile
2 . Marjorie Larney, USA
3. Amelia Wood, USA
Distance lk8' 10 1/2"
High Jump
1. Ann Flynn, USA
2 . A lice Whitty, Canada 
( t ie d )
Renato Fredericks, Chile 
Height, 5' 3 1/2"
FREESTYLE WRESTLING
Flyweight. llU .5  Lbs.
1. J . Richard Wilson USA
2 . Jorge Rosado, Mexico
3. Manuel V arella , Argentina
Bantamweight. 125.5 Lbs.
1 . David Auble, USA
2. Eduardo Campbell, Panama
3. Hector Ir ia n te , Guatemala
Featherweijdvt. 136.5 Lbs.
1. Louis Giani, USA
2 . Roberto V a lle jo , Mexico
3. Ralph Casperson, Canada
Lightweight. 1^7.5 Lbs.
1. James Burke, USA
2 . Mario Tovar, Mexico
3. Jose Yanex, Cuba
W elterweight. 160.5 Lbs. Light Heavyweight. 191
2:
. Lbs.
1 . Douglas Blubaugh, USA 1. Frank Rosenmayr, USA
2 . Bruno Ochman, Canada 2 . Rod Carrow, Canada
3. Antonio Rosado, Mexico 3. Cesar Ferreras, Venexuela
Middleweight. 17^.5 Lbs. Heavyweight. Over 191.5 Lbs.
1. James Ferguson, USA 1. Dale Lewis, USA
2 . J u lio  Graffigna, Argentina 2. Keith Maltman, Canada
3. Pedro Pacheco, Venezuela 3. Rudolfo Pedron, Venezuela
GYMNASTICS. Men
Floor Exercise S t i l l  Rings
1 . Abe G rossfeld , USA 1. Jamile Ashmore, USA
2 . Jamile Ashmore, USA (tie d )
3. Donald Toniy, USA Abe G rossfeld, USA
3. Nino Marion, Canada
Side Horse P a ra lle l Bars
1. Gregor Weiss, USA 1. Jack Beckner, USA
2 . Richard Monpetit, Canada 2. Gregor Weiss, USA
3. Garland O'Quinn, USA 3. Donald Tonry, USA
(tied )
Jack Beckner, USA
Long Horse Trampoline
1. Jack Beckner, USA 1. Ron Munn, USA
2. Richard Manpetit, Canada 2. Harold Holmes, USA
(tied ) 3. Abe G rossfeld, USA
Gregor Weiss, USA
Tumbling Rope Climb
1. Harold Holmes, USA 1. Garvin Smith, USA
2. Jamile Ashmore, USA 2. Nino Marion, Canada
3. Abe G rossfeld, USA 3. Richard Manpetit, Canada
Indian Club Swinging All-Around Team Competition
1. Francisco Alvarex, Mexico 1. United States
2 . P orfir io  Rivera, Mexico 2 . Canada
3* Ron Munn, USA 3. Argentina
Horizontal Bars All-Around Individual Competitior
1. Abe G rossfeld , USA 1. John Beckner, USA
2. Jack Beckner, USA 2. Abe G rossfeld, USA
3. Donald Tonry, USA 3. Donald Tonry, USA
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GYMNASTICS. WOMEN
Individual C alisthenics  
Place Name Country
1. Theresa Montefusco, Usa
2 . Ernestine R ussel, Canada
3. Sharon Phelps, USA
Individual Uneven P a ra lle l Bars
1. Ernestine R ussel, CAnada
2 . Theresa Montefusco,USA
3. Marie-Claire Larsen, Canada
Individual Horse Vault
1. Ernestine R ussel, Canada
2. Betty Maycock, USA
3. Louise Parker, Canada
Individual Balance Beam 
Place Name Country
1. Ernestine R ussel, Canada
2. Betty May cock, USA 
3* Cassie Collavn
All-Around Team Competition
1. United States
2 . Canada
Counted as o f f i c ia l  competition 
although only two teams competed.
All-Around Individual Competition
1 . Ernestine R ussel, Canada
2 . Betty May cock, USA
3. Marie-Claire Larsen,Canada
VOLLEYBALL
Final Standings. Men
1. United States
2 . B razil
3. Mexico
Matches 
Won Lost
3
2
1
0
1
2
Final Standings. Women
1. B razil
2 . United States
3. Peru
4. Puerto Rico
Matches 
Won Lost
“ 5”
k
2
0
0
2
k
6
BASKETBALL
Final Standings. Men Won Lost F inal Standings. Women Won Lost
1. United States ~T~ 0 1. United States "IT 0
2. Puerto Rico* k 2 2. B razil 6 2
3. Brazil* k 2 3. Chile h h
k. Mexico* h 2 k. Canada* 1 7
5. Canada 2 1* 5. Mexico* 1 7
6. Cuba 1 5 •F inal ranking based on point
7. El Salvador 0 6 d iffe r e n t ia l.
•F inal rankings based on
point d if fe r e n t ia l.
WEIGHTLIFTING
Bantamweight-123.2 Lbs. Total o f  Light Heavyweight-l8l Lbs. Total of  
Place Name Country Best L ifts  Place Name Country Best T iifts
1. Charles V in ci, USA 717«0* 1 . James George, USA 8$7«0
2 . Angel Fam aglietti,P an.650.5 2 . Enrique Guittens,Ven. 826.5
3. Grantly Sobers, W. IhCd650.5 3. Fernando Torres, PRI. 821.0
Fea.thetV6lght~132.25 Lbs. Total o f  
Place Name Country Beet L ifts
1 . Isaac Berger, USA 7&2.5*
2 . Maurice King,W. Ind. 727.5
3. Mauro A lan is, Mexico 672.5
Lightweight-lU8.5 Lbs.
1. Juan Torres, Cuba 766.5
2 . Paul Goldberg,USA 760.5
3. Alberto Gumbs,Pan. 738.5
Middleweight-l65 Lbs.
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Middle Heavyweight-198 Lbs. T o ta l o f  
Place Name Country Best L ifts
1 . Clyde Emrich, USA 953.5*
2 . Philome LaGuerre, H aiti 892.75
3. Adolph W illiam s, Gui. 85U.O
Heavyweight-over 198 Lbs.
1. David Ashman, USA IOU7 .O*
2 . Humberto S a lv e tt i IOU7.O
3. Eduardo Adriana,Atn. 986.5
1. Tommy Kono, USA 898.25
2. Nazih Kerbage,Arg. 832.5
3. Fred Marville,W. Ind. 799.0
Wherever t i e s  occurred, f in a l  p lacing was determined by lig h te r  body 
weight.
BOXING
Flyweight-112 Lbs.
Place Name Country
1. Miguel A. B otta, Argentina
2. Jose Neves, B razil
3. T ito Blanco, Venezuela
Bantamweight-118.8 Lbs.
1 . Waldo Claudiano, B razil
2 . Carlos Com ete, Argentina
3. Petros Spanakos, USA
Featherweight-125. k Lbs.
1. Carlos Aro, Argentina
2. Charles Brown USA
3. Mario Garate, Chile
Lightweight-132 Lbs.
1 . Abel Laudonio, Argentina
2 . Gualberto G utierrez, Uru.
3. Mario Romero, Venezuela
Light Welterweight-lHo Lbs.
1. Vincent J . Shomo,USA
2. Luis A'anda, Argentina
3. Humberto Dip, Mexico
Welterweight-lU7.U Lbs.
Place Name Country
1 . Alfredo Cornejo, Chile
2 . Aurelio Gonzales,Argentina
3. Manuel A lves, Brazil
Light Middleweight-156 Lbs.
1 . Wilbert McClure, USA
2. Jose Burgos, Venezuela
3. Helio C rescencio,Brazil
Middleweight-165 Lbs.
1 . Abrao de Sauza, B razil
2 . Bobby F oster, USA
3. Carl Crawford, B ritish  Guinea
Light Heavyweight-178 Lbs.
1 . Amos Johnson, USA
2. Rafael Gargiulo, Argentina
3. Carlos Lucas, Chile
Heavyweight C lass-over 178 Lbs.
1 . Allen Hudson, USA
2. Eduardo C o r le tt i,Argentina
3. Jurandyr M icolau,Brazil
MODERN PENTATHLON
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Total
Individual Standings Points
1 . Wenceslau Malta,Bra. U,558
2 . George Lambert, USA U,l*78
3. Robert M iller , USA U.38U
Total
Team Standings Points
1 . United States 13,175
2 . B razil 11,512
3. Mexico 10,733
•BASEBALL
F in al Standings Won Lost
1 . Venezuela 3 0
2 . Puerto Rico 2 1
3. United States 1 2
Cuba 0 3
WATER POLO
Won Lost
5” " “
3 3
3 3
1 3
0 1*
•  Won P layoff
F inal Standings
1 . United States
2 . Argentina*
3. B razil 
U. Mexico
5. West Indies Federation
SWIMMING AND DIVING. Men
100-Meter F reesty le
Place Name Country
1. Jerry F. F a r r e ll, USA
2 . Elton F o l le t t , USA
3. William Woolsey, USA
Time: 56.3*
U00-Meter F reesty le
1 . George Breen, USA*
2 . George Harrison, USA
3. Eugene Lentz, USA
Time: U:31.U*
1.500-Meter F reesty le
1 . Alan Somers, USA*
2 . George Breen, USA
3. Gary Heinrich, USA
Time: 17:53.2
200-Meter B utterfly
Place Name Country
1 . J . David G illanders, USA**
2. Michael Troy, USA
3. E ulalio  R ios, Mexico
Time: 2:18.0  
**World Record
UOO-Meter Medley Relay
1 . USA (Frank McKinney, Kenneth
Nakasone, Michael Troy 
and J e ff  F. F arrell)
2 . Canada
3. Mexico
Time: 8:22.7*
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100-Meter Backstroke
Place Name Country
1. Frank McKinney, USA*
2. Charles B it t ic k , USA
3. Louis Schaeffer, USA
Time: 1:03.6
800-Meter F reesty le Relay 
Place Name Country
1 . USA (Richard B lick , Peter
S in tz , John Rounsavelle, 
and Frank Winters)
2 . Mexico
3. Canada
Time: 8:22.7*
200-Meter Breaststroke
1. William Mulliken, USA*
2. Kenneth Nakasone, USA
3. Manuel Sanguily, Cuba
Time: 2:43 .1
3-Meter Springboard Diving
1. Gary Tobian, USA
2 . Sam H all, USA
3. Robert Webster
10-Meter Platform Diving 
Place Name Country
1 . Alvaro Gaxiola, Mexico
2 . Donald Harper, USA
3. Juan B o te lla , Mexico
SWIMMING AND DIVING. WOMEN
100-Meter Freestyle
1. Chris von S a ltza , USA
2. Molly Botkin, USA
3. Joan S p illan e , USA
Time: 1:03.8*
200-Meter Freestyle
1. Chris von S a ltza , USA
2. Sh irley Stobs, USA
3. Joan S p illan e , USA
Time: 2:18.5*
400-Meter F reestyle  
T. USA (Molly Botkin, Joan
S p illa n e , Shirley Stobs, 
and Chris von Saltza)
2. Canada
3. Mexico
Time: 4:17.5
100-Meter B utterfly
1. Becky C o llin s, USA
2. Nancy Jean Ramey, USA
3. Molly Botkin, USA
Pan American record and 
World mark o f 1:09 .1  se t  by 
Miss Ramey in  preliminary 
t r ia l s .
200-Meter Breaststroke
1. Ann K. Warner, USA*
2. Patty Kempner, USA
3. Anne Bancroft, USA
*Set Pan American record 
o f 2:56.4 in  preliminary 
t r i a l s .
100-Meter Backstroke
1 . Carin Cone, USA*
2 . Sara Barber, Canada
3. Christine K luter, USA
Time: 1:12.2
3-Meter Springboard Diving 
TI Paula J . Pope (Mrs.)USA
2. Jean Lenzi, USA
3. Barbara Dudeck (Mrs.)USA
10-Meter Platform Diving 
T. Paula Jean Pope(Mrs.)USA
2 . Juno S. Irwin (Mrs.)
3. Tahiea Sparling, USA
400-Meter Medley Relay 
lT USA* (Carin A. Cone, Anne
2. Canada
3. Mexico
Time: 4:44.6*
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CYCLING
1.000-^fetCr Time T ria ls  
Place Name Country
1. Anezio Argentao, B razil
2 . David Staub, USA
3. Ricardo Senn, Argentina
Time: 1:12 .3
1.000-Meter Sprint Match Series
1 . Juan Canto, A Argentina
2 . Jack Disney, USA
3. Carlos Vasquez, Argentina
Time: 11.8
4 .ooo-Meter Team Pursuit 
Place Name Country
1 . USA (Richard Cortright,
Charles H ewitt, Robert 
Pfarr, James Ross)
2 . Uruguay
3* Argentina
114-Mile Road Race. Individual
1 . Ricardo Seim, Argentina
2 . Francisco Lozano, Mexico
3 . Rene Deceja, Uruguay
Time: 4:32:52.0
Il4-M ile  Road Race. Team 
Place Name Country
1. Argentina (Ricardo Senn,
Hector Acosta, and 
Carlos Vasquez)
2 . Mexico
3. Uruguay
FENCING.
F o il .  Individual
1. Harold Goldsmith, USA
2. Albert Axelrod, USA
3. Joseph P a le tta , USA
F o il .  Team
1. United States
2 . Venezuela
3. Canada
attubei ^ Individual
1 . A llen Kwartler, USA
2. Walter Farber, USA
3. Teodoro G o llia rd i,Uruguay
MEN
Epee. Individual
1 . Roland Wommack, USA
2 . Michael Dasaro, USA
3. Alberto B a le s tr in i, Argentina
Epee. Team
1 . United States
2 . Cuba
3. Argentina
Sabre. Team
1 . United States
2 . Argentina
3. Canada
FENCING. WOMEN .
F o il .  Individual
1. Maria del P ila r  Roldan, Mexico
2. Mrs. Maxine M itch e ll, USA
3. Mrs. S te l la  Espino de Saurer, Panama
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SOCCER FOOTBALL
Place Country Won Lost Tie
1. Argentina 5 0 1
2. B razil 4 1 1
3. United States 4 2 0
4. H aiti 3 3 0
5. Costa Rica 2 3 1
6. Mexico 1 4 1
7. Cuba 0 6 0
TENNIS
Men's Singles 
Place Name
1. Luis Ayala
2 . Robert Bedard
3. Jon Douglas
Country
Chile
Canada
United States
Men's Doubles
1* Antonio and Mexico
Gustavo Palafox
2 . Mario Llamas and Mexico
Francisco Contreras
3. Grant Golden USA
and Myron Franks
Country
Women's Singles 
Place Name
1. Althea Gibson United States
2. Yola Ramirez Mexico
3. D. H. Khode(Mrs.) USA
Women's Doubles
1. Y. Ramirez and Mexico
R. Reyes
2 . A. Gibson and USA
K. Fageros
3. M. Hernandez Mexico
and K. Ramirez
Mixed Doubles 
Place ,Name Country
1. Yola Ramirez and Gustavo
Palafox Mexico
2. Rosa Reyes and Francisco
Contreras Mexico
3. Althea Gibson and Grant
Golden USA
YACHTING
Flying Dutchman Class
Place Country Skipper Crew Member
1. USA Harry Sindle Robert Wood
2 . Canada
3. West Indies Federation
Points: 4800
Snipe Class
Place Country Skipper Crew Member
1. B razil Antonio Moraes
Reinaldo Conra
2 .
3.
Cuba
USA
Points: 6330
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Finn Monotype Class
Place Country Skipper Crew Member
1 . Bahamas Kenneth Albury
2. Argentina Esteban Berisso
3. USA William McLean
Points: 2713
5 .5  Meter Class
1 . USA George Day V ictor Sheronas
& Frank Scully
2 . Canada
3. Ecuador
Points: 3167
Lightning Class
Place Country Skipper Crew Member
1. B razil E. Schmidt A. Schmidt
2 . Ecuador
3. USA
P oin ts: 3195
Star Class
1. Bahamas Durwood Knowles Sloane
Farrington
2 . Cuba
3. USA
P oin ts: ^769
Dragon Class 
Place Country Skipper Crew Member
1. Argentina Jorge Salas Chaves C aligaris
& Jorge del Rio
2 . USA
3. Canada
Points: U771
EQUESTRIAN SPORTS
Dressage. Individual 
Place Name Country
1. P a tr ic ia  Galvin USA
2 . Capt. Jose Mela Chile
3. Maj. Cesar Mendoza Chile
Dressage. Team
1. Chile Jtfae Mela, Cesar
Mendoza and Jose 
Larrain
2 . USA
3. Venezuela
Three-Dav Event. Individual 
Place Name Country
1. Michael Page USA
2. Michael Plumb USA
3. Norman Elder Canada
Three-Day Event, Team
1. Canada
2. USA
3. Chile
Grand Prix des Nations
Place
1.
2.
3.
Country
USA
B razil
Chile
Team 
Frank Chapot 
Hugh Wiley 
William Steinkraus 
George Morris
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SHOOTING
Free P is to l .  SO^Meter. Team 
Place Country
1. USA
Roy L. Sutherland, V ictor  
E. Maaas, Nelson H. Lincoln, 
Lloyd Burchett
2. Argentina
3. Canada
Center F ire P is to l .  25-Meter. Ind. 
Place Name Country
1. Aubrey Smith USA
2. Oscar Cervo Argentina
3* G arfield McMahon Canada
Rapid Fire (S ilh ou ette) P is to l .  
25-Meters. Individual
1. David Cartes, USA
2. Aubrey Smith, USA
3. Guillermo Cornejo, Peru
Small Bore R if le .  Prone. 50-Meters
Place
1.
2 .
3.
Team 
Country 
Canada
Gerald O u e lle tte , Clark
White, Evald Gering, Edgar
Tilen
USA
Mexico
Small Bore R if le .  Prone. 50-Meters 
Individual 
Place Name Country
1. Gerald O uellette Canada
2. Verle Wright USA
3. Clark White Canada
4. Ernesto Montemayor Mexico
Small Bore R if le .  Kneeling. 50-Meters 
Team 
Place Country
1. USA
Daniel Puckel, Verle Wright, 
James Carter, Gary Anderson
2. Argentina
3* Canada
Center Fire P is to l ,  25-Meter.Team 
Place Country
1. USA
David Cartes, Aubrey 
Smith, Richard Stineman,
Roy Sutherland
2. Venezuela
3. Puerto Rico
English Match R ifle  (Small Bore)
(50 and 100 meters) Team 
Place Country
1 . USA
M. Gunnarsson, Arthur 
Cook, Presley Kendall,
James Eberwine
2. Peru
3. Canada
English Match R ifle  (Small Bore)
(50 and 100 Meters) Individual
Place Name Country
1. Arthur E. Cook USA
2. E. Montemayor Mexico
3. Miss Leta Baldwin Peru
Small Bore R if le .  Standing.
50 Meter. Team 
Place Country
1 . USA
Gary Anderson, James Carter, 
Verle Wright, Daniel Puckel
2. Argentina
3. Canada
Small Bore R if le .  Standing. 50 Mete;
Individual 
Place Name Country
1 . James Carter, USA
2. Daniel Puckel, USA
3. Gerald O uellette Canada
Small Bore R if le .  Kneeling. 50 Mete: 
Individual
1. James Carter, USA
2. Daniel Puckel, USA
3. Gerald O u elle tte , Canada
Small Bore R if le . Overall Total 
Team 
Place Country
1 . USA
Daniel Puckel, Verle Wright, 
James Carter, Gary Anderson
2 . Argentina
3. Canada
Small Bore R if le ,  Overall Total 
Individual 
Place Name Country
1 . Daniel Puckel, USA
2 . Gerald O u elle tte , Canada
3. Gary Anderson, USA
Free R if le . 300 Meters, Three Positions  
Team -  Overall Totals 
Place Country
1 . USA
Daniel Puckel, Tommy Pool,
G. Anderson, E. Spradlin
2 . Argentina
3. Peru
Free R if le . 300 Meters, Three Positions 
Individual -  Overall 
Place Name Country
1. Daniel Puckel, USA
2. Tommy Pool, USA
3. J . DiGiadomenico, Argentina
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Individual Free R if le . Prone 
300 Meters 
Place Name Country
1. Daniel Puckel, USA
2. Tommy Pool, USA
3* Clark White, Canada
Individual Free R if le , Kneeling 
300 Meters
1. Daniel Puckel, USA
2. Tommy Pool, USA
3* Jorge di Giandomenico
Argentina
Individual Free R ifle  Standing 
300 Meters
1. Daniel Puckel, USA
2. Jorge di Giandomenico,
Argentina
3. Tommy Pool, USA
Individual Skeet Shooting 
Competition
1. G ilberto Navarro, Chile
2 . Juan Garcia, Venezuela *
3. Bernard Hartman, Canada
*Won shoot o f f  for ranking
Team Competition in  Skeet Shooting 
Place Country
1. United States
Edwin Calhoun, Chesley J . 
C rites , Major O liver R. 
D avis, Kenneth L. Pendergras
2. Venezuela
3. Cuba
ROWING
Single Scu lls
Place Name Country
1 . Harry Parker, USA
2. Anthony B iernacki, CGuaada
3. Paulo Carvalho, Uruguay 
h• Alvaro da S ilv a , B razil
Double Scu lls
Place Names Country
1 . John B. K elly ,Jr.
and William J . Khecht,USA
2 . Mariano Caulin and
Paul Carvalho Uruguay
3. Jorge Caldaron and 
Reginal Santos Peru
U-oared S h ell with Coxswain 
Place Country
1. USA
Charles H oltz, LeRoy Jones, 
Michael Yonker, Roy Rubin, 
and Ray Walker, Coxn.
2. Argentina
3. B razil
k, Canada
Pair Oars w ith CoxaVain
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oared Shall without Coxavain
Place Country
1 . Uruguay
Gustavo Perez, Luis 
Aguiar, and Raul 
T o rrier i, Coxa.
2 . Argentina
3. USA
Pair Oars without Coxswain
1. USA
Ted F rost, Robert Rogers
2 . B razil
3. Argentina
Place
1.
2 .
3.
Country
USA
Ted Nash, Jay H all, 
Richard W ailes, and 
John Sayre 
Argentina 
Chile
8=oared S h ell
1 . USA
James Edmonds, Bow; 
Robert Schoel, Thomas 
Rouen, Michael Larsen, 
Edward Montesi, Nelson 
M iller , James K ries, 
Charles M ills , Stroke; 
and Jerry W inkelstein, 
Coxn.
2. Canada
3. Argentina
A PPE N D IX  B -4  -  O F F IC IA L  RESULTS O F THE FO U RTH  PAN 
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OFFICIAL COMPETITION RESULTS OF THE FOURTH PAN AMERICAN GAMES
Sao Paulo, B razil, 1963 
April 20 to May 5, 1963
^Denotes Pan American Record.
1st place winner i s  named f i r s t ;  2nd place winner, second; etc .
TRACK AND FIELD. MEN
100-Meter Dash 
Place Name
Enrique Figuerola  
Arquimedes Herrera 
Ira Murchison 
Time: 10.3
200-Meter Dash 
Rafael Sandrea 
Ollan C assell 
Arquimedes Herrera 
Time: 21.2
400-Meter Dash 
James Johnson 
Mel Spence 
C lif f  Bertrand
Time: 46.7
800-Meter Run 
Don Bertola  
Sigemar Ohenab 
Ernest C unliffe  
Time: 1:48.3
5.000-Meter Run 
Oswaldo Suarez 
Charles Clark 
Robert Schul
Time: 14:25.7
Country
U.S.A.
Jamaica 
Trinidad 
& Tobago
Canada
Canada
U.S.A.
Argentina
U.S.A.
U.S.A.
1.500-Meter Run 
Place Name
Cuba 
Venezuela 
U.S.A.
Venezuela
U.S.A.
Venezuela
Country
Jim G relle U.S.A.
Jim Beatty U.S.A.
Don Bertola Canada
Time: 3:43-5
110-Meter Hurdles
Blaine Lindgren U.S.A.
W illie  May U.S.A.
Lazaro Betancourt Cuba
Time: 13.8
400-Meter Hurdles
Juan Dry ska Argentina
W illie  Atterberry U.S.A.
Russ Rogers U.S.A.
Time: 5Q'.2
3 .000-Meter Steeplechase
Jeffrey  Fishback U.S.A.
Sebastian Mendes Brazil
Albertino Etchechurry Uruguay'’
Time: 9:07-9
16.000-Meter Relay
Richard Edmunds, James Johnson
Lt. Ollan C asse ll, Earl Young U.S.A.
Venezuela
Jamaica
Time: 3:09-6*
"F ina l Summaries o f Pan American Games a t  Sao Paulo ," News L e t te r ,  United
S ta te s  Olympic Committee. Vol. 2 , No. 5* Ju ly , 1963* P- H -
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1 0 .000-Meter Run 
Peter McArdle 
Oswaldo Suarez 
E lig io  G a llic ia  
Time: 29:52.1
U.S.A.
Argentina
Mexico
20.000-Meter Walk 
Alex Oakley Canada*
N icola Marrone Canada
Ronald Zinn U.S.A.
Time: 1:42:32.8  
■^Establishes Pan American Record, 
event held for f i r s t  time.
Broad Jump
Ralph Boston U.S.A.
D arrell Horn U.S.A.
Ivan Nunes Gaonzaley Venezuela
Time: 2:27:55*6
400-Meter Relay
Ira Murchison, Brooks Johnson,
Lt. Ollan C asse ll, Earl Young,USA 
Trinidad & Tobago 
Time: 40.4
Pole Vault 
David Tork 
Henry Wadsworth 
Ruben Cruz
Height: l6 '-7 /8 "
Discus Throw 
Robert Humphreys 
David Davis 
Rebel Lombertus
U.S.A.
U.S.A.
Puerto Rico
Distance: 189'8-1/2"
U.S.A. 
U.S.A.
N eth .A ntilles
High Jump 
Gene Johnson 
Teodoro Palacios Flores 
Anton Norris 
Height: 6'11"
Shot Put 
David Davis 
William Joe 
Cosme Luiz DiCursi 
Distance: 60'9"
U.S.A.*
Guatemala
Barbados
U.S.A.
U.S.A.
Argentina
Marathon Run 42.195 Meters 
F idel Gamboa 
Gordon McKenzie 
Peter McArdle
Distance: 26'7-1/2"
Hammer Throw -  Pounds 
Albert Hall*
James Pryde 
Roberto Chap-Chap 
Distance: 205'10" 
*Equals Pan American Record.
Javelin  Throw 
Daniel Studney 
Nicholas Kovalakides 
Walter Gaertner de Almeida 
Distance: 248'0-1/4"
Hop. Step, and Jump 
William Sharpe 
Romon Lopez 
Mario Gomes
Distance: 49'8-1/4"
Decathlon
J. D. Martin U.S.A.
William Gairdner Canada
Hector Thomas Martinez Venezuela
TRACK AND FIELD, WOMEN 
*E stablishes Pan American record, event being held f i r s t  time.
100-Meter Dash
Edith Marie McGuire U.S.A.*
Miqueline Cobian Cuba
Marilyn Elaine White U.S.A.
Time: 11:5
800-Meter Run 
A bigail Hoffman 
Leah Ferris 
Noreen Deuling 
Time: 2:10.2
Mexico
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
Brazil
U.S.A.*
U.S.A.
Brazil
U.S.A.
Cuba
Brazil
Canada*
U.S.A.
Canada
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200-Meter Dash
Vivian Delores Brown, U.S.A.
Miquelina Cobian, Cuba
Loraine Dunn, Panama
(Time): 23.9
80-Meter Hurdles 
Jo Ann Terry U.S.A. 
Jennifer Wingerson Canada
Wanda dos Santos Brazil
(Time): 11.3
400-Meter Relay
Wxllye White, Marilyn Elaine White 
Norma Harris, Vivian Delores Brown U. 
Cuba 
Brazil
(Time): 45.6
Shot Put
Nancy McCredie Canada
Cynthia Josephine Wyatt U.S.A.
Sharon Ann Shepherd U.S.A.
(Distance): 50'3"
Broad Jump
Willye White U.S.A.
•A.Iris Concalves dos Santos Brazil 
Edith Marie McGuie U.S.A.
(Distance): 20'2"
Discus Throw
Nancy McCredie Canada :
Ingeborg Pfuller Argentina 
Sharon Ann Shepherd U'*S.A.
(Distance): 164'7-1/2"
Javelin Throw
Marlene Ahrens Chile*
Frances Cecilia Davenport U.S.A.
Iris Concalves dos Santos Brazil
(Distance): 163'9-3/4"
High Jump
Eleanor Inez Montgomery U.S.A.
Dianne Gerace Canada
Patricia Callender Barbados
(Height): 5'6"
WRESTLING
Flyweight
Andrew Fitch U.S.A.
Jorge Rosado Garcia Mexico
Carlos S. Zapata Lombano Venezuela
Bantamweight
William Riddie U.S.A.
Eduardo Campbell Panama
Ernest Choronomydz Canada
Welterweight
Dennis Fitzgerald U.S.A.
Julio'Graffigna Argentina
Juan Flores Arevalo Mexico
Middleweight
James Ferguson U.S.A.
Robert Steckle Canada
Juan Miranda Saldivar Mexico
Featherweight
Ronald Finley U.S.A.
Matti Jutila Canada
Mario Tovar Gonzalez Mexico
Lightweight
Gregory Ruth U.S.A.
Jose Azzari Aceituno Guatemali
Kurt Boese Canada
Light Heavyweight 
John Barden U.S.A.
Cezar Sosa Venezuelc
Juan Carlos Lisa Argentine
Heavyweight
Joe James U.S.A.
Santiago Caram Donayhi Venezuelc
Sione Cohen Catan Panama
Jamil Maita Brazil
(No other entries).
*
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GYMNASTICS, MEM
Floor Exercise Rings
Wilheim Weller Canada Jamile Ashmore U.S.A.
Hector Ramirez Cuba Abraham Grossfeld U.S.A.
Donald Tonry U.S.A. Wilhelm Weiter Canada
Side Horse Parallel Bars
Garland 0*Quinn U.S.A. Donald Tonry U.S.A.
Wilhelm Weiter Canada Wilhelm Weiler Canada
Richard Montpetit; Canada Garland 0’Quinn U.S.A.
Vaulting All-around Team Competition
Wilhem Weiter Canada United States
Jay Werner U.S.A. Canada
Donald Tonry U.S.A. Cuba
Horizontal Bar All-around Individual Competiton
Abraham Grossfeldi U.S.A. Wilhelm Weller Canada
Wilhelm Weller Canada Donald Tonry U.S.A.
Jay Werner U.S.A. Jay Werner U.S.A.
GYMNASTICS, WOMEN
Floor Exercise 
Avis Tieber U.S.A.
Susan McDonnell Canada 
Kathleen Corrigan U.S.A.
Balance Bearn 
Doris Fuchs 
Dorothy Haworth 
Gail Daley
Canada
Canada
Parallel Bars 
Doris Fuchs U.S.A.
Dale McClements U.S.A. 
Yolanda Williams Cuba
All-around Team Competition
United States
Canada
Cuba
Vaulting
Dale McClements U.S.A.
Avis Tieber U.S.A.
Kathleen Corrigan U.S.A.
All-around Individual Competition
Doris Fuchs U.S.A.
Kathleen Corrigan U.S.A.
& Dale McClements U.S.A.
Gail Daley Canada
VOLLEYBALL
Men’s Competition 
Brazil
United States 
Argentina
Men’s Competition
Basket ball______
Team W L
U.S.A. 6 0
Brasil 5 1
Puerto Rico
4 2
Uruguay* 2 4
Peru* 2 4
Canada* 1 5
Mexico* 1 5
Women’s Competition
BASKETBALL
Brazil
United States
Mexico
Women’si Competition
Basket ball
Team W L
U.S.A. 6* 1
Brazil 5* 2
Chile 2 4
Canada 0 6
*United States defeated Brazil in £ 
cial play-off gam after each had 
finished in a tie for first place
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WEIGHTLIFTING
Batamweight Total of Light Heavyweight Total of
Best Lifts Best Lifts
Dias Martins B.C. 693 lbs* Tommy Kono U.S.A. 957.0 lb
Hector Curiel Neth. A. 682 lbs Fortunato Ryna Neth. A. 902.0 lb
Gary Hanson U.S.A. 671 lbs Michel Lipari Canada 874.5 lb
Featherweight Total of Middle Heavyweight Total of
Best Lifts Best Lifts
Isaac Berger* U.S.A. 797.5 lbs Bill March** U.S.A. 1012.0 lb:
Pedro Serrano Puerto Rico 737.0 lbs Jose Flores* Neth. A. 1006.0 lb:
Iidefonso Lee Valdez Panama 720.5 lbs John Lewis Canada 924.0 lb:
Lightweight Total of Heavyweight Total of
Best Lifts Best’Lifts
Anthony Garcy U.S.A. 836.0 lbs Sidney Henry, Jr. U.S.A. 1023.0 lb:
Rudy Monk Neth. A. 797.5 lbs Brandon Bailey Trinidad 973.5 lb:
Rudolph Cox Barbados 764.5 lbs Eduardo Adriana Neth. A.' 957.0
Middleweight Total of
Best Lifts
Joseph*Puleo U.S.A. 880.0 lbs
Jose Figueroa Puerto R.852.5 lbs
Pierre St. Jean Can. 825 lbs
*Where two men have the same totals, 
the lighter man takes precedence.
BOXING
Flyweight Class (112 lbs) 
Floreal Garcia Larrossa 
Pedro Dias 
Robert Carmody
Batamweight (119 lbs) 
Abel Almaraz 
Marical Gutierrez 
Arthur Jones
Featherweight (125 lbs) 
Rosemiro dos Santos 
Hector Pace 
Charles Brown
Uruguay
Brazil
U.S.A.
Argentina
Panama
U.S.A.
Brazil
Argentina
U.S.A.
Welterweight(147 lbs)
Misael Vilugron Chile
Rubens Vasconcelos Brazil
Adolfo Pereyra Argentina
Light Middleweight (156 lbs)
Elcio Neves Brazil
Manuel Ronchez Peru
Oswaldo Marino Argentina
Middleweight (165 lbs)
Luis Cezar Brazil
Leonardo Alcolea Cuba
Fidel Odreman Venezuela
Lightweight (232 lbs)
Roberto Caminero Cuba
Joao da Siliva Brazil
Barry Foster Jamaica
Light Welterweight (140 lbs)
Adolfo Moreyra Argentina
Orlando Nunes Ribeiro Brazil
Quincey Daniels U.S.A.
Light Heavyweight (178 lbs) 
Ronald Homes Jamaica
Rubens Alves de Oliveira Brazil 
Fred Lewis U.S.A.
Heavyweight (176 lbs)
Lee Carr U.S.A.
Jose Edison Jorge Brazil 
Raul Aguilar Gruttuini Uruguay
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JUDO
Open Class
Benjamin Campbell U.S.A.
Jorge K astriget Mehdi B razil
Joaquim Andrade Uruguay
Lightweight Class
Cp. Toshiyuki Seino U.S.A.
Jorge Yamashita Brazil
(only en tr ie s)
Middleweight Class 
Lhofei Shiozawa B razil
Paul Maruyama U.S.A.
Roraulo Baquero Etcheverri Uruguay
Heavyweight Class
George Harris U.S.A.
Milton Lovato B razil
Heraldo V iazzi Uruguay
MODERN PENTATHLON
individual Competition P ts. Team Competition______________ Pfcs.
Robert Beck, U.S.A. 4934.53 U.S.A. 14,655-76
Lt. Richard S to ll,U .S .A . 4912.36 B razil 13»372.64
Capt. James Moore,U.S.A. 4808.88 Mexico 12,860.32
BASEBALL.
Final Standings
Team Won Lost Tied
Cuba 7 1 0
U.S.A. 5 3 0
Mexico 4 4 0
Venezuela 2 6 0
B razil 2 6 0
SWIMMING AND DIVING, LIEN
100-Meter Freestyle  
Stephen Clark U.S.A.
Steven Jackman U.S.A.
Daniel Sherry Canada
Time: 54-7
400-Meter F reesty le  
Roy Saari U.S.A.
Donald Schollander U.S.A.
John G ilc r is t  Canada
Time: 4:19*3
1 , 500-Meter F reesty le  
Roy Saari U.S.A.
John G ilc r is t  Canada
Ralph Hutton Canada
100-Meter Backstroke
Edward Bartsch U.S.A.
Charles B ittick  U.S.A.
Athos de O liveira  Brazil
Time: 1:101.5
200-Meter B utterfly  
Carl Robie 
Fred Schmidt 
Luiz Nicolao 
Time: 2:11.3
400-Meter Medley 
Richard McGaegh (backstroke), 
William Craig (breaststroke), 
Walter Richardson (b u tter fly ), 
Nicholas Kirby (free  s ty le )  U.S.A. 
Argentina 
Canada
Time: 4:05*6
800-Meter F reesty le  Relay 
U.S.A.
Canada
B razil
Time: 8:16.9*
U.S.A.
U.S.A.
Argentina
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200-Meter Breststroke 
Chester Jastremski 
Kenneth Merten 
John Kelso
U.S.A.
U.S.A. (Time) 
Canada 2:35.4
Platform Diving 
Robert Webster U.S.A.
Alvaro Gaxiola Robles Mexico 
Ricardo Capilla Perez Mexico
SWIMMING AND DIVING, WOMEN
100-Meter Freestyle 
Terri Lee Stickles 
Mary Stewart 
Kathleen Ellis
(time indicated i s  winning time of 1 st place winner)
U.S.A.
Canada (Time) 
U.S.A. 1:02.8
400-Mater Medley Relay 
U.S.A.
Canada
200-Meter Freestyle 
Robyn Ann JOhnson 
Terri Lee Stickles 
Lynne Pomfret
400-Meter Freestyle 
Sharon Finneran 
Robyn Ann Johnson 
Lynne Pomfret
U.S.A.
U.S.A. (Time) 
Canada 2:17.5
U.S.A.
U.S.A. (Time) 
Canada 4:52.7
200-Meter Breastroke 
Alice Mary Driscoll U.S.A.
Roby Whipple U.S.A.
Marjon Wilmink Canada
100-Meter Backstroke 
Nina Harmar U.S.A.
Cathy Jean Ferguson U.S.A.
Eilleen Weir Canada
400-Meter Fredstyle Relay 
Donna Elizabeth DeVarona U.S.A. 
Sharon Marie Stouder,
Elizabeth McCleary - U.S.A.
Springboard Diving 
Barbara Ellen McAllister U.S.A 
(Time) Judy Stewzrt Canada
4:15.7 Mary Patricia Williard U.S.A.
100-Meter Butterfly 
Kathleen Ellis 
Mary Stewart 
Kim Worley
U.S.A.
Canada (Time) 
U.S.A. 1:07.6
FENCING, MEN
Platform Diving 
Linda Lee Cooper U.S.A.
Nancy Ann Poulsen U.S.A.
Maria Adames Suari Mexico
Foil Individual 
Guillermo Saucedo 
Albert Axelrod 
Herbert Cohen
Argentina
U.S.A.
U.S.A.
Epee Individual
Frank Anger U.S.A.
Serio Vergara Chile
Foil Team 
U.S.A.
Argentina
Venzuela
Epee Team 
U.S.A.
Brazil
Argentina
Sabre Individual 
U.S.A. Walter Farber 
U.S.A. Michael Dasaro 
U.S.A. Chaba Pallaghy
Foil Individual 
Mireya Rodrigues Cuba
Harriet King U.S.A.
Janice Lee Romary U.S.A.
Sabre Team 
U.S.A.
Argentina
Chile
Fencing, Woman
Foil Team 
U.S.A.
Venezuela
Argentina
(Poir
164.
158.
139.
(Tin
9.
(Tin
2:56
(Tin
1:11.5
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CYCLING
1,000-Meter Time Trial 
Place Name Country
Carlos Vaaquez Argentina
Roger Gibbons Trinidad & Tobago 
Anesio Argenton Brazil
Time: 1:09.0
1,000-Meter Scratch
1 Roger Gibbons Trinidad & Tobago
2 James R ossi U.S.A.
3 Edgardo M olinaroli Argentina
Time: 12.5 & 12.4
4.000-Meter Team Pursuit Race 
Place Name_____________ Country
1 Juan Timon, Ruben Ethechebame, 
Alberto Velasquez, Luiz Serra,
Uruguay
2 Argentina
3 Mexico
Time: 5:10.5
Road Race. Individual
1 Gregorio Carrizales Venezuela
2 Wilde Baridon Uruguay
3 Delmo Delmastro Argentina
Time: 4:42:35*0
Road Race, Team
1 Uruguay
2 Venezuela
3 U.S.A.
TENNIS
Men's S ingles  
Place Name Country
1 Ronald Barnes Brazil
2 Mario Llamas Gonzales Mexico
3 Francisco Contreras Serrano,
Mexico
Women's Singles 
Place Name
1 Maria Buene
2 Yolanda Ramirez
3 Darlene Hard
Country
B razil
Mexico
U.S.A.
Men's Doubles
1 Ronald Barnes and Carlos 
Fernandez Brazil
2 Juan Arredondo Chavex and 
Vicenta Zarazua Loyola Mexico
3 Larte Adam and Thomas Koch,
Brazil
Women's Doubles
Darlene Hard and Carole Caldwell U.S.A. 
Maria Bueno and Maureen
Schwartz Brazil
Yolanda Ramirez and
Elena Subirats Mexico
Mixed Doubles 
Yolanda Ramirez and 
Francisco Contreras Serrano,
Mexico
Maria Bueno and Thomas 
Koch Brazil
Darlene Hard and Frank 
Froehling U.S.A.
EQUESTRIAN SPORTS
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Dressage Individual 
Patricia Galvin U.S.A.
Lt. Francisco D 1Allessandri Argentina 
Lt. Col. Hector Clavel Chile
Jumping Event Individual 
Mary Ward Mairs U.S.A.
Lt. Col. Carlos Delia Argentina
Jumping Event Team 
U.S.A.
Argentina
Chile
SHOOTING
Three-day Event Individual 
Michael Page U.S.A.
Kevin Freeman U.S.A.
Capt. Carlos Mortorio Argentina
Three-day Event Team 
Michael Page, Kevin Freeman, 
Haggard, Michael Plumb U.S.A.
(No other nations ranked because of 
incomplete teams)
Free Pistol Free Pistol Team
U.S.A. Franklin Green U.S.A.
U.S.A. Garfield McMahon Canada
Alvin Merx Canada Brazil
Rapid Fire Pistol 
Cecil Wallis U.S.A.
Lawrence U.S.A.
Mosely
Manuel Ferandez, Jr. Argentina
Center Fire Revolver
Capt. Thomas Smith III U.S.A.
Sgt. William Blankenship, Jr. U.S.A.
Small Bore Rifle, Prone 
Enrique Forcela Venezuela 
Lones Wigger, Jr. U.S.A.
Edward Gaygle U.S.A.
Small Bore Rifle, Three Positions
Gary Anderson U.S.A.
M/Sgt. Wiliam Krilling U.S.A. 
Paulino Diaz Carrilo Mexico
Free Rifle, Three Positions 
Gary Anderson U.S.A.
Verle Wright, Jr. U.S.A. 
Clinton Dahlstrom Canada
Skeet
Kenneth Sedlecky 
Juan Garcia 
Bernard Hartman
U.S.A.
Venezuela
Canada
Rapid Fire Pistol Team 
U.S.A.
Mexico
Venezuela
Center Fire Pistol Team 
U.S.A.
Canada
Mexico
Small Bore Rifle, Team Prone 
U.S.A.
Mexico
Venezuela
Small Bore Rifle Team, Three Positi 
Capt. Verle Wright, Jr. U.S.A.
M/Sgt. William Krilling U.S.A.
Sgt. David Boyd II U.S.A.
Sgt. Gary Anderson U.S.A.
Canada 
Peru
Free Rifle Team, Three Positions 
U.S.A.
Argentina
Brazil
Skeet Team 
U.S.A.
Venzuela
Canada
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YACHTING
Flying Dutchman Class
1. B razil
2. U.S.A.
3 . Canada
Finn Class 
Name Country
Snipe Class
1. B razil
2. U.S.A.
3 . Argentina
Lightning Class 
Country
Hans Domschke Brazil U.S.A.
Peter Barrett U.S.A. B razil
Pedro Garra Uruguay Argentina
Star Class Dragon Class
Place Country Place Country
1 U.S.A. 1 Argentina
2 Mexico 2 Canada
3 Brazil 3 U.S.A.
SYNCHRONIZED SWIMMING
Stunt Competition Team Competition
Place Name_____________ Country Place Name______________ Country
1 Roberta Armstrong U.S.A. 1 — U.S.A.
2 Carolyn Georgian U.S.A. 2 — Mexico
3 Barbara Burke U.S.A. 3 — Brazil
Solo Competition
Place Name Country
1 Roberta Mary Armstrong U.S.A.
2 Barbara Lee Burke U.S.A.
3 Sandra Marks Canada
Duet Competition
Place Name Country
1 Barbara Lee Burke and
Joanne Frances Schack U.S.A.
2 Marian Whitner and
Marcia Rose Bixt U.S.A.
3 Sandra Marks and
Marilyn Malenfant Canada
WATER POLO
Team Won Lost Tied
B razil 7 0 1
U.S.A. 5 2 1
Argentina 4 4 0
Canada 2 6 0
Mexico 1 7 0
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SOCCER FOOTBALL
Place Team_____________Won Lost Tied
1 B razil 4 0 1
2 Argentina 3 0 2
3 Chile 3 1 1
4 Uruguay 2 3 0
5 U.S.A. 1 4 0
6 Peru 0 5 0
A PPE N D IX  B-5  - PA N  AM ERICAN CHAMPIONS
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PAN AMERICAN CHAMPIONS 
INDIVIDUAL AND TEAM WINNERS IN THE PAN AMERICAN GAMES 1951 THROUGH 1963
^Denotes Pan American Record
TRACK AND FIELD. MEN
100-Meter Dash
Year Champion Country Time
1951 Rafael F. Chacon, Cuba 10.6 
1955 J. Rodney Richard, J.S.A. 10.3* 
1959 0. Ray Norton, U.S.A. 10.3* 
1963 Enrique Friguerola, Cuba 10.3* 
(Note: Willie Williams, U.S.A., first 
set record of 10.3 in semi-finals of 
1955 competition.)
200-Meter Dash
1951 Rafael F. Chacon, Cuba 21.3 
1955 J. Rodney Richard, U.S.A. 20.7 
1959 0. Ray Norton, U.S.A. 20.6* 
1963 Rafael Sandrea, Venzuela 21.2
400-Meter Dash
1951 Malvin Whitfield, U.S.A. 48.4 
1955 Louis Jones, U.S.A. 45.4
1959 George Kerr, West Ins. 46.1
1963 James Johnson, U.S.A. 46.7
800-Meter Run
1951 Malvin Whitfield, U.S.A. 1:53.2 
1955 Arnold Sowell, U.S.A. 1:49.7
1959 Thomas Murphy, U.S.A. 1:49.4
1963 Don Bertola, Canada 1:48.3*
1,500-Meter Run
Year Champion Country Time 
1951 Browning Ross, U.S.A. 4:00,
1955 Juan D. Miranda, Arg. 3.53.
1959 Dyrol Burleson, J;'S.A. 3.49.
1963 Jim Grelle, U.S.A. 3:43,
110-Meter Hurdles
1951 Richard Attlesey, U.S.A. 14.0
1955 Jack Davis, U.S.A. 14.3
1959 Hayes Jones, U.S.A. 13.6
1963 Blaine Lindgren, U.S.A. 13.8*
400-Meter Hurdles
1951 Jaime Aparicio, Col. 53.4
1955 Josh Culbreath, U.S.A. 51.5
1959 Josh Culbreath, U.S.A. 51.2
1963 Juan Dryska, Arg. 50.2*
3,000-Meter Steeplechase 
1951 Charles C. Stone, U.S.A.9:32.0 
1955 Guellermo Sola,Chile 9:46.8
1959 Philip Coleman, U.S.A. 8:56.4* 
1963 Jeffrey Fishback, U.S.A.9:07.9
"Pan American Champions," United States 1960 Olympic Book: 
Quadrennial Report of the United States Olympic Committee: New York United 
States Olympic Association. 1961, pp. 392-396.
"Final Summaries of 1963 Pan American Games at Sao Paulo," Mews
Letter. Published by the United States Olympic Committee: New York. Mo. 5
July, 1963, pp. 11-20.
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5,000-Meter Run 1,600-Meter Relay
Year Champion Country Time
1951 Ricardo Bralo, Arg. 14:57.2
1955 Osualdo Suarez, Arg. 15:30.6
1959 William Dellinger, U.S.A.14:28.4 
1963 Osualso Suarez, Arg. 13:59.4*
10,000-Meter Run
1951 Charles C. Stone, U.S.A. 31:08.6
1955 Osualdo Suarez, Arg. 32:42.6
1959 Osualdo Suarez, Arg. 30:17.2
1963 Pete McAndle, U.S.A. 29:52.1*
10,000-Meter Walk
1951 Henry Laskau, U.S.A. 50:26.8s’
Year Champion Country Time 
1951 U.S.A. (Hugo Maiocco, Wm.
Brown, John Voight,
Mai Whitfield 3:09.5
1955 U.S.A.(Jesse Mashburn,
Lonnie Spurrier, James 
Lea, Louis Jones 3:07.2
1959 West Indies(Mai
Spence, Mel Spence,
Basil Ince, Geo.Kerr) 3:05.5 
1963 U.S.A.(Dick Edmunds, Jim 
Johnson, Ollan Cassell,
Earl Young) 3:11.5
20,000-Meter Walk 
1963 Alex Oakley, Canada
50,000-Meter Walk 
1951 Sixto Ibanez, Arg.
1:42:43.8
5:06:06.8*
High Jump (Height]
1951 Virgin Severns, U.S.A. 6'4-3/4' 
1955 Ernie Shelton, U.S.A. 6'7-l/8'
1959 Charles Dumas, U.S.A. 6'10-1/2'
1963 Gene Johnson, U.S.A. 6'11"*
Shot Put (Distance
Marathon Run
1951 Delfo Cabrera, Arg. 2:35:00.2
1955 Doroteo Flores, Guat. 2:59:09.2
1959 John J. Kelley, U.S.A. 2:27:54.2*
1963 Fidel Negrete, Mex. 2:27:55.6
1951 James Fuchs, U.S.A. 56'7-l/8" 
1955 Parry O'Brien, U.S.A.57'8-1/2" 
1959 Parry O'Brien, U.S.A.62'5-1/2" 
1963 Dave Davis, U.S.A. 60'9"*
400-Meter Relay
1951 U.S.A. (Don Campbell,
1955 Rich. Attlesey, John
Voight, Art Bragg) 41.0
1955 U.S.A. (Willie Williams, John 
Bennett, Chas. Thomas 
J. Rodney Richard) 40.7
1959 U.S.A. (Hayes Jones, Robt.
Roynter, Wm. Wood- 
house, Ray Norton) 40.4*
1963 U.S.A.(Ira Murchison, Brooks 
Johnsoni Ollan Cassell,
Earl Young) 40.4*
Broad Jump (Distance
1951 Gaylord Bryan, U.S.A. 23'7" 
1955 Roselyn Range, U.S.A. 26'4-1/E 
1959 Irvin Roberson, U.S.A. 26'2" 
1963 Ralph Boston, U.S.A. 26'7-l/2
Hammer Throw (Distance
1951 Emilio Ortiz, Arg.. 157'7-3/8" 
1955 Robert Backus, U.S.A.180'1-3/4" 
1959 Albert Hall, U.S.A. 195’U "
(Note: Hal Connolly, U.S.A., had 
throw of 195'11" in 1959 finals but 
lost out on secondary tosses.)
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Pole Vault
Year Champion Country Time
(Height)
1951 Robert Richards, U.S.A. 14’9-1/4" 
1955 Robert Richards, U.S.A. 14'9-l/4" 
1959 Donald Bragg, U.S.A. . 15'2-l/2
1963 David Tork, U.S.A. 16'-7/8"
Discus Throw (Distance)
1951 James E. Fuchs, U.S.A. 160*4"
1955 Fortune Gordien, U.S.A. 174*2-1/2"
1959 Alfred Oerter, U.S.A. 190'8-1/2"* 
1963 Bob Humphreys, U.S.A. 189*8-3/4"
Decathlon (Points)
1951 Hernan Figueroa Bueg, Chile 6,610 
1955 Rafer Johnson, U.S.A. 6,994
1959 David Edstrom, U.S.A. 7,254
1963 John Martin, U.S.A. 7,335*
TRACK AND FIELD, WOMEN
60-Meter Dash (Time) 200-Meter Dash (Time)
1951 Event not held --- 1951 Jean Patton, U.S.A. 25.3
1955 Bertha Diaz, Cuba 7.5 1955 Event not held -----
1959 Isabelle Daniels U.S.A. 7.4* 1959 Lucinda Williams,U.S .A24.2
1963(N0TE: Carlotta Gooden, Panama, 1963 Vivian Brown, U.S.A. 23.9*
Barbara Jones, Martha Hudson, U.S.A.
also given same time in finals)
100-Meter Dash (Time) 80-Meter Hurdles (Time)
1951 Julia Sanchez Deze,Peru 12.2 1951 Eliana Lazo, Chile 11.9
1955 Barbara Jones, U.S.A. 11.5* 1955 Eliana Lazo, Chile 11.7
1959 Lucinda Williams, U.S.A. 12.1 1959 Bertha Diaz, Cuba 11.2*
1963 Edith McGuire, U.S.A. 11.5* 1963 Jo Ann Terry, U.S.A. 11.3
Javelin Throw
Year Champion Country Time
(Distanc
1951 Ricardo Heber, Arg. 223*4-5/ 
1955 Franklin Held, U.S.A. 228'11" 
1959 Buster Quist, U.S.A. 231*3-1/ 
1963 Dan Studney, U.S.A. 248'-l/4
Hop, Step and Jump (Distanc
1951 Adhemar DaSilva, Barz. 49'10" 
1955 Adhemar DaSilva, Braz. 54'4"* 
1959 Adhemar DaSilva, Braz. 52'2" 
1963 Bill Sharpe, U.S.A. 49'8-1/4
800-Meter Run (Time)
1963 Abigail Hoffman, Canada 2:10.2
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400-Meter Relay (Time) Broad Jump (Distan<
1951 Beatriz Kretchmer, Chile 17*9-: 
1955 Event not held ---
1951 U.S.A.(Delores Dwyer, Janet Moreau 
Nell Jackson, Jean Patton) 4-8.7 
1955 U.S.A.(Isabelle Daniels, Mabel Landryl959 Annie Smith, J.S.A.
Mae Faggs, Barbara Jones) 47.0
1959 U.S.A.(Isabelle Daniels, Wilma 
Rudolph, Lucinda Williams, Barbara 
Jones) 46.4
1963 U.S.A.(Willye White, Marilyn 
White, Norma Harris, Vivian B 
Brown) 45.6*
Shot Put (Distance)
1951 Ingeborg dePreiss,Arg. 40*10-1/8"
1955 Event not held-------------- -----
1959 Earlene Brown, U.S.A. 48'2"*
1963 Nancy McCredie, Can. 50'3"*
1963 Willye White", U.S.A. 
Discus Throw
1951 Ingeborg dePreiss,Arg. 
1955 Ingeborg Pfuller, Arg. 
1959 Earlene Brown, U.S.A. 
1963 Nancy McCredie
18' 9-: 
20 > 2 " !
(Distan< 
126' 5-3, 
141*8-3, 
161'9-1, 
164'7-1,
High Jump (Height
1951 Jacinta Sandiford, Ecua.4'9-1/: 
1955 Mildred McDaniel,U.S.A. 5'6-6/; 
1959 Ann Flynn, U.S.A. 5'3-1/'
1963 Eleanor MontgomeryU.S.A.5'6"
Javelin Throw (Distance)
1951 Amelia Albina, U.S.A. 124'11-1/4"
1955 Karen E. Anderson,U.S.A.161'3"*
1959 Marlene Ahrens, Chile 148'10-1/2"
1963 Marlene Ahrens, Chile 163'8-3/4"
FREESTYLE WRESTLING
Flyweight (114.5 lbs)
1951 Robert Perry, U.S.A.
1955 Manuel V. Andrade, Venezuela 
1959 J. Richard Wilson, U.S.A. 
1963 Andrew Fitch, U.S.A.
Bantamweight (125.5 lbs)
1951 Richard LeMeyre, U.S.A.
1955 Jack Blubaugh, U.S.A.
1959 David Auble, U.S.A.
1963 William Riddle, U.S.A.
Welterweight (160.6 lbs)
1951 Melvin Northrup U.S.A.
1955 Alberto Longarela, Arg.
1959 Douglas Blubaugh, U.S.A.
1963 Joseph Fitgerald, U.S.A.
Middleweight (174.5 lbs)
1951 Leon Guenutt(Hejt),Arg.
1955 Leon Guenutt(Hejt),Arg.
1959 James Ferguson, U.S.A.
1963 James Ferguson, U.S.A.
Featherweight(136.5 lbs)
1951 Omar Torranzzini, Arg.
1955 Omar Torranzzini, Arg.
1959 Louis Giani, U.S.A.
1963 Ronald Finley, U.S.A.
Lightweight (147.5 lbs)
1951 Newton Copple, U.S.A.
1955 Jay T. Evans, U.S.A.
1959 James Burke, U.S.A.
1963 Gregory Ruth, U.S.A.
Light Heavyweight (191 lbs)
1951 Ulise Martorella, Arg.
1955 Alfred E. Paulekas, U.S.A. 
1959 Frank Rosenmayr, U.S.A. 
1963 John Bardon, U.S.A.
Heavyweight (over 191 lbs)
1951 Adolfo Ramirez, Arg.
1955 William Kerslake, U.S.A. 
1959 Dale Lewis, U.S.A.
1963 Joe James, U.S.A.
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GYMNASTICS, MEN
Floor Exercise (Points) Pangs
1951 Juan Caviglia, Arg,
1955 John Beackner, U.S.A. 18.80 
1959 Abraham Grossfeld, U.S.A. 19.30 
1963 Wilhelm Weiler, Can. 19.52
Side Horse
1951 Rafael Lucuona, Cuba 
1955 John Beckner, U.S.A. 19.45
1959 Gregor Weiss, U.S.A. 18.80
1963 Gar O'Quinn, U.S.A. 19.25
Club Swinging
1951 Event not held
1955 Francisco Jose Alvarez, Hex.
1959 Francisco Alvarez, Mex.
1963 Event not held
1951 Angel Aguiar, Cuba 
1955 Richard Beckner, U.S.A. 
1959 Jamile Ashmore and
Abraham Grossfeld(tie) 
1963 Jamile Ashmore, U.S.A.
Parallel Bars
1951 Pedro Lonchibugo, Arg. 
1955 John Beckner, U.S.A. 
1959 John Beckner, U.S.A. 
1963 Don Tonry, U.S.A.
Trampoline 
Event not held 
1955 Donald Harper, U.S.A. 
1959 Ron Munn, U.S.A.
1963 Event not held
(Poii
19. C
19.C 
19. e
19.3
19.2
19.3
9.9
9.5
Rope Climb
1951 Event not held
1955 Donald Perry, U.S.A.
1959 Garvin Smith, U.S.A. 3.0 sec.
1963 Event not held
Vaulting Horse (Points)
1951 Angel Aguiar, Cuba 
1955 Joseph Kotys, U.S.A. 19.45
1959 John Beckner, U.S.A.
1963 Wilheim Weiler, Can. 19.52
Horizontal Bar
1951 w'illiam Rotzheim, U.S.A.
1955 Abraham Grossfeld, U.S.A. 19.60 
1959 Abraham Grossfeld, U.S.A.
1963 Abie Grossfeld, U.S.A. 19.57
GYMNASTICS, WOMEN
Floor Exercise (Points)
1963 Avis Tieber, U.S.A. 19.43
Parallel Bars (Points)
1963 Doris Fuchs, U.S.A. 19.80
Tumbling
1951 Event not held 
1955 William Roy, U.S.A. 
1959 Harold Holmes, U.S.A. 
1963 Event not held
9.6
9.7
All-Around Team Competition (Points
1951 Argentina ---
1955 United States 567.6
1959 United States 564.7
1963 United States 568.0
All-Around Individual Competition
1951 William Rotzheim, U.S.A. ---
1955 John Beckner, U.S.A. 113.4i
1959 John Beckner, U.S.A. 114.31
1963 Wilhelm Weiler, Can. 115.6'
Balance Beam (Point!
1963 Doris Fuchs, U.S.A. 19.4(
All-Around Team Competition (Point:
1963 United States 383. 3«
Vaulting Horse (Points)
1963 Dale McClements U.S.A. 19.54
All-Around Individual Comp. (Point: 
1963 Doris Fuchs, U.S.A. 77.2 '.
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Men
1951 Not held  
1955 United States  
1959 United States  
1963 B razil
VOLLEYBALL
Women
1951 Not held 
1955 Mexico 
1959 Brazil 
1963 Brazil
BASKETBALL
Men
1951 United States 
1955 United States  
1959 United States 
1963 United States
Bantamweight
Women
1951 Event hot held 
1955 United States 
1959 United States 
1963 United States
WEIGHTLIFTING
(Total of 
Best Lifts)
1951 Joseph DiPietro,USA 622.25 
1955 Charles Vinci,USA 661.39 
1959 Charles Vinci,USA 717*00* 
1963 Dias Martins, Br. Gu. 693.2
Featherweight
1951 Rodney Witkes,Trinidad 716.00 
1955 Carlos Chavez,Panama 733.03 
1959 Isaac Berger, USA 782.50 
1963 Isaac Berger, USA 797.5*
Lightweight
1951 J. Prescott Pitman,USA 760.00 
1955 Prescott Pitman, USA 782.64 
1959 Juan Torres, Cuba 766.50 
1963 Anthony M. Garcy, USA 836.00*
Middleweight 
1951 Peter George, USA 
1955 Peter George, USA 
1959 Tommy Kono, USA 
1963 Joseph Puleo, USA
837.25
892.86
894-25*
880.00
BOXING
Flyweight (112.5 lb s)
1951 Alberta Barenghi, Arg.
1955 H ilario Correa, Mexico 
1959 Miguel Botta, Arg.
1963 F loreal G. LaRosa, Uruguay
Light Heavyweight (Total of 
Best Lifts)
1951 Stanley Stanczyk,USA 892.50
1955 Tommy Kono, USA 964.51
1959 James George, USA 387.00
1963 Tommy Kono, USA 967.00*
Middle Heavyweight
1951 Event not held ------
1955 David Shephard,USA 876.33
1959 Clyde Emrich, USA 953*50
1963 B i l l  March, USA 1014*
Heavyweight
1951 John H. Davis, USA 1062.50* 
1955 Norbert Schemansky,USA 1041.68 
1959 David Ashman, USA 1047*00
1963 Sidney Henry, USA 1023.0
Where two men have the same to ta ls ,  
the lig h te r  man takes precedence.
Welterweight (148 lbs)
1951 Oscar P ie tta , Arg.
1955 Joseph Dorando, USA 
1959 Alfred Cornejo, Chile 
1963 Misael Vilugron, Chile
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BOXING (cont*
Bantamweight(119 lbs)
1951 Rica do Gonzalez, Arg.
1955 Salvador J. Enrequez, Venez.
1959 Waldo Claudiano, Brazil 
1963 Albel C. Aimaraz, Arg.
Featherweight(125.5 lbs)
1951 Francisco Nunez, Arg.
1955 Osualdo C. Insfran, Arg.
1959 Carlos Aro, Arg.
1963 Rosemiro dos Santos, Brazil
Lightweight(132.5 lbs)
1951 Oscar Galareo, Arg.
1955 Miguel A. Pendola, Arg.
1959 Abel Laudonio, Arg.
1963 Roberto Caminero, Cuba
Light Welterweight(140 lbs)
1951 Division not sponsored 
1955 J. Carlos Fernandez, Arg.
1959 Vincent J. Shoino, U.S.A.
1963 Adolfo Moreyra, Arg.
JUDO
Open Class
1963 Benjamin M. Campbell, U.S.A.
Lightweight Class 
1963 Toshiyuki Seino, U.S.A.
MODERN PENTATHLON
Individual Competition (Points)
1951 Capt. Tinoco Marquez, Barz. 25 
1955 Jose P. Mier, Mexico 27
1959 Wenceslau Malta, Brazil 4558
1963 Robert Lee Beck, U.S.A. 4934.52
BASEBALL
1951 Cuba
1955 Dominican Republic
WATER POLO
Light middleweight(156.5 lbs)
1951 Division not sponsored 
1955 Paul Wright,=U.S.A.
1959 Wilbert McClure, U.S.A.
1963 Elecio Neves, Brazil
Middleweight(165.5 lbs)
1951 Ubaldo Pereya, Arg.
1955 Orville E. Pitts, U.S.A.
1959 Abrao de Souza, Brazil 
1963 Luiz Cezar, Brazil
Light Heavyweight(178.5 lbs)
1951 Rinaldo Ansaloni, Arg.
1955 Louis Ignacio, Brazil 
1959 Amos Johnson, U.S.A.
1963 Fred Lewis, U.S.A.
Heavyweight Class(over 178.5 lbs) 
1951 Jorge Vertone, Arg.
1955 Alesci P. Ochoa, Arg.
1959 Allen Hudson, U.S.A.
1963 Lee Carr, U.S.A.
Middleweight Class
1963 Lhofei Shiozawa, Brazil
Heavyweight Class
1963 George Harris, U.S.A.
Team Competition (Points)
1951 United States 108
1955 Mexico 86
1959 United States 13,175
1963 United States 14,655.76
1959 Venezuela 
1963 Cuba
1951 Argentina
1955 Argentina
1959 United States
1963 Brazil
SWIMMING AND DIVING, MEH
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100-Meter Freestyle (Time)
1951 Richard Cleveland, U.S.A. 58.8
1955 Clarke Scholes, U.S.A. 57.7
1959 Felix J. Farrell, U.S.A. 56.3
1963 Stephen Clark, U.S.A. 54.7*
400-Meter Freestyle 
1951 Tetsuo Okamoto, Bra. 4:52.4
1955 James McLane, U.S.A. 4:51.3
1959 George Green U.S.A. 4:31.4
1963 Roy Saari, U.S.A. 4:19.3*
1,500-Meter Freestyle (Time)
1951 Tetsuo Okamoto, Braz. 19:23.3 
1955 James McLane, U.S.A. 20:04.0 
1959 Alan Somers, U.S.A. 17:53,2 
1963 Roy Saari, U.S.A. 17:26.2
100-Meter Backstroke 
1951 Alan Stack, U.S.A. 1:08.0
1955 Frank E. McKinney,U.S.A.1:07.1 
1959 Frank E. McKinney,U.S.A.1:03.6 
1963 Edward Barsch, U.S.A. 1:01.5
200-Meter Breaststroke 
1951 Hector D. Nimo, Arg. 2:43.8 
1955 Hector D. Nimo, Arg. 2:46.9 
1959 William Mulliken.U.S.A. 2:43.1 
1963 Chet Jastremski,U.S.A. 2:35.4*
Platform Diving (Points)
1951 Joaquin Capilla,Mex. 159.966)
1955 Joaquin Capilla,Mex. 172.33
1959 Alvaro Gaxiola,Mex. 168.77
1963 Robt.Webster,U.S.A. 164.12
200-Meter Butterfly (Time)
1951 Event not held 
1955 Eulalio Rios, Mexico 2:39.8 
1959 J. David Gillanders,
U.S.A. 2:18.0 
1963 Carl Robie, U.S.A. 2:11.3*
400-Meter Medley
1951 Event not held ---
1955 U.S.A.(Frank McKinney, Fred Mag 
Leonard Baareke, Clarke Scholes 
1959 U.S-.A. (Frank McKinney,(4:29.1 
Nakasone, Michael Troy, Felix 
Jeff Farrell) 4:14.9
1963 U.S.A.(Richard McGreach, Willia 
Craig, Walter Richardson, Mike 
Austin) 4:05.6*
800-Meter Freestyle Relay (Time) 
1951 U.S.A.(Ronald Gora,
Burwell Jones, Richard 
Cleveland, William 
Heusner) 9:06.0
1955 U.S.A.(Martin P. Smith,
William Yorzyk, Wayne 
Moore, James McLane) 9:00.0
1959 U.S.A.(Richard Blick,
Peter Sintz, John Rounsavelle, 
Frank Winters) 8:22.7
1963 U.S.A.(Gary Ilman, David 
Lyons, Richard McDonough,
Edward Townsen)
Springboard Diving 
1951 Joaquin Capilla,Mex. 
1955 Joaquin Capilla,Mex. 
1959 Gary Tobian, U.S.A. 
1963 Thomas Dinsley,Can.
8:16.9*-
(Points) 
201.716 
175.76 
161.44 
154.40
SWIMMING AND DIVING, WOMEN
100-Meter Freestyle (Time)
1951 Sharon Geary, U.S.A. 1:08.4
1955 Helen Stewart, Can. 1:07.7
1959 Chris von Saltza,U.S.A.l:03.8 
1963 Terri Stickles, U.S.A.1:02.8*
200-Meter Freestyle
1951 Ana Maria Schultz,Arg.2:32.4
1955 'Wanda Lee Werner,U.S. A.2 :32.5
(Time)400-Meter Medley Relay
1951 Event not held-------------
1955 U.S.A.(Cora O'Connor, Mary 
Jane Sears, Betty., Mullen,
Wanda Werner) 5:11.6
1959 U.S.A.(Carin Cone,Anne Bancroft 
Becky Collins, Chris von Saltza)
4:44.6*
1963 U.S.A.(Virginia Duenkel,Cynthia
SWIMMING AMD DIVING, WOMEN contfl
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400-Meter Freestyle (Time)
1951 Ana Maria Schultz,Arg. 5:26.7
1955 Beth Whittall, Can. 5:32.4
1959 Chris von Saltza,U.S.A. 4:55.9
1963 Sharon Finneran,U.S.A. 4:52.7
Goyette, Sharon Stouder, Donna 
deVaronna) 4:49.1
200-Meter Breaststroke (Time)
1951 Dorotea Turnbull,Arg. 3:08.4 
1955 Mary Lou Elsenius,U.S.A.3:08»4 
1959 Ann K. Warner,U.S.A. 2:56.8 
1963 Alice Driscoll,U.S.A. 2:56.2*
“‘Pan American record
400-Meter Freestyle Relay (Time) 
1951U.S.A.(Sharon Geary,Carol Green, 
Betty Mullen,Jackqueline Lavine)
4:37.1
1955U.S.A.(Wanda Werner,Carolyn 
Green, Gretchen,Kluter, Judith 
T.Roberts) 4:31.8
1959U.S.A.(Molly Botkin, Joan
Spillane, Shirley Stobs, Chris 
von Saltza) 4:17.5
1963 U.S.A.(Donna de Varona, Sharon 
Stouder, Elizabeth McCleary,
Judy Norton) 4:15.7*
100-Meter Butterfly
1951 Event not held ---
1955 Beth Whittall, Can 1:16.2
1959 Becky Collins,U.S.A. 1:09.5
1963 Kathleen Ellis, U.S.A. 1:07.6*
100-Meter Backstroke (Time)
1951 Maureen O'Brien,U.S.A. 1:18.5
1955 Leonore Fisher,Can. 1:16.7
1959 Carin Cone,U.S.A. 1:12.2
1963 Nina Hamar, U.S.A. 1:11.5*
300-Meter Medley Relay 
1951U.S.A.(Maureen O'Brien,Carol
Pence, and Sharon Geary)3:49.3* 
1955Event not held 
1959Event not held 
1963Event not held
Platform Diving (Points)
1951 Patricia McCormickU.S.A. 65.71( 
1955 Patricia McCormickU.S.A. 92.05 
1959 Paula Jean Pope, U.S.A. 97.13 
1963 Linda Cooper, U.S.A. 100.35
Springboard Diving (Points)
1951 Mary Cunningham,U.S.A. 131.93 
1955 Patricia McCormick,U.S.A.142.42 
1959 Paula Jean Pope,U.S.A. 139.23 
1963 Barbara McAlister,U.S.A. 1:11.5*
*Pan American record
CYCLING
1,000-Meter Time Trial (Time)
1951 Clodomiro Cortoni,Arg. 1:12.9 
1955 Antonio DiMicheli,Venz. 1:09.8 
1959 Anezio Argentao,Braz. 1:12.3
1963 Carlos Vasquez, Arg. 1:09.0
4,000-Meter Team Pursuit (Time) 
1951 Argentina 3:54.4
1955 Argentina 4:43.2
1959 United States 4:52.6
1963 Uruguay 5:10.5
CYCLING cont'd
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1.000-Meter Scratch (Time)
1951 Antonion Giminez, Arg. 12.2
1955 Cenebio Ruiz, Mexico 12.6
1959 Juan Canto, Arg. 11.8
1963 Roger Gibbons, Trinidad
6 Tobage 12.5*
Note— Above times for last 
200 meters of race
2.000-Meter Tandem (Points
1951 Oscar Giacche,Arg. 25
40-Lap Miss-and-Out Race
1951 Ezequiel Ramirez, Chile 34 laps
FENCING, MEN
Foil, Individual 
1951 Felix Galimi, Arg.
1955 Harold Goldsmith, U.S.A.
1959 Harold Goldsmith, U.S.A.
1963 Guillermo Saucedo, Arg.
Foil, Team
1951 United States 
1955 Argentina 
1959 United States 
1963 United States
Sabre, Individual
1951 Nyllas Tabor, U.S.A.
1955 Antonio Haro Oliva, Hex.
1959 Allen Kwartler, U.S.A.
1963 Michael Dasaro, U.S.A.
FENCING, 'WOMEN
Foil, Individual
1951 Elsa Irxgoyen, Arg.
1955 Mrs. Maxine Mitchell, U.S.A.
1959 Pilar Roldan, Mexico 
1963 Mireya Rodrigues, Cuba
SOCCER FOOTBALL
4,000-Meter Pursuit, Individual 
1951 Jorge Vallmitjana, Arg. 5:18.1
Road Race, Individual 
1951 Oscar Muleiro, Arg.
1955 Ramon Hoyos, Col.
1959 Ricardo Senn, Arg.
1963 Gregorio Carrizales,
Venezuela
Road Race, Team 
1951 Argentine 
1955 Colombia 
1959 Argentina 
1963 Uruguay
Epee, Individual 
1951 Antonio Villamil, Ar 
1955 Raul Martinex, Arg. 
1959 Roland VJommack, U.S. 
1963 Frank Anger, U.S.A.
Epee , Team
1951 Argentina
1955 United States
1959 United States
1963 United States
Sabre, Team
1951 United States
1955 United States
1959 United States
1963 United States
Foil , Team
1963 United States
3:58:2
4:33.0
4:32:5
4:42:3
(Poi 
16:00: 
35 poi 
—  poi
1951 Argentina
1955 Argentina
1959 Argentina 
1963 Brazil
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TENNIS
Men's Singles
1951 Enrique Morea, Arg.
1955 Arthur Larsen, U.S.A.
1959 Luis Ayala, Chile 
1963 Ronald Barnes, Brazil
Men's Doubles
1951 Enrique Morea 6 Alejo 
Russell, Argentina 
1955 Mario Llamas and
Gustavo Palafox, Mexico 
1959 Antonio and Gustavo Palafox 
Mexico
1963 Ronald Barnes and Carlos 
Fernandez, Barzil
Mixed Doubles
1951 Imelda Ramirez and Gustavo 
Palafox, Mexico 
1955 Yolanda Ramirez and Gustavo 
Palafox, Mexico
Women' s Singles
1951 Mary T. deWeiss, Arg.
1955 Rosa Maria Reyes, Mex. 
1959 Althea Gibson, U.S.A.
1963 Maria Bueno, Brazil
Women's Doubles 
1951 Mary T. deWeiss 5 Felisa 
P. deZappa, Argentina 
1955 Rosa Maria Reyes & Esther 
Reyes, Mexico 
1959 Yolanda Ramirex and Rosa 
Reyes, Mexico 
1963 Darlene Hard and Carole 
Caldwell, United States
1959 Yolanda Ramirez and Gustavo 
Palafox, Mexico 
1963 Yolanda Ramirez and Francisco 
Contreras, Mexico
YACHTING
Flying Dutchman Class 
1959 U.S.A.(Harry Sindle) 
1963 Brazil
Finn Class
1959 Bahamas,(K. Albury) 
1963 Brazil
Star Class
1959 Bahamas, (D.Knowles) 
1963 United States
5.5-Meter Class
(Points)
4800
4198
2703
3200
4769
2400
1959 United States, Geo. O'Day 3167
Snipe Class (Points
1951 Argentina,(J.V.Castex) ---
1959 Brazil(Antonio Moraes) 6330 
1963 Brazil 4800
Lightning Class
1959 Brazil,(E.Schmidt)
1963 United States
Dragon Class
1959 Arg.,(Jorge Salas)
1963 Arg.
2797
2537
4771
3139
(No competition held in 1955; only 
one class sponsored in 1951).
SYNCHRONIZED SWIMMING
Stunt Competition (Points)
1963 Roberta Armstrong, U.S.A. 45.650
Solo Competiton
1951 Event not held
1955 Beulah Bundling, U.S.A. 661
1959 Event not held
1963 Roberta Armstrong, U.S.A. 89.150
Team Competition (Points)
1951 Not held
1955 United States 654.6
1959 Not held 
1963 United States
Duet Competition
1951 Event not held
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Duet Competition cont'd (Points
1955 Connie Todoroff and Ellen
Richard, U.S.A. 643
1959 Event not held 
1963 Barbara Burke, Joanne
Schaack, U.S.A. 91.315
EQUESTRIAN SPORTS
Complete Riding, Competition Horsemanship Competition, Individual
1951 Capt. Julio Sagasta, Arg. +13.84 mks 1951 Capt. Jose Cuevas, Chile 1050 p
Complete Riding, Team
1951 Argentina -17.82
1955, 1959 S 1963 Event not held
Horsemanship, Team
1951 Chile 2797.50
1955, 1959 6 1963 Event not held
Grand Prix de Dressage, Individual Nation’s Cup Competition
1955 Capt. Hector Clavel, Chile 671pts. 1951 Capt. Alberto Larraguibel, Chil
1959 Miss Patricia Galven, U.S.A. 2213 pts - 16 fa
1963 Miss Patricia Galvin, U.S.A. 1674
Grand Prix de Dressage, Team
1955 5 1951 Event not held
1959 Chile 2810
Grand Prix de Nationsj Te^m
1955 Mexico
1959 United States
Grand Prix des Nations, Individual 
1955 Lt. Roberto Vinals, Mexico 
1959 No individual ratings
Equestrian Polo 
1951 Argentina
1955, 1959 S 1963 Event not held
ROWING
Three-Day Event, Individual 
1955 Walter Staley,Jr.,U.S.A. 387.4 
1959 Michael Page, U.S.A. -22.8 
1963 Michael Page, U.S.A. 78.73
Three-Day Event, Team 
1955 Mexico 
1959 Canada 
1963 United States
Nation's Cup 
1951 Chile
-274.4C
64 fault
1955,1959 & 1963 Event not held
Single Sculls* (Time)
1951 Robert Alfieri, Arg. 6:40.0
1955 John Kelly, U.S.A. 4:28.5
1959 Harry Parker, U.S.A. 7:46.9
1963 Seymour Cromwell,U.S.A. 8:31.02
Double Sculls*
1951 Arg.(Mario Guerci 6 Adolfo 
Yedro) 6:46.8
1955 U.S.A.(Walter Hoover S James 
Gardiner) 4:35.1
1959 U.S.A.(John Kelly & William 
Knecht) 7:15.2
1963 U.S.A.(Robert Lea S William 
Knecht)
Four Oars Shell with Coxswain (Time 
1951 Arg.(Enrique Precedo,Carlos 
Fisher, Roberto James, Alberto 
Thomas, Juan Villa) 6:15.0 
1955 Arg.(Jorge Schneider,Alfredo 
Czerner, Juan Ecker, Emilio 
Czerner, and Gerardo Santos)
4:01.
1959 U.S.A.(Charles Holtz, Leroy
Jones, Michael Yonker, Roy Rubir 
Ray Walker) 7:09.
1963 Argentina(Juan Retegul, Ismael 
Santana, Juan Manuel Diaz, Robei 
Gilardi, 6 Gustavo de Marzi)
6:41.
ROWING
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Pair Oars with Coxswain* (Time)
1951 Arg. (Jose Mozzolmi,Jose
Raudo, Adel Farias) 8:30.0
1955 Arg.(Osvaldo Allegretti,
Ricardo Bratschi, Juan Vega)
5:10.0
1959 Uru.(Gustavo Perez, Luis
Aguiar, Raul Torrieri) 7:51.1
1963 U.S.A.(Ed Ferry, Conn Findlay,
5 Charles 7:30.98
Pair Oars without Coxswain 
1951 Arg.(Alberto Madero £ Oscar 
Almiron 7:10.4
1955 Arg.(Jorge Glusman £ Eduardo 
Glusman 4:15.5
1959 U.S.A.(Robert Rogers and Ted 
Frost) 7:36.4
1963 Uruguay(Gustavo Perez £ Mari- 
anno Caulin 7:08.12
Four Oars without Coxswain (Time)
1951 Arg.(Juan Aichino, Osvaldo Maia
Juan Gomez, Luis Pechenino)
6:24.0
1955 Arg.(Ruben Cossettini, Guido 
Mazzotta, Juan Gomez, Luis 
Pechaenino) 4:21.5
1959 U.S.A.(Ted Nash, Jay Hall, 
Richard D. Wailes, John Sayre)
6:54.0
1963 United States(Charles Bower, 
Charles Holtz, Ted Mash, Geza 
Berger 6:39.3
Eight Oars Shell 
1951 Argentinia 
1955 U.S.A.
1963 Canada
7:20.0
6:24.4
6:16.5
••Races in 1951 and 1959 were at 
2000 meters; in 1955 at 1200
SHOOTING - PISTOL
Free(Slow-Fire)Pistol 
1951 Edwin Vasquex Cam, Peru 
1955 Huelet Benner, U.S.A. 
1959 Nelson Lincoln-, U.S.A. 
19C3 Franklin Green, U.S.A.
Rapid Fire Pistol
1951 Huelet Benner, U.S.A.'
1955 Huelet Benner(white target)U.S. 
1959 E.S. Valiente(black target) Arg 
1963 Cecil Wallis, U.S.A.
Center Fire Pistol 
1951 Event not held 
1955 Event not held 
1959 Aubrey Smith, U.S.A.
1963 Thomas Smith, III, U.S.A.
Center Fire Pistol, Team 
1951 £ 1955 Event not held 
1959 United States (2266)
1963 United States (2343)
Free (Slow Fire) Pistol, Team
1951 Mexico 
1955 United States 
1959 United States 
1963 United States
2683
2671
2129
2170
Rapid Fire Pistol, Team
1951 Argentina 2247
1955 United States(white target)2311
1955 United States(black target)2328
1959 Event not held
1963 United States 2312
SHOOTING - RIFLE
English Match
1951 £ 1955 Event not held 
1959 Arthur Cook, U.S.A.
Free Rifle - Standing
1951 £ 1955 Event not held as such
1959 Daniel Puckel, U.S.A.
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SHOOTING - RIFLE
English Match
1951 5 1955 Event not held 
1959 Arthur Cook, U.S.A.
Military Rifle - 3 Positions 
1951 Pablo Cagnasso, Arg.
1955 Ramon Hagen, Arg.
1959 £ 1963 Event not held
Military Rifle - Standing 
1951 Pablo Cagnasso, Arg.
1955 Event not held 
1959 £ 1963 Event not held
Free Rifle - 3 Positions (Aggregate) 
1951 Arthur C. Jackson, U.S.A.
1955 Pedro Armella, Arg.
1959 Daniel Puckel, U.S.A.
1963 Gary Anderson, U.S.A.
Free Rifle - 300 Meters 
1951 Pablo Cagnasso, Arg.
1955, 1959 & 1963 Event 
not held as such
Free Rifle - Prone 
Arthur Jackson, U.S.A.
1955 Event not held as such 
1959 Daniel Puckel, U.S.A.
1963 Event not held
Free Rifle Kneeling 
1951 Event not held as such 
1955 Event not held as such 
1959 Daniel Puckel, U.S.A.
1963 Event not held
SHOOTING - RIFLE,
Service Rifle - 3 Positions 
1951 Argentine 2548
1955 Chile 2184
1959 6 1963 Event not held
Service Rifle - Standing
1951 Argentine 1634
1955, 1959 £ 1963 Event not held
Free Rifle - 300 Meters 
1951 Argentine 5355
1955, 1959 £ 1963 Event 
not held
Free Rifle - Standing
1951 6 1955 Event not held as such
1959 Daniel Puckel, U.S.A.
Small Bore Rifle - 3 Positions(Aggrt
1951 Event not held
1955 Arthur Jackson, U.S.A.
1963 Gary Anderson, U.S.A.
Small Bore - (Prone)
1951 Event not held
1955 Event not held as such
1963 Enrique Forcela, Venezuela
Small Bore - 3 Positions(Standing)
1951 Event not held
1955 Event not held
1959 James Carter, U.S.A.
1963 Event not held
Small Bore - 3 Positions (Kneeling)
1951 Event not held
1955 Event not held
1959 James Carter, U.S.A.
1963 Event not held
Small Bore - 50 £ 100 Meters
1951 Event not held
1955 Arthur Jackson, U.S.A.
1959 £ 1963 Event not held
Running Deer
1951 Event not held
1955 Filipe de Viomorin Diaz,Mexico
1959 £ 1963 Event not held
TEAM
Small Bore Rifle - 3 Positions 
1951 £ 1955 Event not held 
1959 United States 4436
1963 United States 4529
Small Bore Rifle - Prone 
1951 £ 1955 - Event not held 
1959 Canada 1542
1963 United States
Small Bore Rifle - Kneeling 
1951 £ 1955 Event not held 
1959 United States 1508
1963 Event not held
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Free Rifle - 3 Positions
1951 Argentine 5540
1955 United States 5422
1959 United States 4491
1963 United States 4557
Free Rifle - Prone
1951 Argentine 2219
1955, 1959 £ 1963 Event not held
SHOOTING - CLAY
Clay Pigeon, Individual 
1951 Pablo Grossi, Arg.
1955, 1959 £ 1953 Event not held
SHOOTING -
Skeet, Individual 
1951 Event not held 
1955 Kenneth Pendergras, U.S.A. 
1959 Bilberto Navarro, Chile 
1953 Kenneth Sedlecky, U.S.A.
Small Bore Rifle - Standing 
1951 5 1955 - Event not held 
1959 United States 1392
1963 Event not held
PIGEON
Clay Pigeon, Team 
1951 Argentina
1955, 1959 £ 1953 Event not held 
SKEET
Skeet, Team
1951 £ 1955 Event not held 
1959 United States 
1953 United States
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ROSTER O F  INTERNATIONAL FEDERATIONS 
The n a m e s  of the In te rn a t io n a l  S p o r ts  F e d e ra t io n s  w ith  h e a d ­
q u a r t e r s  a d d re s s  fo r  e ac h  sp o r t  w as a s  fo llow s:
In te rn a t io n a l  A m a te u r  A th le tic  F e d e ra t io n ,  London, England 
In te rn a t io n a l  B a sk e tb a l l  F e d e ra t io n ,  M unchen-Solln , G e rm a n y  
In te rn a t io n a l  A m a te u r  Boxing A sso c ia t io n ,  London, England 
In te rn a t io n a l  C y c l i s t 's  Union, P a r i s ,  F ra n c e  
In te rn a t io n a l  E q u e s t r ia n  F e d e ra t io n ,  B r u s s e l s ,  B e lg ium  
In te rn a t io n a l  F en c in g  F e d e ra t io n ,  New Y ork , New Y ork
In te rn a t io n a l  A sso c ia t io n  F o o tb a l l  (Soccer) F e d e ra t io n ,  Z u r ich ,  
S w itze r lan d
In te rn a t io n a l  G y m n a s t ic s  F e d e ra t io n ,  G eneva, S w itze r land
In te rn a t io n a l  Judo F e d e ra t io n ,  Tokyo, Jap an
In te rn a t io n a l  M odern  P e n ta th lo n  Union, D ju rsh o lm , Sweden
In te rn a t io n a l  Shooting (P is to l  and Rifle) Union, W e b e rg a sse ,  
W iesbad en , G e rm a n y
In te rn a t io n a l  F e d e ra t io n  of Rowing S o c ie t ie s ,  M on treux , 
S w itze r lan d
In te rn a t io n a l  A m a te u r  Sw im m ing F e d e ra t io n ,  Tokyo, Jap an
In te rn a t io n a l  V olleyball F e d e ra t io n ,  P a r i s ,  F ra n c e
In te rn a t io n a l  W eightlifting F e d e ra t io n ,  T w ickenham , M id d lesex , 
England
In te rn a t io n a l  A m a te u r  W re s t l in g  F e d e ra t io n ,  P a r i s ,  F r a n c e
" In te rn a t io n a l  F e d e r a t io n s , "  U nited S ta te s  I960 O lym pic  Book: 
Q u ad ren n ia l  R e p o r t  of the United S ta te s  O lym pic C o m m it te e .  1961. p. 20.
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LIST O F CELEBRATIONS AND PR ESID EN TS
PRESIDEN TS OF THE PA N  AMERICAN SPORTS ORGANIZATION
Y e ars
S e rv e d
1940 - 1948
1948 - 1951
1951 - 1955
1955 - 1959
1959 - 1963
1963 - 1967
N am e 
A v e ry  B rundage  
A v e ry  B rundage  
A v e ry  B rundage  
Douglas F .  Roby 
J o s e  de J .  C la rk  
J o s e  de J .  C la rk
R e p re se n t in g  N ation 
U nited  S ta te s  
U nited  S ta te s  
U nited  S ta tes  
U nited  S ta tes  
M exico  
M exico
PA N AM ERICAN GAMES
N um ber Y e ar  Site
I 1951 Buenos A i r e s ,  A rg e n tin a
II 1955 M exico  C ity, M exico
III 1959 C hicago, I l lino is
IV 1963 Sao P a u lo ,  B ra z i l
N ations
E n te r e d
20
22
24
24
VITA
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VITA
C u r t is  Ray E m e ry ,  b o rn  in  M ounta in  G rove , M is s o u r i ,  on 
N ovem b er  23, 1917, a tten d ed  the  pub lic  schoo ls  in  A bilene , K a n sa s .
In  1942, he e n te re d  the  U nited  S ta te s  A rm y  A i r  C o rps  as  a  P r iv a te ;  
in  1946, he w as hono rab ly  d is c h a rg e d  as a  F i r s t  L ie u ten an t,  and  today  
he holds the  ra n k  of M a jo r  in  the U n ited 'S ta te s  A ir  F o r c e  R e s e r v e s .
M r .  E m e ry  g ra d u a te d  in  1947 f ro m  K an sas  S tate  T e a c h e r s  C o llege  
a t  E m p o r ia ,  w ith  a  B a ch e lo r  of S c ience  d e g re e  in  p h y s ic a l  educa tion .
He r e c e iv e d  a M a s te r  of S c ien ce  d e g re e  in  p h y s ic a l  ed uca tion  f ro m  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  a t  Baton Rouge in  1948, and  a  M a s te r  
of E d u ca tio n  d e g re e  f ro m  the U n iv e rs i ty  of A rk a n sa s  in  1962.
E m e r y  s e r v e d  as  P h y s ic a l  D ire c to r  of the YMCA in B aton Rouge 
f ro m  1948 u n til  1951, when he b e c a m e  an a s s i s t a n t  in  the h e a l th  and 
p h y s ic a l  educa tion  d e p a r tm e n t  a t  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty .  In  1956, 
he  b e ca m e  an  in s t r u c to r  of p h y s ic a l  ed u ca tio n  a t  the  U n iv e rs i ty  of
I
A r k a n s a s  and  was p ro m o te d  to  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  in  I960.
E m e r y  has w r i t te n  n u m ero u s  a r t i c l e s  fo r  p ro f e s s io n a l  p u b l ic a ­
t ion s ;  his book M o d e rn  V o lleyba ll  was p u b lish ed  in  1953, and  he 
s e rv e d  a s  f e a tu r e  e d ito r  of the  O ff ic ia l  V o lleyba ll  G uide in  1961.
C u r t is  R ay  E m e r y  now l iv e s  w ith  h is  wife and two c h i ld re n  in 
F a y e t te v i l le ,  A rk a n s a s ,  w h e re  he is an  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  in  the 
D e p a r tm e n t  of H ealth , P h y s ic a l  E duca tion , and  R e c re a t io n  a t  the  
U n iv e rs i ty  of A r k a n s a s .
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